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M E L C A B L E 
ÍÍRVICIO P A R T I C U L A R 
D I A R I O D E L > A M A R I N A 
E 3 S I 3 » J A . j a . 
DE ANOCHE 
M a d r i d , E n e r o 9. 
]\1 A N T F P ^ T . V C T O N E S D E L 
. M I N I S T R O D E H A C I E N D A 
E l M i n i s t r o de H a c á e n d a h a m a n i -
fe s tado q u e e l G o b i e r n o e s t á d i s p u e s t o 
á m a n t e n e r e l p r o y e c t o de l e y sobre 
c a d u c i d a d de o r é d i t o s d e l E s t a d o , á 
p e s a r de l a s reoltamaciones en c o n t r a 
de los O b i s p o s . 
P A R A L A S V I C T I M A S D E I T A L I A 
E l B a n c o d e E s p a ñ a h a r e m i t i d o 
seis m i l pesos p a r a l a s v í c t i m a s de l a 
c a t á s t r o f e d e I t a l i a . 
L O S C A M B I O S 
L i b r a s , 27-92. 
F r a n c o s , 11-22. 
4 p o r 100, 84-00. 
H o y z a r p a r o n p a r a M a r s e l l a e l " N e -
b r a s k a " y e l " R h o d e I s l a n d " y p a r a 
A t e n a s , e l " O h i o . " 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c i a d a 
De la tarde 
i . W ' K S T r O A i O I O N E N 
L A S O B R A S D E L C A N A L 
D E P A N A M A 
P a n a m á . E n e r o 9 . — L a C o m i s i ó n d e l 
C o n g r e s o d e W a s h i n g t o n e s t a p r a c t i -
c a n d o u n a m i n u c i o s a i n v e s t i g a c i ó n e n 
todos los r a m o s r e l a c i o n a d o s c o n l a 
c o n s t r u c c i ó n del C a n a l y M r . GoethaJs , 
p r e s i d e n t e de l a C o m i s i ó n q u e d i r i g e 
los t r a b a j o s h a d e c l a r a d o que cons i -
d s r a f a c t i b l e l a c o n s t r u c c i ó n de e s c l u -
sas en los l u g a r e s c o n v e n i e n t e s d e l l a -
do d e l P a c í f i c o y e x p l i c ó d e t a l l a d a -
m e n t e l a s rabones de c a r á c t e r p o l í t i c o 
y e c o n ó m i c o que h i c i e r o n n e c e s a r i o es-
te c a m b i o e n e l p l a n p r i m i t i v o . 
M a n i f e s t ó M r . G o e t h a l s que p o d r í a 
m u y b i e n o c u r r i r a l g u n o s d e s p r e n d i -
mientos de t e r r e n o s e n e l c u r s o de l a 
c o n s t r u c c i ó n de l a r e p r e s a de M a t u n , 
pero n i n g u n o d e s p u é s que e s t é a c a -
b a d a y n o a d m i t i ó b a j o n i n g ú n con-
cepto que h u b i e r a a l g ú n p u n t o d é b i l 
en d i c h a s o b r a s . 
D i j o q u e e l h e c h o de h a b e r s e gas -
tado y a l a suma, de $85.000,000 e n l a 
c o n s t r u c c i ó n d e l C a n a . l h a c e n e c e s a r i a 
que é s t e se fort i f ique y a b o g ó p o r q u e 
los t r a b a j o s de f o r t i f i c a c i ó n se empe-
gasen i n m e d i a t a m e n t e p a r a q u e d a r 
t erminados j u n t o c o n los d e l c a n a l . 
T E R R E M O T O E N M E J I C O 
M é j i c o , E n e r o 9.^—Se h a s e n t i d o 
a y e r e n t o d a l a c o s t a m e j i c a n a e n e l 
P a c í f i c o , u n f u e r t e t e m b l o r de t i e r r a 
que f u é m á s v i o l e n t o e n l a s c i u d a d e s 
de Acapulc -o y O x a c a ; a u n c u a n d o los 
d a ñ o s m a t e r i a l e s f u e r o n de b a s t a n t e 
c o n s i d e r a c i ó n , n o h a h a b i d o d e s g r a c i a 
p e r s o n a l que d e p l o r a r . 
S A L E D A D E L O S A C O R A Z A D O S 
A M E R I C A N O S 
P o r t S a i d , E g i p t o , E n e r o 9 . — L o s 
a c o r a z a d o s a m e r i c a n o s que q u e d a n 
a q u í , e s t á n r e p o s t á n d o s e de c a r b ó n 
t a n p r o n t o como lea es pos ib l e y s a l e n 
a m e d i d a que t i e n e n á s u b o r d o u n a 
c a n t i d a d de c o m b u s t i b l e suf i c i ente p a -
r a l l e g a r á los d i v e r s o s p u e r t o s p a r a 
los c u a l e s h a n s ido d e s t a c a d o s , c o n 
a r r e g l o ail n u e v o i t i n e r a r i o q u e se h a 
combinado . 
SreSi C h a m p i o n & P a s c u a l 
P R E S E N T E . 
^ u y S r e s m í o s : 
C o m o rega lo de P a s c u a s r e c i b í de 
m i m a d r e n n c o l c h ó n C s t e n n o o r y en 
t e s t imonio de m i a g r a d e c i m i e n t o de-
seo h a c ^ r cons tar que d e s p u é s de 
p r o b a r l o u n a noche, b o t é l a co lchone-
t a y m i dest ino , y m e es toy s o l a z a n d o 
que es u n contento. D u e r m o oomo 
^ c a , a u n q u e m e acues to t e m p r a n o 
p o r l a m a ñ a n a — y m e l e v a n t o a l 
^ e d i o d í a c o m p l e t a m e n t e d e s c a n s a d o . 
P w l a t a r d e ded ico u n p a r d e h o r a s á 
e s c r i b i r sobre a s u n t o s e c o n ó m i c o s y 
los deberes de los G o b i e r n o s e n l a s r e -
p ú b l i c a s y e l resto d e l d í a paseo . N o -
to u n a e l ias t ic idad en todo m i c u e r p o 
7 m i c a b e z a e s t á t a n d e s p e j a d a , que 
^ t o y c o n v e n c i d o que ese b i e n e s t a r lo 
^ « b o a l uso de l c o l c h ó n O s t e r m o o r . 
S u y o 
P E R I C O P E R E D A 
De ía noche 
O T R O T E i R R E M O T O E N C A N A R I A S 
S a n S e b a s t i á n , E n e r o 9 . — A n u n c i a -
se que h a h a b i d o h o y u n v i o l e n t o t e m -
b l o r dle t i e r r a e n L a s P a l m a s d e C a n a -
r i a s y a u n q u e v a r i o s edif ic ios h a n s u -
f r i d o g r a n d e s desper fec tos , n o h a h a -
b i d o d e s g r a c i a s p e r s o n a l e s que l a m e n -
t a r . 
N E G L I G E N C I A C A S T I G A D A 
W a s h i n g t o n , E n e r o 7 . — E l c o n s e j o 
de g u e r r a c o n v o c a d o p a r a j u z g a r a l 
c a p i t á n Mars ih , c o m a n d a n t e q u e f u é 
d e l c r u c e r o " Y a n k e e , " le h a conde-
n a d o á r e t r o c e d e r q u i n c e p u n t o s e n e l 
e s c a l a f Ó A p o r h a b e r d a d o l u g a r , p o r s u 
n e g l i g e n c i a e n e l c u m p l i m i e n t o de s u 
deber , á l a v a r a d u r a d e l c i t a d o b u -
q u e en l a b a h í a de B u z z a r d , e n e l p a -
s a d o m e s de S e p t i e m b r e . 
R E V O C A O I O N D E U N 
D E C R E T O D E C A S T R O 
C a r a c a s , E n e r o 9 . — E l p r e s i d e n t e 
G ó m e z h a r e v o c a d o e l d e c r e t o de s u 
p r e d e c e s o r C a s t r o , p r o h i b i e n d o que 
l o s b u q u e s que t o c a b a n e n l o s p u e r t o s 
v e n e z o l a n o s t r a j e r a n á sus e s t i b a d o -
r e s . 
, V I A J E S R E A N U D A D O S 
C o n es te m o t i v o es p r o b a b l e que 
los v a p o r e s c o r r e o s d e l a " C o m p a ñ í a 
R e a l I n g l e s a , " r e a n u d e n p r o n t o s u s 
v i a j e s á V e n e z u e l a . 
O V A C I O N A U N 
E X - R E V O L U C I O N A R I O 
S e le h a t r i b u t a d o 4 s u l l e g a d a a q u í , 
u n a g r a n o v a c i ó n a l e x - r e v o l u c i o n a r i o 
g e n e r a l R o l a n d o , q u e a c a b a de r e g r e -
s a r de N u e v a Y o r k . 
D O N A T I V O A L O S P O B R E S 
P a r í s , E n e r o 9 . — E l b a r ó n de R o t h s -
c h ü d h a d o n a d o l a s u m a de $10.000 
p a r a s er r e p a r t i d o s e n t r e los p o b r e s 
de e s t a c i u d a d , c o n m o t i v o d e l m a t r i -
m o n i o de s u h i j o M a u r i c i o , que se cele-
b r a r á e l d í a 12 d e l a c t u a l . 
S E I S S E N T E N C I A D O S 
A M U E R T E 
U n i ó n C i t y , T e n n e s s e e , E n e r o 9 . — 
H a n s ido c o n v i c t o s d e l a s e s i n a t o d e l 
c a p i t á n R a n k m y c o n d e n a d o s á 
m u e r t e se i s " n i g h t r i d e r s " ( j i n e t e s 
n o c t w n o s . ) 
L O S R E S E R V I S T A S A U S T R I A C O S 
B e r n a , E n e r o 9 . — E l " B a n d " p u -
b l i c a u n desipacho e n e l c u a l se d i c e 
que h a n s i d o l l a m a d o s p a r a i n c o r p o -
r a r s e á s u s r e s p e c t i v o s c u e r p o s , t odos 
los r e s e r v i s t a s a u s t r í a c o s q u e - s e h a -
l l a n en S u i z a . 
D E R E G R E S O D E L P O L O 
O h r i s l á a n i a , N o r u e g a , E n e r o 9. — 
U n a b o y a a n c l a d a e n C a b o B a t h u r n t , 
q u e f u é a r r a n c a d a de s u s i t io p o r l a 
c o r r i e n t e en J u l i o de 1900 y a r r a s t r a -
d a h a c i a e l O c é a n o A r t i c o , h a s i d o r e -
c o g i d a e n S o e r c e F i n m a r k , y se c r e e 
q u e h a a t r a v e s a d o e l M a r P o l a r , p a -
s a n d o M i t r e l a G r o e l a n d i a y e l S p i t z -
b e r g . 
N e w Y o r k , E n e r o 9. 
B o n o * d<» C u b a , 5 p o r c iento 
i n t e r é s ) , 103. 
B o n o s de? l o » E s t a d o s U n i d o s á 
105 por c iento e x - i n t e r é s . 
C e n t e n e s . * $4.77. 
D e s c u e n t o , p a p e l e o m c m a l , de 3.3[4 
á 4. p o r c iento a n u a l . 
O ' s i a b r í ^ « o b r * L o a a r e a , 60 d . b . 
b a n q u e r o s , á $4.84.95. 
C a m b i o s o b r e L o n d r e s á l a v i s t a , 
b a n q u e r o s , á $4.87.20. 
C a m b i o s s o b : v i / a n s . 60 d.Jv., ban-
queros , á 5 f r a n c o s 15.518 c é n t i m o s . ^ 
C a m m o s s o b r « H a m b u r g o , 60 d . j r . 
b a n q u e r o s , á 9 5 . 3 j l 6 . 
C e n t r í f u g a s , u ú m e r o .10, p o l . 96, cos-
i ó y ñetf. 2.318 cts . 
C e n t r í f u g a s , po l . 06, en p l a z a , 3.73 
ote. 
Maseab-wio, pol . 89( en p l a z a , 
3.23 c t s . 
A z ú c a c ¿ e JcieL. pol . 89, e n p l a z a . 
2.98 cts . 
M a h i t t t S o el O e s t e , e n t e r c e r o l a s , 
$9.85. 
H a r i n a , pa ten te , M i n n e s o t a , $5.65. 
L o n d r e s , E n e r o 9. 
A z ú c a r e s c e n t r i f u g a s , po l . 96, l i s . 
Od. 
A z ú c a r m a s c a b a d o , pol . S9 , á l O s . 
Od. 
A z ú c a r de r e m o l a c h a de l a n u e v a 
cosecha . l O s . l . l | 2 d . 
C o n s o l i d a d o s , e x - i n t e r é s , 83.3 |8. 
D e s c u e n t o , B a n c o d e I n g l a t e r r a , 
2.1Í2 p o r c iento . 
R e n t a 4 p o r 100 c - spaño l , e x - c u p ó n , 
94.318. 
P a r í s , E n e r o 9. 
RLMIU; í r a n o e s a , c x - i n t e r e s , 96 f r a n -
cos 80 c é n t i m o s . 
A S P E C T O D K L A P L A Z A 
E n e r o 9. 
A z ú c a r e s . — E l prec io do! a z ú c a r de 
r e m o l a c h a no h a v a r i a d o h o y en L o n -
dres , c u y o m e r c a d o c i e r r a quieto , lo 
m i s m o que el de N u e v a Y o r k , en d o n -
de l a m a y o r í a de los r e f i n a d o r e s se 
r e s i s t en á s e g u i r p a g a n d o los prec io s 
que o t o r g a r o n en los p a s a d o s d í c s . 
E s t a p l a z a c i e r r a q u i e t a y l a s po-
cas v e n t a s de que h e m o s t e n i d o cono-
c i m i e n t o h o y se h i c i e r o n como s i g u e : 
2,000 sacos c e n t r í f u g a s , p o l . 96, á 
4.35 r s , a r r o b a , a q u í , en a l -
m a c é n . 
1.500 sacos c e n t r í f u g a s , p o l . 96, á 
4.40 r s . a r r o b a , en C á r d e n a s . 
2,000 s a c o s c e n t r í f u g a s , po l . 96, e n 
C i e n f u e g o s , l i b r e , á b o r d o , á 
u n p r e c i o e q u i v a l e n t e á 4.40 
r s . l arroba , en l a H a b a n a . 
3,000 sacos c e n t r í f u g a s , p o l . 94, á 
4.42 en C i e n f u e g o s y a l cos-
t a d o d e l b u q u e . 
C a m b i o s . — C i e r r a el m e r c a d o c o n 
d e m a n d a m o d e r a d a y s i n v a r i a c i ó n en 
los p r e c i o s . 
C o t i z a m o s : 
Comercio banquero 
L c n d r e s 3 d |V 19.7|8 
19.3(8 





4 . 3 j S 
60 d(V 
P a r í s . 3 d i v 5.7(8 
H a m b u g o , 3 d ( V , . . 4. 
Es tados U n i d o s 3 d i v 9.1(8 
E s p a ñ a s. p laza y 
cant idad S d j v . . . . 4.7{8 
D t o . o i p e l o netrcial 9 á 12 p § a n u a l . 
Monedas ecinmjeras. — S e cot izan h o y 
como sigue: 
G r e e o b a c k s 9.1(8 9. 1|4 
P l a t a e s p a ñ o l a . . 95. 95.1(8 
A c c i o n e s y V a l o r e s . — E l m e r c a d o 
c i e r r a h o y con m o d e r a d a d e m a n d a y 
de a l z a p o r todos los v a l o r e s de m a -
v o r m o v i m i e n t o . 
S e h a n e fec tuado h o y en l a B o l s a , 
d u r a n t e l a s co t i zac iones , l a s s i g u i e n t e s 
v e n t a s : 
50 a c c i o n e s B a n c o E s p a ñ o l , 78 . 
50 a c c i o n e s H . E . R . C o . ( P r e f e r i -
d a s ) , 94. 
Mercado monetario 
C A S A S D E C A M B I O 
H a b a n a , E n e r o 9 de 1909 
A MLB E 6« fct tu,: an 
P l a t a e s p a ñ o l a . . . . . . 95 á 9 5 % V . 
C a l d e r i l l a , . ( e n o r o ) 97 á 98 
B i l l e t e s B a n c o E s -
p a ñ o l 7 á S V . 
O r o a m e r i c a n 0 con-
t r a oro e s p a ñ o l 109 á 1 0 9 % P . 
O r o a m e r i c a n o con-
t r a p i a r a a s p a ñ o l a . . . á 14 P . 
C e n t e n e s . . / . . . . , á 5 .53 e n p l a t a 
IdL en c a n t i d a d e s . . . á 5 .54 en p l a t a 
L u i s e s á 4 .43 en p l a t a 
I d . en c a n t i d a d e s . ; , á 4 .44 en p l a t a 
E l peso a m e r i c a n o 
E n p l a t a E s p a ñ o l a , á 1.14 V . 
Revista Semanal 
H a b a n a , E n e r o 8 de 1909. 
A z ú c a r e s . — C o n l a so la e x c e p c i ó n 
de a l g u n a s p e q u e ñ a s v e n t a s h e c h a s 
a q u í , e n s u m a y o r p a r t e p a r a e l con-
s u m o l o c a l y á p r e c i o s m á s a l to s 
que los q u e l a s c o t i z a c i o n e s de N u e v a 
Y o r k p e r m i t e n á los e x p o r t a d o r e s p a -
g a r , y a l g ú n que otro lote , t a m b i é n 
de e s c a s a i m p o r t a n c i a a d q u i r i d o p o r 
los e x p o r t a d o r e s e n los p u e r t o s de l a 
cos ta , p u e d e d e c i r s e que n a d a d ü g n o 
de especijal m e n c i ó n se h a hecho e n 
el c u r s o ele l a s e m a n a b a j o r e v i s t a . 
L a s v e n t a s a n u n c i a d a s de N u e v a 
Y o r k - d u r a n t e l a s e m a n a f u e r o n a l 
p r i n c i p i o b a s t a n t e r e d u c i d a s , pues s u -
m a b a n cu j u n t o a l finalizar, s o l a m e n t e 
20.000 s a c o s que c a m b i a r o n de m a n o s 
de 2.11 ¡32 á 2.3|8 cts . costo y flete, por 
c e n t r í f u g a s base 96 y p r o n t a e n t r e g a . 
D e b i d o á u n a p e q u e ñ a a l z a r e c i e n t e -
m e n t é a n u n c i a d a de N u e v a Y o r k , e l 
a specto e n a q u e l m e r c a d o m e j o r o 
á ú l t i m a h o r a , s a l i e r o n los r e f i n a d o r e s 
de su r e t r a i m i e n t o y se a n i m ó l a de-
m a n d a , lo que dio m a r g e n á l a v e n t a 
de 250,000 sacos con u n a m e j o r a do 
1 ¡32 de c e n t a v o . 
D e b i d o á estas v e n t a s y la p e q u e ñ a 
a l z a que se o b t u v o e n e l las , el tono 
de es ta p l a z a c a m b i ó s e g u i d a m e n t e y 
los c o m p r a d o r e s se m o s t r a r o n d i spues -
tos p a r a a c c e d e r á l a s p r e t e n s i o n e s 
de los t enedores de la-s e x i g u a s ex i s -
t e n c i a s e n todos n u e s t r o s p u e r t o s de 
e m b a r q u e . 
L a s v e n t a s d a d a s á c o n o c e r en l a 
s e m a n a s u m a n s o l a m e n t e 20.732 s a -
cos, que c a m b i a r o n d e . m a n o s en l a . 
s i g u i e n t e forma : 
598 sacos cetil r i f u g a s . pol . 95.7, 
I á 4.318 r s . a r r o b a , t r a s b o r d o 
c u esta b a h í a . 
5,000 s a c o s c e n t r í f u g a s , p o l . 96, á 
p r e c i o r e s e r v a d o , e n M a t a n -
zas . 
4 ,000 s a c o s c e n t r í f u g a s , p o l a r i z a -
c i ó n 94.1|2 |96, de 4.23 á 4.43 
r s . a r r o b a , de a l m a c é n , e n 
C i e n f u e g o s . 
7,500 sacos c e n t r í f u g a s , po l . 96, de 
2.43 á 2.48 cts . l i b r a , en C i e n -
fuegos , l i b r e , á b o r d o y e q u i -
v a l e n t e s á 4.30 y 4.40 r s . a r r o -
b a , r e s p e c t i v a m e n t e , en l a H a -
b a n a . 
3,400 sa.cos c e n t r í f u g a s , p o l . 96, á 
4.6115 r s . a r r o b a , e n C i e n f u e -
gos, a l cos tado d e l b a r c o . 
234 s a c o s a z ú c a r de m i e l , p o l . 88, 
á 2.85 r s . a r r o b a , de a l m a c é n , 
en C i e f u e g o s . 
A u n q u e quie to t o d a v í a , e l merciado 
c i e r r a c o n m e j o r tono r e s p e c t o á los 
p r e c i o s que p u e d e n a p r e c i a r s e h o y de 
4.114 á 4.5116 r e a l e s a r r o b a , p o r c e n -
t r í f u g a s p o l a r i z a c i ó n 95|96, de b u e n a s 
c lases , de e m b a r q u e y de 2.7!8 á 3 
rea le s a r r o b a p o r a z ú c a r e s de mie l j 
po l . 88 |90. 
P r e c i o s p r o m e d i o s de los a z ú c a -
res c e n t r í f u g a s , de p o l a r i z a c i ó n b a -
se 36, de a l m a c é n , s e g ú n v e n t a s 
e f e c t u a d a s en l a s d i s t i n t a s p l a z a s 
de l a I s l a y p u b l i c a d a s en este pe-
r i ó d i c o : 
N v b r e . 1908 4.8530 r s . a r r o b a . 
N v b r e . 1907 4.5637 r s . a r r o b a . 
D e b r e . 1908 4.3750 r s . a r r o b a . 
D c b r c . 1907 4.5000 r s . a r r o b a . 
S e g ú n los ú l t i m o s a v i s o s r e c i b i d o s 
del c a m p o , h a m e j o r a d o a lgo el r e n -
d i m i e n t o de la c a ñ a , a l c a n z a n d o l a 
v lens idad en el g u a r a p o , h a s t a 9o B e a u -
m é , en v a r i o s c e n t r a l e s de l a p r o v i n -
cia de S a n t a C l a r a , d e s p u é s d e l cor to 
p e r í o d o de t e m p e r a t u r a f r e s c a que h a 
p r e v a l e c i d o a n t e r i o r m e n t e á l a s l l u -
v i a s q u e se h a n h e c h o g e n e r a l e s e n 
toda l a I s l a , d u r a n t e los ú l t i m o s d í a s 
y o b l i g a d o á que se s u s p e n d i e r a t e m -
p o r a l m e n t e l a m o l i e n d a en v a r i o s tn-
genios de l a s p r o v i n c i a s c e n t r a l e s y 
o r i e n t a l e s . 
P o r o t r a p a r t e , esas a g u a s h a n s ido 
m u y benef ic iosas p a r a l a c a ñ a n u e v a 
que se h a de m o l e r es te a ñ o y l a t i e r -
n a que se s e m b r ó en los p a s a d o s m e -
ses, c u y o d e s a r r o H o h a n cíe p r o m o v e r 
g r a n d e m e n t e . 
A p e s a r de l a s l l u v i a s , se h a n pues -
to en m a r c h a desde e l p i ' imero d e l a c -
t u a l , s o b r e c u a r e n t a c e n t r a l e s a d i c i o -
na le s en los d i s t r i t o s d o n d e la s a g u a s 
f u e r o n menos cop iosas , lo que e l e v a 
k 85 e l n ú m e r o de los que h a n co-
m e n z a d o l a m o l i e n d a y se cree que l a 
m a y o r p a r t e , s ino l a t o t a l i d a d de los 
que h a n de f u n c i o n a r en l a p r e s e n -
te z a f r a , e s t a r á n y a m o l i e n d o en l a se-
g u n d a q u i n c e n a de l m e s a c t u a l . 
E l 6 de E n e r o , m o l í a n y a 81 cen-
t r a l e s y en l a s e m a n a que t e r m i n ó ese 
d í a . l l e g a r o n á los se i s p r i n c i p a l e s 
puer tos 13,364 t o n e l a d a s do a z ú c a r , 
s a l i e r o n 7.435 y quedaban, de ex i s t en -
c i a con f r u t o v i e j o 16,251 t o n e l a d a s . 
E n l a c o r r e s p o n d i e n t e s e m a n a de 
1908, m o l í a n s o l a m e n t e 70 c e n t r a l e s , 
l l e g a r o n á los seis p u e r t o s 9,050 tone-
la da.s y s a l i e r o n 1,764, q u e d a n d o 
21.015 e x i s t e n t e s . 
L a g r a n d e s p r o p o r c i ó n que se ob-
serva , este a ñ o en tre ei n ú m e r o de 
c e n t r a l e s que e s t á n m o l i e n d o y l a c a n -
t i d a d de a z ú c a r que h a l l e g a d o á los 
p u e r t o s de e m b a r q u e , d e b e a t r i b u i r s e 
a l e scaso r e n d i m i e n t o que se h a obte-
n i d o de l a c a ñ a que se m o l i ó a n t e s q u e 
e s t u v i e s e b i e n s a z o n a d a , á l a s f e s t i v i -
d a d e s de fines de a ñ o que i m p i d i e r o n 
que se p u d i e r a o r g a n i z a r d e b i d a m e n -
te e l t r a b a j o e n m u c h o s c e n t r a l e s y 
f ina lmente , á l a s l l u v i a s que h a n en-
torped ido l a s o p e r a c i o n e s de l a z a -
f r a en m u c h a s c o m a r c a s . 
M i e l de p u r g a . — C o n t i n ú a n esca-
s e a n d o tarnto ¡Dais de p r i m e r a c o m o 
las de s egunda , porque l a s que no se 
e x p o r t a r o n f u e r o n c o n v e r t i d a s en 
a z ú c a r e s , ó absorb idas p o r los a l a m b i -
q u e r o s ; a s í es que las ex i s tenc ias son 
s u m a m e n t e l i m i t a d a s y r i g e n n o m i n a -
les los prec ios de a m b a s c lases . 
T a b a c o . — R a m a . — E s t e m e r c a d o h a 
segu ido , con c o r t a d i f e r e n c i a e n l a s 
m i s m a s c o n d i c i o n e s a v i s a d a s e n n u e s -
t r a a n t e r i o r r e v i s t a y á p e s a r de l a 
p o c a d e m a n d a que r e i n a , se n o t a a l -
g u n a m á s firmeza en los p r e c i o s que 
t i e n d e n a l a l z a , á c o n s e c u e n c i a de l a s 
n o t i c i a s poco h a l a g ü e ñ a s r e s p e c t o á 
l a c o s e c h a e n V u e l t a A b a j o . 
L a s v e n t a s d a d a s á c o n o c e r se h a n 
e f e c t u a d o d e n t r o los l í m i t e s de l a s s i -
g u i e n t e s c o t i z a c i o n e s : 
V u e l t a A b a j o . — D e $50 á 55 q u i n -
t a l p o r c la se s r e g u l a r e s á b u e n a s y 
de $60 á 65 í d e m p o r lo tes l i m p i o s 
p r o c e d e n t e s de c o m a r c a s a c r e d i t a d a s . 
P a r t i d o . — C a p e r o s n o m i n a l e s y t r i -
pas , a l r e d e d o r de $40 q u i n t a l . 
R e m e d i o s . — H o j a , $9-00 q u i n t a l ; 
t e r c e r a s . $20 í d e m ; s e s t a s l i j e r a s , de 
$30 á $35 í d e m ; s e g u n d a s c a p a d u r a s , 
de $35 á $40 í d e m y p r i m e r a s c a p a -
d u r a s , de $45 á $50 í d e m . 
C o l a s . — D e $12 á $13 q u i n t a l . 
T o r c i d o y C i g a r r o s . — N ó t a s e u n po-
co m á s de m o v i m i e n t o e n a l g u n a s de 
l a s f á b r i c a s de t a b a c o s ; p e r o en gene-
r a l s i g u e n e s c a s e a n d o los p e d i d o s . 
M o d e r a d a a n i m a c i ó n en l a s p r i n -
c i p a l e s c i g a r r e r í a s , que a u n c u e n t a n 
c o n a l g u n a s ó r d e n e s , t a n t o p a r a e l 
c o n s u m o l o c a l como p a r a l a . exporta-
c i ó n . 
A g u a r d i e n t e — E l c o n s u m o l o c a i 
s igue l i m i t a d o p o r l a lev de i m p u e s t o s , 
pero c o n t i n ú a e x p o r t á n d o s e r e g u l a r e s 
c a n t i d a d e s p a r a v a r i o s m e r c a d o s ex-
t r a n j e r o s . 
D e b i d o á l a e scasez de l a s mie l e s , 
los p r e c i o s , á p e s a r de l a c o r t a 
d e m a n d a , r i g e n sos ten idos como s i -
g u e : E l de " E l I n f i e r n o , " " V i z -
c a y a . " C á r d e n a s y o t r a s m a r c a s a c r e -
d i t a d a s , á 6 cts . l i t r o e l de 79 y á 4 cts . 
í d e m el de 59, s i n e n v a s e . 
E l de 59? en p i p a s de c a s t a ñ o p a r a 
e m b a r q u e , á $22 p i p a s i n e n v a s e . 
E l r o n de 3 0 ° en p i p a s de c a s t a ñ o 
p a r a l a e x p o r t a c i ó n , se c o t i z a á $ 3 0 
p i p a . 
A l c o h o l . — L a d e m a n d a p o r e l de l a 
c iase " n a t u r a l " se m a n t i e n e r e g u l a r 
a s í como por el "desnat , i ra l i zad(> , , ) 
que se emplea como c o m b u s t i b l e y 
sus p r e c i o s r i g e n firmes t a m b i é n , á l a s 
s i g u i e n t e s c o t i z a c i o n e s : C l a s e N a t u r a l 
" V i z c a y a , " . " E l I n f i e n i o " y " C á r -
d e n a s " á 8 cts . e l l i t r o ; el d e s n a t u -
r a l i z a d o de s e g u n d a á $40 los 654 l i -
t ros , s i n e n v a s e v e l " O t t o " c la se es-
p e c i a l p a r a motores , á 6 c ts . l i t r o , s i n 
e n v a s e . 
C e r a . — L a a m a r i l l a para l a e x p o r t a n 
c ióri a b u n d a b a s t a n t e y se s o l i c i t a po-
co, r i g i e n d o sais p r e c i o s s i n m a y o r va^ 
r i a c i ó n en tre $27.1(2 y $29 qt l . , s e g ú n l 
c lase . L o s p r e c i o s d e l a b l a n c a , que se| 
p ide menos , c o n t i n ú a n n o m i n a l e s . 
M i e l de A b e j a s . — S i g u e e s c a s a ; pe-
ro deb ido á l a b a j a en l o s m e r c a d e a 
c o n s u m i d o r e s , sus p r e c i o s no pasan! 
a q u í de 43 á 44 c e n t a v o s g a l ó n , c o n 
e n v a s e , p a r a l a e x p o r t a c i ó n . 
M E R C A D O F I N A N C I E R O 
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C a m b i o s . — D e b i d o á h a b e r s e desper* 
t a d o u n a m o d e r a d a d e m a n d a á m e -
d i a d o s de s e m a n a , e l m e r c a d o r i g i ó ' 
l i j e r a m e n t e a l a l z a p o r t o d a s l a s di-» 
v i s a s ; p e r o u n a v e z c u b i e r t a s l a s ne -
c e s i d a d e s de los c o m p r a d o r e s , v o l v i ó S 
i m p e r a r l a a n t e r i o r q u i e t u d , c o n a l -
g u n a m á s flojedad en los t i p o s ; p e -
r o c i e r r a h o y l a p l a z a a c t i v a y o t r ^ 
v e z de a l z a . 
A c c i o n e s y V a l o r e s . — L a s e m a n a ¡ 
que a c a b a de t r a n s c u r r i r h a s ido d e 
v e r d a d e r o p u g i l a t o e n t r e a l c i s t a s yi 
•baj is tas , con a l t e r n a t i v a s d i v e r s a s en] 
f a v o r de unos á v e c e s y en s u c o n t r a 
á l a s p o c a s h o r a s , p r e d o m i n a n d o a l 
c e r r a r el tono de f i r m e z a , á p e s a r d o 
l a p o c a d e m a n d a que p r e v a l e c e poU 
d e t e r m i n a d o s v a l o r e s , m i e n t r a s que! 
otros se s o l i c i t a n b a s t a n t e , p e r o es-» 
t á n r e t r a í d o s sus t e n e d o r e s . i 
P l a t a E s p a ñ o l a . — H a f l u c t u a d o d u -
r a n t e l a semana, en tre 94.7 |8 y 95.1|4! 
y c i e r r a de 95 á 95.118 p o r c i en to . 
M e t á l i c o . — E l m o v i m i e n t o habidoi 
desde p r i m e r o de. E n e r o , es como si^ 
g u e : 




E n la semana 
Total hasta el 8 
de Enero 
Id . en igual fecha 
de 1908 200.000 




E n la semana 
Total hasta el 8 de 
Enero 
Id. en igual fecha 
de 190S S. 160.500 
C s e l ú n i c o , e l v e r d a d e r o , e l q u e c u r a e l 
D e v e n t a e n t o d a s l a s F a r m a c i a s a c r e d i t a d a s . 
A l p o r m a y o r : b o t i c a ^ ' " T U L I A N , M u r a l l a 9 9 . 
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Antes de comprar n inguna ot ra m á q u i n a de 
escr ib i r vea l a 
E S L A M E J O R P O R E X C E L E N C I A . 




V a p o r a l e m á n " D a n i a " 
H e g ú n t e l e g r a m a r e c i b i d o p o r s u s 
c o n s i g n a t a r i o s S r s . H e i l b n t & R a s c l i , 
d i c h o v a p o r l l e g a r á á este p u e r t o p r o -
t-cdente de I l a m b u r g o , H a v r e , B i l b a o , 
C ó n i ñ a y V i g o . de donde s a l i ó e l d í a 
7 d e l a c t u a l , sobre e l d í a 21 d e l co-
r r i e n t e y s a l d r á , el d í a 22 de l c o r r i e n -
1c p a r a V e r a c r u z y T a m p i c o . E l re -
ferido v a p o r t r a e p a r a este p u e r t o 
150 p a s a j e r o s . 
Valores de iravesu 
Enero: 
Enero: 
Morro Castle, New York 
Esperanza, Veracruz y Progreso 
Sabor, Amberes y escalas. 
Alster, Hamburffo y escalas. 
Saratoga. New York. 
13— Riojano, Liverpool, y escalas. 
J3—Pío I X , Barcelona y escalas. 
J4—Bxcelsior, New Orleans. 
14— L a Champagne, Veracruz 
14—Progreso. Galveston. 
]6—Buenos Aires, Cádiz y escalas. 
16—Scotia, Hamburgo y escalas. 
16—Dora, Amberes y escalas. 
18—Albingla. Tampico y Veracruz. 
18— México, New York. 
],S—M6ri<la, Veracruz y Progreso. 
19— Alfonso X I I I , Veracruz y escalas. 
1— Morro Castle. Progreso y Vera-
cruz. 
2— Esperanza, New York . 
Sabor, Veracruz y Tampico. 
5— L a Champagne, Saint Nazaire. 
Saratoga, New York. 
6— Excelsior, . New Orleans 
9—Buenos Aires, Veracruz. 
9—México, Progreso y Veracruz^ 
9—Alblngia, Coruña y escalas, 
0—Mérida, New York. 
0— Alfonso X I I I , Coruña y escalas. 
1— Virginie, Progreso y escalas. 
tacldn 96' «n a l m a c é n & precio de ora bar-
que á 4% l i s . arroba. « 
I d . de mie l p o l a r i z a c i ó n S9, en a l m a c é n 
á precios de embarque 2 % rls . arroba, 
Sres. Notarios de turno: P a r a Cambios 
Gerardo M o r é ; para a z ü c r e s E m i l i o A l -
fonso; para Valores : F . J , Cabrera . 
H a b a n a 9 de E n e r o 1 9 0 9 . — E l ^ n d i -
CA Presidente. Federico M r J e r . 
C0TIZAGI0H OFICIAL 
Dl¡ L A 
B O L S A P R I V A D A 
Bi l letes del Banco E s p a ñ o l de la I s l a 
de C u b a coutra oro 7 á 7 Ti 
P l a t a e s p a ñ o l a contra oro e s p a ñ o l 95 
á 95 y8 
Greenbacks contra oro e s p a ñ o l 1 0 9 ^ 
á 109 H 
TALORJE» 
OBRap, Vena. 
Meados púbJUvoo . , ^ , , . 
D I A R T O D E L A M A R M I T A — E d i c i ó n cb, l a m a ñ a n a . — - " E n e r o 10 d© 1 9 0 § . 
Valor PIO, 
Puerto de la Habana 
« Ü Q U X 8 Olí -XUAVITMÍA 
8AX.IDA8 
Día 9: 
P a r a Mobila vapor noruego Times. 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
Día 9: 
P a r a Canarias, Coruña, Vigo y escalas vapor 
Inglés Severn por Dussaq y comp. 
129]3 tabaco 
25.800 tabacos 
89.000 cajetillas cigarros 
1.400 libras picadura 
l'00|4 pipa aguardiente 
2 cajas dulces 
5|3 miel de abejas 
3 cajas efectos. 
P a r a New Y o r k vapor americano Havana 
por Zaldo y comp. 
149 barriles tabaco 
297713 id . 
333 bultos tabacos, cigarros y picadura. 
250 l í o s cueros 
181 huacales piñas 
1396 id . cebó la s . 
562 id . legumbres 
30 sacos maiz 
32 pacas esponjas 
2013 miel de abejas 
157 barirles id . id. 
159 sacos cera 
]32 bultos efectos. 
P a r a Cayo Hueso y Tampa vapor america-




44 bultos provisiones y frutas. 
P a r a Mobila vapor noruego Times por L . 
V . Place , 
1 caja tabacos 
68 huacales p iñas 
5 id . legumbres 
102 id . naranjas 
M A N I F I E S T O S 
E N E R O 8: 
7 1 6 
Vapor i n g l é s Severn procednet de Tampi-
co y escalas consignado & Dussaq y Gohier. 
D E V E R A C R U Z 
Pita y hermano: 200 sacos garbanzos 
K m p r é i t l t o de la R e p d -
bllca 
!d. d« la 11. da Cuba 
deuda interior ex-cp. 
Obligaciones pr imera Hi-
poteca Ayuntamiento 
de l a H a b a n a 
Obligaciones segunda h i -
poteca Ayuntamiento 
de la H a b a n a . . . . 
Obligaciones hipoteca-
r ías F. C . C l e n í u e g o s 
&. V U l a c l a r a , . . . 
( d , id . I d . « e g u n d a . . 
la . pr imera rroearr l l 
G a l b a r l é n 
(d. pr imera Gibara á 
H o l g u í n 
Id. pr imera San Cayeta-
no á V l ñ a l e s 
Bonos hipotecarios de la 
CoMspafiía de Gas y 
E l e c t r i c i d a d de la H a ' 
b a ñ a 
Bonos de la Habana 
E l e c t r i c R a i l w a y Co . 
Obligaciones gis. (perpe-
tuas) « o n s o l i d a d a s de 
UM F. C , de la Haba-
n a 
Bonos Copafita Gras C u -
bana 
Bonos de la R e p ú b l i c a 
de Cuba emitidos « n 
1896 á 1 8 9 7 . . . . . 
Bonos segunda Hipoteca 
T h e Matanzas Wateo 
W e r k e s . , 
I d . Hipotecarlas A z u c a -
rero Ol impo , . . . . 
Bonos hipotecarios Cen-
tra l Covadonga . 
C a . feüec. de Alumbrado 
y t r a c c i ó n de Santiago 
ACOIONISB 
Baaco E s p a ñ o l ote la i s i a 
da C u b a (en c ircuía" 
c i ó n 
Basoo A g r í c o l a de F u e r " 
to P r í n c i p e 
Banco Nacional de C u b a 
Banco de C u b a 
C c m p a h ' a de f e r r o c a r r i -
les Unidos de la Haba-
n a y alm&cenes de R e -
gla, l imi tada 
Qa. E l e c . de A l a m b r a d o 
y t r a c c i ó n de Santiago 
f j o m p a ñ í a del F e r r o c a -
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7 1 7 
Vapor ing lés Sheppy Allison procedente de 
Filadelfia consignado á, Louis V . Place. 
Aponte? Rojo y comp.: 3.400 toneladas 
carbón. 
Día 9: 
7 1 8 
Vapor Inglés A . W . Perry procedente de 
Knights Key evonsignado á. G . L»awton 
Childs y Comp. 
E n lastre. 
7 1 9 
Vapor americano Olivette procedente de 
Tampa y Cayo Hueso consignado á G . L a w -
lou Childs y comp. 
D E T A M P A 
Southern Express Co.: 2 bultos efectos, ' 
A . AV. Knight: 1 id . id . 
TV. .T. Cherland: 3 id. id. 
B . W . K i n g : 2 sacos semillas. 
L . E . Gwinn: 86 cajas árboles , 
D E CAYO H U E S O 
Consignatarios: 1 caja efectos. 
R , González: 1 id. efectos. 
Vilar, Senra y comp.: 1 id. pescado. 
7 2 0 
Vapor noruego Galveston procedente de 
Matanzas consignado á Lykes y hermano. 
E n lastre. 
7 2 1 
Vapor noruego Times p 
rúa consignado á Louis V 
E n lastre. 
c o l e g i o d e mmm 
C O T I Z A C I O N O F I O I - J E , 
CAMBIO*» 
r w n q u r r o s tronirmo 
d!v. 
dlv . 
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" 60 d|v 
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H a b a n a 9 de E n e r o de 1909. 
O B S E R V A C I O N E S 
Correspondientes a l 9 de E n e r o 1909, he-
cha al aire libre en El Almendares. Obi* 





M á x i m a . 




B a r ó m e t r o : A las 4 P . M, 766 
SUBASTA. — AVISO. — O F I C I N A D E L 
C U A R T E E M A E S T R E D E L , 15 D E CABA-
D E K R I A . — Cienfuegos, Diciembre 29 190S. 
— Se venden en P U B L I C A S U B A S T A al me-
jor postor en el Campamento Americano, 
C I E N F U E G O S , Cuba. Enero 16, 1909, desde 
las 9 de la Mañana hasta las 12 del día. 
y desde las 2 de la tarde hasta las 4 de la 
tarde todos los días hasta que se vendan 
todos los animales que á cont inuación si 
expresan: 101 CABADLOS y 6 MULAS. 13A 
S E S : Al Contado, y en Moneda Americana. 
A l terminarse cada una de las subastas que 
se hagan el mejor postor depos i tará el 20 
por ciento de la cantidad ofrecida y el res 
lo de la oferta al llevarse el objeto. Todos 
los animales se sacarán del Campamento 
dentro de las veinte y cuatro (24) horas 
ffesae el día de la venta. R E S T R I C C I O N E t ^ 
.101 Gobierno se reserva el derecho de reeha 
zar 6 aceptar las ofertas que se hagan. 
C. 25 alt C-2 
A l c a l d í a M u n i c i p a l de l a H a b a n a 
C A R R U A J E S P U B L I C O S 
E n cumplimiento de lo preceptuado en el 
art írulo 14 del Reglamento de Carruajes he 
dispuesto que durante el próximo mes de 
Enero de 12 á 3 p. m. , ocurran á la Secreta-
ría de la Alca ld ía los conductores de carrua-
es con el fin de cangear la matr ícu la que 
para trabajar como tales conductores hayan 
obtenido durante el año de 1908, á cuyo efec-
to, serfi requisito indispensable para obtener 
la matr ícu la del año 1909, devolver la del 
año anterior 6 en su defecto solicitarla por 
medio do instancia. Quedando en viKor la 
disposic ión de 21 de Diciembre de 1903 refe-
rente (\ que todo conductor que extrav íe la 
matr ícu la obtenida dentro del uño no pueda 
ser proVisto de otra mientras no obtenga, 
prévlo pago de los derechos porrespondien-
tes, un certificado de la matr ícu la extra-
viada. 
L o que se anuncia para general conoci-
miento. 
Habana, Diciembre 31 de 1908. 
Julio do Cfli-denuH, 
Alcalde Municipal. 
C 179 3-8 
A y u n t a m i e n t o de l a H a b a n a 
R E C A U D A C I O N 
P L U M A S DE A G U A D E L V E D A D O 
S e g u m l o T r i m e s t r e d e 1 9 0 8 á Í 9 0 9 
Se liace sabker á los concesionarios de 
plumas de agua del Vedado que pueden acu-
dir á satisfacer, sin recargo alguno, las 
cuotas correspondientes al segundo trimes-
tre de 1908 á 1909 y á los anteriores que 
no se han podido poner al cobro hasta ahora. 
A la Recaudación Municipal sita en los ba-
jos de la Casa Consitorlal • por Mercaderes, 
todos los días hábi les , desde el día 11 del 
actual al I1 de Pobrero entrante, durante 
las horas comprendidas do <lio7. de la mañana 
á tres de la tarde; advlr t iéndoles que el día 
12 de dicho mes de Febrero quedan Incursos 
los morosos en el recargo que determina la 
Ley . 
Habana, 6 de Enero de 1909. 
(f) Julio do Cárdena». 
Alcalde Municipal, 
C 180 3-8 
" E l I R I S " 
C0HFAN1A DE SEGUROS MUTUOS 
C O N T R A l a c E í í o r o s 
E s í a l w t ó cu la H a t a a e M o l 8 í 5 
E 8 L A U N I C A N A C I O N A L 
y l l e v a 5 4 a ñ o s d e e x i s t e n c i a 
y d e o p e r a c i o n e s c o n t i u u a s 
C A P I T A L respon-
d e $ 47.362,170-00 
S 1 N 1 E S T E O S paga-
dos h a s t a l a fecha, $ 1652.711-06 
Asegura casas de canter ía y azoteas con 
pisos de mármol 6 mosaico, sin madera y 
ocupadas por familia, á 17 y medio centavos 
oro español por ciento anual. 
Asegura casas de maniposter ía , sin made-
ra, ocupadas por familias, á 25 centavos oro 
español por ciento anual. 
Asegura casas de maniposter ía exterior-
mente, con tablquería interior de manipos-
ter ía y los piso todos de madera, altos y ba-
jos, y ocupados por familia á 32 y medio 
centavos oro español por; ciento anual. 
Casas de mamposter ía , cubiertas de tejas 
6 asbestos, con pisos altos y bajos y ta-
blquería de madera, á 40 centavos por ciento 
anual. 
Casas de madera, cubiertas con tejas 
pizarra, metal 6 asbestos y aunque no ten-
gan los pisos de madera, habitadas sola-
mente por familias, á 47 y medio centavos 
oro español por ciento anual. 
Casas de tablas con techos de tejas de lo 
mismo, habitadas solamente por familia, á 
35 centavos oro español por ciento anual. 
Los edificios de madera que tengan esta-
blocimientos, como bodegas, café; etc.; pa-
garan lo mismo que éstos , es decir si la 
bodega e s t á en escala 12, que paga $1.40 por 
ciento oro español anual, ol edificio pagará 
lo mismo, y así sucesivamente estando en 
otras escalas; pagando siempre tanto por el 
continente como por el contenido. 
Oficina»: en su propSo edificio E M P E D R A -
DO 34. 
Habana, Diciembre 31 de 190S. 
C 131 1 E . 
L A M I T M l FRANCO E S P A l l A 
SOCIEDAD EENEF1CA DE P R E V I S I O N Y CAJA DE AHORROS POPULAR 
F U N C I O N A B A J O L A I N S P E C C I O N D I R E C T A D E L E S T A D O E S P A Ñ O L . 
Domicilio social: Paseo cíe Recoletos nilinero 3, M A D R I D . 
C O N S E J O D E A D M I N I S T R A C I O N , — P r e s i d e n t e , E x c m o . S r , M a r -
q u é s de V a d i l l o , e x - M i n i s t r o y C a t e d r á t i c o de l a U n i v e r s i d a d C e n t r a l y D i -
p u t a d o á C o r t e s . — V i c e p r e s i d e n t e , E x o r n o , S r . M a r q u é s de Portag-o, ex-
A l c a l d e de M a d r i d y e x - D i r e c t o r de C o r r e o s y T e l é g r a f o s y D i p u t a d o á 
C o r t e s , — V o c a l e s : E x c m o . S r , D . M a n u e l G-arc ía P r i e t o , e x - M i n i s t r o y D i -
p u t a d o á C o r t e s ; E x c m o , S r . D , M e l q u í a d e s A l v a r e z , C a t e d r á t i c o y D i p u -
t a d o á C o r t e s ; E x c m o , S r . D . R a f a e l A n d r a d e , D i p u t a d o á C o r t e s y ex-
S u b s e c r e t a r i o de G o b e r n a c i ó n ; E x c m o , S r , D . L u i s S i l v e l a , C o n s e j e r o D e -
legado , D i p u t a d o á C o r t e s y e x - S e c r e t a r i o de G r a c i a y J u s t i c i a . 
S i t u a c i ó n de l a S o c i e d a d d e l 25 de A g o s t o , 1902, a l 30 de J u n i o , 1908: 
45 ,694 s u s c r i p c i o n e s p o r u n c a p i t a l de 27,416,400.00 pese tas , 
P R O B L E M A S Q U E R E S U E L V E : D o t e s p a r a l e s h i j a s . — C a p i t a l p a -
r a l a e d u c a c i ó n de los h i j o s . — M e d i o s p a r a p a s a r de O b r e r o á P a t r o n o . — 
H e r e n c i a p a r a l a f a m i l i a . — R e t i r o p a r a l a v e j e z . — ^ C r é d i t o p a r a estable-
cerse . 
C r e a c i ó n á c a d a u n o de sus socios d e u n c a p i t a l m í n i m o g a r a n t i z a d o de 
1,200 p e s e t a s p o r c a d a s 600 p a g a d a s e n d iez a n u a l i d a d e s . 
E n c a s o de m u e r t e y e n e l a ñ o m i s m o en q u e é s t a t e n g a l u g a r , u n a C a -
j a d e c o n t r a - s e g u r o s g a r a n t i z a á los h e r e d e r o s de los asoc iados , no s ó l o e l 
r e e m b o l s o de t o d a s sus cuo tas a b o n a d a s , s ino t a m b i é n u n a p a r t i c i p a c i ó n 
e n los benef ic ios m u t u o s , q u e se h a ele v a d o e l a ñ o que m e n o s a l dob le de l a s 
s u m a s a b o n a d a s . 
E s t a S o c i e d a d c a r e c e en abso lu to d e l u c r o ó e x p l o t a c i ó n m e r c a n t i l , no 
t i e n e a c c i o n i s t a s y s u s f o n d o s s o n á r e p a r t i r í n t e g r o s e n t r e l a m a s a c o m ú n 
de sus asoc iados . 
C a d a socio r e c i b e t r i m e s t r a l m e n t e u n B o l e t í n con e l B a l a n c e d e t a l l a n -
do los i n t e r e s e s d e l a s c u o t a s p e r c i b i d a s y d e p o s i t a d a s en e l B A N C O D E 
E S P A Ñ A en v a l o r e s g a r a n t i z a d o s p o r e l G o b i e r n o , 
C o n s t i t u c i ó n de C o n s e j o s R e g i o n a l e s e n t o d a E s p a ñ a y D i r e c c i o n e s y 
A g e n c i a s e n t o d a s l a s p r o v i n c i a s y p u e b l o s y Consejo!? de D i r e c c i ó n e n 
l a s n a c i o n e s H i s p a n o - A m e r i c a n a s , 
C O N S E J O D E D I R E C C I O N E N L A R E P U B L I C A D E C U B A 
P r e s i d e n t e : D . J u a n B a n c e s C o n d e , A b o g a d o , e x p r e s i d e n t e d e l C e n t r o 
A s t u r i a n o , B a u q u e r o . 
V i c e P r e s i d e n t e : E x o r n o . S r . I > . N i c o l á s R i v e r o , D i r e c t o r d e l ' ' D I A -
115O J > E L A M A R I N A " . 
C o n s e j e r o s : D . E m i l i o S a b a s A l v a r é , C o m e r c i a n t e , p r i m e r V i c e P r e s i -
d e n t e d e l • • D i a r i o d e l a M a r i n a " , V o c a l d e l C o n s e j o d e l B a n c o , 
H a b a n a — D , M a n u e l 8 a n t e i r o , P r e s i d e n t e d e l C a s i n o E s p a ñ o l y 
P r o p i e t a r i o . 
C o n s e j e r o D e l e g - a d o : D . E n d a l d o R o m a & f o s a , C o m e r c i a n t e , e x p r e s i d e n -
t e d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s y d e Ta L o n j a d e V í v e r e s y P r e s i d e n -
t e d e l a S o c i e d a d B e n é f i c a C a t a l a n a . 
D e p o s i t a r i o de los fondos de l a S o c i e d a d : e l B Á N C O D E E S P A Ñ A , — 
A g e n t e s B a n q u e r o s p a r a C u b a : J . A , B a n c e s y C o m p , — S u c u r s a l de 
C u b a : L a m p a r i l l a 4 9 . — C a b l e y T e l é g r a f o , F R A H I S . — A p a r t a d o n ú -
m e r o 1168. 
3? 
JUNTA G E N E R A L ORDINARIA 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo de la Junta Directiva de esta 
Sociedad, se cita á, los Señores socios pro-
pietarios y residentes, para la Junta General 
ordinaria, que se celebrará el domingo día 
17 del actual, á las 2 P. M 
Y tratándose de particulares de importan-
cia, se suplica la asistencia 
Habana, Enero 10 de 1909. 
E l Secretario, 
« veo ^Uieuel A. Cabello. 
^ ' s- 9-8 
MÜN1PI0 i LA HABANA 
E D I C T O 
Por el presente hagro saber que las plani-
llas declaratorias para, fincas Urbanas y 
R ú s t i c a s de este Término Municipal para la 
formación de los nuevos Reg-istros en cum-
plimiento de lo dispuesto en el Capítulo Tei». 
cero art ículo .15 de la Ley de Impuestos Mu-
nicipales, serán repartidas á domicilio por 
funcionarios de la Administración Municipal, 
s e g ú n lo acordado por el Ayuntamiento en 
ses ión celebrada el día 23 de corriente mes. 
Que he tenido á bien fijar un plazo de 
2o días hábi les que empezarán á coni.a.rse 
desde el día 2 del entrante mes de Enero 
venciendo el día Primero de Febrero para 
que sean repartida» 
Se advierte á los obligados á presentar 
declaracloney:. y que son los relacionados en 
el art ículo 18 de la citada Ley, que si al 
vencimiento del plazo fijado no la» hubieren 
recibido, deberán solicitarlas inmediatamen-
te de la Comis ión del Impuesto Territorial 
de este Ayuntaniiento. s egún lo dispuesto en 
el art ículo 20, Inciso tercero de la referida 
Uey, y que tiene su oficina en la planta baja 
de la Casa de la Adminis trac ión Municipal 
por la calle de Mercaderes y de 12 á 1 p. m. 
Que el plazo fijado por el Ayuntamienlo en 
el mismo acuerdo tomado en la sesión que 
ae menciona anteriormente, para llenarlas y 
presentarlas. es el de diez días hábiles, que 
empezarán á cursar desde el día 2 de Febre-
ro y vencen el día 12 de dicho mes. 
Igualmente se advierte á los obligados á 
presentar declaraciones se fijen en las pena-
lidades que se imponen por el art ículo 61 
de la Ley de Impuestos, á los qup no lo 
verifiquen; el que también se consigna al 
pie do las planillas declaratorias. 
Habana. Diciembre ¡51 de .1908. 
.)ul{»> de Crt̂ •̂ ĉna^ 
Alcalde Municipal. 
C . 169 '-7 
C a j a á e A h o r r o s de l o s S o c i o s d e l 
C e n t r o G a l l e g o d e l a H a b a n a 
De orden del Señor Director, cito á los 
bres bocios Suscriptores para Junta Ge» 
l^r™£r,di?a,r ia CIUe t endrá lugar el Domin-
go D I E Z del corriente á las DOS de la tar-
de en los Salones del Centro Gallego Se da-
rá cuenta de las operaciones realizadas du-
rante el ú l t imo Semestre y se acordará el 
dividendo que habrá de repartirse 
Para acreditar su derecho y personalidad 
deberán presentar los Señores Suscriptores. 
el recibo del mes de Diciembre últ imo. 
Habana 1 de Enero de 1909. 
E l Secretario, 
_ , I-iiil» C. fíuerrero, 
c 36 lt-4-7d-3 
B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a de C o b a . 
E l Consejo de Direcc ión del Estableci-
miento en virtud de las utilidades obteni-
das en el segundo semestre del año de 1908 
acordó en ses ión de hoy, que se reparta im 
dividendo de 2 por 100 en oro español so-
bre las fiCOOO acciones de á $100 (cien pe-
sos) en circulación pudiendo en consecuen-
cia los señores accionistas acudir á esfe 
Banco en días hábi les y en horas de 12 á 3 
de la, tarde, para percibir sus respectivas 
cuotas, desde el día 15 del actual en ade-
lante. 
Lo que se hace saber á los Sres. Accionis-
tas para su conocimiento advirtiendo que 
se han de cumplir los requisitos que acerca 
del particular previene el Reglamento. 
Habana 2 de Enero do 1909 
E l Secretario 
.í«>«é A. del Oieto. 
. C . ' 3S 10-3E. 
Sociedad del Vedado 
E n la Junta última, de Directiva se acordó 
entre otros particulares, ofrecer á los s e ñ o -
res socios una función en la segunda quin-
cena de Enero, cuyo día se av i sará opor-
tunamente, compuesla. de Velada y Ba.ilo al 
final. Que se den sirle Railes de máscaras 
en los sábados 13, 20 y 27 de Febrero: 6, 13 
y 20 de Marzo y 10 de Abril con la primera 
orquesta de Pablo Valenzuela, Condonar á 
los socios antiguos los recibos que tengan 
pendientes con tal que abonen el do E n e -
ro anles del día 20.- Abrir un registro de so-
cios nuevos, pagando la cuota de ingreso 
simple y el recibo del mes. desde el día i 
hasta el 20 de Enero. Los que no se inscri-
ban dentro del tiempo señalado, tendrfin 
que abonar cuota doble y cuatro meses ade-
lantados. Las solicitudes de socios pueden 
mandarse por correo al local de la Sociedad 
en el Vedado, ó presentarse en la, morada 
del Director, en la calle d^ la Habana nú-
mero 112. de 11 á 4; dichas solicitudes han 
de Ir firmadas por los interesados y garan-
tizadas por a lgún socio. 
E l Secretario Contador. 
J O S E S. VILLAT/HA 
É i i l S l i O Í l l E i r i f f l 
y Almacenes fie Regle, Limitada 
( C o m p a ñ í a I n t e r n a c i o n a l ) 
Desde el d ía 2 de Enero próx imo, por la 
Contaduría de esta Empresa, se ha.rán efec-
tivos los intereses de Bonos de ¿6 por ̂ 00 
correspondientes al semestre que venco el 
día primro de Enero de 1909. 
Habana. 31 de Diciembre'de ".DOS 
Frnuclweo >1. Stccgers, 
Secretario. 
C . 7 lt-i-9d-2 
c l66 alt E n 6 
I A L D E C i M i N 
Directores gerentes: 
A E T U R O T O M E T J 
O L I V E R I O T O M E U 
R A F A E L F E R N A N D E Z 
Gerente de Fernandez Junquera Co, 
Consejo de Dirección; 
J A V I E R D E V A R O N A 
Hacendado y comerciante banquero, 
J U A N B I L B A O 
Propietario y hacendado. 
D r . E N R I Q U E H O R S T M A , í í S T 
Abogado y propietario. 
D e p a r t a m e n t o d e C e r t i f i c a d o s R e d i m i b l e s d e $ 2 5 , $ 5 0 y dfl 
c u o t a m e n s u a l d e 2 5 c t s . , 5 0 c t s . y ü n p e s o . 
A g - e u c í a g r e n e r a l e n l a H a b a n a : C u b a 1 0 í > , e n t r e M u r a U a y S o l . 
Se solicitan Agentes. 
C 96 1E. 
C O M P A Ñ I A X A C 1 0 N A L D E F I A N Z A S 
A l t o s d e l B A I C O H A C I O I T A L D E C U B A . 
P r e s i d e n t e : P e d r o G ó m e z M e n a V i c e p r e s i d e n t e : J o s é L ó p e z R o d r í g u e z 
D i r e c t o r e s : W . A . M e r c h a u t - J o s é M a r i m ó n - A g a p i t o C a g l u a . 
A d m i n i s t r a d o r : M . L . C a l v e t - S e c r e t a r i o y C o n t a d o r : E d u a r d o T é í l e z . 
L e t r a d o C o n s u l t o r : V i d a l M o r a l e s . 
F i a n z a s de toda c la se y p o r m ó d i c a s p r i m a s , e s p e c i a l m e n t e 
fianzas p a r a a s u n t o s c i v i l e s y c r i m i n a l e s , p a r a c o n t r a t i s t a s , p a r a A d u a n a , 
f u n c i o n a r i o s p ú b l i c o s . ( H a y a s c e n s o r e s . ) T e l é f o n o 3022 
c . m i s . 
E m p e d r a d o 3 0 . — T e l é f o n o 3 3 9 6 . 
PRE8IDEHTE, 
G u i l l e r m o d e Z a l d o . 
V1CE-PRES1BENTE, VOCAL LETRADO CONSULTOR, 
C o s m e B l a n c o H e r r e r a . C l a u d i o G . d e M e n d o z a . 
SIR WII^IAM VAN HORNE—HEINRICH RUNKEN—NARCISO GEIÍATS 
—LUIS SUAREZ GALBAN — DIONISIO VELAZCO— CARLOS DE ZALDO— 
FRANCIPCO J. SHERMAN—CARLOS I. PARRAGA—G. LAWTON CHILDS. 
Esta Compañía Cubana de Fianzas, fundada en el a ñ o de 1603, cont inúa en el mismo 
edificio de la calle de Empedrado n ú m 30, prestando toda clase de fianzas. 
Asimismo ha organizado un Departamento para la Admin i s trac ión de propiedades, 
garantizando alquileres y Tí tu los de Dominio. 
RAMÓN GUTIÉRREZ, Director General, 
c 4194 alt 26-30 D 
k R I C O N A C I O N A L D E C U B A 
Q U I N C E S U C U R S A L E S E N C U B A . 
S U C U E S A L E N N E W Y O E K — 1 W A L L S T . 
C a p i t a l , r e s e r v a y u t i l i d a d e s no r e p a r t i d a s $ 6 . 0 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
A c t i v o en C u b a . $ 2 2 . 0 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
E D I F I C I O D E L B A N C O 
S o r i e d a d d e B e n o f i c i ó o n c í a 
d e N a t u r a l e s d e A n d u l u c i a 
y s u s D e s e c a d 
C O N V O C A T O K I A 
E s t a Sociedad celebrarft. Junta Generm 
dinaria, el din. 20 UH mes corriente ^ ,N 
)i 
mentó de la misma. ""Sla. 
S y media de la noche en )a .-asa Prtvdí; 
altos, local del Círculo Andaluz, cdnfn 11 ^ 
á. lo riue preceptúa ol Articulo 30 del Pp!116 
].<o qtic PR anuncia de orden del Sr T>̂  
dente. * A ̂ s i -
Habana 7 de Enero de 1909 
Josf Roen 
S u m a r i o 
4-8 .149 
Banco Nacional de Cuba 
B o n o s d e l " C e n t r o G a l l e g o " 
C u p ó n n . C 
Venciendo en Primero de Rncro de i<ina 
Cupón m'imero ti de los Bono.f TíinoteAo - ' l 
de la Sociedad "Centro (la,lego" e-arn'''08 
zados con la propiedad "Teatro Nación i!" 
«e avisa á, los Señores Bonistas por „ / ' 
medio, que dic.ho.s Cupones son DaK-ncif 6 
en la Oficina Principal de! P.snoo Nac ;! 0s 
de Cxúm. Habana, desde Enero 2 prflvi'l81 
venidero en adelante, de 12 m. S o p , 0 
Estos Cupones pueden domiciliarse v J11, 
Sarse en Nueva York previa solicitud ¿i 
Banco Nacional de Cuba. 
Habana, Hiciembrc 31 de 1908 9 
_ i L 2 _ ... ' . j o - i J 
S o c i e d a d de B e n e l í c e n c í a de N a t u r a l e s 
D E G A L I C I A 
S E C R E T A R I A 
tual A las doce del día. en los salones del 
"Centro Gallegro " 
E n la primera se darií lectura á la M* 
moria anual y so verificará la elección di 
la Junta Directiva para 1909 y Comislfln 
Olosador.a de cuentas; y en la secunda to 
marA. poses ión la nueva Directiva y dari 
cuenta de, su informe la citada Comisión 
Glosa. 09 
Y en cumplimiento de lo dispuesto en el 
art ículo 28 de! expresado ReRlamento. se lu 
co público para conocimiento de los aíü 
fiores asociados, como citación á dichas Jun! 
tas. 
Habana 3 de Enero de 1909. 
• E l Seo retari"' 
Manuel Fernftndez Ttoncnrlr. 
C 28 2t-4-]3d-5 
Compañía Azucarera 
« T A T E R E S A " 
CONVOCATORIA 
E l próximo 15 de Enero de 1909 á las 1J 
vn. tendrá, íugar en esta Oficina ia Juntn 
General Ordinaria de Accionistas que pres-
criben los art ículos Quinto y Sexto de los 
Estatutos modifleadojs de esta Compañía. 
P̂ n dicho acto se procederá á la elección de 
la nueva Directiva para el próximo año so-
cial, se dará cuenta con el Balance General 
de las operaciones de la Compañía hasta SI 
del corriente, se regulará la marcha de la 
Sociedad y se acordará el reparto de Divi-
dendo que proceda. Cada acción represen-
tará un voto y para tomar acuerdo bastari 
con la mitad más uno de los votos concu* 
rrentes cualquiera que sea su número. 
Y para su publicación en el D I A R I O DB 
L A M A R I N A de la Habana, expido la pre-
sente en el Central Santa Teresa á 10 de 
Diciembre de 1908. 
S I Secretario, 
E R N E S T O L E D O N I 
C 4060 lt-12-28d-13D. • 
E l co í i sumo de a z ú c a r 
Eos Señores Comerciantes que han im 
crlto contratos á la Compañía Anónima d 
Matanzas, pueden dirigir sus pedidos á 1̂  
señores Mestre y comp de Oficios iti, Te 
léfono 805 ó á la Secretaría del Centro' 
Cafés, Cuba número .129.. 
E l precio del referido producto durai 
el raes de la fecha, será el que resul 
como promedio del anuncio oficial que ha| 
el Colegio de Corredores de esta plaza en 1c 
tres primeros días con relación al azúcar 
centrifugado polarización 96o con los dos y 
cuatro reales de aumento para el turbinado 
y refino respectivamente. 
C. 163. • S-5 
E l de 
L a fus ión de las fábricas de hielo, ha sido 
ultimada, tomando por base el contrato qu» 
" L a Competidora" tiene celebrado con 
Centro de Cafés de esta ciudad 
L a Agencia de dichas unidades queda re-
presentada por D. Leopoldo Supervielle, cu 
yo señor requiere ?! citado Centro para que 
signifique á sus asociados y aun á los que 
no lo sean de que para obtener el hielo 
a) precio de 12 y medio centavos arroba, ne-
cesitan suscribir los oportunos contratos 
lo cual pueden verificar en todo e! presente 
mea acudiendo á la Agencia ó á la Se-
cretaría de los Cafés, Amargura 12 altos. 
C. 162 . 8-5 
S i t u a d o e n l a e s q u i n a d e l a s c a l l e s d e O B I S P O 
y O U B A — e l p u n t o m á s c é n t r i c o d e l d i s t r i t o c o -
m e r c i a l d e l a c i u d a d . 
2 5 0 p e r s o n a s t r a b a j a n d i a r i a m e n t e e n é l . 
ftlásae í í , 0 0 0 p e r s o n a s e n t r a n e n é l e n u n s ó l o d í a 
C o n s t r u i d o á p r u e b a d e i n c e n d i o y d e t e m b l o r e s . 
C o n d o b l e s e r v i c i o d e a s c e n s o r e s e l é c t r i c o s . 
L a v a t o r i o s i n d e p e n d i e n t e s e n c a d a p i s o p a r a s e -
ñ o r a s y c a b a l l e r o s . 
B u z o n e s o f ú - i a l e s d e C o r r e o s e n c a d a p i s o . 
T i m b r e s e l é c t r i c o s p a r a m e n s a j e r o s e n c o m u n i c a * 
c a c i ó a d i r e c t a c o n l a o f i c i n a d e l c a b l e e n c a d a 
o f i c i n a . 
B a r b e r í a d e p r i m e r a c l a s e . 
B ó v e d a s d e s e g u r i d a d p a r a t o d o g é n e r o d e v a l o r e s 
P a r a i n f o r m e s s o b r e a l q u i l e r d e o f i c i n a s e n e s t e 
e d i f i c i o , o c ú r r a s e a l d e p a r t a m e n t o d e T e s o r e r í a 
d e l HA V C O TS i C l Ol í A L I ) E C ( IBA. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
C. SI 1 E . 
C O M P A Ñ I A D E F O M E N T O A S E A R I A 
S e g u r o s c o n t r a i n c e n d i o s d e c a ñ a v e r a l e s * 
S e g u r o s d e v i d a d e g a n a d o s . 
P r é s t a m o s s o b r e f r u t o s y g - a n á d o s . 
MODICAS PRIMAS. 
F O M ü r S T O 
MODICO INTERES. 
R U R \ U 
O F I C l í í A C J & N T K A L 
C a l l e tiel O b i s p o e s q u i n a á C u b a — B a u c o iSTaciona], 2? piso. 
c 4 0 ; i 8 1:6-10 D 
SUBASTA VOLTOTAEIA 
Se convocan liritadoreK para la subasta de 
las casas situadas en esta, ciudad, calle de 
Cuba números 72 y 74. entre las de Obis-
po y Obrapía. acera de! Sur. cuyo acto ha-
brá, de tener lugar el día O N C E DK BNBBO 
DWLi C O R R I E N T E AÑO A E A UNA DEb 
D I A . en la calle de Cuba número 31, ante 
el Notario Ldo Adolfo Ñuño y Steegers; 
advir t iéndose que los t í tu los de dominio ae 
esas fincas se encuentran en poder de di-
cho Notario. íl disposición de los que deseen 
examinarlos: cinc ios postores deberán de-
positar previamente a! acto de la subasta 
ol diez por ciento del valor de la finca que 
deseen adquirir, para responder de 105 
tos que se ocasionaren, en el caso de " 
comparecer á otorprar !a correspondiente es 
oritura y abonar el resto del precio deim 
de los tres días posteriores al de la >su.hír „( 
v que no se admil ir í i postura infe1ri0L1Ba 
precio de $24.300 oro español por la ^¡g 
número 72 y $211.700 en la misma espet 
por la número 74. libres para el venaeu 
pagadero de contado ni otorgarse ia oS 
critura de compra-venta, siendo los ou» 
de cargo del comprador. 
C. 40 
C A I A S E E S E E V A S I S 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a B ó v e 
d a c o n s t r u i d a c o n t o d o s l o s a c -
i a n t o s m o d e r n o s y l a s a í ( l u i i a ^ 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s d e t o o » 
c l a s e s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a o 
l o s i n t e r e s a d o s . , 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s toa 
l o s d e t a l l e s q u e s e d e s e e n . . | 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e i 9 0 i - ¿ 
AGUÍAR N. 108 
N . G E L A T S y C O W P -
H A N Q U E K O S 4AÍ. 
C. 2ISI 
U I « • 
Las alquilamos en nueŝ  
Bóveda, construida coa tociô  
los adelantos modernos, 
guardar acciones, documen^ 
y prendas bajo ia propia cü 
todia de los interesados. ^ 
Para más informes d i r i ) ^ 
S 3 á nuestra olicina Amatg 
ra núm. 1. 
lipmann á 
( B A N Q U E E O S ) ^ , 
V I D A M U N D I A L 
L a t i e r r a s igüie temMando, c r u j i e n -
do, s f t o t ó i é n d a s e írá^eamenie. 
K n los E s t a d o s Unidos ; S u i z a y C a -
jiat ias e l suelo se h a movido t a m b i é n , 
con h o r r i b l e espanto de los moradores 
do osos p a í s e s . 
P e r o n a d a tan triste , t a n a b r u m a d o r 
y tan crue l como ol desastre de I t a l i a . 
D o s s u a v e s p é t a l o s de l a f l o r l a t i n a 
por exce lenc ia h a n s i d o m a r o h i t a d o s 
.v.¡n e n t r a ñ a . 
S i c i l i a y C a l a b r i a , C a l a b r i a y S i c i -
l i a ¡ q u é n e g r a suer te l a s u y a ! 
L a humiaiwdad e n t e r a se m u e s t r a a ú n 
c a n m o v u i a frm'te a l c u a d r o pavoroso 
de M c i s i n a y Regigio. Sobre todo ^fesj i -
u a , l a in fe l i z M é s s i n a h a padec ido lo 
Jjjdeciblp. T r a s el terremoto, el ras del 
w a r , d e s p u é s de l r a s de m a r e l incen-
dio, luego del incendio «el p i l l a j e , á 
c o n t i n u a c i i ó i i del p i l l a j e el ham'bre, y á 
l a z a g a del h a m b r e l a f iebre t i fo idea . 
* A n t e l a reciiente c a t á s t r o f e o c u r r i d a 
en el S u r do la h e r m o s a I t a l i a , S ó f o -
ctles p a l j d e c e r í a de e m o c i ó n , D a n t e 
c r e e r í a s u i n f i e r n o c o n v e r t i d o e n r e a -
l i d a d , B y r o n j u z g a r í a p e q u e ñ o sai do-
lor subje t ivo , H a i n c d e j a r í a de r e i r , 
O ^ M u c e i Lemiería al diablo , Poe se ima-
g i n a r í a preso de u n a pcsadiMa. y todas 
l u s grandes l i r a s , con las c u e r d a s rotas 
por un mismo golpe b r u t a l , no p r o d u -
c i r í a n una nota, ni un aye ni un sollo-
zo, cjuc e] asombro enmudece a l panal i -
•¿IÍV los nervios . 
L a p i edad , un i versa l mente puer ta á 
tfii)nto de las v í c t i m a s , h a e n d u l z a d o 
cii lo posible el s u f r i r de é s t a s , y e l 
g é n e r o h u m a n o ¡se ha d i g n i f i c a d o con 
m a c t i t u d generosa, c a r i t a t i v a , f r a t e r -
na l y noble, corr iendo a l a u x i l i o de ios 
menesterosos. 
Pel'lano se f u é a l abismo con sus 
2.000 habitantes , como s i no b a s t a r a e l 
d e r r u m b e de M é s s i n a , de R e g g i o y de 
tantas o tras pobia.ciones d1© menor 
c u a n t í a . 
Y a ú n se estremecen con diez t r e p i -
daciones por h o r a l a s c iudades d e r r u m -
badas. 
Y a ú n los sabios p r e s a g i a n nuevos 
catacl ismos. 
C o m p a s i ó n para los morta les , s a l u d 
p a r a los heridos', b ienes tar p a r a los mi -
serables s u p e r v i v i e n t e s , l á s t i m a , i n í i -
iaita l á s t i m a de los hombres pedimos 
nosotros a l D ios j u s t o y bueno que rige 
los dest inos c le í m u n d o . 
Y doblemds a q u í l a p á g i n a conmove-
d o r a del terremoto . 
C a s t r o se ha operado y se h a l l a en 
v í a de c u r a c i ó n . 
A l e g r á m o s n o s s i n c e r a m e n t e de t a l 
sucedido, pues s i ciertos gobernantes 
ifierecen las m á s f i eras c e n s u r a s por 
MIS actos in icuos , todos los seres m¡ere-
cen la vicia que les d i ó N a t u r a l e z a , é 
i n f a m e a c c i ó n es a c o r t á r s e l a c o n l a 
mano ó con el pensaimiento. 
C o l o m b i a c o b r a r á a lgunos mil lonee-
j'ps que debe p a g a r l e P a n a m á como 
deudor á olla de cua.ndo le p e r t e n e c í a 
en f o r m a de estado. H e a h í u n a m e d i -
da j u s t a que h a n tomado los y a n q u i s , 
protectores g r a t u i t o s de ]os p a n a m e ñ o s . 
L a m e n t a b l e s e r í a que el pres idente co-
lombiano g e n e r a l R e y e s no e m p l e a r a e n 
obras ú t i l e s esas talegas de oro con-
tante , rodante y sonante , y a que s ó l o 
t iene pape l m o j a d o y s i n v a l o r apenas . 
L a d e s t i t u c i ó n de Y u a n - S h i - K a y , 
h a s t a a y e r consejero i m p e r i a l y co-
m a n d a n t e en je fe d e l e j é r c i t o ch ino , 
l i a d i sgus tado p r o f u n d a m e n t e á las po-
tencias , qu ienes v e n u n pe l igro e n se-
m e j a n t e r e s o l u c i ó n del a c t u a l gobierno. 
¿ P e r o no h a y e n P e k í n t r o p a s in ter -
nac iona les que c u i d a n de l cuerpo d i -
p l o m á t i c o » E l cable suele a b u l t a r m u -
cho la s not ic ias , y este se nos f i g u r a ••.tí 
caso de abul tamie j i to c a b l e g r á f i c o , s i -
q u i e r a e n s u fondo h a y a algo g r a v e y 
oscuro . 
L a c a t e d r a l de To ledo a m e n a z a r u i -
nas , y se h a m a n d a d o c l a u s u r a r l a , p a r a 
e v i t a r desgrac ias personales , en caso de 
que se r i n d a s u a ñ e j a é i m p o n e n ce a r -
m a z ó n . 
¿ P o r q u é el t i empo no r e s p e t a r á los 
monumentos h i s t ó r i c o s , los documentos 
de p i e d r a , las a u t i g u a s g r a n d e z a s de 
la fe y el a r t e ? 
C u a n d o u n a j o y a a r q u i t e c t ó n i c a , que 
e n c i e r r a e n s í tesoros d e r e c u e r d o s 
amados, empieza á r e n d i r s e bajo l a 
p e s a d u m b r e de los a ñ o s y a m e n a z a de-
s a p a r e c e r p a r a s i e m p r e , nos la te con 
a n g u s t i a el c o r a z ó n y sent imos e l pesar 
que se s iente a l a g r a v a r s e y m o r i r u n 
v ie jo p a t r i a r c a , l leno de v i r t u d e s y de 
glor ias . 
P e r o la ca tedra l de To ledo no m o r i r á 
por a h o r a . 
E l c a r i ñ o y e l c u i d a d o de los e sp a -
ñ o l e s h a de a l a r g a r l e / s u v i d a du lce , 
amable y p i a d o s a . . . . 
Como e l c a r i ñ o de los ingleses v a á 
r e n d i r u n soberbio h o m e n a j e á S h a k e s -
peare, l e v a n t a n d o con s u nombre i n -
m o r t a l u n g r a n tea tro en el c e n t r o de 
•Londres . 
D í c e s e S h a k e s p e a r e y , c u a l s i d i j é -
r a m o s C e r v a n t e s , d e l cielo se d e s p r e n -
de u n a estre l la , e n la t i e r r a se abre u n a 
•rosa, y en e l a l m a crece l a d e v o c i ó n de l 
genio. 
D I A P I O D E L A M A R I t A — E d i c i ó a 
-. "• -a-: • . ^ g l - f - sssss 
do l a m a ñ a n a . — f i n e r o 10 de 1Ü0S>. a 
Desde Wash ing ton 
5 de E n e r o . 
A n t e a y e r no se c o n s i d e r a b a p r o b a -
ble que l a C o m i s i ó n de H a c i e n d a de 
l a C á m a r a de R e p r e s e n t a n t e s p r o p u -
siese e l e s t a b l e c i m i e n t o de u n d e r e c h o 
de i m p o r t a c i ó n sombre e l c a f é e x t r a n -
j e r o . A y e r se d e c í a que l a C o m i s i ó n 
esta'&a i n c l i n a d a á h a c e r e sa p r o p o -
s i c i ó n y que el d e r e c h o s e r í a de c inco 
ó de seis c e n t a v o s p o r l i b r a . 
N o lo h a h a b i d o en este p a í s , de sde 
h a c e c e r c a de 80 a ñ o s , esto es, desde 
1830, excepto d u r a n t e l a g u e r r a c i v i l , 
que e x i s t i ó , como es sabido , de 1861 á 
1867. E n t o n c e s se v o t ó como r e c u r s o 
e x t r a o r d i n a r i o ; se s u p r i m i ó c i n c o 
a ñ o s d e s p u é s de t e r m i n a d a l a g u e r r a , 
en 1872. 
I n g l a t e r r a y los E s t a d o s U n i d o s son 
las ú n i c a s n a c i o n e s q u e h a n p u e s t o e l 
a r o m á t i c o g r a n o , c a n t a d o p o r V o l t a i -
re , en l a " f r e e l i s t " a r a n c e l a r l a . L a -
m e n t e m o s que E s p a ñ a , c u a n d o p o s e y ó 
P u e r t o R i c o y F i l i p i n a s , no 'h i c i era lo 
mismo , ó p o r lo m e n o s se l i m i t a s e á 
u n dexeciho t an bajo , que fuese n o m i -
n a l ; con lo q u e B a r c e l o n a y C á d i z se 
h u b i e s e n c o n v e r t i d o en c e n t r o s de 
d i s t r i b u c i ó n p a r a la r e g i ó n d e l M e d i -
t e r r á n e o ; pero l a h i s t o r i a d'e E s p a ñ a , 
es, an te todo , u n a h i s t o r i a de ocas io-
nes d e s p e r d i c i a d a s . A h o r a s é les pre-
s e n t a á los E s t a d o s C u i d o s l a de desa-
r r o l l a r en s u s t e r r i t o r i o s i n s u l a r e s 
u n a g r a n p r o d u c c i ó n de c a f é s i el de-
r e c h o de i m p o r t a c i ó n cpie se i m p o n g a 
es, no m e r a m e n t e f i sca l , s ino p r o t e c -
tor . 
H o y . el m a y o r p r o d u c t o r es 'el B r a -
s i l ; y de s u s cosechas h a d e p e n d i d o , 
p r i n c i p a l m e n t e , d u r a n t e l a r g o s a ñ o s , 
el prec io . D e E n e r o de 1872 á E n e r o 
de .1882 f u é a q u í , al por m a y o r , de 11 
c e n t a v o s á. 25, p o r l i b r a , m a n t e n i é n -
dose p o r lo g e n e r a l en tre 15 y 18. E n 
los a ñ o s que s i g u i e r o n á 1881 b a j ó á 
un p r o m e d i o de 9 ; y en el p e r í o d o de 
1887 á 1897 s u b i ó á 17 y 18. E n t o n c e s 
f u é c u a n d o e l B r a s i l e x t e n d i ó tanto 
s u p r o d u c c i ó n que el p r e c i o se puso á 
menos de 9 en 1898; y como no cesa-
r o n las g r a n d e s cosechas , en 1903 se 
t o c ó el m í n i m u m de 5 V s - P o s t e r i o r -
mente el p r o m e d i o h a s i d o de 7 , ú . 
E l c o n s u m o f u é en los E s t a d o s U n i -
dos de 8 l i b r a s p e r c á p i t a , de 1872 á 
1897. C o n l a b a r a t u r a a s c e n d i ó á a lgo 
m á s de 11 l i b r a s ; y este h a s ido e l 
p r o m e d i o de estos ú l t i m o s a ñ o s . S i n 
d u d a lo r e c a r g a r í a un d e r e c h o de 5 
c e n t a v o s p o r l i b r a , que e q u i c a l d r í a á 
u n a c a p i t a c i ó n a n u a l de 55 c e n t a v o s 
p o r c a d a h a b i t a n t e de es ta r e p ú b l i c a ; 
como h a c e n c o n s t a r .los a d v e r s a r i o s de 
esa m e d i d a , qu ienes a g r e g a n q u e s i se 
i m p l a n t a r e s u l t a r r á que e l 10 p o r c i en -
to de los i n g r e s o s de l a H a c i e n d a fe-
d e r a l s a l d r á n de l a z ú c a r y d e l c a f é . 
T a n U b i é n d e c l a r a n que la p o l í t i c a 
n a d a t i ene que v e r en el a s u n t o y que 
s ó l o se debe a t e n d e r a l i n t e r é s d e l 
c o n s u m i d o r a m e r i c a n o , a l c u a l con-
v i ene s e g u i r p a g a n d o b a r a t o el c a f é . 
T e n d r í a n r a z ó n s i a q u í no r ig i e se e l 
s i s t e m a p r o t e c c i o n i s t a ; pero como r i -
ge, e l a s u n t o es p o l í t i c o , pi iesto que 
de lo que se t r a t a es de l derecho que 
t i e n e n los p r o d u c t o r e s de c a f é n a c i o -
n a l á l a m i s m a p r o t e c c i ó n a r a n c e l a -
r i a de que d i s f r u t a n los p r o d u c t o r e s 
de o t ras m e r c a n c í a s n a c i o n a l e s . N e -
g a r ese d e r e c h o es d e s m o r a l i z a r los 
t e r r i t o r i o s i n s u l a r e s ; y n e g a r l o s i n 
a u t o r i z a r á H a i w a i i , F i l i p i n a s y P u e r -
to R i c o p a r a f o r m a r l i b r e m e n t e s u s 
a r a n c e l e s y b u s c a r m e r c a d o s p a r a s u 
c a f é , es a p l i c a r á las c o l o n i a s u n a po-
l í t i c a a d u a n e r a a u n peor que l a de E s -
p a ñ a , q u e s i e m p r e c o n c e d i ó á los p r o » 
duc tos co lon ia l e s u n t r a t o s u p e r i o r a l 
de los e x t r a n j e r o s . 
X o v a l e a l e g a r en e l caso de P u e r t o 
Ric(T y de H a w a i i — q u e , p r o n t o , s e r á 
t a m b i é n el caso de F i l i p i n a s — q u e no 
p a g a n d o a q u í d e r e c h o a l g u n o l^s 
m e r c a n c í a s de esos t e r r i t o r i o s , no h a y 
m á s que d a r l e s . T a m p o c o e n esas po-
sesiones p a g a n los p r o d u c t e s a m e r i -
c a n o s ; p e r o s í p a g a n , y muc'ho. todos 
los p r o d u c t o s e x t r a n j e r o s que p u e d e n 
h a c e r c o m p e t e n c i a á l a s m e r c a n c í a s 
americacnas. P a r a que h a y a i g u a l d a d 
y j u s t i c i a , se t iene q u e a m p a r a r a q u í 
c o n t r a l a c o m p e t e n c i a e x t r a n j e r a á 
los p r o d u c t o s co lon ia les , como lo es-
t á n en l a s c o l o n i a s los p r o d u c t o s de 
a q u í , 
Y en lo e c o n ó m i c o , s i e m p r e dentro 
d e l c r i t e r i o p r o t e c c i o n i s t a , t i ene t a m -
b i é n de fensa esa m e d i d a ; p o r q u e s i 
los E s t a d o s U n i d o s h a n de c o n s u m i r 
c a f é , m á s les c o n v i e n e t r a e r l o de sus 
poses iones i n s u l a r e s qu'e d e l e x t r a n j e -
ro. S i e n esas poseisiones se d e s a r r o l l a 
l a p r o d u c c i ó n , s e r á con c a p i t a l e s a m e -
r i c a n o s ; y si á e l las v a n á p a r a r los 70 
m i l l o n e s de pesos que a h o r a se l l e v a n 
el B r a s i l y o t r o s p a í s e s , m á s d i n e r o 
h a b r á e n aque l lo s territorios p a r a 
c o m p r a r los p r o d u c t o s a m e r i c a n o s . 
X . Y . Z . 
PREVISION Y SEGURIDAD 
P r o t é j a s e us ted c o n t r a i n c e n d i o ó 
robo depos i tando s u d inero , sus t í t u -
los, sus j o y a s ó c u a l q u i e r otro v a l o r 
en las g r a n d e s b ó v e d a s , contro ladas 
por relojes,, de l B a n c o N a c i o n a l do 
C u b a . 
Anotemos e s ta hue lga de C i e n f u c -
gos; es l a p r i m a r a de tenida: e n t r a en 
el r edonde l con iniendones, y t iene 
quien l a azuce y quien l a a g u i j e . . . 
¿ Q u é p e d i r á n a h o r a los h u e l g u i s t a s ? 
¿ Q u é q u e r r á n ? ¿ q u e p e n s a r á n ? E l l o s , 
ni qu ieren n i p i e n s a n : no son mas que 
IQS m u ñ e c o s , y el q u e r e r y el p e n s a r 
no es de. m u ñ e c o s : es dfe los que les 
t i ran del bramanite. A v e c e s — l a v e r -
d a d — s i é n t e s e enojo ante esa res ig -
n a c i ó n y c a n d i d e z : duele el ver como 
el obrero es v í c t i m a de unos cuantos 
avisados , p e r o duele m á s a ú n e| verle 
siemipre lo mismo, como p a n de toda 
fiesta y como c a r g a d o r de todo peso, 
s in que acabe de s a l t a r y de imponer -
se á quienes j u e g a n con é l , y le ciegaai 
y lo e x p l o t a n . 
¿ D ó n d e e s t á n los benef ic ios que e l 
pro le tar io cubano ha a l c a n z a d o t r a s e l 
cont inuo 'lueíhar á que se le s o m e t i ó ' ? 
¿ D ó n d e e s t á n los progresos que se han 
hecho, loe cap i ta le s que se h a n amon-
tonado, los pa lac ios que se h a n cons-
t r u i d o ? E s o s leaders del obrer i smo i n -
genuo que p r e g o n a n las g r a n d e z a s de 
l a h u e l g a , ¿ ' q u i e n e s s o n ? ¿ d ' ' n d e estu-
diaron/? ¿ c u á l f u é l a r e v e l a c i ó n que les 
i n f u n d i ó s u s a b i d u r í a ? H a s t a a y e r , 
fueron obreros, y no por c ierto de los 
m á s t r a b a j a d o r e s ; l e í a n esos folletos 
q u é son prodig ios de l a es tupidez h u -
m a n a , y en los qu'e no se saibe que a d -
m i r a r mías : s i l a i g n o r a n c i a ó l a osa-
d í a de qu ienes los han e s c r i t o : por h a -
raganes ó por revoltosos, los a r r o j a r o n : 
de l t a l l e r : y helos a h í , conver t idos en 
prohombres , l l enos d'e p e d a n t e r í a y f a -
t u i d a d y sosteniendo d o c t r i n a s en que 
Ufi ellos mismos creen . 
U n a de l a s p r o v i n c i a s e s p a ñ o l a s m á s 
c a s t i g a d a p o r el soc ia l i smo, f u é l a de 
A s t u r i a s : fué-, los inmensos descala-
bros s u f r i d o s p o r los obreros e n u n a 
serie de huelgas , lo h a deb i l i tado p o r 
coníp í le to . E r a L a Aurora Social e l ó r -
gano de los sabios d e l p a r t i d o : a l l í se 
despo tr i caba de u n modo atroz , de u n 
moldo escandaloso; y c u a n d o otro pe-
riódi 'eo l a n z ó u n i^eto á los leaders i n -
v i t á n d o l a s á d i s c u t i r l a s d o c t r i n a s que 
p r o p a g a b a n , L a Aurora Social c a l l ó : 
mlás a ú n : e l c a r t e l de ' d e s a f í o s a l i ó en 
todos los n ú m e r o s de l a l u d i d o p e r i ó d i -
co : y se c o m p r o m e t í a á demos trar que 
e l J 'e fe de los soc ia l i s tas a s t u r i a n o s no 
s a b í a a ú n lo que era s o c i a l i s m o : el j e fe 
de los s o c í a l á s t a s a s t u r i a n o s no r e p l i c ó 
u n a p a l a b r a . 
Y ¿ p o r q u é ? P o r q u e era c i e r t o : por-
que n i s a b í a s i q u i e r a lo que era el so-
c i a l i s m o : c r e í a que el soc ia l i smo cousis-
t í a ^ n s o l t a r muehas b las femias , en h i -
l a r m u c h o s horrores y é n dec i r m u c h a s 
m e n t i r a s ; y le i b a tan boén como s i se 
f a t i g a r a d í a y noche e s tud iando estas 
cuest iones que tanto i n t r í n g u l i s t i enen . 
C u a t r o c u a r t o s de lo mismo les suceCe 
á n u e . s í r o s Icadrrs: nosotros no sabe-
mos s i se han m u e r t o los p e r i ó d i c o s so-
c i a l i s t a s , p o r q u e desde q u e e m p e z a m o s 
á a n a l i z a r a l g u n a de sus cosas no rec i -
bimos n i n g u n o , pero s i ex is ten , l é a n s e , 
y v e r á s e . . . 
T a l e s son genera lmente los directo-
r e s de l a masa : - obreros l i s tos , que se 
p r o p o n e n l l egar á c o n v e r t i r s e en b u r -
gueses, p r e d i c a n d o el soc ia l i smo s a -
c r o s a n t o : t a m b i é n en esto 'habla l a ex-
p e r i e n c i a . E l leader a s t u r i a n o á quien 
nos re ferhnos m á s a r r i b a , no s a b í a lo 
que e r a el s o c i a l i s m o , pero g r a c i a s á 
los s o c i a l i s t a s h í z o s e c o n c e j a l , h í z o s e 
h o m b r e , no v o l v i ó á s u t a l l e r , y se 
d e d i c ó á v i v i r 
T o d o s s i guen el m i s m í s i m o camino . 
E n esto, los obreros pueden h a b l a r c o n 
m á s conocimiento que nosotros: ciegos 
e s t á n , pero n o l l ega á tanto s u ceguera 
que no v e a n estas cosas : el heroismo y a 
p a s ó de moda, y h o y no a b u n d a n los 
hombres abnegados que se e x p o n g a n á 
molest ias y á disgustos , g r a t i s y porque 
s í . . . T o d a m a q u i n a c i ó n t iene su obje-
to: y s i queremos v e r hecho u n a o v e j a 
al a n a r q u i s t a m á s b á r b a r o , d é m o s l e u n 
cap i ta l i to que le p e r m i t a v i v i r á todo 
gusfto. 
L o s obreros saben esto m u c h o m e j o r 
que nosotros : los obreros conocen á sus 
je fes m u c h o m e j o r que noso tros ; y 
s i con el los c a m i n a n y s i se g u í a n por 
ellos, no t a r d a r á n en v e r los r e s u l t a -
dos . . . . 
r a u n : y a los ven . 
La Discusión está, de n u e s t r a p a r t e ; 
•todo lo que nos d i j o e l j u e v e s ú l t i m o 
sobre e l Decre to de M r . M a g o o n f u é 
p u r a b r o m a : s i a s e g u r ó que nosotros 
nos1 r e í a m o s de l a n a c i o n a l i d a d y so-
b e r a n í a cubanas p o r q u e a p r o b á b a m o s 
ese D e c r e t o , f u é p o r h a c e r u n chiste 
s o l a m e n t e . . . E n fin, que y a e l colega 
se c o n v e n c i ó de que el D e c r e t o es u n a 
g r a n cosa . 
" P o r u n a ser ie d e causa les las C á -
m a r a s c u b a n a s y los mismos cargos de 
senadores y representantes , e s t á n des-
acred i tados . 
T a n ev idente es l a " c a p i t i s - d i m i n u -
t io? ' que entre nosotros h a s u f r i d o e l 
en todas par te s i m p o r t a n t í s i m o p a p e l 
de legis lador, , q u e estamos c iertos de 
qoie no h a y n a d i e hoy que a l s en t i r se ó 
verse s e n a d o r ó represen tante , se s i en-
ta ó vea como u n a g r a n cosa. 
L a s 'Cáfriarais n o h i c i e r o n n a d a n i s i -
q u i e r a u n a l e y m u n i - c i p a l ; s u labor f u é 
cas i in fecunda . ; en cambio, l l e g a r o n 
h a s t a d e j a r á l a n a c i ó n s i n presupues -
tos. 
E l h a b e r ó no " q u o r u m " se con-
v á r t i ó en i n s t r u m e n t o de p a s i o n e s ; los 
senadores y representantes se, queda-ban: 
en sus p r o v i n c i a s y no v e n í a n s i n o 
c u a n d o les i n t e r e s a b a ; las sesiones e r a n 
borrascosas y h a b í a l eg i s l ador que, a l 
e n t r a r en el recinto de las leyes, lo p r i -
mero que h a c í a e r a s a c a r e l r e v ó l v e r yj 
colocarlo sobre e l p u p i t r e . 
E n el orden p r i v a d o s a b í a s e de p ú -
blico que los leg is ladores se e n t r a m p a -
b a n y h a s t a q u e negociaban sue ldos c o n 
los u s u r e r o s , como c u a l q u i e r í n f i m o s u -
ba l terno . Y poco f a l t ó p a r a que se ha-, 
b l á s e h a s t a de l a m o r a l i d a d de l a s dá-
m a r a s y de l a m o r a l i d a d d e los l eg i s la -
dores. 
U n a s e á todo esto l a torpe p r á c t i c a 
de escoger p a r a senadores y r e p r e s e n -
tantes á personal idades que no s e r v í a n 
•para el cargo, y se t e n d r á u n c u a d r o 
a p r o x i m a d o de lo que fue el p r i m e r o 
de los poderes constituc^ion'ales y d e l 
d e s c r é d i t o in ic ia l á qne v i n o i a r o p r e -
s o n t a c i ó n p ú b l i c a n a c i o n a l . 
' E n t r e l a s C á m a r a s y l a o p i n i ó n p ú -
b l i c a se e s t a b l e c i ó c i er to d e s n i v e l ; e l 
p a í s se hizo á m i r a r á las C á m a r a s co-
mo " u n a c o s a " y á los l eg i s ladores co-
mo " c u a l q u i e r c o s a . " 
E l sue ldo , l a d o t a c i ó n de los tres -
c ientas pesos, f u é lo que d e s c o l l ó y lo» 
que q u e d ó . 
¿ P o r q u é ? I m i t á r n o s l o : porque n i 
la s C á m a r a s n i los leg i s ladores s u p i e -
ron sos tener e l pres t ig io de l a i n s t i t u -
c i ó n aii l a d i g n i d a d del c a r g o . " 
E s d e c i r : que n o f u é M r . Magoon y. 
que no fuimos nosotros quienes nos he-
mos b u r l a d o d é l a n a c i o n a l i d a d y de 
l a s o b e r a n í a : fueron, los mismos sena-
dores y representantes . Y s e g ú n TAÚ 
Discusión, aquel lo f u é m á s que b u r l a : 
f u é p a t e a d u r a c r u e l . 
E n este caso ¿ q u é f u é lo que h izo 
M a g o o n ? P u e s vo lver s e n c i l l a m e n t e 
por los fueros de l a n a c i o n a l i d a d y de 
la s o b e r a n í a cubanas , pisoteados p o r los 
m i s m í s i m o s -representantes y senado-
res : hemos l legado a l buen terreno, a l 
ú n i c o terreno; hemos l legado a l v e r d a -
dero p u n t o de v i s t a desde e l que h a y 
que e x a m i n a r l a c u e s t i ó n . 
l í n él nos colocamos nosotros desde 
u n p r i n c i p i o : en é l se coloca a h o r a 
n u e s t r o quer ido c o f r a d e : sea p a r a b i e n 
de todos. 
Lia Discusión c o n t i n ú a : 
" T i e n e el p ú b l i c o l a i m p r e s i ó n de 
que las n u e v a s C á m a r a s v a n á ser igua* 
les á l a s anter iores . 
E s t a l l a desconfianza, y e l menos-
prec io , que h a s t a con mot ivo de l decre-
to " d e l a s p e n a s . " y a p a r t e lo que 
hace r e f e r e n c i a á l a i n v a s i ó n de l a so» 
b e r a n í a , todo el que q u i e r a , p u e d e o\i 
lo que dice e l pueblo. 
— ¡ B i e n f e c h o ; anden , a m a r r a d o s 
d e b í a n l l e v a r l o s : p a r a eso c o b r a n ! 
A c a b a n de hacerse las elecciones y, 
s i n embargo , e l p a í s , m á s ó menos i n -
conscdentcmente, en v i r t u d de algo que 
e s t á por e n c i m a de l a v o l u n t a d , se s ien-
te como d i v o r c i a d o de l a r e p r e s e n t a c i ó n 
l e g i s l a t i v a . 
Y u n estado de á n i m o t a l . no se com 
t r a r r e s t a n i se des truye , y menos « í 
t r u e c a e n corr iente de e s t i m a c i ó n y d« 
s i m p a t í a , con p a l a b r a s n i c o n r e l u m -
brones, n i con n a d a que no sea m u y 
e f e d t á v o y m u y de f o n d o : actos, suce-
s ivos y constantes y c o n d u c t a , ejemp'lai 
eondueta , es lo que 'demanda l a reaill-
d a d ex i s tente . 
E l m i s m o decreto de M r . Magoon , es 
f i e l exponente de ese estado de l a opi' 
P a r a J o y e r í a de gusto y g r a n n o v e d a d 
S i e m p r e JCCI C a s a d e C o r e a 
< ( * £ a J * í c a C i a * * f x i n d a d a en 1875 . 
£ t x x J F L ¿ i f £ t o 1 . 1 2 
E n t r e C o n s u l a d o é I n d u s t r i a . T e l é f o n o 1 1 1 4 . 
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L M O R R A N A S 
Pocas personas ignoran qué triste enfermedad constituyen las almorranas, pues 
es una de las afecciones más generalizadas; pero como a uno no le gusta hablar 
do estos nadedmientos, hasta con su mismo médico, se sabe mucho menos que existe 
desde algunos años un medicamento, el l U i s t r « • Vlrar int» z r y r d a b l , 
que las cura radicalmente y sin ningün peligro. No hay más que escribir : 
Productos 3r7TR.DA.HXi, 92., A c u l a r , jBABAXTA, para recibir franco 
de porte el folleto explicativo. Se rerá cuan fácil es librarse de la enfermedad 
la más penosa, cuando no la más dolorosa. 
De Venta en todas las Droguerías y Farmacias-
f i f l p P r o i i t o M o i l ó E i t r aa j e ro 
• suoera en cualidades, ni aventaja en resultados á la 
% TINTURA INDIANA DEL Dr. J. GARDA. NO X 
Para dar rila BA.RBA, B I G O T J S S y C A B B L . L O S instantáneamente un hermoso k 
color ÜASTANO 6 N E G R O , natural ¿"invariable. Ex i to garantizado. ^ 
P e r m a n e n c i a , s u a v i d a d , b r i l l a n t e z , h e r m o s u r a y e c o n o m í a . A 
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Y O L 
D E L O B U E N O L O M E J O R . 
T i n t e I n i m i t a b l e 
D E 
J O S É C R I S T A D O R O 
PARA E L P E L O 
A C C I O N I N S T A N T A N E A , C O L O R E S 
N A T U R A L E S , N E C R O Ó C A S T A Ñ O . 
NO T I N E E L C U T I S Y S E A P L I C A 
F A C I L M E N T E . 
De vente: V i u d a de J o s é Sarrá é h i j o , D r . 
Manuel Johnson y boticas acreditadas. 




«1 único producto que en dos meso* 
aseffura el desarollo y la firmeza del 
pecho sin causar daño alguno á la 
salud. Aprobado por las notabilidades 
medicas. 
i. RATIÉ, Ph", 5, Paas. Verdoau, Parí», 
Frasco con instruccionnes en Piris: 6f3B. 
In La Habana : DROQÜÍRIA SARRA 
C Manoel Johnson y todas farmacias. 
ANEMIA Y DEBILIDAD 
Son ocasionadas por la 
pobreza de la sangre: dan 
neuralgias, insomnios, do-
lores en los ríñones, éü 
las piernas, opresión y la 
sangre circula dlfícilmen-t 
te. Después , viene la to» 
y una gran debilidad. 
Pero estos s í n t o m a s d4 
consunción desaparece^ 
en poco tiempo y el enfer^ 
rao se restablece pronto 
siguiendo el ejemplo del ^ r . Juan Coppola 
Rué du Fer . 17, en Namuv ( B é l g i c a ) , quieil 
se ha tratado con la BAC1LT.NA R A V E K B T 
que ha salvado á miles de enfermos deses-
perados . 
Gracias á este tratamiento, las fuerzal 
el apetito, la energía , los colores' l a vidi 
vuevén rápidamente y la curación es tant<( 
más segura que se cont inúa durante algtlit 
tiempo el tratamiento, el cual, s e g ú n el pa-
recer de toda-s las Academias, es el descu» 
brimionto más admirable del siglo. 
Depós i tos y venta en la Habana: Drogue* 
ría Sarrá; D r . Manuel Johnson y todas lai 
buenas farmacias. 
Dr. Manuel Delñn, 
Médico de N U e s 
Consultas de 12 & 8. — Chacón 31. e ^ u i « 
& Aguacate. — Telé fono 
. A . 
( P a r a el DIARIO DE LA MARINA) 
Maidrid, 17 efe D i c i e m b r e . 
C a s i tan b ó n i t e s y cas i t a n - v a r i a d a s 
w m o ]as son 1{ma 
que hay p r i v a n . 
rciv^V™^ l í n e a l a o tomaiKi—siem-
™ el la , p o r a h o r a — q u e Jogra eora-pe-
tir s m desdoro con ^ - j e f a " l a 'de 
v t Á A ^ e ^ t 0 d w a m á s . 
' €de e o d P a r ^ oon ^ , t e j ido ed " p a -
o - . , ^ — n n hay q u * c o n f u n d i r l o con 
^ pa.no a m a z o n a , " a i n a d o t a m b i é n 
es u n te j ido i n i d í s i m o . indétronahU. 
s m n a m e n t e p a c i d o a l e a M c a m r do-
l W l m e n l r bonito. M U Y h i c i -
lf f h ^ c n t a m b i é n con l a s j e r -
r T " i ? k gnief;a como ^ f i n a ; ¿ t a , . 
IM la, h e c h u r a " p r i n c e s a . " h e c h u r a 
sencil la.; y a q n d l a p a r a la. f o r m a sas-
; ^ n - n l k t a m b i é n . C u e n t a a d e m á s 
^'• estilo con l a s l a n a s ingrlesas. cmvo 
Pneton-dp d i b u j o consiste en r a y a s ó 
cuadros bastante obscuros , p o r regla, 
gemeral m a r r ó n y negro , verde -o l iva v 
n^egro; b e r m g e n a ó verde-musgo . 
X o se puedo a s e g u r a r que hoy Imyn 
,"INR COTÍ I;Í fonda-da ó in f i indac la 
itfeteriisriófi de ec l ipsar á los o í r o s colo-
^ s . C o n todo, uno tenemos gue parece 
s e r l a novedad d e l a ñ o . S e t r a t a de u n 
tono obscuro, v i o l á c e o , algo p a s a de C o -
rin.to, con l i n d o br i l l o que le d a cierto 
m a t i z rosa ant iguo de l m á s pr imoroso 
ftCecto. A s í , de este color y en s e d a oto-
m a n a , he visto un sombrero s i n otro 
a d o r n o que u n a p l u m a — p e r o q u é p l u -
ma, t a n hermosa , y tan bermo&amente 
t e ñ i d a de m o r a d o ! — r o d e a n d o todo e l 
ooniorno de la a n c h a copa, f o r m a n d o 
penadho y c a y e n d o á un lado. L a u n i ó n 
de a m í í o e m á t i o e s , ni m u y . s o m b r í o s n i 
m u y danos , es u n a v e r d a d e r a prec ios i -
d a d que he quer ido i n d i c a r a q u í , v a -
l i é n d o m e de un p a r é n t e s i s , pues no se 
t r a t a a h o r a de s o m b r e r o s — o t r o d í a 
les l l e g a r á e l t u r n o á e l los—sino de te-
j idos . 
Y á los tejidos vue lvo p a r a dec ir que 
toda l a g a m a de los azules es tá en a l z a , 
desde el " m a r i n o ' ' a l p i z a r r a , p a s a n -
do por el cb ino y el b a r b o ; y que con 
cilios hemos visto y seguiremos v iendo , 
si D i o s nos d a v i d a y S a n t a I / u c í a . ben-
d i t a nos coniáenya l a v i s t a , m u y l i n d a s 
toilettes de paseo; t r a j e s , en f in . de los 
l l a m a d n s i ;de v e s t i r . " y con. los cuales 
pueden ustedes luc iree tomando en ele-
gautes matinc.es todas l a s t a z a s , de t é 
compat ib les con el buen tono, y j u g a n -
do todas las p a r t i d a s de bridge que 
•qu/ieran. . ' . ó p u e d a n . 
E l verde-musgo y el kaki obscuro 
a g r a d a n y se es t i lan , as i como t o l a l a 
ser i e de los colores graves , entre los 
cua le s se c u e n t a n e l ro jo y los grises , 
s i e m p r e que s e a n . . . eso. g r a v e s ; m á s 
p a r a l l e g a r á esto t ienen que s e r a p a -
gados . . . A b u n d a n los e n c a r n a d o s bo-
rrosos, s u a v e s : l a d r i l l o ant iguo , cora l , 
" p o m p e y a n o . " D á n d o l e el a t r a c t i v o 
del contraste , h a y que d a r l e s u n toque 
n e g r o ; toquecito que e s t á en el c i n t u -
r ó n á lo b a y a d e r a . ó en los t i rante s , he-
chos, s e g ú n n u e v a s ó r d e n e s , con " c o r -
d ó n de c a r a p a n i l i a . " que ostenta ade-
m á s borlones de p a s a m a n e r í a . A p e l a n -
do á otro p a r é n t e s i s , d igo de este c á p r i -
dho que es agradab le y que d o m i n a r á 
as imismo en los t r a j e s de soirée. 
T r a t á n d o s e 1e adornos senc i l los h a y 
que f i j a r s e , oemo es n a t u r a l , en lo qu^ 
m á s se est i la : galones y botones. E s t o s 
ú l t i m o s , de todas f o r m a s : redondos , l i -
sas, anchos ovalados, bolas ó " p a s t i -
l l a s . " i S e ñ a l a n los delanteros de u n a 
ehaiqueta, ó las costuras de la e s p a l d a ; 
s u b r a y a u t a m b i é n la cos tura e x t e r i o r 
do las m a n g a s l a r g a s ; en las fa ldas cie-
r r a n l a a b e r t u r a , 6 s u j e t a n los p l iegues 
buecos. 
ISi es c u e s t i ó u de m á s l u j o s o adorno, 
entonces es pree iso o c u p a r s e de las 
t r e n c i l l a s sedosas y estrechas , ó griio-
samente t renzadas , y del color del t r a -
j e ; en los bordados de s e d a sobre t u l , 
en las l en te jue la s ¿r e u e l e n c a j e m e t á -
l ico con bordados al realce. 
B u e n o será, f i j a r s e , a l p e n s a r en el 
elegante t ra je - sas t re , en u n a fa lda l i s a , 
de p a ñ o , es trecha , envolvente , l a r g a y 
s in c o s t u r a p o r d e t r á s , a b r o c h a d a á u n 
lado e n u n a de las dos ú n i c a s cos turas 
a l b i é s , que le dan a l g o de a m p l i t u d ; 
ó, s i se t r a t a de t e l a m u y andha , y de 
m u j e r m u y de lgada , l a t e la v a a l h i lo , 
por d e t r á s y a l sesgo, con a n c h a t i r a en 
d tal le , q u e d a n d o a b r o d h a d a por de-
lante , l i a c i a e l lado i z q u i e r d o ; y las cos-
t u r a s obl icuas , p a r a l l e v a r a lgo de t e la 
a l l í d o n d e — e n l a par te i n f e r i o r — f a l -
ta . ¡ Q u é - h e r e j í a !. h u b i é s e m o s e x c l a m a -
do hace apenas dos a ñ o s ; , ¡ q u é s u p r e -
mo c-hic!, dec imos hoy. E s t a f a l d a de 
a l to tal le requiere b l u s a de c r e s p ó n de 
l a C h i n a , ó de m u s e l i n a d,e seda, tic 
i g u a l color que l a f a l d a , á f i n de que 
j p a r e z c a l a c o n t i n u a c i ó n de e l l a ; b l u s a 
¡ que dfeibé l l e v a r c a n e s ú formado p o r 
j dos bordados ga lones : cuel lo de t u l 
b lanco plegado fimainente y mangas 
dobles; l a prini iera corta , lisa., estre-
c h a y p l e g a d a a l sesgo; l a s e g u n d a n a -
eiendo de é s t a y p e r f e c t a m e n t e a j u s t a -
d a , de t u l ó' de m u s e l m a de s e d a con 
d i m i n u t o s p feguec i tos . L a chaqueta , 
l e v i t a ó casaca , ¡ o h nota e l egante ! es 
de o tomaim de seda del color de l a f a l -
da , s i b ien u n poco m á s obscura , ó u n 
poco m á s c l a r a , lo mismo d a ; tal lo D i -
rectorio , fa ldones largos , m u y c e ñ i d o s , 
ó suel tos f o r m a n d o godefs, que de am-
bas m a n e r a s se est i la . 
SALOME N U Ñ E ' Z Y T O P E T E . 
¡ A l a T i e r r a ! 
E l cauto á u n a P a t r i a , es e l canto á 
u n a t i e r r a . 
S i somos cubanos no es p o r q u e ten-
gamos leyes y b a n d e r a , s i n o p o r q u e n a -
cimoK e n t ierra, que se l l a m a C u b a . 
P r i m e r o se p r e g u n t a ¿ e n - d ó n d e n a -
c í ? p a r a d e s p u é s saber que es lo que 
tememos que a m a r . 
E s l a t i e r r a por tanto , lo p r i m e r o de 
l a P a t r i a . 
L o p r i m e r o debe ser lo p r i m e r o en 
defenderse . 
T e n e r h i s t o r i a , leyes , b a n d e r a y no 
poder s e n t a r s e en u n pedazo de t i e r r a 
d i c i e n d o : "esto e s m í o , " es s e m e j a r s e 
a l v i a j e r o que e n 'barco, t ren , ú o t r a c l a -
se de v e h í c u l o d i c e : "esto es a j e n o ; lo 
poseo m i e n t r a s d u r a e l v i a j e . " 
. I r á. la t i e r r a , es i r á l a ' P a t r i a , 
E l j u d í o n o l a tiene, n i l a t e n d r á , 
porque no tiene r a i c e s en u n a t i e r r a . 
.V'aeklo» c u d i s t in tos l u g a r e s e s t á n 
un idos por la r a z a y l a r e l i g i ó n , no p o r 
la t i e r r a . 
L e s 'falta lo p r i m e r o de l a P a t r i a . 
D e j a r de s e r prop ie tar io s , p a r a con-
v e r t i r s e en inqu i l inos , p e r d i e n d o el de-
recho a] s o l a r heredado , es e l comienzo 
de u n a r u i n a . . 
C a m i n o de r u i n a , es oainino de h u -
m i l l a c i ó n . 
U n p a t r i o t i s m o p e t r i f i c a d o te d i c e : 
U n patr io t i smo v i v o te g r i t a : ¡ A la 
t i e r r a ! 
M a d r e s i n e s p í r i t u es e s ta tua . 
•Madre s i n cuerpo , es a b s t r a c c i ó n . 
¿ P e r o p o r q u é pre tendes m o r i r p o i 
lo que te d e j a n y no def iendes lo q u é 
te l l e v a u ? 
¿ Q u i e r e s s er el p a t r i o t a h é r o e ? 
L u c h a por l a t i e r r a ; g ó z a l a , cons'ér^ 
v a l a. a m a l a . 
¡ D e f i é n d e l a ! 
T u h i s t o r i a n a d i e la quiere . 
T o d o s las pueblos t i e n e n u n a que 
p r o e l a m a n l a m e j o r . 
B a n d e r a s , leyes , hombres . . . ¡ s o b r a n 
en e l m u n d o I 
T i e r r a f é r t i l es lo que pide e l t r a b a j o 
h u m a n o . 
L o que te e n v i d i a n no son tus h é r o e s , 
tus leyes, t u b a n d e r a , s ino l a t i e r r a del 
l a b r a d o r . 
F u e n t e de t u s r iquezas . 
' S e p u l t u r a d'Q. tus h é r o e s . 
¡ A s t a p a r a t u bandera, ! 
D e s p i e r t a al g u a j i r o que d u e r m e eq 
el b o h í o , y g r í t a l i e : 
¡ A l a t i e r r a ! 
¡ A l a t i e r r a ! 
¡ P o r a h í es p o r donde s u e n a n los clft* 
r i ñ e s ! 
¡ A h í ! ' 
¡ A h í , es donde se, l i b r a l a b a t a l l a ! 
U N G U A J I R O -
S a n t a I s a b e l de las L a j a s , E n e r o 1 9 0 ^ 
D 1 A K I O D E L A M A R Ü N . I — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — E n o r o 10 de 1909, 
m o á : eon C o n g r e g ó .Y eongi-csisbas que 
m b u v i é s e ñ ta l h i t ó í a de d e s c r é d i t o , 
nad io sel h u b i e r a aitrevido á semejantes 
apere ib imiontos . 
P a r a obtener res potos, lo p r i m e r o 
que se requiere es mereecn los ." 
i ' .Superior! 
Nb d i j i m o s noso'itros otro tanto , pero 
no porque no nos lo i n s p i r a r a la s i t u a -
c i ó n de las cosas (este diaiblo de p a l a -
b r a ge nos v a de l a p l u m a á c a d a ins-
t a n t e ) s ino porque, de dec ir lo , s a b í a -
mos (|ue el colega nos v e n d r í a con d i -
mes y diretes . 
Y s í , seño^r: esa es l a r e a l i d a d : . a h í 
éS-tá l a r e a l i d a d d:e que l i a b L á b a m o s 
a y e r , y que d e j a t a m a ñ i t o s todos los 
a r t i c u l a z o s que p u e d a e l s e ñ o r H e v i a 
r e d a c t a r c o n t r a M r . M a g o o n y s u de-
creto . L o que hizo M r , M a g o o n n o es 
m á s que " u n fiel e x p o l í e n t e del estado 
de o p i n i ó n " •'!"- todo u n pueblo, y no 
envue lve atentado de n i n g u n a clase 
c o n t r a l a s o b e r a n í a , porque ese pue-
Iblo, s i p u d i e r a hacer lo , h a r í a lo que 
M a g o o n ; y es ese pueblo q u i e n n o m b r a 
r e p r e s e n t a n t e s y elige senadores . 
D e p e r f e c t í s i m o a c u e r d o c o n el que-
r i d o colega, 
P e r o e n que p o s t u r a d e j a La Discu-
sión a l s e ñ o r H e v i a y a l s e ñ o r V a r o n a 
| ( D . E n r i q u e J o s é ) qu ien h a fe l ic i tado 
e l s e ñ o r H e v i a por s u a r t í c u l o coanlDa-
t i e n d o el D e c r e t o de M r . M a g o o n . 
L a i í e s t a de l a C o l o n i a E s p a ñ o l a 
en C á r d e n a s . 
( for t e l égra fo ) 
J o v e l l a n o s , E n e r o 9, 12-55 p . m . 
D I A R I O D E L A M A R I N A , 
H a b a n a . 
E n u n coche e s p e c i a l a n e x o a l t r e n 
o r d i n a r i o a c a b a n de l l e g a r , c o n d i r e c -
c i ó n á C á r d e n a s , e l M i n i s t r o de E s p a -
ñ a , e l D i r e c t o r d e l D I A R I O D E L A 
M A R I N A , S r . R i v e r o , e l O b i s p o de l a 
H a b a n a , s u c a p e l l á n . P a d r e R o d r í -
guez , y d o n J o s é M a r í a P é r e z , de M a -
t a n z a s . C o n ellos v e n í a t a m b i é n e l se-
ñ o r O s c a r P u m a r i e g a , q u i e n c o n t i n u ó 
v i a j e p a r a l a s V i l l a s . 
L o s v i a j e r o s f u e r o n obsequiados en 
M a t a n z a s p o r e l a m i g o L o r e n z o Z a b a -
l a c o n u n e s p l é n d i d o a l m u e r z o , a l que 
a s i s t i ó e l O o b e r n a d o r s e ñ o r L e c u o n a . 
R e p r e s e n t a c i o n e s d e l c l e r o y d e l a 
c o l o n i a e s p a ñ o l a s a l u d a r o n é, l a s dis-
t i n g u i d a s p e r s o n a l i d a d e s . 
H a y g r a n a n i m a c i ó n p a r a l a s fies-
t a s de l a i n a u g u r a c i ó n d e l edif ic io de 
los e s p a ñ o l e s de C á r d e n a s . 
E l C o r r e s p o n s a l . 
C á r d e n a s , E n e r o 9, 4-50 p. m. 
D I A R I O D E L A M A R I N A , 
H a b a n a . 
E n u n c a r r o e s p e c i a l a g r e g a d o a l 
t r e n o r d i n a r i o , á l a s d i ez y o i n c u e n t a 
a . m . de h o y se t r a s l a d a r o n á J o v e l l a -
n o s l o s s e ñ o r e s V i c t o r i a n o Grarcía, 
p r e s i d e n t e de l a C o l o n i a E s p a ñ o l a ; 
M a n u e l P i n o s , C ó n s i ü d e E s p a ñ a ; 
C a s t o F a n j u l , p r e s i d e n t e de l a S e c -
c i ó n d e R e c r e o y A d o r n o ; L e d o . C a r -
l o s A l b e r t o S m i t h , D r . V e r d e j a , P a -
d r e F o l c h y F r a n c i s c o L a r r i e u , á es-
p e r a r e n J o v e l l a n o s á l a s c o n n o t a d a s 
p e r s o n a l i d a d e s s e ñ o r e s M o n s e ñ o r E s -
t r a d a , O b i s p o de i a H a b a n a ; Graytán 
d e A y a l a , M i n i s t r o de E s p a ñ a en C u -
b a ; N i c o l á s R i v e r o , D i r e c t o r d e ese 
i m p o r t a n t e D I A R I O ; J o s é M a r í a P é -
r e z , V i c e p r e s i d e n t e de l a C o l o n i a E s -
p a ñ o l a d e M a t a m a s ; P a d r e G i l y 
o t r o s q u e v i e n e n p a r a a s i s t i r á l a i n a u -
g u r a c i ó n d e l n u e v o edi f ic io d e l a Co lo -
n i a E s p a ñ o l a . 
A l a l l e g a d a de estos s e ñ o r e s á J o -
v e l l a n o s , prooedente s de e s a c a p i t a l , 
f u e r o n r e c i b i d o s p o r l a c o l o n i a espa-
ñ o l a , a u t o r i d a d e s , d i s t i n t a s comis io -
n e s y p u e b l o n u m e r o s o . 
. . A e s t a c i u d a d l l e g a r o n á l a u n a 
p, m. , s i e n d o r e c i b i d o s y s a l u d a d o s los 
d i s t i n g u i d o s v i a j e r o s p o r l a D i r e c t i v a 
de l a C o l o n i a en p leno , a u t o r i d a d e s 
j u d i c i a l e s y m u n i c i p a l e s , c o n g r e g a -
c iones re l i g io sas , a n c i a n o s y n i ñ o s de 
los as i los c a t ó l i c o s , c o m i s i o n e s de o tro 
o r d e n y n u m e r o s o p ú b l i c o . 
E l s e ñ o r Obi spo , a c o m p a ñ a d o de 
r e s p e t a b l e s p e r s o n a s y d e l pueb lo , 
t r a s l a d ó s e á l a i g l e s i a , y d e s p u é s de 
u n b r e v e s e r m ó n b e n d i j o á los f e l i g r e -
ses. 
M a ñ a n a e m p i e z a n los f e s t e jos de l a 
c o l o n i a e s p a ñ o l a , y l a s c o n f i r m a c i o -
n e s s e r á n los d í a s 11, 12 y 13 d e l co-
r r i e n t e . 
C l a u d i o J . V i l a . 
C á r d e n a s , E n e r o 9. 
á l a s 8-50 p . m . 
A l U Í A R I O D E L A M A R I N A 
H a b a n a . 
A l a s 6 p . m . e n e l t r e n o r d i n a r i o 
i i l e g a r c n á e s t a c i u d a d , p r o c e d e n t e de 
e s a c a p i t a l , los s e ñ o r e s l i c e n c i a d o 
E m i l i o d e l J u n c o , E u g e n i o L ó p e z , doc-
t o r S a r m i e n t o y J e s ú s V a l d é s , N i c a n o r 
L ó p e z , C o m i s i ó n r e p r e s e n t a t i v a de los 
G r e m i o s U n i d o s d e l C o m e r c i o . Obe-
d e c e s i l v i s i t a á l a i n a u g - u r a c i ó n d e l 
ed i f i c io y f e s te jos que c e l e b r a r á l a C o -
l o n i a E s p a ñ o l a e n e l d í a de m a ñ a n a . 
V i l a , C o r r e s p o n s a l . 
b a t u r r í l l o 
P o c o d a d o á t r a b a j o s de a l t a c r í t i c a 
l i t e r a r i a n u e s t r o p u e b l o , no desperna-
r a s e g u r a m e n t e todo el i n t e r é s que en 
o tros p a í s e s d e s p e r t a r í a , e l ú l t i m o fo-
l l e to d e l i l u s t r e P e p e de A r m a s , " C e r -
v a n t e s y e l D u q u e de S e s s a , " r e p r o -
d u c i d o del DIARIO DE L A MARINA y 
d e d i c a d o a l g r a n e s t a d i s t a D . A n t o n i o 
M a u r a , Y es l á s t i m a , á fe, p o r q u e h a 
de d a r s e e l caso de que e n l u e ñ a s t ie-
r r a s , ¡allí d o n d e h a y p ú b l i c o m á s edu-
c a d o y m a y o r apego á l a s g l o r i a s i n -
t e l e c t u a l e s de n u e s t r a r a z a , se l e a n , 
d i s c u t a n , a p r u e b e n y e n s a l c e n l a s e r u -
d i t a s o b s e r v a c i o n e s d e l c e r v a n t ó f i l o 
c u b a n o , y se c r e a en l a s a t i s f a c c i ó n y 
e l o r g u l l o de los p a i s a n o s d e l a u t o r , 
e n s u a . b r u m a d o r a m a y o r í a i n d i f e r e n -
tes á e s tas cues t iones . 
M u c h o y m u y l a r g o se h a d i s c u r r i -
do a c e r c a de la p e r s o n a l i d a d de A l o n -
so F e r n á n d e z de A v e l l a n e d a , p s e u d ó -
n i m o que e n c u b r e u n a m a l a a c c i ó n , 
cons i s t en te en p l a g i a r , r i d i c u l i z a r y 
h e r i r a l exce l so i n g e n i o que en " E l 
Q u i j o t e " l e v a n t ó m o n u m e n t o g lor io -
so é i m p e r e c e d e r o á l a s l e t r a s caste-
l l a n a s . 
T a l e n t o s ce l ebrados , v o l u n t a d e s i n -
q u i s i d o r a s , f e r v o r o s o s s a c e r d o t e s de 
l a s a n a c r í t i c a , u n s ig lo y otro h a n 
es tado e x c u d r i ñ a u d o , r e v o l v i e n d o ; 
c o n j e t u r a n d o , si el o fensor de C e r v a n -
tes , a u t o r de l a S e g u n d a p a r t e de l 
I n g e n i o s o H i d a l g o , f u é M a r t í ó B l a n -
co de P a z . A l i a g a ó L o p e de V e g a , 
s i n que se h a y a p r o n u n c i a d o u n f a l l o 
c a b a l . Y p a r e c í a a g o t a d o - e l t e m a , y 
p o r d e s c o n t a d a l a finalidad, c u a n d o 
l a s o b s e r v a c i o n e s de n u e s t r o a m i g o 
a b r e n n u e v o s h o r i z o n t e s a l e s tud io y 
p a r e c e n d e s e n v o l v e r c l a r o s c a m i n o s á 
l o s e s tud ios de h i s t o r i a l i t e r a r i a , 
Y s i n que sea d a b l e p r o c l a m a r como 
u n a x i o m a , que A v e l l a n e d a no f u é 
o tro que el C o n d e de C a b r a y D u q u e 
de S c s s a . s o n de t a l f u e r z a los datos 
a p o r t a d o s y t a n ev idente^ l a s s i m i l i -
t u d e s , los a n t e c e d e n t e s y l a s p r u e b a s 
de i n d u c c i ó n p r e s e n t a d a s a l j u i c i o de 
e s tas g e n e r a c i o n e s , que m u y b i e n pue-
de d e c i r s e que n a d i e c o m o n u e s t r o 
p a i s a n o h a p u e s t o e l dedo m u y c e r c a 
de l a l l a g a , c u a n d o no sobre e l l a m i s -
m a ; y y a eso es l a u r o i n m e n s o p a r a 
l a i n t e l e c t u a l i d a d c u b a n a . 
L a e s c a n d a l o s a v i d a d e l g r a n L o p e , 
s u i n t i m i d a d con e l D u q u e , e n f a v o r 
E m c r m e d a í l e s N e r v i o s a s 
R H V I T A 
?9 
H U X L E Y 
Siempre Triunfante . 
Siguen las Curaciones Marav i l l -
osas. O b r a pronto y con ella se 
consigue:— 
S a l u d P e r f e c t a 
D i g e s t i ó n S o r p r e n d e n t e 
C o l o r S o n r o s a d o 
C a l m a l o s n e r v i o s 
S u e ñ o t r a n q u i l o 
E n una palabra, todo lo que cons-
tituye el equilibrio f í s i co y el b ien-
estar moral , se consigue con este 
t ó n i c o fortaleciente y reparador. 
Sus componentes, de glycero-fos-
fatos y de formiatos á c i d o s , e s t á n 
combinados con arreglo a l a i l l -
t ima palabra de l a ciencia. T o d o s 
los enfermos se curan , por c r ó n i c a 
que sea la dolencia. 1 ' N e r - V i t a " es'una b e n d i c i ó n para la persona extenuada 
por e l trabajo ú otros excesos, un tesoro para aquel que sufre de los nervios . 
Se expende en frascos de c incuenta dosis. D e venta en todas las farmacias. 
A N G L O - A M E R I C A N P H A R M A C E U T I C A L C O . , L t d . 
LONDRES : CROYDON NUEVA YORK PARIS 
E l i d e a l TÓNICO G E N I T A L . — T r á t a o i i e n t o r a c i o n a l d e l a s P É R D I -
D A S S E M I N A L E S , D E B I L I D A D S E X U A L é I M P O T E N C I A . 
C a d a f r a s c o l l e v a u n f o l l e t o q u e e x p l i c a c l a r o . y d e t a l l a d a -
a i e n t e e l p l a n q u e d e b e o b s e r v a r s e p a r a a l c a n z a r c o m p l e t o é x i t o . 
DEPOSITO; Farmacias de Sarrá y Jolinscn 
Y en todas las boticas acreditadas de la Isla. 
c . i r - . 
d e l c iui l d e s e m p e ñ ó vergonzosos p a p é -
I e s ; h i c o n e u r r e i i c i a de ¡ n n h o s a m i -
gos á escol ias de I n j u r i a y á r i ñ a s de 
m a t o n e s ; el poder i n c o n t r a s t a b l e de 
tal p e r s o n a j e y l a e scasez de r e c u r s o s 
d e l p o b r e M a n c o p a r a d e s a f i a r sus 
i r a s ; el odio que L o p e le p r o f e s a b a 
y lo c o n t u n d e n t e de las s á t i r a s con 
que ' C e r v a n t e s le h e r í a , todo j u s t i f í -
ea l a d e d u c c i ó n de que el D u q u e , nial 
e s c r i t o r , p e r o pre tens ioso e s c r i t o r , fue-
se, c o n l a c o m p l i c i d a d de l F é n i x de 
los I n g e n i o s , el ofrnisor c r u e l de l h o m -
b r e que h a b í a d a d o á E s p a ñ a a lgo 
t a n g r a n d e como el m u n d o que le dio 
C o l ó n : l a obya por e x c e l e n c i a , t r a d u -
c i d a á todos los i d i o m a s , c o n s u l t a d a 
p o r todos los sabios , y p e r p e t u a d a p o r 
tod'a u n a e t e r n i d a d cu la a d m i r a c i ó n 
y el a p l a u s o de los h o m b r e s . 
E n t o n c e s , como a h o r a , el genio t u v o 
e n v i d i a d e l genio, y de l a g l o r i a del 
h e r m a n o el h e r m a n o s i n t i ó c e l o s ; en-
tonces como a h o r a , e l e n c o p e t a d o se 
c r e y ó i n t a n g i b l e , l a v e r d a d l a s t i m ó , 
y e l c o r r o m p i d o , p o r s er r i c o ó p o r 
s e r oéWbref, se ¡ r g u i ó ' a m e n a z a d o r con-
t r a e l que s u s v i c i o s a f e ó ; enttfnces 
como a h o r a , a l m á s i l u s t r e c o m b a t i e -
r o n los v i l e s y h a s t a el f o n d o de l ho-
g a r d e s c e n d i e r o n los l e n g u a r a c e s 
c u a n d o no t u v i e r o n r a z o n e s s ino ca -
l u m n i a s , p a r a l a s t i m a r a l noble y al 
c í v i c o . 
L o p e , t a l e n t a z o , f u é p r o x e n e t a ; Ses-
s a , s e ñ o r de i n m e n s o s d o m i n i o s , f u é 
l u j u r i o s o y a b u s a d o r ; á q u i e n les 
e c h a r a en c a r a t a l , no p o d í a n p e r d o -
n a r l e : de a h í el Q u i j o t e de A v e l l a -
n e d a , y l a s a l u s i o n e s d e s e m b o z a d a s 
c o n t r a l a h o n r a p a r t i c u l a r de l M a n -
co i n m o r t a l . 
M i f e l i c i t a c i ó n h u m i l d í s i m a , p e r o 
s i n c e r a , s ú m e s e á l a s m u c h a s q u é des-
de l e j a n a s p l a y a s v e n d r á n — e s t o y se-
g u r í s i m o d é e l l o — á a u m e n t a r los l a u -
r o s y e m b e l l e c e r m á s a ú n el n o m b r e 
de P e p e de A r m a s ; y a e n a l t e c i d o y 
a m a d o p o r los que s a b e n a p r e c i a r el 
m é r i t o , como u n a de l a s p e r s o n a l i d a -
des s a l i e n t e s del m u n d o l a t i n o - a m e r i -
cano . 
P r e g u n t a d á im devoto de la lote-
r í a , C u á n t ó ha u á s t a d o , poco m á s ó 
menos , en n i i m c r i t o s que no l i an sa-
l ido p r e m i a d o s , f i g u r a o s lo (pi" h u -
b i e r a r e d i t u a d o en tantos a ñ o s esc ca-
p i t a l , r o r m a d o peso á peso y peseta 
á peseta , y t e n d r é i s i d e a de lo que es 
el .-IIIOITO y os d 'aré i s c u e n t a del bene-
ficio inmenso (pie h a c e n esas I n s t i t u -
c iones , a d m i n i s t r a d a s con h o n r a d e z 
como la " M u t u a l F r a n c o - E s p a ñ o l a . " 
P a r a el pobre , l a d i f i c u l t a d d'.'l 'aho-
r r o cons i s te en s u fa l ta de v o l u n t a d 
p a r a no g a s l a f lo a h o r r a d o , en los d í a s 
de escasez , ó c u a n d o d e s p i e r t a n los 
deseos de l u j o y p l a c e r . N o h a b r í a 
m e j o r c a j e r o que u n o m i s m o , si s u -
p i é r a m o s d e f e n d e r lo n u e s t r o , do no-
sotros mismos . I V r o el d i n e r o g u a r -
d a d o en té gabeta al p r i m e r a n t o j o 
sale . Y n u n c a se l o g r a e l obje to . 
De a q u í la n e c e s i d a d de g u a r d a r l o 
l e j o s de n u e s l r a mano , d o n d e e s t é se-
g u r o p a r a el d í a de l a v e r d a d e r a ne-
c e s i d a d . De a h í ta i n n e g a b l e u t i l i d a d 
de S o c i e d a d e s como l a " M u t u a l , " s i n 
n o m b r e r e s o n a n t e en i n g l é s , p e r o h o n -
r a d a y f u e r t e . 
j a v Q n t N N. A K A M B D R Í L 
C o n s ú l t a m e u n n u e v o a s o c i a d o de 
<£La M u t u a l F r a n c o - E s p a ñ o l a . " a c e r -
c a de s i c r e o r e a l e s l a s v e n t a j a s que 
o frece l a a c r e d i t a d a i n s t i t u c i ó n de 
a h o r r o s y s eguros , a v e c i n d a d a en M a -
d r i d , y en c u y o C o n s e j o A d m i n i s t r a -
t i v o f i g u r a n h o m b r e s de t a n t o p r e s t i -
gio conlo e l . M a r q u é s de V a d i l l o , M e l -
q u í a d e s A l v a r e z . L u i s S i l v e l a . etc. e tc . 
Y d í g o l e que de los d o c u m e n t o s ofi-
c ia l e s , p r o g r a m a y datos e s t a d í s t i c o s 
que me e n v í a , d e d u z c o que se t r a t a 
de u n a ¡ S o c i e d a d s e r i a , p e r f e c t a m e n t e 
so lven te , y de pos i t i vos beneficios p a -
r a s u s sos tenedores . 
S u h i s t o r i a de los s iete ú l t i m o ! * a ñ o s j 
es u n a s e r i e de é x i t o s ; l a c i f r a t o t a l I 
de i n s e r i p c i o n e s . lo r e p a r t i d o en con-
cepto de c o n t r a - s e g u r o , el i n t e r é s com-
puesto a c u m u l a d o , s u p e r i o r en s u t i -
po á los r é d i t o s quQ p a g a n o t r a s C o m -
p a ñ í a s , y l a s f a c i l i d a d e s que p e r m i t e 
p a r a el p a g o d é l a s cuotas , hacen m u y I 
r e c o m e n d a b l e es ta ¡ S o c i e d a d , que no 
p o r ser e s p a ñ o l a , p u r a m e n t e l a t i n a en 
s u o r i g e n , t iene n a d a que e n v i d i a r á 
sus c o n g é n e r e s de I n g l a t e r r a y X o r t e -
A m é r i c a . 
E l l a r e s u e l v e g r a v e s p r o b l e m a s de 
la v i d a de los pobres , p o r el p r o c e d i -
m i e n t o m u t u a l : dotes p a r a l a s h i j a s , 
c a p i t a l p a r a el obrero , r e t i r o p a r a Ja 
v e j e z , c r é d i t o p a r a e s t a b l e c e r u n a i n -
d u s t r i a ó comerc io . 
S u s i s t e m a de a h o r r o es m u y c ó -
m o d o : u n peso i n e u s u a l , que todos los 
p o b r e s m a l g a s t a n s i n d a r s e c u e n t a , a l 
cabo de t i e m p o f o r m a n l a herem- ia 
de los h i j o s ó el p a n y l a c a s i t a de los 
ú l t i m o s a ñ o s de La v i d a . 
M e j o r que el b i l l e t e , mi l veces me-
j o r que el lote y l a r i f a , e s t a a c u m u -
l a c i ó n c o n t i n u a d a de a h o r r o s , que se 
h a c e n s i n s e n t i r , r e s u e l v e u n d í a los 
g r a v e s p r o b l e m a s d o m é s t i c o s . 
G R A T I S 
Este preciojo reloj 
americano, jrab-
ado, plateado ca 
oro solido, "parece 
¡ORO" garantizado, 
«era remitido GRATIS 
al que venda 24 anillos 
• ./.m°",ac'os con el cora- -"s"" 
zonoto Oraciíu DominicaT 6con el de inicial, a diez 
centavos oro uno. Mande su ¿rden hoy por 24 anillos y 
c-jando lo* tensa vendidos retmtanos $2.40 oro y por vuelta 
m 
G U R A R A D I C A L M E N T E : 
l a s a l m o r r a n a s , e c z e m a , p i c a -
z ó n ó c o m e z ó n d e l a p i e l . 
L a p r i m e r a a p l i c a c i ó n del ü n g ü e u t o 
do D o a n c a l i n a la i r r i t a c i ó n en casos de 
p i c a z ó n ó c o m e z ó n de la piel y en la m a -
y o r í a de los casos u n a sola laticti es lo su-
ficiente p a r a curar r a d i c a l m e n t e los peo-
res casos de a l m o r r a n a s (salidas ó san-
guinolentas) , ronchas, aradores, s a b a ñ o -
nes, sarpu l l ido , asperezas del cut is , g r i e -
tas, herpes , barros, e sp in i l l a s etc. 
E L U N G Ü E N T O 
D E D O A N 
D E S P E R C U D E 
E L C U T I S . 
N o debe faltar en el " B u d o i r " de las 
s e ñ o r a s . L o s hombros deben usar lo en l a 
noche del d i a de barba ó afeite. U n a 
buena f r i c c i ó n a l acostarse por la nocbo 
y o b s é r v e s e l a b l a n c u r a y s u a v i d a d del 
cut is a l d i a s iguiente d e s p u é s de l b a ñ o . 
P R O C U R E S E en las boticas y t i endas 
que v e n d e n medic inas 
F O S T E R M c C L E L L A N CO., 
B u í f a l o , m Y . , 
E . U . d e A m é r i c a . 
Heunión de Representantes 
E n el s a l ó n de l a B i b l i o t e c a de l Se -
n a d o se e f e c t u ó a y e r t a r d e u n a r e u -
n i ó n ode R e p r e s e n t a n t e s á l a C á m a r a 
p o r l a C o a l i c i ó n L i b e r a l , p a r a c a m -
b i a r i m p r e s i o n e s c o n m o t i v o de k p r ó -
x i m a a p e r t u r a d e l C o n g r e s o . 
S e n o m b r ó u n a c o m i s i ó n c o m p u e s t a 
de los s e ñ o r e s C e l s o C u e l l a r d e l R í o 
y A n t o n i o C é n o v a de Z a y a s , p a r a que 
y e a n l a s c o n d i c i o n e s en que se e n c u e n -
t r a el l o c a l de lia C á m a r a , p e r s o n a l 
que ex i s t e y en fin c u a n t o sea n e c ? -
s a r i o p a r a el f t i i ] e ionamiento de d i c h o 
c u e r p o . 
L o s R e p r e s e n t a n t e s de l a c o a l i c i ó n 
l i h e r a l v o l v e r á n á r e u n i r s e en l a t a r -
de de l m a r t e s p r ó x i m o . 
L o s que s u s c r i b e n R e p r e s e n t a n t e s 
e lectos á l a C á m a r a , t e n e m o s el h o n o r 
de c o n v o c a r á los d e m á s s e ñ o r e s R e -
p r e s e n t a n t e s e lectos p o r l a C o a l i c i ó n 
L i b e r a l , p a r a que c o n c u r r a n el p r ó -
x i m o d í a 12. á l a s 2 de l a t a r d e , a l edi-
ficio de l a C á m a r a , c o n obje to de c a m -
b i a r i m p r e s i o n e s re spec to á l a p r ó x i -
m a l e g i s l a t u r a ; y de m o d o e s p e c i a l , 
p a r a d e s i g n a r l a s p e r s o n a s que h a n 
de c o n s t i t u i r l a C o m i s i ó n de A c t a s . 
M i g u e l F . V i o n d i . — J o s é M'anuel 
C o r t i n a . — ¡ C e l s o C u é l l a r d e l R í o . — R a -
f a e l M a r t í n e z O r t i z . — ' E n r i q u e C o l l a -
z o . — d i a r i o G a r c í a K o h l y . — F e l i p e 
G o n z á l e z S a r r a í n . 
• E s t a m o s en v í s p e r a s de u n g r a n 
a e o n t e e i m i e n t o teat-ral . L o s a f i c i o n a -
dos á lo v e r d e n o d i s i m u l a n s u a l e -
tn-ía y l a e s c r u p u l o s a e m p r e s a .pre-
p a r a s e á s a b o r e a r , los 'efectos d e l 
t r i u n f o que se a p r o x i m a . 
S e e n s a y a la s i c a l í p t i c a , m e j o r d i -
cho . !la i n d e c e n t e " C a r n e F l a c a , " 
m u y c e l e b r a d a p o r los c r í t i c o s y es-
p e c t a d o r e s que pis . l e a n los f u e r o s 
de l a m o r a l y las d e l i c a d e z a s de l ar t e . 
¿ A s í se p i e n s a e d u c a r al pueb lo , 
d á n d o l e los a l i m e n t o s e n v e n e n a d o s 
de l a l u j u r i a ? ¿ C o n o b r a s de este 
j a e ¿ , que r e b a j a n •hasta el c ieno, se-
g ú n l a f r a s e d e l m a l o g r a d o é i n s i g n e 
P a d r e B l a n c o G a r c í a , varaos á 'culti-
v a r el a l m a de l a j u v e n t u d ? 
Y a s é lo que c o n t e s t a r á n los inte-
r e s a d o s en e x p l o t a r l a s m a l a s i n c l i -
n a c i o n e s d e l a s m u l t i t u d e s : E s a s z a r -
z u e l a s h a n s ido r o p r e s e u t a d a s en l a 
H a b a n a . 
S í , es v e r d a d , p o r d e s g r a c i a ; y l a 
p r e n s a p r o t e s t ó , s e ñ a l a n d o e l m a l 
á l a s f a m i l i a s h o n r a d a s . P e r o ¿ p o r 
q u é h e m o s de t r a e r á G ü i n e s las m e r -
c a n c í a s p o d r i d a s de o t r o s p u e b l o s ? 
¿ P o r q u é h e m o s d e e s c a n d a l i z a r á l a 
n i ñ e z inoecnte que a u n no lia con/-
1 c i n p l a d o los " c u a d r o s que s ó l o r e -
f l e j a n los a p e l i t o s d e l a h e s t i a h u -
m a n a ? " 
• E l in s igne per iod i s ta e s p a ñ o l R a -
m i r o de M a c z l ú h a eschi to u n a r t í c u l o 
b r i l l a n t e sobre l a m a l d i t a s i c a l i p s i s 
que. m a r e h i l a 'las f l ore s m á s . f r e s c a s 
de la v i r t u d , t e r m i n a n d o con es tas 
pa h i h r a s : 
" S i .al a p r e c i a r el mal e s t á n con-
l'oi mes h o m b r e s de i d e a s r a d i c a l m e n -
te apues tas , y s e g u r a m e n t e lo e s t á n 
t o d a s las p e r s o n a s d e c e n t e s de E s -
p a ñ a , es d e b e r s u y o , 'deber de todos , 
é l u n i r s e p a r a . combat ir lo todos j u n -
tos, c o n p e r f e c t a u n i d a d de p e n s a -
m u e n l o . " 
" N o s v a en e l lo l a s a l u d m e n t a l y 
m a t e r i a l de l a r a z a . E n u n a a t m ó s -
f era s a t u r a d a d e v i s i o n e s obscenas , s ó -
lo unos c u a n t o s escog idos p o d r á n r e -
t e n e r s e á m e d i t a r l i b r e m e n t e y á 
t r a b a j a r c o n e n e r g í a . " 
M a e s t r o s , a u t o r i d a d e s de G ü i n e s : 
v e l a d por l a " s a l u d miental y m a t e -
r i a l " de los h a b i t a n t e s d e e s ta h e r -
m o s a y p r ó s p e r a V i l l a ! 
J . V i e r a . 
G ü i n e s , E n e r o de 1909. 
D I S P E N S A R I O " L á Ü r M D " 
Y a e m p i e z a n dos pobres n i ñ o s y l a s 
m u j e r e s d e s v a l i d a s á s e n t i r f r i ó ; m á s 
in tenso p a r a el los p o r q u e no t i e n e n 
buenos y s u f i c i e n t e s a l i m e n t o s . E n -
v i a d n o s u n a s f r a z a d i t a s p a r a esos se-
res d e s v e n t u r a d o s ; D i o s os p a g a r á ese 
benef ic io . 
DR. M. D r L F I N . 
A s o c i a c i ó n de P r o p i e t a r i o s , I n d u s -
t r i a l e s y V e c i n o s de C a s a B l a n c a 
E l d o m i n g o 3 d e l que c u r s a t o m ó 
p o s e s i ó n la n u e v a D i r e c t i v a , de e s ta 
A s o c i a c i ó n , p a r a 61 p r e s e n t e a ñ o . com-
puesta , de los s e ñ o r e s s i g u i e n t e s : 
P r e s i d e n t e : S r . E m i l i o L á v a l e y 
Juli; ' ) . 
V i c e p r e s i d e n t e I o . : 'Sr . L o r e n z o C a -
r r e r a s . 
V i c e p r e s i d e n t e 2 ° . : S r . L i n o d e l 
J u n c o . 
T e s o r e r o : S r . J u a n P a z . 
V i c e - t e s o r e r o : S r . D r . M a r i o d e l 
P o r t o . 
C o n t a d o r : S r . D r . A m a d o r de los 
C u e t o s . 
V i e e - c o n t a d o r : S r . P e d r o E n s ' e ñ a t . 
S e c r e t a r i o p S r . J o s é .Alaría R e p o s o . 
V i c e : S r . .Manue l L ó p e z . 
V o c a l e s : S r e s . F r a n c i s c o A l v a r e z , 
J o s é P i c a l l o . C o n s t a n t i n o D í a z . J o s é 
V a l l i n a . J e s ú s V e r g a r a , J u a n L ó p e z , 
A n t o n i o G-. C u e r v o . R a m ó n M ; ¡ r t í n e z , 
V i c t o r i a n o B a r r o s , J u l i o G . de M e r a , 
L e a n d r o C a l b á n y Kl i seo A l o n s o . 
F u é u n o de los p r i m e r o s a c u e r d o s 
que t o m ó el c o n t r i b u i r de sus f o n d o s 
a l s o c o r r o de l a s v í c t i m a s del. t e r r e -
moto d e I t a l i a y n o m b r a r u n a comi-
s i ó n de s u seno que en u n i ó n ele o t r a 
de las se f ior i tas que f o r m a n lá C o m i -
s i ó n de H o n o r de es ta s o c i e d a d , reco -
r r a n el b a r r i o en d e m a n d a ' de a u x i -
l ios p a r a c o n t r i b u i r al a l i v i o de las 
v í c t i m a s de tan t e r r i b l e c a t á s t r o f e . 
, C a u s a n m á s e x l r a ñ c z a los editori 1 
del c i tado p e r i ó d i c o , por cuanto a!gJP 
ra, en ellos que un increado cons tr i^ í1 ' 
á La m o d e r n a , cua l iscu lodos los 
hoy he fabr ican y <m los que s ó l o entr 
m á r m o l , s e r í a un g r a v í s i m o peligro 
r a la s a l u d p ú b l i c a , y en cambio P i 
no de-
E L MERCADO DE C R I S T I N A 
A p e n a s i n i c i a d o s o t r a vez por los ve-
c inos de los d i s t in tos b a r r i o s corapren-
didos' e n t r e las ca l l e s de Obispo* Egi<fo 
y B a h í a , los t r a h a j o s enca in inados á 
l o g r a r l a r e e d i f i c a c i ó n del demol ido 
•Mercado de C r i s t i n a , a p a r é c e s e y a el 
p e r i ó d i c o " E l M u n d o . " o p o n i é n d o s e 
ab ier tamente á ello, pero con t a n f ú t i l e s 
y p e r e g r i n o s argumiputos que tenemos 
la s e g u r i d a d que n i n g ú n o b s t á c u l o han 
de ser , p a r a la j u s t a r e p o s i c i ó n que se 
so l i c i ta . 
T n i i l l n i i O T E N M O G Ü E E I A S Y B O T I C A S 
H ^ P ^ | \ £ iB O a r a t i v a , v i g o r i z a n t e y R e c o n s t i t u y e n t e 
Omuisíón Creosotada 
E A B E L j j . 
4 
dica ni una so la frase de protesta 
hace a l u s i ó n a l g u n a , á las p é s i m a s c n ^ 
diciones. s a n i t a r i a s de los de Tacón11" 
P o l v o r í n . 'Si eslo hicie.se y al p r o r / 
l i empo que la i v e d i f i c a c i ó n al (J j j0 
moderno (pie p a r a beneficio general ^ 
so l ic i ta , combatiese t a m b i é n las ahup* 
das poci lgas 'en las que no tan solo v i 
v e n h a c i n a d a s mi l e s de personas, sin" 
que ex i s t en t a m b i é n toda clase cle e 
tahlec imientos , cosa uo v is ta ni 
m i i i d a en n i n g u n a otra parte del nitm* 
do. c r e e r í a m o s (pie es rea lmente la sa" 
lu b r i d a d p ú b l i c a , quien le inspiro" 
m i e n t r a s que a h o r a forzosamente ¿ 
hemos suponer , que a l g ú n i n t e r é s perl 
son al existe de por medio. 
Deseando demostrar á dicho periócH. 
co que es en ex tremo g r a t u i t a , la a f ín 
m a c i ó n que hace de que las casas de co-
more i o de los barr io s c i tados se oponen 
á s u r e c o n s t r u c c i ó n , me permito hacer, 
le presente que en no m u y l e j a n a épo. 
ca, se Trcogieron por el C o m i t é gestor 
que al efecto se había , nombrado, de 
"cuatro mi l á c inco mil f i rmas , figuran-
do entre el las l a s de casi todos los co-
inerc ia rites é i n d u s t r i a l e s de sus mig. 
i m s a lredfdores . 
T o c a n t e á la. s u p o s i c i ó n de que pudie. 
r a s e r un p e r j u i c i o de i m p o r t a n c i a pa-
r a la s a l u d p ú b l i c a , debe saber " E l 
M u n d o ' ' que el nuevo mercado cuya 
i n s t a l a c i ó n se a n s i a , no n e c e s i t a r í a orai-
p a r m á s de l a mi tad á lo sumo, cteí 
área, que t e n í a anter iormente , por 
cuanto s ó l o t e n d r í a n que expenderse en 
él v i t u a l l a s frescas , ó sean carne , pes-
cado, y v e r d u r a s . 'Pal r e d u c c i ó n per-
m i t i r í a , d a r m u c h a m a y o r a m p l i t u d á 
las ca l les co l indantes , y a l c a n z a r una 
p e r f e c t a v e n t i l a c i ó n , pero s i a u n esto 
le parece poco al a l u d i d o p e r i ó d i c o , po-
demes a s e g u r a r l e que este vecindario 
lo ú n i c o que desea, es que se establezca 
un mercado , sea en d i c h a p l a z a ó en 
otro s i t io c u a l q u i e r a con tal que no esté 
m u y dis tante , á cuyo efecto p o d r í a 
m u y bien u t i l i z a r s e a n a p a r t e del Pa»' 
seo de P a u l a , a c e r c a de c u y a e s p l é n d i -
d a v e n t i l a c i ó n no creemos (pie le quepa 
la menor d u d a . 
E n c u a n t o á l a a x i o m á t i c a necesidad 
que t iene esta par te de la p o b l a c i ó n de-
poseer u n mercado , debemos hacer 
c( n s t a r que ha jo el punto de v i s ta eeo'| 
n ó m i c o se hace poco menos que imposi 
ble v i v i r en ella á la clase pobre, piws 
si e f e c t ú a n sus c o m p r a s en las casillas 
de la b a r r i a d a t ienen que p a g a r l o todo 
c a r í s i m o y malo, debido á l a fa l ta de 
competenc ia y si para e v i t a r tal per--; 
j u i c i o p r e f i e r e n hacer lo en a l g u n a de 
las dos p lazas -mercados existentes , t i ia 
IOMI que gas tar a ú n m á s en sus viaje^.' 
T a m p o c o es menos cierto, que son 
cien veces m á s n o c i v a s p a r a la salud' 
del v e c i n d a r i o , las t i endas ele c.arn<aB 
deraüLs. que se h a l l a n d i seminadas par 
las cal les de esta zona, a l g u n a s d? ellas 
i n s t a l a d a s en accesorias de casas de ve-
c i n d a d donde habi tan c u a r e n t a ó din-
c u e n t a f a m i l i a s , y cuyos t enduchas ra-
ra vez r e ú n e n las con.-liciones de venti-
l a c i ó n y aseo que cabe der M-ho á exigir 
y q u e ' p e r f e c t a m e n t e r e ú n e n todos los 
mercados que hoy se cons truyen , los 
que d i a r i a m e n t e se l a v a n con chorros, 
de agua á gran p r e s i ó n , desde el techo 
hasta el ú l t i m o r i n c ó n de l piso. 
C o n s i g n a m o s a u P s de t erminar , que 
el oue estas l í n e a s escribe, n i es enco-
mendero ni tiene r e l a c i ó n n i negoció 
de n i n g u n a í n d o l e con mida que á mer-
cados se ref iera : es un s i m p l e vecino 
(pie al igual que todos los d e m á s del 
d i s tr i to , es tá cansado de comer mal y 
cansado de comer mal y caro, y que 
aborrece todo ¡o que huele á monopolio, 
que es la v e r d a d e r a p iedra do toque 
de toda esta c m e s t i ó n . 
ANDRES P E T I T . 
P A R A C O M P R A R 
O M P A N I A 
«•««•ra 
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La cuestión farmacéutica 
Asamblea magna, su sesión y sus 
acuerdos. —Enero 7 de 1909.—Cín-
ico lloras de sesión. 
(La Asamblea Magua de Farmacéu-
ticos, verificada en el -Salón de la 
Academia de Oiencia^ Nacional el día 
7 de este mes de Enero de 1909, es 
de tal import-aucia y tpascendencia pa-
ra el libre ejercicio de la profesión 
de farmacéuticos en este país, que 
anerecen ser conocidos sus acuerdos 
por todos los farmacéuticos de la Is-
la, porque si bien estuvo concurridí-
giima .por profesores forasteros para la 
capital, han quedado muchos sin asis-
tir y es útil para todos que sepan lo 
que en la Asamblea se acordó y has-
ta de la forma en que se discutió. 
Difícil y algún tanto escabrosa es 
la tarea de revistar la sesión aludida 
do la Asamblea Magua, y por tanto 
sin silenciar -punto lalguno importante 
de los que se trataron. iSeremos bre-
VCJS y sintéticos, sin perjuicio de- la 
'claridad. 
A las dos de la tarde y ,ante un 'con-
siderable número de profesores, 
'abrió la sesión e'l doctor Garrido, co-
mo Presidente de la Asociación Na-
cional de Farmacéuticos. 
Con palabra breve, fácil y sonora, 
ibosquejó el objeto de la reunión, he-
eho que promovió una discusióu, al-
gún tanto viva, sobre el carácter de 
fiquella Asamiblea, sobre su oonvoca-
'toria y sobre si todos los presentes 
tenían voz y voto en los asuntos 
que se iban á tratar; varios señores 
usaron de la palabra, pero los que 
puntualizaron la cuestión en comple-
ta oposición, fueron los doctores 
Oonzález Curquejo y Lorié. Hechas 
algunas aclaraciones, se resolvió de 
plano y por unanimidad que todos 
los tarmacéuticos presentes tuviesen 
voz y voto. (Entusiastas aplausos.) 
Los farmacéuticos forasteros y no 
pocos de la ciudad que desconocían 
el proyecto del nuevo reglamento, 
•bien (pronto se dieron cuenta que la 
opinión estaba dividida, por la for-
ana enérgica, y actitud de algunos de 
los señores que habían usado de la pa-
hra. Preludios seguros de que los de-
ibates habían de revestir la fonna de 
ruda campaña. 
Antes de proceder á dar cuenta el 
señor Presidente del Proyecto de Re-
glamento,, con su lectura, toma la 
palabra el doctor (Garrido y descubre 
á los concurrentes el .peligro inmi-
mente en que están los Parmacéutl-
ccis, de que el señor Gobernador. Mr. 
Magoon promulgue un nuevo decreto 
facilitando á los ya celebérrimos 
' 'Prácticos de Farmacia" los medios 
•piiva que se examinen y obtengan un 
"título nuevo" y peregrino, para 
que ejerzan la farmacia, por sí, sin 
farmacéutico y en las mismas condi-
ciones y con las mismas consideracio-
nes y prerrogativas que los doctores 
en Fannacia, investidos por la Uni-
versidad, nuestro principal cuerpo 
docente. 
•lie aquí cómo explicó el caso el 
d octor Oa rr i d o : 
£)] honorable Mr. Kean ha hecho á 
la •íunta Superior de Sanidad las 
tres preguntas siguientes: 
1 "¿Perjudicaría á la salud pú-
toriza.r á los Prácticos en cv-mica 
o í era 
, 2 
va. s 
i e j e ^ r Y 
• A los P r á c 
le. p o d r á auto] 
a l u d p ú b l i c a ? 
¿iCausaría pe 
establec idos 
in p e r j u i c i o 
pública examinar á los Prácticos es-
tablecidos ?'' 
. A las dos primieras preguntas 
contestó la tíanidad que sí produci-
rían perjuicios. 
A La tercera dijo que NO produci-
ría perjuicios. 
Tales preguntas hechas por Mr. 
Kean, mo tenían otro objetivo más 
que arreglar la redacción de otro de-
creto para examinar á los Prácticos 
y hacerlos Farmacéuticos. Decre-
to que de un día á otro saldrá en la 
"iGaceta." 
Ante un hecho, como el que anun-
ció la Presidencia, tan estupendo, 
tan raro, la Asamblea quedó anoda-
dada, pero como las sorpresas y ano-
nadamientos son, para los latinos tan 
rápidos y fugaces como los rayos, 
la reacción fué inmediata y propor-
cional á la intensidad del asombro, 
iSintetizar lo que allí dijeron .con 
vehemencia los señores Garrido, Fi-
gueroa, Lorié, Alacán, Puerta, Uriar-
te, Herrera y otros, es punto que ra-
ya en lo imposible; por unanimidad 
se tomaron varios acuerdos, péro el 
'principal fué el siguiente: 
Con cuanta urgencia sea posible, 
pues el conflicto que se avecina no 
admite demora, una comisión se pre-
sentará al honorable Mr. Magoon, 
exponiéndole la imposibilidad de 
publicar el decreto que se está redac-
tando por el Consejero del Departa-
mento de Sanidad, para que los Prác-
ticos puedan examinarse y ejercer 
la Farmacia, j)or la sencilla y podero-
sísima razón de que el tal Decreto es-
tará en perfecta y escandalosa con-
tradicción con el Decreto 1,024 de 
20 de Octubre último, publicado por 
la misma Superior Autoridad, que so-
lucionó la tan debatida cuestión de 
los Prácticos, con heneplácito y 
aplauso de la opinión pública y con 
tolerancia por los profesores y Oate-
dráticos de la Facultad de Farmacia. 
Además, el Decreto aludido 1,024, 
está en tramitación su planteamiento, 
siendo precisamente la formación del 
proyecto de Reglamento su disposi-
ción más importante y este trabajo 
está ya terminado y puesto á su fir-
ma. No se concibe, no es lógico que 
un decreto dado por Mr. Magoon, 
que demuestra estudio y competencia 
sobre la pretensión de los Prácticos, 
que soluciona un conflicto de una 
respetable agrupación científica, se 
le yugule antes de llevarse á la prác-
tica con una nueva disposición se 
retrotae y revive el funesto decreto 
que trató de "fabricar farmacéuti-
cos" en un solo acto. 
La Asamblea no dudó ni por un 
momento que tan luego el honorable 
Mr. Magoon se dé perfecta cuenta 
de la veracidad y valor de los argu-
mentos aducidos, dejará "non nato" 
el decreto que redacta el señor Con-
sejero del Departamento de Sani-
dad. 
Este conato de revista de la Asam-
blea va tomando proporciones; sinte-
tizo aún más y decimos :f 
•Se le yeron las nuevas Ordenanzas 
ó .Reglamento y se aprobaron; fué 
mucho y bueno lo que disertó por 
los ya citados oradores, y finalmente 
el doctor Lorié presentó la siguiente 
proposición: Que la Comisión que ha 
de visitar al Gobernador Provisional, 
le niegue que estando tan próximo el 
día de la toma do posesión del nuevo 
Presidente de la República y el esta-
blecimiento de ésta, no resuelva nada 
so:bre la cuestión de Prácticos y Re-
glamento, dejando su resolución á las 
nuevas Cámaras cubanas. 
El autor de esta moción la sostuvo 
daron; pero pidió la palabra el doc-
tor (González y dijo: "Que su crite-
rio era diametralmente opuesto á Ja 
Moción del doctor Lorié, porque el 
proyecto de Reglamento que se aca-
haba de aprobar, tenía, y hasta es ra-
cional que tenga, .por la premura 
con que se ha estudiado y redactado, 
nb una, sino mil faltas, las que serán 
salvadas mañana como estatuye su 
último artículo, á medida que se es-
tablezca y se vayan tocando práctica-
mente sus defectos; pero que hoy 
por hoy era la única tabla de salva-
ción, para evitar que los Farmacéu-
ticos desaparezcan de nuestra Socie-
dad como hpmbres de ciencia; porque 
el señor iGobernador no se prestará 
nunca á dejar incumplido un decreto 
suyo, declarándose oficialmente in-
competente ó injusto. 
Abrióse una discusión sobre ambas 
opiniones, que fué larga y algo tu-
multuosa, pero declarada suficiente-
mente discutida por la presidencia, se 
procedió á la votación pública y no-
minal, resultando aprobada la propo-
sición del doctor -González, por 49 
votos contra 25, que o'btuvo la mo-
ción del doctor Lorié. 
Cerró la sesión de la Asamblea el 
doctor Garrido con un discurso co-
rrecto y de fluidas frases, en el que 
explicó su gestión á favor de los far-
macéuticos como miemlbro de la Co-
misión que redactó el proyecto de Re-
glamento. 
Dr. José M. Aguayo. 
Enero 8 de 1909. 
P A R A C n i A R VVI R E S F R I A BO K N 
DIA t «me I^AXATIVO BROMO-QUININA 
E l boticario devo lverá el dinero si i>o le cu-
ra. L a firma de B. W. Grove se halla en cada 
cajlta. 
uicio á la salud | con calor, y algunos señores 1¡ 
Los Ferrocarriles de Méjico 
E l gobienio mejicano "controla" todas 
las líneas férreas del país. — Cómo 
inició el ministro Limaniour la polí-
tica ferrocarrilera. — Habilidad y 
patriotismo. — L a trascendencia de 
este suceso para la América Latina. 
Insólita, sin precedente en la histo-
ria hacendaría de los países latino-
americanos, resulta la operación que 
en estos días se está llevando á cabo en-
tre un grupo de capitalistas y el go-
bierno del Presidente Díaz, mediante 
las gestiones sabias y laboriosas del 
Ministro de Haciendíi, don José Ivés 
Limantouri; y como tal acontecimien-
to reviste un carácter trascendental y 
entraña un ejemplo hermosamente pro-
vechoso, paréceme pertinente decir al-
go sobre tan interesante materia á los 
lectores del DIARIO DE LA MARINA. 
En globo, la operación es así: 
El tí de Julio de 1907, el General 
Díaz expidió un decreto por conducto 
de la Secretaría de Hacienda, cuyos ca-
pítulos primero, segundo y tercero, di-
cen, respectivamente: \ 
—£íSe constituirá una sociedad me-
jicana por acciones y de responsabili-
dad limitada, entre el gobierno mejica-
no, por una parte, y por otra siete ó 
más accionistas de la Compañía del 
Ferrocarril Nacional de Méjico y dé la 
Compañía Limitada del Ferrocarril 
Central Mejicano, que convengan en 
cambiar sus acciones por las de la nue-
va sociedad. Esta se deiuiminará "Fe-
rrocarriles Nacionales de Méjico," y 
tendrán su domicilio en la capital de la 
República." 
—"La Compañía tendrá por objeto 
incorporar las propiedades de las Com-
pañías de los Ferrocarriles Nacional 
de Méjico y Central Mejicano, con fa-
cultad de adquirir, construir y explo-
tar cna.lesqupíera otras líneas de ferro-
carril dentro del teritorio nacional, y 
de ejecutar toda clase de actos, opera-
ciones ó compras, etc." 
— " E l capital inicial de la Compa-
ñía será de cuatrocientos sesenta millo-
nes de pesos, etc." 
El entusiasmo que este decreto (del 
que sólo inserto la esencia) causó, hi-
zo que los capitalistas se prestaran sin 
vacilar á la operación, y, al efecto, ha-
ce seis meses, fué comisionado por la 
Secretaría de Hjacienda el eximio abo-
gado, sutil economista y escritor escla-
recido don Fablo Macedo, para que se 
trasladara á New York y dispusiera 
los preliminares, misión que cumplió 
con la eficacia y la competencia que le 
son peculiares. Y actualmente, des-
pués de amalganamientos bastante de-
licados, conciliación de intereses, deta-
lles de organización y de forma é in-
yecciones de capitales, se está ya en 
vísperas de tirar las escrituras (según 
recientes cablegramas), después de cu-
yo acto ejercerá Méjico una doble pre-
ponderancia sobre los ferrocarriles de 
su territorio: la preponderancia eco-
nómica que le da la posesión del 
47:1//2% de acciones y la preponderan-
cia gubernamental, propia de todo po-
der constituido legal é implícitamente 
en un país; contrarrastando así, por 
hábiles medios los efectos que pudiera 
producir con sus tentáculos el "trust," 
que empezaba á alomar da cabeza.... 
* « 
Pero lo maravilloso está en cómo ini-
ció el señor Limantour esta política fe-
rrocarrilera que, á la sombra de 
£1.000,000, con que empezó el gobierno 
á adquirir acciones, ha llegado á la me-
ta del éxito económico. ¡Bendito y di-
choso millón de libras! 
Veréis: 
Observando el preclaro hacendista 
mejicano que había maquinaciones por 
parte de algunas empresas ferrocarri-
leras, tendentes á la absorción de otras 
empresas, por efecto de los enconos 
despertados por la competencia, deci-
dió adquirir acciones del Ferrocarril 
Interoceánico, por cuenta del gobierno, 
lo qué consiguió á despecho de la casa 
Speyer de New-York, á la que le fue-
ron disputadas sus acciones sigilosa-
mente. Ya en poder de dichas accio-
nes ó dehentures por £1.000,000, L i -
mantour consiguió que la misma casa 
Speyer las admitiera en canje por ac-
ciones del Ferrocarril Nacional, y des-
pués, mediante una reorganización y 
un nuevo canje, el señor Limantour 
adquirió también acciones del Ferro-
carril Internacional, pagando solo 
4.500,000 dólares en efectivo que, su-
mados con igual cantidad en que ad-
mitió Speyer & Co. los dcheniures que 
representaban un millón de libras, die-
ron al Gobierno acciones por 9.000,000 
de dólares. 
La casa Speyer, que dominaba este 
núcleo ferrocarrilero, quedó dulcemen-
te derrotada, es decir, recibió como 
nuevo socio al gobierno, socio que en-
tró á fuerza de habilidad económica, 
sin emplear ningún recurso circunstan-
cial del Poder. 
El 47%% de acciones en poder del 
gobierno, le daban, .según la Ley y la 
organización de las empresas, la mayo-
ría do votos en las asambleas; y así ya 
•no se podría intentar nada en el seno 
de esas asambleas, que no fuera en be-
neficio del público, móvil que impulsó 
al gobierno á tomar ingerencia en ramo 
tan importante. 
Vino después la suspensión de pEgos 
de la Marj/icnid. Trust Company, que 
construía y explotaba el Ferrocarril de 
Veraeruz al Pacífico y el receiver de 
arce//no 




p a r a e l p o b r e h a c e 5 1 a ñ o s . 
J O Y A S , B R I L L A N T E S Y R E L O J E S 
E X T E N S O S U R T I D O 
D E 
T" 
- Joyería de oro y m brillantes pera Sras, y caballeros. 
T e l é f o n o 6 8 5 . A l p o r me iyor y meno7\ 
c86 1E 
MAR CA CON CEDI DA 
0 
E l m á s s o l i c i t a d o v i n o d e m e s a , e n c a j a s d e b o t e l l a s y 
i n e d i a s b o t e l l a s , t i n t o y b l a n c o , y e n c u a r t o s y b a r r i c a s t i n t o -
Unicos receptores en la Isla de Cuba: 
S a r í n S á n c h e z y C o m p * O f i a o a 6 4 . 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
D E J J L C E R A S Y T U M O R E S . 
C o n s u l t a s d e 11 á 1 y d e 3 á 5 . 
C. 127 413. 
IllSIONDECAsmi 
PKEMIADA CON MEDALLA DE ORO EN LA ULTIMA EXPOSICION DE PARIS. 
C ú r a l a d e b i l i d a d e n g e n e r a l , e s c r ó f u l a y r a q u i t i s m o d e l o s n i ñ o s . 
C. 78 . i n 
Esta es la cantidad que pago LA TEOPICAL al Es-
tado'Cutano por impuesto solare la producción de su 
cerveza lurante el año de contrato que empezó en 1.° de 
NoviemTDre de 1906 ̂  terminó en 31 de Octuke de 1907. 
Las d e m á s marcas de cerveza, a s í las i m p o r t a -
das como las fabricadas en e l p a í s , sumadas t o -
cias jun tas , han quedado m u y por debajo de 
aquel la cifra en e i pa^o de l impues to , li» que 
mues t ra que es L A T K O P I C A L la cerveza m á s 
solici tada. 
" C U I O U E S U U M " 
C. 83 1E. 
esta Compañía, á cambio do una ga-
rantía para sus créditos, otorgada por 
el gobierno y algunos otros requisitos y 
combinaciones, entregó su material ro-
dante y sus vías al Ministerio de Ha-
cienda, quedando Méjico en posesión 
de esta otra línea que, unida á las tres 
que antes mencionamos y al Ferroca-
rri de Telmantepec, (competidor pre-
maturo del Canal de Panamá) que es 
propiedad nacional, colocaron al país 
en condiciones ventajosas á este res-
pecto. 
Finalmente, nació la magna idea de 
la fusión, á que aludo al principio de 
este artículo, y esto sin perjuicio de 
que se sigan otorgando concesiones pa-
ra nuevas líneas, con la sola condición, 
por supuesto, de que no sean paralelas 
á las ya existentes. 
Bueno será anotar, de paso, que las 
vías férreas que entran en esta ope-
ración, suman alrededor de 15.000,000 
de kilómetros, son como veinte diferen-
tes, dos de las cuales van hasta los Es-
tados Unidos y á ellas ha pagado el 
gobierno de Méjico, hasta 1902, en sub-
venciones por construcción, 144.891,743 
pesos 92 centavos. No anda muy desa-
certado, pues, don Pablo Macedo, al 
llamar á la operación á que nos referi-
mos, en su obra "Tres Monografías," 
(importantísima) "el rescate de nues-
tras vías fé r reas" . . . aunque el valor 
de estas líneas esté muy por encima del 
monto de las subvenciones. 
4 * 
Empero, éste hecho entraña, á la 
par que un prodigio de habilidad ha-
cendaría y de previsor patriotismo, 
una trascendentalidad enorme para la 
América Latina, y especialmente para 
la mente de sus estadistas, que pueden 
aprender aquí que el capital extranje-
ro, cuando viene á la sombra de un 
gobierno sabio, no absorbe nada; al 
contrario: puede ser utilizado por el 
mismo gobierno, como acaba de hacer-
lo Méjico. 
Eso sí: para éstos prodigios se nece-
sita un Limantour, porque todo lo ex-
puesto es obra de inteligencia más que 
de riqueza. 
Queda sentado el precedente; de creer 
es que el señor Limantour tenga quien 
lo secunde; tan hermosa realidad no 
puede quedarse sin prosélitos en los 
países en que todavía suele prevalecer 
el equivocado apotegma de un pasado 
estadista mejicano, que dijo, á propó-
sito de ferrocarriles que unieran Mé-
jico con los Estados Unidos: "Entre 
la debilidad y la fuerza, conservemos 
el desierto " . . . 
J U L I O SESTO. 
Habana, Enero 1909. 
La Catedral de Toledo 
Después de reponer mis fuerzas con 
el descanso, á otro día por la mañana 
me dispuse á. visitar cuantos monu-
mentos pudiera, durante mi estancia 
en la corte de los visigodos, comen-
zando por. la Catedral Primada; 
mas confieso que en tres días conse-
cutivos que dediqué mi atención á tan 
vasta obra, quedóme mucho por es-
tudiar. 
•No hay 'quien vea y no admire 
aquella inmensa mole de granito, ani-
mada por los ito-ques del cincel en 
donde el •arte, el tiempo y la fe de los 
siglos pasados han sa'bido reunir con 
gran acierto todas las maravillas y 
todos los vehementes afectos de que 
es capaz el isentimiento cristi'ano, co-
mo expresión de la verdad y eco fiel 
del poder infinito. Arpogante se le-
vanta la Catedral en medio de la im-
perial ciudad, como la idea de Dios 
en el centro de nuestros corazones. 
Por su majestuoso (aspecto, parece, 
exteriormento considerada, una her-
mósá nave serena é inmóvil en la .su-
perficie tranquila del Océano, sir-
viéníjolc de mástil su esbelto y eleva-
do campanario, de severa arquiteetü* 
ra, con su renom'brada campana y su 
triple coronación terminada en cruces 
y agujas que se pierden allá entre las 
nubes, como la idea santa que presi-
den, como algo celestial. 
Enriquecida por los emperadores y 
los reyes, fabricada con exquisito 
i •gusto por los genios y custodiada por 
los toledanos con gran veneración, 
la Catedral Primada ,se conserva á 
través de los siglos como joya de in-
calculable valor, no solamente para 
los españoles sino también para los 
extranjeros, que d'e todos los puntos 
del globo vienen á contemplar esté 
modelo de grandeza, donde se enla-
zan las filigranas del arte y la fideli-
dad del testimonio con la más perfec-
ta y espiritual .belleza. 
La morisma fué barrida de la eiii-
dad por nuestros mayores; la raza 
islamita quedó vencida por el cristia-
nismo, y larriando la media luna sobre 
los escombros d'e las aljamas y las rui-
nas humeantes de las mezquitas, le-
vantáronse numerosos _ y artísticos 
templos al verdadero Dios. 
Pasaron aquellos tiempos gloriosos 
y caballerescos, en que los monarcas 
do España solo sentían la magnitud 
de su grandeza, al pisar la gran esca-
lera del Alcázar de Toledo, cargados 
•con los laureles de sus victorias y de 
sus conquistas, y este majestuoso edi-
ficio, entonces albergue del poder hu-
mano, abandonado á Las injurias del 
hombre y á las inclemencias del tiem-
po, cual un rey destronado que sufre 
en silencio y errante las amarguras 
del vilipendio, hoy sólo nos muestra 
algunas huellas de su pasado; unos 
•cuantos jirones de su destrozada opu-
lencia. Ya no resuena en las angos-
tas calles el hrioso piafar de los caba-
llos, ni el paso firme y marcial de los 
renombrados tercios, n i se escucha el 
sonido estridente de los clariues de 
guerra ; ya no viven aquellos reyes, 
ni aquellas costumíbres que tan alta 
pusieron la hidalguía española, ni 
aquellas gentes que dieron lugar á 
tantos •gloriosos hecihos de armas co-
mo abrillantan la Historia, á tantos 
monumentos de incalculable v-^lor co-
mo engrandecen las artes, á tantas y 
tan bellísimas leyendas de amor, de 
religiosidad y de patriotismo, como 
enriquecen nuestra poesía. Todo es-
to ha desaparecido; ni siquiera ha si-
do reemplazado por las industrias 
que representan la vida y el ideal de 
los pueblos modernos. Toledo, civil-
mente, fué expoliado y está muerto. 
Pero aún vive la Catedral con su 
pasado presente, •como reflejo del po-
der divino, y resiste con brío á la im-
piedad y á la codicia, que jamás lo-
grarán abrir en sus muros,' espiritual 
y materialmente considerados, la más 
pequeña brecha para destruir la obra 
de Dios y saquear sus cuantiosas y 
variadas riquezas. Aun vive la fa-
mosa catedrial, y algo misterioso y so-
brehumano se siente al penetrar en 
su recinto. 
Allí, entre otras maravillas, se en-
trevé la inquebrantable fe de San. Eu-
logio, la piedad de •San Eugenio y las 
virtudes de iSan Idelfonso; el genio 
del gran Cisneros. la majestd de Car-
los ! y la inmortal ¡paleta de Muri-
11 o, Tickuo y el Españoleto. Bajo 
aquellas bóvedas de mística atrac-
ción, .cuyas arcadas convergen en las 
columnas como las ramas flexibles 
de las palmeras de Oriente; con aque-
lla luz de tonos misteriosos y varia-
dos colores, cuyo efecto religioso inei-. 
R U I T S N U T S a n d F I P W E R S 
Plantarse arboles y plantas criados para la s e c c i ó n dpnde deben madurar. Los criadets 
Vdc Glen Saint Marv fueros establecidos para abastecer las plantaciones del sur. 
L o s A r b o l e s de T a b e r C r e c e n y F r u c t i f i c a n 
/Nuestro suelo y clima de ideales condiciones nos permiten producir á la per fecc ión 
boles y plantas del sur tales como las citrosas, melocotones, etc. Cat i lo jos gratis 
G L E N S A I N T M A R Y N U R S E R I E S C O . . Box 54. Glen Saint Mary, Florida 
fce^a—'iiHni ni 
C . 142 I B . 
" L A C O N S T R U C T O R A M O D E R N A " 
DE JOSE GARCIA CONDE Y COMPAÑÍA 
F á b r i c a d e p i e d r a s d e c o n s t r u c c i ó n a r t i f i c i a l e s , JLoce tas y b a l d o s a s 
d e t o d a s c l a s e s y d i b u j o s . 
Tenemos el gusto de ofrecer á V. los trabajos siguientes: 
E n p i e d r a a r t i f i c i a l m a r m o l e a 
Fachadas y toda clase de ornamentación, bloque, columnas, ménsulas, cornisas, repi-
sas, capiteles, losas para aceras varios tamaños, looetas y baldosas, balaustradas, atarjeas 
para riegp de huertas y jardines, cajiilos para árboles, pilas, pilones, pesebres y palos pa-
ra cercar propiedades. 
E n g r a n i t o a r t i f i c i a l 
Zócalos de todos colores y losas ae piso, balaustradas de distintas formas, ante-pecho 
de ventanas, altares, mostradores, escaleras, escalinatas con alfombra imitada bonitos 
dibujos, pasamanos, jambas, bancos para parques y jardines, panteones, cruces, lápidas, 
escalones con rótulos, tapas de muebles de gran novedad, á escojer colores entre cien 
distintos. 
G r a n i t o a r t i f i c a l c r i s t a l i c e 
Especialidad en la construcción de zócalos interiores, pilastras y muestras con rótu-
los para establecimientos, veladores para re&tauiants, cafés, et c. 
M e s a s e s p e c i a l e s a n u n c i a d o r a s 
Toda clase de trabajos, florones, artesonado de techos, frisos, &, &. 
En trabajos de mármol natural de Carrara todo cuanto la marmolería encierra. 
Bajo planos ó cróquis facilitados por los señores Arquitectos 
S e h a c e n p l a n o s y p r e s u p u e s t o s . 
SE CONSTRUYEN TODA CLASE DE TRABAJOS 
F á b r i c a , d e s p a c h o y o f i c i n a : 
Calle áe Comifalso m e 19, á ios cna t e iel Para to . fiUAMBACOi. 
c 171 6-E 
C I G A R R O S I N R I V A L 
C. 100 I B . 
a s a s 
i , : ¡1 ki mn;l¡t;i('inn y al raeoglmi-ento; 
^oti:ti;nrpl;i;into los labloms dorados do 
püs rolaibios en .donde se refleja «1 •in-
directo rayo do sol -que al romper la 
bennm'bra forma cambiantes en to-
|áas direcciones; aspirando el grMo 
ipri i'iune del incienso ofrecido á Dios 
B.nrante el Sao-ificio; escuchando las 
voces lar molí ¡osas de los potentes ór-
feaiiios cuyos ecos repercuten y mnl-
líplicau los ar1 esonadns, dando más 
.íuer/.a y expresión á los cánticos sa-
grados; allí mitre eslaluas que parc-
«•••n animadas en la sombra ;'ante már-
inules, pórfidos y 'bronces el alma f.e 
bi-eva poco á-ipcao y llega á otras re-
gioin.es donde no alcanzan los ecos del 
mundo ni la pobre obra humana, 'que 
tjen • por nota más v i r i l la imperfec-
ción y por earacleristica la muerte. 
Aquellos ventanales, modelo de co-
rrección y de estilo, cuyos vidrios es-
peciales, de colores 'Combina.dos, re-
producen con fidelidad los pasajes 
ni;¡:> culminantes, tan magistralmente 
•descritos en nuestras 'Sagradas Escri-
turas'; aquellos enormes pilares de 
grani to que les sirven de marco, y 
que parece están allí colocados por el 
¿sombroso esfuerzo do .cíclopes y tita-
nes; aquella riqueza en alhajas, rel i -
quias piadosas y 'trofeos, donados ¡por 
reyes, pr íncipes de la Iglesia y herói-
ces capitanes; aquella magnífica dis-
posición de .capillas, tumbas y 'altares, 
hp donde reverbera la luz tenue y os-
cilante .de las lámparas que constaa-
ternenle alumbran el tabernácnio ; ' la 
severidad majestuosa que por todas 
partes se observa, on k s solemnida-
des del c.nlto en los iMinistros, en sus 
Bagradas v ricas vestiduras, y hasta 
fe historia mjsnm de cada piedra, to-
do .nos deleita grandemente y nos pa-
rece que allí se reunió en •un día de 
Sublime inspiración el coro de las 
JVÍusas para dar á porfía ihonor á 
•Dios y gloria imperecedera á las ar-
itos, siendo la nota culminante de 
aquel certamen de belleza la unción y 
.!;•> armonía que en lodo resplandece, 
-ir nto por la ejecución como por el co-
lorido. 
Por aquellos claustros han pasado, 
sron brando sus recuerdos, Santos y 
'W'oios. ihéroes y guerreros de los me-
jores siglos; sus historias y leyendas 
Kan -.ido manantiales fecundos de ins-
piración, on que ban bebido y 'beben 
ol espíri tu de sus más hermosas orea-
biones los grandes ingenios, y es tal 
el anVbientc de mística verdad allí 
esparcido, qne como dice uno de sus 
más fervientes admiradores, " s i la 
consunción material se .alivia respi-
rando el aire puro de las montañas , el 
al cismo debe curarse respirando 
aquella, atmósfera, de f e . " 
Eleuterio Nula. 
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.nalidades -que concurrirán, por haber 
expresado su conformidad: 
Genei-al José Miguel GÓrnés, Alfre-
do Zayas, Antonio S. d(! Husiamante, 
d. A. Oonzález Lanuzn. Pedro Alba-
rrán. Orestes Fei-rara, Ezequiel Gar-
cía, José Manuel Cortina, Rafael Fer-
nández de Caistro, Rafael Mpntóro, 
Alanuel S. Picbardo, Carlos de Za.ldo, 
Octavio Averhoti", Ricardo Dolz, José 
A. I'iidiardo, 11. (Jpmanü, l léetor de 
Saavedra. Kveiio h'odrígncz liendián, 
Cuillermo Zaldo, Francisco líuz, Ni-
colás Rivero. Julio Blanco Herrera, 
Dionisio Velasco. Andrós Angulo, 
Juan (í. Rumai-iega. W l ) . Pool, Ricar-
do Sarabasa, .Miguel Carreras. Julio 
Villoldo, Rafael Oerviño, José ( ¡ . Caa-
bro, Igíia/eio KJasencja, Conzalo hé-
dón, Jorge Otero de V.. Narciso Onct-
t i , J. Ellis .Norris, Francisco Palma, 
León Paredes, José L. Enríquez, .Ma-
nuei Smith, Jacinto Torres, Joaquín 
Hedcsa, Ramón Rambla, doaquín de 
Araujo, Tomás Pérez Cantillo, Ju l ián 
P. Abren. Francisco íioriente, Ricar-
do E, Rodríguez, Jacinto Ayala, José 
( íui l lenno Diaz, José A. Ferrer, Teo-
doro .Cardenal. Manuel Grande, José 
M. Casanova, Fernando González Ve-
ranes, Francisco Lorcdo. Fernando 
Sánchez de Fuentes, Rsnión A. (Jata-
lá, Sebastián Grélabérf; Enrique Cuer-
vo, Fernando Rensoli, Pedro Fanto-
ni, Adolfo Aragón. Carlos Manuel de 
Céspedes, Carlos del "Riesgo, Enrique 
ií 'ernández Cartava v Cláreos Cana-
les. 
La Directiva del "Ateneo y Círcu-
lo de la Haibana" acordó ofrecer un 
banquete en sus salones á los distin-
guidos miembros de ella que han sido 
electos para los más altos cargos en 
el próximo Gobierno de la República, 
estando comprendidos en primor tér-
mino el Presidente y Vicepresidente, 
general José Miguel Gómez y Ledo. 
Air. edo Zayas. y además los señores 
Sánchez de Bustamante. González Da-
nnza. Albarrán, Ferrara, Ezequiel 
García y Cortina. 
Tan' pronto se comunicó el pensa-
miento á los señores socios se han ins-
eripto numerosos, y es tal la anima-
ción entre todos los elementos políti-
cos y sociales, que promete revestir 
ese acto tanto esplendor como impor-
tancia. Se verificará sobre el 20 del 
actual. 
Los socios que deseen tamibién figu-
rar en el banquete, además de los ya 
inseriptos, pueden d i r ig i r le á la Se-
¿retar ía del Ateneo. 
He aquí la primera lista de perso-
SOCIEDAD DE 1NSTSÜCC10N Y PECR"0 
Listé de los señores que han contribui-
do pora la fundación de la escuela 
' ' L a Devesana,"' sil a en lá aldea ele 
Devrsos, término inwnicipal de Or-
tiyucira, Coruña: 
Vicente Sueiras Carrodeguas, 10.60; 
José Saavedra. 10.60; José Rodríguez 
Sueiras-, 10.60; José Carrodeguas Pe-
ña. 10.60; Benito Peña Pita. 10.60; 
Vicente Díaz Carrodeguas. 10.60; Ma-
nuel Pardo Bellas, 1.0. 60; Ramón 
(Cbao, 10.60; Miguel Sueiras López. 
5.30; José Ares Baamonde. 5.30; Juan 
Fojó. 10.60; José Peña Yañez. 10.60; 
José Pardo Bellas. 2.12: Francisco Jo-
ven Duran. 5.30; Lorenzo Franco Rey. 
5.30; Justo Ra.mil, 2.12: Enrique Díaz 
Carrodeguas, 5.30; José Bouza. 5.30; 
Luis López. 4.24; Antonio Rodrígnez 
Vanes. 5.30;. José Pérez Pérez. 10.60; 
Manuel Iglesias, 5.30; Migúe) Sanjur-
jo. 10.60; Antonio Pérez Pérez, 10.60; 
José. Carrodeguas, 10.'60; Benito Regó, 
10.60: Ricardo Torres, 5.30; Juan An-
tonio Rióla, 5.30; Benito Eerro Trigo, 
10.60; Juan Rubal Trigo. 10.60; Bal-
tasar Filgueiras Freiré, -5.30; Ricardo 
Bouza, 5.30; Antonio Castro Duran. 
5.30; Manuel Rubal Trigo, 5.30: Anto-
nio Peñas Carrodegnas. 5.30; Feliciano 
•Río García. 5.30: Juan Chao Fernán-
dez. 5.30-, doña Carmen Maciñeira de 
Chao. 5.30; Vicente Castro. 5.30; An-
tonio López Pedre. 5.30: José Peña 
Martínez, 5.30: José Peña Rico. 5.30; 
Manuel Carrodeguas Cheda, 5.30; Ma-
nuel Orosa Canto, 5.30; Ventura Ló-
pez. 5.30; Ramón Cheda López. 2.12; 
Vicente Cabeiro. 5.30; Domingo Cas-
tro. 5.30; Pedro y Francisco 'Sando-
mingo, 5.30; José Carrodeguas Rodrí-
guez. 5.30; Antonio Iglesias Garrote, 
5.30; Ricardo Chao Peña, 5.30: Do-
mingo Iglesias Yañez. 5.30; José f ia -
ría Fernández. 10.60; Domingo Paz 
Yañez. 10.60; José Yañez, 5.30; Da-
niel Peña» Yañez, 5.30; Andrés Yañez 
Tlermida, 530; Vicente Carrodeguas 
Rico, 10.60; Andrés Durán Bugueiro. 
5.30; Juan Jojo Durán, 5.30; Andrés 
López Iglesias. 5.30; Andrés Pardo, 
10.60; Viosnte Soto Carrodeguas. 5.30; 
José Rodríguez. 5.30; Bernardo Pena-
bad, 8.48; Juan Antonio Díaz. 8.48; 
Aquilino Rodríguez Sueiras. 4.24; V i -
cente Pérez Pérez, 5.30; Manuel López 
ÍVdro. 4.24; Antonio Rubal Trigo, 
5.-30; Anlonio Are.s Baamonde. 10.60; 
Leandro Pena Insua, 5.30. 
Total oro español, $507.74. 
María. Vicenta. Sueiras. $1.00; Faus-
tino Pardo; LOO; Josefa Gmn-reiro, 
1.00; Manud Parapar Silva,3.00; San-
tOS Parapar Silva, 2.00; Dolores Rihei-
ra Criboiro, 2.00; Dolores Bouza de 
Castro; 2.00; Cándido Chao Péna, 
1.00; Andrés López. Pedre, 2.00; Be-
nito Peña Rodrigue/.. 4.O0; Jo.sé Soto. 
4.00; Esperariza Cao. 4.00; José Ro-
ineiro Guerroiro, 3.00; Felipe. Yañez 
ITermida, 2.00; Pedro Majlínez Insua, 
5.0O; Antonio Felgueira Pita, 2.00; 
Vicente Río Pedre. 5.00; Felipe -'an-
tiago Podre, 5.00; Juan Yañez l íermi-
da. 4.00; Andrés Soto. 3.00; Mignol 
Pardo Bellas, 2.00; Antonio Freiré. 
2.00; Antonio Hermida, 2.00; Vicente 
Peña. 2.00; Antonio Peña, 2.00; Fsta-
rwslao Rodríenez, 1.00; Ramón Iglesias 
1.00; José Peña Chrda, 2.00; José y 
Raimiti Peñ^. 4.00; Leandro Martínez 
Insua, 2.00; Gonzalo Bage Yañez, 5.00; 
Vicente Carrodeguas. 5.00; Vicente 
Filgueras Pita, 5.80; Miguel Bouza 
Fueira.s, 5.80: Andrés Yañ •/,. 5.SO; V i -
cente Canto, 5.80: \'icenle Casas, 5.00; 
Un Recibo, 1.00; Un id., 3.00; Antonio 
Yañez Hermida. 3.00. 
Total, plata española, $116.2(% 
n e c r o l o g í a " 
cía. Con la designación del señor 
Junco Vuelta Abajo t e n d r á en el ga-
binete del general Grómez si no un hi-
jo de aquí, por lo menos un buen ami-
go y protector. 
DOBAL. 
de trasmitir la tris-
r fallecido en Tam-
queirido amigo 
•F;!'cable acaba 
te noticia de habe
pa. nuestro antigiK 
don Vicente Guerra. 
Fra. el señor Guerra uno de los más 
prestigiosos vecinos de dicha ciudad 
f'ioriJana. donde representaba dig-
namente á España como Cónsul, y 
donde poseía una gran fábrica de 
tabacos; fué entusiasta Presidente 
del Centro Españo l ; cooperó con su 
dinero y con su influencia— que ora 
mucha—al establecimiento del sober-
bio Sanatorio que allí tiene el mismo 
Céntro, y su alma, siempre estaba 
•abierta para dar acogida á toda idea 
noble y generosa, lo que le valió el 
•ciriño y el respeto de cuantos le oo-
nococieron y trataron. 
'De recia contextura y de alientos 
grandes, luchó con fortuna varia, 
y pudo labrarse una buena posi-
ción y fundó un hogar donde, como 
en arca santa, se guardaban todas las 
virtudes y moraba el Dios de la feli-
eidad; basta que una rebelde y cruel 
enfermedad, vino primero á herir á 
aquel fuerte roble y á turbar la paz 
y el contento de su famiilia, que lo 
adoraba de una manera casi idolátri-
ea. y después á arrebatarlo para siem-
pre, dejando envuelto en negras som-
bras .aquel hogar y atenaceadas por 
el dolor á su excelente compañera y 
á sus amantes hijos, que en estos mo-
mentos lloran inconsolables la eter-
na desaparición de un esposo ejem-
plar y de un padre modelo. 
Que Dios haya a-cogido en su snnto 
seno el alma del pobre muerto y re-
ciban sus familiares la expresión de 
nuestra pena. 
DE PROVINCIAS 
P I I N A B D B L , R Í O 
(Por íelégraro) 
Pinar del Río, Enero 9. 
á las 10-25 a. m. 
A l D I A R I O DE L A M A R I N A 
En loá círculos políticos de esta 
ciudad es objeto de favorables comen-
tarios l a noticia de que probablemente 
será designado el doctor Emilio del 
Junco para ocupar la Secretar ía de 
Justicia en caso de que no acepte el 
prestigioso liberal señor Pelayo Qar-
D E O r T I C A 
Hacemos comple tos e x á m e n e s c i e n t í f i c o s de los ojos. 
A j u s t a m o s cr is ta les cor rec ta y c ó m o d a m e n t e . 
M a n u f a c t u r a m o s l o m e j o r y m á s n u e v o en m o n t a d u -
ras y lentes. 
Si us ted dosea B U E N T R A B A J O venga a q u í . 
l i A K R B S B K O S G o . , O ' R e i l S y 1 0 4 . 
Opticos Progresistas. 
"DONDE SE HACEN LOS MEJORES TRABAJOS." 
c 199 mi 10 ti-11 
c s 
El único remedio que cura las 
diarreas de los niños, incluso en 
la época del destete, hasta el punto jj* 
^ de restituir á la vida á enfermos ^ 
^ irremisiblemente perdidos, es el ^ 
i E L I X I R E S T O M A C A L ^ 
$ S A I Z D E C A R L O S l 
^ (STOMALIX) ^ 
S yenlosadultossuprimcloscólicos, ^ quita la fetidez de las deposicio- L JJ nes, el malestar y los gases, es fT 
* antiséptico y cura las diarreas y W 
^ disenterias crónicas de los paises ^ 
¿ cálidos, que tanto atacan á sóida- |L 
Jj dos, marinos y colonos, agravando y, 
n su situación y obligándoles á veces * 
á emigrar. ^ 
VIGORIZA lo mismo el •stómago ^ 
Á que el intestino poniendo al orga- )L 
15 nismo en condiciones de resistencia Ef 
TÍ y cura la anemia y clorosis cuando w 
^ van acompañadas de DISPEPSIA. ^ De t enia en /a? jinnciptles ¡nrmariait 
del mundo y Serrano, 30, M A D R I D I ^ Se rsmite par corrso folleto S quien lo pida 
^ ^ ^ ^ ^ v - j s 
Plldorae de Podorillno y de Purgatlna. r>e« 
pósitos generales. Droguerías de Sarrft y <T«i 
Johnson. Unico Representante J. rta/^^a^ 
Obrapla 19. 
C. ÍS5 I F ; . 
P L A S T A S , I N G E N I O S 
Y CASAS P A R T I C U L A R E S . 
A r c o s C l . E i . C o . y W . E . C o . 
' e t é f o n o s W . E . O o . y g r a n s u r t i d o d e p i e z a s 
p a r a p i z a r r a S t a n d a r d . 
P A B L O D E L A P O R T E , 
O ' E e i l l y 8 5 . 
e 197 
A n a r t a d o 6 4 7 . 
1-10 
; Por qué sufre V. de dispepsia? Tom* 
la. Pepsina y Ruibarbo de BQFiQUflL 
Y ce curará en pocos días, rocobrajrfl 
su buen humor y su rostro se pontiift 
robado y alegre. 
Le l'ep*luo 7 Ilnlitarbo de Rosque. 
produce excelentes resultados en e; 
tratamiento de todas iao caíermedades 
del estómago, dispepsia, srastr&lgla, 
indigestiones, digestioneN lentas y di-
fíciles, mareos, vómitos fie las eraba-
rf.zaOss, diarreas, qstfeñimienio, neu-
rastenia eastrica, etc. 
Con el uso de la PEPSINA Y RUIBAK-
"̂ O, el enfermo r4oidamente fle pono 
nejor. digiere bien, asimila mis al 
Alimento y pronto llega á la curación 
completa. 
Les mejores médicos la recetan. 
Doce años do éxito creciente. 
Be venae en rodas las boticas ae u 
Isla. 
71 
D E C A R A B A L L O 
TTaoe cerca de ocho meséis me dirigí 
a! líoii'oranüe señor Góbémadór ÍVovi-
siona;), soücitaindo un ©réditovpaira la 
con.stnieción do una carretera que uuie-
ra á este puHdo ceu e] de Jibacoa. A 
las 24 huras, próximainento, recibí una 
colnunicación á?] señor Gobernador, 
manifestándome que liaibía tomado no-
la, pasadao mi solicitud á la Secretaria 
de Obras Públnicas. 
Esitaá aclaraciones las hago porque 
mis amigos caraballenses creyeron que 
habría yo olvidado mis ofrecimientos 
de cooperar en favor dol pueblo por el. 
aue siento tantas simpatías. 
Las ventajas que reportar ía la ca-
rretera mencionada, es inealculabl'e; 
con ella sé beneficiarían grandemente 
los laboriosos vecifUps de una extensa y 
rica zona d'e cultivos menoras y de bue-
nos criaderos; eorao se beneficiarían 
también, los pueblos colindantes, pues 
la facilklad en el transporte abaratar ía 
los productos. 
Caraballo y Jibacoa piden bien poco, 
¿qué puede contar un tramo de carre-
tera de seis kilómetros? Hay, además, 
la ventaja de tener abumdante piedra, 
de buena cailidad, que podría obtenerse 
sin costo alguno. 
El. ilustro Vicepresidente de la Repú-
blica, licenciado Alfredo Zayas y Al -
fonso, ha prometido interponer su va-
liosa influencia y, I m t a se dice, d i r i -
gió una instameia. al Gobernador Pro-
visional, pidiendo la concesión de un 
crédito; así es que muy pronto, con to-
da seguridad, empezarán las obras, tan 
déseadas por un pueblo honrado y la-
borioso. 
-José Ruiz y Gabriel de la Campa, 
dos hombres que se interesan por el 
bien común, me invitaron á recorrer el 
kilómetro d'e carretera que comienza en 
la calle Real y termina en los Cuatro 
Caminos. 
Ésta carretera fué hecha por el 
Consejo Provincial y se halla, en com-
pleto estado de abandono. Debido á 
descuido tan incalifTcable se han for-
mado centenares de baches, que hacen 
prever que muy pronto será intransita-
ble. 
¿Por qué no se utiliza la aplanadora 
ó cilindro, que se halla en la carretera 
de Bainoa? Bien puede el Consejo Pro-
vincial pedir el cilindro por J-5 días, 
plazo suficiente para reparar los des-
perfectos. 
Y ya que de la carretera de los Cua-
tro Caminos me ocupo se me ocurre 
hacer algunas C'bservaciones. por si p i i ' 
dieram ser de alguna utilidad. En todo 
el tramo (un kilómetro) no existe más 
que una sola alicantarilla. por cierto 
sumamente estrecha, razón por la cual 
ocurren inundaciones, cada vez que cae 
urptorrencial aguacero, exponiendo las 
vidas de las personas que habitan sus 
alrededores. 
'Si se quieren evitar desgracias ee in-
dispensable la construcción de 3 ó 4 
alcantarillas más, que sean suficientes 
para el desagüe. 
Por ú l t imo: también hace falta un 
peón camiwero. que se dedique á la 
limpieza y chapeo; pues tiene más as-
pecto de potrero que de carretera. 
E l general Asbert. celoso Gobernador 
Civil , debe dar un paseo por este pue-
blo y así se convencerá de los justos 
clamores de los caraballenses. 
d PORQUÉ LOS MARINOS 
SON TAN ROBUSTOS? 
Nuestros rectores ban admirado segu* 
ramente la robustez y el vigor de los 
marinos y de los pescadores. Y en 
erecto, viven en el mar en medio de los 
vientos y de las olas y siempre con el 
pecho desnudo; y nadie está menos 
expuesto que ellos á los resfriados, á la 
bronquitis y á los catarros, hasta el 
punto de que es muy raro verlos toser. 
Entre elios no hay ni enfermos del 
pecho, ni tísicos. ¿ Cuál es ta razón de 
ese privilegio sobre el común de los 
mortales? Pues la razón, conocida ya 
de los médicos en los más remotos 
tiempos, no es 










i/l no hay persona 
que no sepa lo 
bueno que el alquitrán es para los 
bronquios y para el pecho. 
El menor catarro, si se le descuida, 
puede degenerar en bronquitis y nada 
tan difícil luego como desembarazarse 
de una bronquitis vieja ó de un catarro 
malo. De ahi el que no se peque nunca 
por exceso al recomendar á los enfer-
mos la necesidad de combatir el mal 
desde sus comienzos, para lo cual no 
hay otro medio mejor, ni más seguro, 
seupjllo y económico que beber agua 
de breaá las comidas, pero debe tenerse 
presente que la preparada en las casas 
es ineficaz ó pooo menos á causa de la 
insolubilidad del alquitrán natural en el 
agua. 
Gracias á los trabajos de un 
distinguido farmacéutico de Paris, 
Mr. Guyot, que consiguió hacer solubles 
los principios activos del aquitráu, hoy 
se encuentra en todas las farmacias bajo 
el nombre de Alquitrán Guyot un licor 
sumamente concentrado de alquitrán que 
permite preparar instantáneamente un 
ai;ua de brea muy límpida y, sobre todo, 
muy eficaz. 
El uso del alquitrán de Guyot, tornado 
á todas las comidas á la dosis de una 
cucharada de las de café par cada 
vaso de agua, basta para curar el ca-
tarro más tenaz y la bronquitis más 
inveterada, llegándose á veces hasta á 
dominar y aun á curar la tísi--, pues el 
alquitrán se opone á la descorñposición 
de los tubérculos del pulmón matando 
los malos microbios que sou la causa de 
esa descomposición. 
Éste tratamiento viene á costar 2 cen-
Es objeto de comentarios lo que ocu-
rre- con la A'dmini&tración de Correos 
de este pueblo. 
El señor Gerónimo Nadal Pérez, ac-
tual. Administraidor, disfruta de un 
haber anual de, ¡cicnio ochenta pesos! 
Por tan niód'ka remuneración tiene que 
prestar los siguientes servicios: despn-
oho de giros'postales; venta de .sellos; 
distribución de La correspondieneia cua-
tro veces ail día. incluso recibir y entre 
gar la correspondiente á Santa Cruz 
del Norte y Jibacoa. 
Como garant ía de su buena gestión 
tiene prestada fianza de dos mil pesos. 
Pues bien: En cambio otras adminis-
traciones que cam-eri on absoluto de 
imiportaneia, sin servicio de giros posta-
les, como la do Bainoa, por ejemplo, es-
tán dotadas con doscientos cuarenta pe-
sos. 
E l futuro Director General de Co-
munieaeiones. señor Oren cío N'odar$e', 
que es una garant ía dé) buen funciona-
miento del importante departamento, 
debe acabaf,con esas anomalías tan in-
justificadas como irritantes. 
E l activo c inteligente comerciante 
don José Ailonso. antiguo propietario 
de la tienda de ropas " L a Si tuación." 
ha abierto un magnífico y elegante e.s-
taibiW\imiento, que lleva por tí tulo " E1 
Palacio de Acero," á donde trasladó 
todas las existencias do " L a Situn-
c i ó i v ' olausuírada para di?d.icar toídas 
sus energías á " e l nuevo palacio." 
" E l Palacio de Acero" nació lleno 
de popularidad, debido á esta feliz 
idea: Pepe Alonso reunió á todas las 
damitas d^ Caraballo y, les di jo:— 
tengo tres nombres designados para la 
nueva casa y he pensado que ustedes— 
mis lindas favorecedoras—hagan la 
elección. Del -esultado do la votación 
surgió triunfante "Ea Casa de Acero." 
Es esta la primera vez que se ejer-
cita en Cuba, el "sufragio femenino." 
del que fué legislador Pepín Alonso. 
¿Quién duda que ese Palacio de 
Acero, dará á Pepín para otro palacio 
de oro? 
Son mis deseos. 
OSCAR PUMARIEGA. 
Ha debutado en esta ciudad de Ma-
tanzas la extraordinaria compañía del 
popular y simpático Antonio Pubillo-
nes. quien si era antes el revoluciona-
rio de la gente pequeña, lo.-̂ es ahora de 
los mayores, taanbién. 
Tx>s numerosos artistas que nos ha 
traido Antonio, son de esos que no ve-
mos con frecuencia. 
Sin temor ninguno, puedo asegurar 
que á Matanzas no ha venido jamás 
comnañía igual, ni semejante. 
Lo mejor de esta sociedad, desfilará 
por el amplio y elegante circo de la 
calzada de Ti r ry . pues hay verdadero 
interés en admirar y anlaudir á esa 
conjunción que tanto acaba de celebrar 
la prensa de la Habana. 
Como la temporada será corta, los 
llenos han de ser diarios. 
'Para el domingo tendremos des fun-
ciones: matinée. á las dos. y la ordina-
ria de la noche. 
En todas, se presentará lo mejor de 
la compañía. 
Repito que es lo níejor que nos ha 
visitado. 
P E P E QUIRÓS. 
^ a n t a i > l a r a 
Ganta Clara, Enero 8 de 1909. 
La culta sociedad el " L i c e o " ha 
acordado colocar una hermosa y ar-
tística lápida que señale la casa don-
de nació la insigne Marta Abren, en 
la ca'll'e de Juan Bruno Zayas número 
4!). antes S:uicli Spír i íus . 
Se prepara para ese acto solcmue. 
una manifestación -de duelo y pronun-
ciará un discurso el reputado orador 
y villaclareiio ilustre, señor Julio Ju-
ver y Anido. 
Se indica, el Io. de Febrero para la 
colocación de la lápida, pero aun no 
se lia señalado día con carác ter ofi-
cial. 
El Ayuntamiento ha acordado la 
i-clehración d'e isolemnes honras fú-
nebres en la iglesia parroquial, con 
asistencia ^el l l t ino. Rvdo. pbispo de 
Cieiifuo.gos. y la oración fúnebre es-
tará á cargo del conocido orador sa-
grado Rvdo. Padre Manuel Doval. 
En el libro 30 del Archivo de la Pa-
rroquial Mayor, á folio '38, vuelto, y 
número 181, aparece la siguiente Fe: 
" E n la villa de Santa Chra en dos 
de Enero de 1846 años. Yo el Pbro. ü . 
Bartolomé Fernández, Cura Coadju-
tor de esta Parroquial, en ella bauti-
cé solemnemente y puse los santos 
óleos á una. n iña que nació el día tre-
ce de Noviembre último, en la que 
ejercí las sacras preces y ceremonias 
y le puse por nombre Marta de los 
Angeles: hija legítima del teniente de 
Caballería Rural j>. Pedro Nolasco 
A'breu, y de doña Rosalía Justiniana 
Aren'cibi'fl. naturales y vecinos de es-
ta v i l l a : sus abuelos paternos el sub-
i en i en te de Milicias don Manuel, y 
doña Rosa J iménez ; maternos el Caba-
llero Regidor Alguacil Mayor don 
Francisco y doña Marta Beatriz 
Plana; fueron padrinos el Caballero 
Regidor don Mariano de Mora y do-
ña Marta de los Angeles Plana, a 
quienes advert í el parentesco espiri-
tual contraído, y lo firmé.—Enmen-
dado- -seis—-vale. — Bartoknné Fer-
nández. ' ' 
Kn el teatro " L a Candad" se cele-
brará una magnífica velada fúnebre 
en lionor de Marta, débido á mi ini -
ciativa y á un artículo que publiqué 
en el diario de ésta " L a publ ic idad," 
sobre ese asunto. 
Knviaré más detalles sobre la ve-
lada. 
De todas las ciudades do la isla se 
han recibido telegramas de condolen-
cia por la muerte de Marta. 
Continúa la ciudad.enlutada co-
mo el primer día. No 'hay espectáculos 
ni diversiones públicas. La prensa 
continúa dedicándole recuerdos y pu-
blicando artículos y poesíajs en loor de 
Marta. 
Hay el proyecto de levantarle una 
magnífica estatua á Marta. 
Según proyecto del señor José Ma-
nuel Berenguer, será en e] centro de 
un paseo que se construirá en la calle 
lie Ma.-ía Abren y General José B. 
Alemán, lindando con el río Bélico, 
para cuya obra se comprarán varias 
casas que se destruirán para la reali-
zación del proyecto, cuyo costo se 
calcula en unos noventa mi l pesos, in-
cluyendo el valor de la estatua. So so-
licilará .que el Gobierno conceda un 
crédito y se iniciará una suscripcióu 
popular. 
M . García G. Mesa. 
A S U N T O S V A R I O S 
Unión Internacional de Dependiente* 
• E/sta noclhe tendrá lugar en los sa-
lones del Centro Asturiano un gran-
dioso mit in, abogando por el cierre á 
las seis, en el cual tomarán parte'los 
oradores siguientes: Antonio Pardo 
Suároz, José Manuel Cortina. José 
Pennino, Mario García Kohly y En-
rique Roig. 
I T E S N O • F L U I D O S 
M a r c a d e f á q r i o a r e g i s t r a d a e n 
l a o f i c i n a d e P a t e n t e s d e l o s 
E s t a d o s U n i d o s . 
MAYOR ECONOMIA T EFÍCIENCIA. 
LOS ACEITES NO FLUIDOS combinan el 
valor lubrificante de los mejores aceites fluidos, 
con la limpieza y propiedades duraderas de ia gra-
sa, pero eliminan las desventajas de ambos. Pro-
porcionan cuentas más bajas por lubrificación, 
cuentas más bajas por composturas: menos pares 
de la maquinaria y por lo tanto mayor rendimien-
to y cuartos de máquinas y fábricas más limpios. 
L O S 
J A M E S B . C L 0 W & S O N S 
T e n i e n t e K e y y M o n s e r r a t e . 
' C. 141 1E. 
V%v̂  'iiarios, y... ¡ Cura 
I Í B M S 9 D E F A I I U l 
Liibre tle explosión f 
couiüuistion e s p o n t á -
neas. Sin Jiunio ui mal 
olor. Ktaborada en ia 
láor ica esDaoiecida cu 
Ji.tíJ.A>í, en el l i tora l de 
esta bahía . 
Para evinar talsittca* 
ciones, las latas Uev»" 
rán estampadas cu la* 
tapitas las pa labra» 
L U K m U L L A X T t ó y ea 
la etiqueta e s t a r á I m -
presa la marca de ta* 
brica 
ÜN B L E F A N T t f 
que es nuestro exclusí* 
vo uso y se perseguir/ 
c on todo el rigor uo la 
Ley a Jostalsí tUadore* 
ElAceiis Lnz Brilla t i 
que ofrecemos al pú* 
blico y que no tiene r i -
val, es el producto do 
una íabr icac ibu espe-
cial y que pie.-ieuia ei aspecto de agua ciara, produciendo una L U Z TA^f 
| JUEitMOSA, ídu bunio n i mal olor, que nada tiene que envidiar al ga« mas 
puribeado. Este aceite posee la gran veut i ja de no iutlamarse en el caso de 
i romperse las^láíuparas, cualidad muy recomendable, principalmente PAK¿V 
j E L USO J > E J J A S E W U L I V S . 
A d v e r t e n c i a á los coastimidores: L V L U ^ B R I L L A N T E , marca E L E -
¡ FANTfcJ, es igual , si no su.jerior «".a «umdicioue* luaiinui;»,*, al de mejor clase 
i importado del extranjero, y se vende á precios tuuy r j Inciiios. 
| T a m b i é n tcnOaios un completu ¡surtidode Li hJXZiy.1 y G. iSOLtlXA* de 
• clasesuperior para alumbrado, t'iie.ftsa motri-s y de:a.is usos, á precios re-
ducidos. 
The West lud ia Oí.» IS-üJuius 'Jo.--'Jii ünv, S V Sí] .v U L V.t V, 5, Uabani'*. 
DIARIO DE L A MARB!,li--Bdici6fc de la m a ñ a n a — E n e r o 10 de 1909. 
CARTAS DE ACEBAL 
L A L I N E A D E L CANFRANC. 
JOSE NOGALES. 
Era la mitad del pasado siglo, por 
el año 53, cuando se publicó y corrió 
profusamente por España un folleto 
que llevaba el siguiente aparatoso tí-
tulo: "Los aragoneses á la nación es-
pañola. ' 
El aparato correspondía, en ^efecto, 
á la gravedad del asunto de que tra-
taba el folleto aquel; condensábase 
razonada, y bien medida, en sus bre-
ves páginas , una de las más ahinca-
das aspiraciones de la región aragonc-
sa: la' construcción del ferrocarril 
traspirenaico q w partiendo de Zara-
goza entrase en Francia á t ravés del 
Oanfrane. Medio siglo después de pu-
Hicado aquel folleto, la aspiración 
aragonesa seguía siendo aspiración, 
con muy frágiles esperanzas de rea-
lidad. Pero tina aspiración cuando es 
justa y es, . . aragonesa, no se malo-
ora, ni la veréis marchita por el lap-
60 del tiempo. Sabido es que el espí-
r i t u aragonés lo caracterizamos no-
sotros, los 'españoles, por la "terque-
dad." De esta terquedad baturra se 
han extraído copiosidad de donosuras 
más ó menos agudas y reideras. Yo, 
del tozudo carácter aragonés extrae-
vía consecuencias menos donosas pe-
ro mucho más verdaderas. 
Por el pronto yo no l lamaría nunca 
testarudez á lo que tiene el honrado 
nombre de tenacidad. Es muy conve-
Aiiente no confundir. Fi jémonos bien 
que de una estimable dote, se quiere 
hacer un defectillo bastante moles-
1o en la vida. Un hombre testarudo es 
insufrible; un hombre tenaz es ad-
jüirable. La diferencia entre uno y 
otro es grave. La tenacidad ha hecho 
grandes obras en el mundo; ta l vez 
todo lo grande está poseído de lo te-
naz. La testarudez es la más bril lan-
te, condición de los pazguatos. Ya 
¡efl sutil Roque Barcia dejó sentada la 
diferencia entre el terco y el tenaz. 
Pues yo creo que el aragonés—co-
mo el catalán—es tenaz. Ahora acaba 
de ponerse bien patente esta conrli-
eión: ló que en el folleto de ]853 era 
una aspiración, hoy, en 1908, comien-
za á ser realidad, Aragón puede re-
matar sus triunfos resonantes en es-
te año del centenario con un hecho de 
elara trascendencia: la perforación 
del túnel de Canfranc, es decir, cón 
la ya segura, construcción de aquella 
[línea férrea que pone á Zaragoza, y 
por tanto á. toda la región aragonesa, 
en comunicación directa, rápida , fá-
ci l , con Europa. Hechos de esta im-
portancia ya se comprende que *io son 
de interés regional sino nacional, y 
por eso la inauguración de las obras 
¡del túnel , ya tan famoso antes de exis-
t i r , ha-sklo acontecimiento de resonan-
cia lisonjera, en toda España. Por eso 
nuestro ministro de Obras Públicas 
que asistió en nombre del Gobierno 
para hacer estallar el primer barre-
no, pudo decir con 'Arerdad. con just i-
cia, que esta t i tánica obra ; era un 
tr iunfo más que la perseverancia ara-
gonesa ofrendaba á la patria. 
La historia minuciosa de las múlti-
ples y accidental es vicisitudes porque 
•pasó el proyecto, de este ferrocarril 
desde que tomó forma conoreta de 
aspiración regional en el folleto de 
1853, hasta hoy. qu* comienza á ser 
realidad feliz, consti tuiría un trata-
ido de enseñanzas sobre el deber de 
üos pueblos como actores de la vida 
pública. La historia de, esta gigan-
tesca obra del Canfranc, dice un es-
critor, Darío Pérez, que fué ' ' u n cal-
vario de medio siglo al t ravés de to-
ldas las resistencias, de todos los obs-
táculos, dé todos los desfallecimien-
tos," Si no fuera por temOr que rae 
asalta de fatigar «1 lector con la pró-
üija narración yo referir ía aquí esta 
Shistoria que no deja de poseer su ame-
nidad. Solo diré que desde el año 53 
del pasado siglo hasta hoy no ha deja-
do la alta aspiración aragonesa de es-
tar en aclividad, ni un solo día. Des-
de aquella fecha no ha habido un so-
lo aragonés ilustre que no aportase 
su esfuerzo, y su entusiasmo en pro 
de la obra; pero no ha habido tam-
poco dificultad ó estorbo que no in-
terceptase los más sinceros deseos. Y 
cuando ya en una ocasión, siendo Cá-
novas del Castillo jefe del gobierno, 
parecían próximas al éxito lias aspira-
ciones aragonesas, vino de golpe, ines-
peradamente la más formidable difi-
eultaa: fué una razón mili tar , que 
iDvocaudo la seguridad de la patria 
yedaba la _apertura de aquella vía in-
á través de las fragosida-
íl Pirineo. 
disgusto, y la consiguiente efer-
vescencia de las tres provincias ara-
gonesas fué tan grande, que se produ-
.10 entonces una manifestación hermo-
alto sentido político que avalo-
J pueblo aragonés. Xo hizo deri-
encanto público hacia la vio-
lencia y perturbación, sino que do-
ternnno un verdadero plebiscito ex-
presivo do la voluntad tenaz, firme, 
inquebrantable, de Aragón, Conse-
cuencia inmédiata de aquel v i r i l f 
\ ~ - — -
te r nacional 
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grave arranque de un pueblo, fué la 
A'otación en Cortes de una ley para la 
construcción de la vía férrea tan am-
bicionada, Y es famosa la circunstan-
cia de que al discutirse en el Sena-
do esta ley el general Jovellar, CO" 
mo buen aragonés, la defendió animo-
so, y convencido como soldado espa-
ñol, de que el túne l del Canfranc no 
afectaba en nada á la seguridad del 
terri torio patrio. Sostuvo, de acuer-
do con la opinión del general austria-
co Kuhn, que las vías férreas á tra-
| vés de fronteras montañosas no en-
t r a ñ a n peligros de índole mili tar . He-
chos históricos numerosos lo atesti-
guan así ; y hoy en efecto, 'la teoría 
sustentada por Jovellar no necesita ya 
ni defensores: ella por su propia lógi-
ca se defiende. Lo que nos sorprende 
hoy es el que, hace apenas veinte años 
se entorpeciera un proyecto de tan v i -
ta l importancia mercantil por tan fú-
tiles pretestos guerreros. 
Tampoco del lado de allá del P i r i -
neo, por parte de Francia, faltaron 
dificultades para la realización de es-
te camino; mas allanadas1 ya las de 
una y otra banda de la cordillera, 
pronto esta quedará perforada para 
dar paso á una nueva comunicación 
franco-española. Dentro de cuatro 
años tendremos un lazo más de unión 
con Europa. No es sollo Aragón el te-
rr i tor io directamente beneficiado; una 
parte muy eonsiderable de España 
tendrá su natural salida por esta nue-
va puerta que faci l i tará el tráfico de 
comarcas hoy en lamentable abandoT 
no. Es incalculable la riqueza que es-
ta vía ha de poner en actividad. Tén-
gase en cuenta que atraviesa territo-
rios apenas abiertos á la explotación 
intensa, vírgenes de la verdadera agi-
tación comercial. La riqueza minera 
y la de maderamen en varias provin-
cias españolas, saldrá ampliamente 
gananeip«a apenas comience el nue-
vo camino á dar paso fácil, y- por lo 
tanto económico á las mercancías es-
pañolas de todo Aragón. 
* 
« * 
Un compañero que se v á . . . La 
muerte de Nogales ha producido en 
todos cuantos rendimos culto de amor 
á las letras una dolorosa, casi diré an-
gustiosa impresión. Era José Noga-
les un hombre en lo más vigoroso de 
la edad, en esa edad de la. vida en la 
que el fruto de la inteligencia se apa-
rece madurado ya por la serena re-
flexión y en que no le falta todavía 
el deleitoso jugo de la imaginación 
lozana. Lo lozano: esto era lo más 
típico de este desventurado escritor 
que acabamos de perder. Como per-
dimos á Ganivet, como perdimos á 
á Navarro Ledesma. Parece sino es-
pañol perder á sus hombres antes de 
que rindan todo el copioso fruto de 
que está llena la vida laboriosa de es-
tos séres que apenas traspuesto el 
umbral de la juventud bajan al se-
pulcro. 
La lozanía de Nogales era algo que 
se va perdiendo en nuestra^ letras y 
que es sin embargo de pura cepa es-
pañola. Esa lozanía es como una ma-
nera de trasparencia espiritual, es 
frescura galana de imaginación que 
trasciende abundante á la palabra, 
que se infiltra en la forma dándole 
un encanto peculiar de cosa rancia 
y actual atomismo tiempo; sabor de 
vino viejo, más pastoso y regalado 
cuanto más viejo. No desmentía nun-
ca este escritor su oriundez andalu-
za; estaba con toda el alma adherido, 
como prendido—y prendado—de aque-
llas dotes que de siglos a t rás caracte-
rizan el verbo culto, copioso y lumino-
so de los escritores de la tierra. No 
en vano le descubrió y le sacó con 
empeño a luz otro escritor—glorioso 
escritor—de tierra andaluza ; D. Juan 
Va lera. 
Fué ello con ocasión de un concurso 
que organizó " E l Libera l , " de Ma-
drid. Nogales era entonces un oscuro 
escritor provinciano: era ya, natural-
mente, un escritor de cepa castiza, 
pero el injusto, el incorregible desdén 
por £<la provincia" no nos permitió 
conocerle antns. ¡Y pensar que estos 
desdenes perduran! Jurados de aquel 
famoso concurso eran hombres emi-
nentes; y reconocieron aquel cuento 
titulado "Las Tres Cosas del Tío 
Juan," como una joya de da literatu-
ra. Pocos días después se publicaba 
aquella breve obra que con toda su 
brevedad dejó grabado para siempre 
un nombre ilustre en las letras espa-
ñolas. Cuando alguna vez se publi-
que alguna antología de los bellos 
trozos literarios producidos por "la Es-
paña del siglo X I X . aquel cuento de 
Nogales t endrá que ser incluido en 
ella. No ya los profesionales de las, 
letras, no ya los habituales lectores de 
obras literarias, el público entero mos-
tró una caluro.sa conformidad con la 
feliz elección del .Jurado. '"Las Tres 
Cosas del Tío . l u á n " no eran sólo un 
bello cuento dentro de los moldes l i -
terarios: era una obra popular. Y No-
gales ganó en un día la popularidad. 
Después la sostuvo, se supo mante-
ner digno de ella con su asidua y co-
piosa labor de cuentista y de cronista. 
Dejó de ser el oscuro escritor del r in -
cón de una provincia; vino á Madrid, 
t ra ído por el periódico que lo habm 
descubierto, y á este periódico sirvió 
siempre su pluma con la hidalga leal-
tad de un hombre noblemente agrade-
cido y con el entusiasmo que ni la 
acerba suerte pudo quebrantar. 
¡ La lozanía de su prosa casti/a ! 
¿Quién pudo conocer en ella, á través 
de aquella palabra fluida y llena de 
galanuras un espíritu quebrantado 
por la tristeza de la enfermedad mi-
nadora de 'la vida, y por la ceguera 
que apagó casi de súbito sus ojos, 
tantas veces contempladores de la luz 
andaluza? ITasta en las últ imas lí-
neas que t razó su pluma, puede decir-
se que muy pocas horas antes de mo-
rir , de ste lita un espíritu forjado en el 
vigor de lo castizo. Quede su nom-
bre como uno de los más castizos, lo-
zanos y vigorosos cuentistas de len-
gua casteilana. 
FJiAXCisco A C E B A L . 
C. 
EL SECRETO DE LA SALUD 
Consiste en comer y digerir bien y 
en no padecer extreñimiento. Esta 
afección tan desagradable se cura cón 
una taza de TE JAPONES del doc-
tor González á las horas de las comi-
das ó por la noche. Muchas mujeres 
estennadas por el estreñimiento han 
reetiperado la salud con el TE JAPO-
NES del doctor Gí-onzález que se pre-
para y vende en Ja Botica ' 'San Jo-
s é , " calle de la Habana rw.mero 112, 
esquina á •iamnaiTlh;. 
LA PINTURA DE MODA 
París , 14 de Diciembre. 
El Salón de Otoño acaha de cerrar 
sus puertas. Yo, que no quise asistir á 
su inauguración, he asistido á su clau-
sura, Pero, á decir verdad, no es el 
eco de triunfos tardíos lo que me atra-
j o . . . Es lo contrario. . . Es el rumor 
de las risas de la gente de 'buen gus-
to ante la pintura de últ ima moda. 
Porque habéis de saber que en Pa-
rís, aparte de la helleza verdadera, 
'que siempre está en auge, hay una 
moda cada, año y á. veces más, Y ha-
béis de saher también que la de este 
1908 agonizante, es el gauguinis-
m o . . . 
— Y eso ¿qué es?—os oigo pregun-
tarme. 
lio que eso es, un crítico francés va 
á explicároslo con una gravedad de 
que yo me siento incapaz, Oidlo: 
" E n esta pintura—dice—se trata 
más bien de sugerir que de mostrar. 
Se dan indicios y se desiprecia la pre-
cisión académica, 
"Pero para hacer tolerable una ig-
norancia aparente, es menester mucha 
ciencia. Para tener derecho á despre-
ciar el dibujo, hay que ser un dibu-
jante de prii'ner orden, y esto es lo 
que fué Gauguin. Después de haberlo 
aprendido todo, un. día se puso á de-
sear olvidarlo todo. " L o que los otros 
me han enseñado me estorba—decía 
—y prescindiendo de las tradiciones, 
emprendió la creación de un arte nue-
vo, decorativo y sintético á la vez. 
"No emprendió esto sin gu ías : fué 
á buscar sus maestros entre los más 
humildes, entre los que, inhábiles en 
el detalle, sólo han producido, del ros-
tro humano, la expresión general. Se 
remontó hasta los orígenes del arte, 
hasta los griegos de la primera época, 
hasta, los egipcios, hasta Jos dibujan-
tes ingenuos de los viejos almanaques 
populares, hasta los toscos esbozos de 
ios salvajes. 
" E n el curso do estós estudios bus-
có lá scnc-il.lez y la encontró; y este es 
tal vez el secreto de su genio. Gau-
guin suprime en el dibujo todo lo que 
•no es absolutamente indis-pensablo. 
pero sin caer nunca en la. caricatura 
ni en la deformación. Ha hecho en la 
pintura lo que har ía un escritor al su-
primir en su estilo todo lo que puede 
quitarse sin perjudicar la claridad. 
Gauguin es un gran simpliticador. 
"Pero hay que reconocer que tam-
bién abusa él de su procedimiento. 
Muchas veces es tan sencillo que .se 
hace incomprensible, y con frecuencia 
sus ingenuidades parecen paradojas, 
Pero á Gauguin se le perdona casi to-
do gracias á su color, que es brillante, 
y agradable á pesar dé los contrastes 
demasiado duros á veces. Prefiere de-
jar sin fundir los tonos; los yuxtapo-
ne; y esto parece hárbaro á primera 
vista, Pero uno se acostumbra á ello 
y conserva por largo tiempo, el rer. 
cuerdo luminoso de sus cuadros." 
Más de una vez. leyendo estas lí-
neas, que yo he citado en otra parte, 
me ihe preguntado si el Remy de Gour-
mont que las escribió, no será más que 
el crítico grave del libro de las ••Más-
caras," el ironista• socarrón y exqui-
sito de los "Dialogues des ama-
teurs". , , Porque, realmente, la pin-
tura de Gauguin más que obra de un 
artista parece ¡broma de niños ó jue-
go de salvajes. Sus asuntos mismos 
son extraordinarios. En fondos de un 
azul implacable, destácanse legiones 
de negras desnudas. A lo lejos un co-
cotero forma con sus anchas palmas 
una man olía de oro. El conjunto és 
siempre extraordinario, siempre in-
quietante. 
La primera, vez que yo v i algunos 
lienzos de Gauguin fué en el taller 
mismo del ext raño maestro, que vol-
vía de Tahit í con el firme propósito de 
renovar la estética mundial. 
. —Todo lo que en Par ís os parece 
bello á vosotros—nos decía—es insu-
fr ible. . . Esas mujeres de los teatros, 
que tienen fama de lindas, son, real-
mente, monstruosas. La verdadera be-
lleza es tá allá, en las islas dichosas del 
Trópico, donde el sol es hermano de 
la tierra, donde la. gente anda desnu-
da por el campo., , iSí, sí, todo es, en-
tre los onahorís, más grande que en 
Huropa. El amor mismo, es más amo-
rosn. porque la sauirre es más rica, 
porque los nervios son más cálidos. 
En aquella temperatura de iúverna-
dero, la flor .humana crece con una v i -
da extraodinaria. . . Aquello es lo que 
debiera -inspirarnos, no ésto. , , 
Y con un gesto de oficiante señala-
ba, por la ventana entreabierta, la ca-
lle parisiense llena de damas vestidas 
de verano. ¡ Cómo recuerdo aquella es-
cena I Bía un día ¿el mes de Julio. E l 
sol ardía' en el cénit con furores de in-
cendio. Sobre los techos de pizarra y 
sobre las fachadas de piedra, los ca-
brilleos eran cegadores, i 
—¡Qué calor!—dijo alguien. 
Gauguin. muy grave, exclamó: 
—¡Ca lo r ! , , . ¡ luz! . . . Hay más luz 
y más calor en una tarde pálida de 
allá, que en todo él estío de a q u í . . . 
* 
* * 
Los discípulos del extraño pintor 
no tienen la excusa, de volver de Ta-
hití. ni de haber amado á los cortesa-
nos de Papacte, ni de haber conocido 
á la princesa Vaitua. 
No; ninguno de los goguinistas vie-
ne de lejos. He aquí al primero que 
encuentro en mi camino. Se llama 
Othon Friesz, y nació en el Havre, y 
vive en París . Sus seis cuadros produ-
cen, vistos en conjunto, la impresión 
de un fuego de artificio. Los paisajes 
son de un verde crudo, sin matices, 
sin suavidades, apenas salpicados, de 
trecho en trecho, de manchas anaran-
jadas y azules. En cuanto á las figu-
ras, no son sino siluetas vagas con 
perfiles grotescos, que se funden en 
Ja atmósfera verde ihaciencfo adema-
nes de polichinelas. Después de 
Friesz aparece Manzana Pissarro, que 
también es francés y que también v i -
ve en Par ís , Su inspiración, sin em-
bargo, es oriental. Sus cuadros se t i tu-
lan: " E l harén que huye," "Esplen-
dores de hijas de Sultanes," "Las dos 
Princesas," "Sehamsenar," "Fetnah, 
hija Ahmad la tiñosa. 
A primera vista, eso parece alegre-
meute caricaturesco. Pero los admi-
radores del joven revolucionario se 
oponen á toda> risa y aun á toda son-
risa. Es grave eso. Es solemne eso... 
^as huríes y las ¡princesas envueltas 
en trapos de un rojo de sangre, tienen 
gorduras diformes; las adolescentes 
que se pasean por los jardines, pare-
cen muñecas de cartón verde,. , No 
importa, hay que admirar sin ironías. 
Admiremos y pasemos al vecino, que 
es marsellés y se llama Yerdilhan. Lo 
que los otros goguistas hacen con la 
figura humana, éste lo hace con las 
calles. En una atmósfera azul, azul, 
azul, desesperadanientc azul, las ca-
sas, suben y se retuercen en espirales 
fantásticas, las pobres casas sin puer-
tas, sin ventanas, las casas de pesadi-
lla . . . 
Pero como no es posible citar á to-
dos los goguinistas. me contentaré con 
deten (irme ante Matisse, que es el más 
ilustre entre ellos. 
Treinta, son sus obras expuestas es-
te año, esculturas y pinturas. Las pin-
turas solas me interesan. ¡Qué derro-
che de luz. qué despilfarro de colores! 
l-a riqueza de la paleta es tal, que ha-
ce pení-ar en un mago de "Las Mi l y 
l ína Noches" que, fundiendo las pe-
drerías de los califas, las hubiera con-
vertido en substancia pictórica. En 
los lienzos que representan naturale-
zas muertas, sobre todo, nótase ese lo-
eo alarde de claridades polícromas. 
Hay en uno de sus lienzos una alfom-
hra del Turquestán que es corno un 
ramillete de .flores nadando en un la-
go de púrpura , Pero si sus virtudes de 
colorista son reales, en cambio su mo-
do de componer y de dibujar es loco. 
No podéis figuraros, en efecto, nada 
comparable á la monstruosidad de 
estas escenas, en que los seres huma-
nos aparecen como animales fantasma-
góricos, sin ojos, ó con tres ojos, ó 
con los ojos en la frente, y con bocas 
azules, y con cabezas p h ñ f o r m e s . . . 
¡Oh. la fauna de Matisse! Entre fue-
gos artificiales de una riqueza extra-
ordinaria, hace surgir fantasmas pa-
quidérmicos, ó arañas gigantescas, ó 
espantos escuá l idos . , . Y todo eso es 
su humanidad. 
¡ Qué bien hace Bobadilla en llamar 
al goguinismo la pintura del manico-
mio ! 
E . GOMEZ CARRILLO. 
L A A P A K 1 ENCIA D E E D A D 
Es un otostáculo para el que Busca 
Empleo. 
No podéis volveros viejos. En estos días de 
empeñada concurrencia es necesario mante-
ner tanto tiempo como posible la juvenil apa -
riencia. 
Y es imposible conseguir esto sin profusón-
de cabello que esté creciendo. 
La presencia de la caspa denuncíala presen-
cia de un germon que vive v prospera atacan 
do las raíces del cabello hasta que sobreviene 
la calvicie completa. 
El Herpicide Newbro es el único destructor 
de esta plaga, de eficacia conocido y de apii-
cación muy grata. 
El Herpicide Newbro es una loción elegante 
del cabello y un remedio contra la caspa. No 
aceptéis ninfirún ustituto que se os ofrezca 
porque no lo^hay. Cura la comezón del cuero 
cabelludo. Véndese en las principales farma-
Dos tamaüos, 50 cts. y ?1 en moneda arae-
ricana. 
"Le Keunión." Vda. de JosC Sarri é Hljoa. 
Manuel Johnson, Obispo 53 y 65. AfienUa 
•sseciales. 
Pídanse planos y presupuestos de nosotros antes de comprar cualquier 
clase de maquinaria. 
Tenemos Ingenieros Mecánicos y Electricistas coa mucho? años de práctica 
que darán informes sobre cualquier proyecto. 
C. B . STEVEJVS & Co. O F I C I O S 1 9 . H A B A N A . 
V I G A S D E A C E R O " C A R N E G I E " 
Garantizada con los siguientes pesos oficiales. 
Peralto en pulgadas. 
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La economía de estas vigas está bien eiolicada en nuestro catálogo ea EspafioL 
Ee envíe gratis por correo. 
J. B . « tevens & Co., Oficios lí>, H A B A N A . 
Por Sicil ia y C a l a M a 
Miinana lunes se celebrará lá regií* 
función que á iniciativa del respeta-
ble industrial, don Luis C. Guerrero, 
se ha organizado con la protección del 
Centro Gallego y Asturiano. 
En osa admirable fiesta tomará par-
to, entre otros distinguidos artistas, la 
sandunguera Amalia Molina, que can-
ta y baila flamenco con una maestría 
insuperable. 
E l programa do dicha función no 
tiene, como vulgarmente se dice, des-
perdioios. Todo cuanto vale y se im-
pone por su mérito en nuestro mundo 
teatral, t rabajará en la interesante ve-
lada que promete ser un franco y me-
recido éxito de grandes reiidiniientos 
económicos. 
E l Comité Italiano, organizador tam-
bién de la hermosa velada, merece un 
justo aplauso por su sostenida y valio-
sa labor humanitaria. Mañana lunes, 
estará el Nacional hecho una gloria 
con la selecta concurrencia que asistirá 
para regalarse con las filigranas del 
cante flamenco de esa sevillana juncal 
y retepreciosa que se llama Amalia 
Molina. 
¡Noche de caridad y de amor, llena 
de intensos motivos de arte y de t r iun-
fadora belleza! 
JUNTA N A C I O N A L DE 
A U X I L I O S P R O - I T A L I A 
La función celebrada anoche en el 
teatro Albisu á favor de las víctimas 
de Calabria y Sicilia, organizada por 
la Junta Nacional de Auxilios pro-Ita-
lia, fué un franco y decidido éxito; de 
cuyo triunfo pueden estar altamente 
satisfechos los señores Cabello, Saave-
dra, García Vélez, Sánchez Fuentes, y 
todos los señores que en ella tomaron 
activa participación. 
E l teatro hallábase literalmente in-
vadido por todo cuanto vale y bri l la 
en nuestra sociedad habanera, que se 
había reunido allí como para rendir 
tributo á las glorias inmarcesibles de 
Itailia, en estos días de luto nacional. 
tan patrióticas manifestaciones envió 
una carta levantada y no^le. 
El dignísimo Alcalde de la vilhi de 
Colón, también en párrafos patrióticos 
I y levantados que á renglón copiamos, 
I dice: 
( . " A l hacer presento ;i usted y demás 
t personas del Comité Central, mi expro-
j sivo reconocimiento para ésa dosigna-
ción, cábeme la honra de manifestarle 
que como Alcaide municipal do 
i este término, y como particular, 
! hará cuanto sea dable para qué el comi-
i té local responda al patriótico y noble 
| empeño de ésa, Junta Nacional, de ma-
¡ ñera que podamos demostrar á la gran-
de y noble Nación italiana,, en estos 
' momentos de verdadero duelo para ella, 
í que los cubanos nos identificamos con 
su intenso dolor y damos pruebas pa-
i tent'es de nuestro agradecimiento á la 
i nación italiana identificada con el pue-
blo de 'Cuba, cuando este luchaba por 
su independencia." 
"Asimismo tengo el gusto de mani-
¡ festarle qaie he pasado circular á todos 
i los alcalde sde barrio ele este término 
! para que inmediatamenite constituyan 
en sus respectivas localidades los Suíb-
i comités y hacer de manera, que se iv-
l colecten las mavores cantidadas posi-
bles." • 
Ei Colegio "Pa t r i a , " de Luyan i') 
I 48. entregó ayer á la Tesorería de la 
l Junita Nacional de Auxilios, la canti-
dad de $2.05 plata española, recauda-
; eión h'echa entre los alumnos de dicha 
I .institución. Los jovenzuelos también 
j quisieron contribuir á aliviar la preca-
ria situación de los 
la catástrofe. 
5UX)erviviemes e 
En la Secretaría de la Junta Nacio-
nal do Auxilios pro-Italia, se recibie-
ron ayer infindad de cartas de toda la 
Isla, suscriptas por todo cuanto vale 
on nuestra vida política é intelectual. 
Llovieron las cartas de adhesión, de 
San Antonio de los Baños, de Colón, 
de San Luis de Oriente, de ancti-^pí-
ritus. Bejucal, de Pinar del Río, San 
Luis de Pinar del Río. do Santa Clara, 
de Jovollanos. de Artemisa, de Cande-
laria, de Santiago de las Vegas, Cien-
fuegos y un sinnúmero más de térmi-
nos municipales cuya relación haría in-
terminable esta lista. 
Todos ellos dan cuenta de iiaberse 
constituido Comités locales, por inicia-
tiva del Delegado Central de la Junta 
Nacional de Axulios pro-Italia, los 
cuales laboran activamente á f in de 
eme el socorvo que habrá de recaudar-
se, á favor de las víctimas de la horri-
ble catástrofe de Calabria y Sicilia, co-
rra parejas á la hidalguía, al patriotis-
mo y al altruismo cubano. 
E l Alcalde de Sancti-Spíri tus, se-
ñor Judas Martinezmoles, en atenta co-
municación focha 8 del corriente dice 
entre otras cosas lo siguiente: 
"Como contestación, pláceme raani-
fe-iíarle que me es satisfactorio prestar 
mi humilde apoyo á la realización de 
esa obra ; y como consecuencia de ello, 
á la vez que correspondo á los humani-
tarios pmpófeitos de esa Junta, estoy 
practicando las gestiones oportunas 
con el objeto de que el Ayuntamiento 
—en sesión extraordinaria convocada 
al efecto—acuerde destinar la mayor 
suma posible (jle pesos, como socorro 
para las víctimas de la mencionada ca-
tástrofe; considerando este medio de 
resultado más práctiteo y breve que la 
recolecta por suscripción pofpular.." 
E l señor Secretario'en contestación á 
La' Asociación de Dependientes 'del 
Comercio de la Habana, ha organizado 
una gran velada de beneficencia á fa-
vor de las víctimas de la cat'ástrofe de 
Italia, cuyo producto íntegro será desti-
nado á la Junta Nacional de Auxilios 
Pro-Italia. 
Las localidades para dicha velada 
se hallan on venta cu la Secretaría de 
la Asociación de Dependientes del Co-
mercio de la Habana, de la Junta Na-
cional de Auxilios Pro-Italia, y serán 
remitidas oportunaimente á todas las fa-
milias de la Habana. La fecha seña-
lada para la velada es el día 18 de los 
corrientes. 
También el elemento femenino ba 
empezado á organizarse, tanto en esta 
capital como en el interior de la Isla, 
1 constituyendo comités de beneficencia, 
¡ bajo los auspicios de la Junta Nacio-
nal de Auxilios Pro-Italia, con el fin de 
arbitrar recursos y socorrer á los des-
validas de la Calabria y Sicilia. 
El. primer Comité constituido en la 
República, según atenta comunicación 
recibida ayer en la Secretaría, ha sido 
el Comité de Rodas, cuya iniciativa se 
debe á la señorita Mariana Payrol, 
gentil damita cU la .heroica villa. 
He aquí la siniipática directiva, que 
tan patriótica y huiraanamento se ha 
constituido y cuya iniciación repercuti-
rá on toda la Isla imitándola digna-
menite, otras cubanas tan gentiles y pa-
triotas como la señorita Payrol: 
Presidente: Srta. Mariana Payrol. 
Scícretario: Srta. Rosario Jiménez. 
Tesorero: Srta. Claudma Curbelo. 
Vocales: Srtas. Herminia. Cepero, 
Angéilica de la Barca. María G. Pérez, 
Mercedes Alonso. María T. Gome/,, 
Carmelina Alujas. Javiera •Machado, 
Angela Alvarez. Luisa Aranzola. Ro-
sa Macliado. Carmela Díaz, M al i i le 
Rasilla, Angela Gallart. Elisa Vázquez, 
Plácida Ruiz. Gertrudis Espinosa, 
Luz Pérez, Beatriz Pérez. Concepción 
de la Hoz. Cándida Rangel, Generosa 
Lata, María Jiménez, Juana Lata, 
María Alvarez. Celia Castellón. Ra-
faela Lima. Marina Opossi. Ceferina 
Rodríguez, Consuelo Egido. Francisca 
Sitórez, Santa Hernández. Elena Ran-
gel. Luz Egido, Rosa Barrete. Cándi-
da R. Espinosa, Elena Sánchez. Rosa-
H E M E T O S O O R i T ü y U A 
XO PIERDA TIEMPO. 
Y i l B O P U E D E P E S C A g y S A B 
ESTA m SU MANO. 
E L I X I R C R E O S O T A D O 
( G U A Y A C O L , P p r o n i n a y C o r t e z a de n a r a n j a s a m a r g a s ) 
HECHOS G A R A N T I Z A D O S 
íevir / j BRONQUITIS V t i s t s OCT 
P R O B A R Y C R E E R 
E N T O D A S L A S F A R M A C I A S B U E N A S 
ü u pomo $ l.OO. Por 1- ó m á s pomos, 8 0 cts. plata cada uno. 
D I t O G U B K I A S A R R A T c n i e M t e R e y y C o m p o s t c l A 
HABAiNA, C U B A . 
H • r u A j t i o r mtí x.*i M A z t i ^ A — w u c i o n (té Ta m a ñ a i i a . — - E n e r o 10 de 1909. 
l i n a A l v a r c z . J o s e f a C a r t a y a , R o s a l i n a 
de l a H o z , 3)o]oroK C a r t a y a . 
ha c a b á l g a l a , s igue ineesantemen-
te su o r g a n i z a c i ó n . 
M ú l l i p l ; ^ ad ih^ioncs se rec iben á 
d i a r i o y podemos asegurar , que el g r a n 
pasco de benofivem'in r e s u l t a r á algo 
m á s que un paseo de henef icencia . L o s 
oleimcntos que á e l la c o o p e r a r á u . d a r á n 
lue irn icn lo para que pueda ealifi^arsQ 
d e un.a v é r d a d t e r a p r o c e s i ó n c í v i c a . E l 
S r . F e r n a n d o M é n d e z M i r a n d a , r ico en-
(;omendero, el joven U a b r i e l i t o C á r d e -
nas y el coronel A n d r é s H e r n á n d e z , 
ma.nda.rán la c a b a l g a t a ; v is t iendo p a n -
t a l ó n blanco, saco negro y j i p i j a p a . 
L o s C e n t r o s regionales c o n c u r r i r á n 
t a m b i é n con g r u p o s a l e g w i c o s y ocu-
p a r á n en la p r o c e s i ó n el l u g a r que les 
corresponda s e g ú n su a n t i g ü e d a d . T a i u -
"bién han ofrecido s u concurro prest i -
giosos elementos de. nues tra v ida soc ia l . 
D a m a s y dami tas t o i m i r á n u n a l i ar -
te a c t i v í s i m a , y organ izan cuadros cr io-
l los que. e m b e l l e c e r á n el paseo de bene-
f i cenc ia . 
E s t a noche se r e u n i r á la J u n t a N a -
cional de A u x i l i o s en pleno, y se r u e g a 
s u m á s p u n t u a l as i s tenc ia á todos los 
miembros que l á in t egran , para que 
¡conc iurran á. las ocho y m e d i a á los sa -
lones del Ateneo y C í r c u l o d e l a H a -
h a n a . cuya, r e u n i ó n t e r m i n a r á el acuer -
do adoptado, r e u n i é n d o s e el p r ó x i m o 
l u n e s d u r a n t e toda la semana en s e s i ó n 
p e r a m n e n t e en los sa lones del C a s i n o 
E s p a ñ o l . 
E l C o m i t é de s e ñ o r a s i t a l i a n a s p r o -
C i c i i l a y ' C a l a b r i a r e u n i d o en l a m o r a -
da de l a s e ñ o r a V i r g i n i a C . de F e -
•glieri ( T i c e p r e s i d e n t a ) , A g u a c a t e 74. 
a c e p t ó con p r o f u n d o a g r a d e c i m i e n t o 
el c o n c u r s o de l a s s i g u i e n t e s s e ñ o r i -
tas, p a r a el m e j o r é x i t o de la v e l a d a 
de l l u n e s p r ó x i m o , d í a 11. en el T e a -
t r o N a c i o n a l . • 
fírita. IMargot y H e l e n a de C á r d e n a s . 
T e t é . M a l i l l a y N e n a R i v e r o . 
,, Tsabe l i ta C h a b a u . 
„ J e a n n e t t e C a l d e r ó n . 
A d r i a n a R o c h e . 
S a r i t a C á t a l a . 
A n a M a r í a K s c o b e d o . 
„ L e o n i l d a B a r l e c c o . 
„ L a l a P o r t a . 
' „ N a t a l i a S a n t a m a r í a . 
,, i d a S a l m o i r a g h i . 
E m i l i a L a r r a z a b a l . 
„ J o a q u i n a y S i r a M e n é n c l 
„ C a t a l i n a T r i s c o r n i a . 
. „ T e r e s a P o r t a . 
„ E v a n g e l i n a G a r c í a . 
A l a r í a G o t l a r d i . 
C o n c u r r i e r o n t a m b i é n á d i c h a r e u -
n j i ó n . l a s s e ñ o r a s R o s a E c b a r t e d e 
C á r d e n a s . M a r g a r i t a P o n s de R o c h e . 
( L u c í a de C a l d e r ó n , E m m a n u e l a S . 
V i u d a de M o j a r r i e t a . 
E l C o m i t é p o r u n a n i m i d a d a c o r d ó 
n o m b r a r como P r e s i d e n t e H o n o r a r i o , 
a l s e ñ o r C ó n s u l de I t a l i a . 
C a t a c l i s m o s G e o l ó g i c o s 
Lá rec iente c a t á s t r o f e de I t a l i a 
!ha dado mot ivo á que se r e c u e r d e n y 
c o m p a r e n los .teiremiotos s u f r i d o s p o r 
la h u m a n i d a d e n el c u r s o de los s ig los . 
K n t r e las c a t á s t r o f e s g e o l ó g i c a s , 
o c u r r i d a s antes de l a e r a c r i s t i a n a , se 
g u a r d a not ic ia de las s i g u i e n t e s : 
L a que hizo de Eubca una isla on 
afio 
101 hundimient.u de Hél ice y Rusa 
en el Peloponcso en. 
La hendidura del Foro Romano en 
tiempode Quinto Cui'cio, fué pro-
bablemente un terremoto en el 
Duraz en Grecia, y doce ciudades 
.sepultadas en Campania, con to-
dos sus habitantes, en el . . . 
Lysimagla, con sus habitantes, se-
pultada en Rfeso. y otras ciuda-





los si g u i e a -' D e s p n é s han o c u r r i d o 
í e s c a t a c l i s m o s : 
L A erupción del Vesubio, que se-
pulta & las ciudades de Pompe-
ya y Hcrcníano. en el . . . . año 79 
Cuatro ciudades on Asia, dos en 
Grecia y dos en Galatea, des-
truidas en el . . . " 105 
Antioqufa, destruida on el . . . . . " 116 
Nicomodla, Cesárea y Nicea, derri-
badas en el. " 358 
Un terremoto que se s int ió en to-
do el mundo, en el . 513 
Kn Constantinopla. destruidos sus 
edificios y miles de vidas per-
didas. . • " 557 
E n Africa, muchas ciudades derri-
badas 560 
Horrorosa catástrofe en Siria, P a -
lestina y Asia, en la cual más de 
quinientas ciudades fueron des-
truidas y pereció incalculable 
numero de habitantes. . . . . " 742 
E n Francia , Alemania é I ta l ia . " 801 
Destrucción de Consfantinopla y 
sacudimiento de Grecia. . . . " ^36 
TTn temblor en toda Inglaterra. " 1089 
Catania, en Sicilia, destruida con 
15.000 v íc t imas " 1 1 3 7 
Terremoto en Lincoln . . . . . . 114a 
F n Siria. 20.000 victimas. . . . . " 1158 
E n Calabria, una de las ciudades 
con todos sus habitantes des-
truida por el Adriático, cu Sep-
tiembre del " 1:,8<> 
E n Sicilia. 60.000 victimas. . . 1268 
E n Inglaterra, Glastoneburg- des-
truida. ' t2<4 
E n Inglaterra, inmenso terremoto 
el 14 de Noviembre del. . . . " 1318 
E n Nápoles , 40.000 victimas, el 5 
de Diciembre del. " 1456 
E n Consfantinopla, miles de vic-
timas, el 14 de Septiembre del. . " 1509 
E n Lisboa, 1.500 casas y 30.000 
personas sepultadas, además de 
otras ciudades vecinas destrui-
das, el 26 de Febrero del. . . " 1531 
E n Londres. San Pablo y otras 
iglesias destruidas, el 6 de Abril 
del " 1580 
En .lapón, muchas ciudades en rui-
nas y miles de personas muer-
tas, "el 2 de Julio del. . . . . " 1596 
Kn N'ápoles y 30 aldeas más, 70.000 
victimas, el 30 de Julio del. . " 1626 
Terrible terremoto en Calabria, el 
27 de Marzo del " 1638 
Ragu¿a arruinada, con 5.000 v í c -
, timas, el 6 de Abril del. . . . " 1667 
E n Schamaki en tres meses 80 000 
victimas " 1667 
E n Rimini, 1.500 muertos, 14 de 
Abri l del " 1W2 
E n Dublin, el 17 de Octubre del. " 1690 
E n Jamaica. Port Royal totalmen-
te destruida, con las rasas hun-
didas k 40 brazadas de profun-
didad v 3.000 personas sepulta-
das, el 7 de Junio del. . . . . " 1692 
E l terrible terremoto de Sicilia, 
que derribó 54 ciudades y 300 
aldeas, y Catania con todos sus 
habitantes. Pórdida total de vi-
das más de 100.000, en Septiem-
bre'de. . . . . " 1693 
Aquila. en Italia; arruinada con 
5 000 victimas, el 2 de Febrero 
del •, . . " 1703 
E n Jépón. Yedo derribado. 200 000 
victimas, el 2 de Febrero del. . " 1705 
E n los Abruzos 15,000 muertos, el 
3 de Noviembre del. . , . . " 1706 
E n Argelia, 20.000 muertos. Mayo 
y Junio. . . . . . . . . . . . " 1716 
E n Palermo, casi destruida, cerca 
de 6.000 victimas, en Septiembre 
del. . . . " 1726 
E n Pekín, 100.000 personas sepul-
tadas, el 30 de Noviembre del, . " 1731 
E n Nápoles , 1 490 v íc t imas , el 29 
de Noviembre del . " 1732! 
E n el Perú, Lima y Callao demoli-
das; 18.000 personas sepultadas 
en las ruinas, el 28 de Octubre 
del. . . . " 1746 
E n Londres, fuerte sacudimiento, 
el 19 de Febrero del. . . . . " 1750j 
E n Santo Domingo, Port au Pr ln-
re arruinada, el 21 de Noviem-
bre del. * 1751 i 
E n él Gran Cairo, la mitad de las 
casas y 40.000 personas sepulta-
das. Septiembre. " 1 754 i 
E n el Ecuador, Quito destruido. 
Abril del. . " 1755 I 
E n Pcrsia, Kazchán destruida. 40 
mil v íct imas, en Junio del. . . " 1755 I 
Gran terremoto en Lisboa: en cer-
ca de ocho mhiutos la ciudad 
fué derribada y 50.000 habitan-
i":; quedaron sepultados. Las ciu 
d a d e s de Colmbra., Oporto y Bra-
ga sufrieron también mucho En 
España, una. gran parte de Ma-
laga quedó en ruinas. La mítád 
de Fez, en Marruecos, fué de:--
trufda, pereciendo 12.000 árabes . 
. L a isla de Madelra sufrió mu-
cho: y en la isla de Militeno 
fueron derribadas 2.000 casas 
Es te horrible cataclismo se ex-
tendió hasta 5.000 millas, pues 
l l e g ó hasta Etecocia, Ocurrió el 1 
de Noviembre del " 1755 
E n Siria, se extendió el desastre 
por 10.000 millas cuadradas, 
Baalbec fué destruida y perecie-
i ron 2 0 000 personas, 30 de Oc-
tubre del *' 1759 
E n Martinica perecieron 1.600 per-
sonas, en Agosto del. . . . . • " 1767 
Qualemala: Santiago y todos sus 
habitantes sepultados " 1773 
En Esmirna, el 3 de Julio del, . " 1778 
E n Tauris , 15.000 casas y muchas 
personas sepultadas " 1780 
Mesina y otras ciudades de I ta -
lia, el 5 de Febrero del. . . . " 1783 
P"n Rusia as iát ica . Ezinbhian des-
truido y 5.000 personas sepulta-
das, el 23 de Julio del. . . . " 17S4 I 
E n las Antillas, Snta Lucía, 900 
víct imas, el 12 de Octubre del, " 1788 | 
E n Nápoles , el Vesubio des truyó 
la ciudad de Torre del Greco, en 
Junio del. " 1794 i 
E n la l e g i ó n entre Santa. F e y 
Panamá, grandes destrucciones, 
sobre todo en Cusco y Quito 
Perecieron en un segundo 40.000 
personas, el 4 de Febrero del " 179 
Cumaná. arruinado el 14 de Di -
ciembre del. * 179v i 
E n Consfantinopla, destrucción del 
gran palacio y muchas casas, el 
26 de Septiembre del " 1800 
Entre Cronstadt y Consfantinopla 
el 26 de Octubre del " 1802 
E n Holanda " 1804 
E n Frosolone, Nápoles , 6.000 vidas 
perdidas, el 26 de Julio del. . . " 1805 
E n las Azores, se hundió la aldea 
de San Miguel y en su lugar 
quedó un lago de agua hirvien-
do, el 11 de Agosto del. . . . " 1810 
Destrucc ión de Caracas. Venezue-
la, el 26 de Marzo del •* 1812 
Varios en la India. 2.000 v íc t imas , 
el 16 de Junio del " 1S19 
Géuova. Palermo, Roma y otras 
ciudades detrioradas. con miles 
de v íc t imas , en Junio del. . . . *' 1819 
Destrucción de Alepo, oon 20.000 
muertos, en Agosto del. . . . " 1822 
Levantamiento de la costa de Chi -
le, el 19 de Noviembre del. . . " 1822 
Palermo y Cicilia, el 5 de Mayo 
del " 1823 
Sacudimientos en Granada. E s p a -
ña, con edificios destruidos, en 
Máyo del. , " 1823 
En Murcia, numerosas aldeas de-
vastadas y 6.000 personas muer-
tas, el 21 de Mayo del " 1829 
E n Cantón é inmediaciones más 
de 6.000 v íc t imas , el 26 y 27 de 
Mayo del. V 1830 
E n el ducado de Parma, 40 sacu-
dimientos y muchas casas de-
rribadas, el 14 de Febrero del " 1834 
Concepción, de Chile, destruida el 
20 de Febrero del " 1835 
lín Calabria, Cosenza y varias a l -
deas destruidas, mil personas 
sepultadas, en Abri l 29 del. . . " 1835 
E n Castifilione de Calabria, 100 
victimas, el 12 de Octubre del. " 1835 
E n Jamaica la mitad do Port-
Uoyal destruida. Cerca de 700 
peinas aplastadas, y deterioros 
en toda la isla, el 11 de Enero 
del " 1839 
E n la isla de Ten ía te , miles de 
muertos, el 14 de Febrero. " 1840 
Vicien tí) terremoto en el mon (!• 
Ararat , en uno de los distritos 
de Armenia. Fueron derribadas 
3.137 casas, y perecieron cente-
nares de persoias, el 27 de Julio 
de • • • " 1840 
Muchas v íe t imas en Zante, el 30 
de Octubre del. " 1S40 
E n Haití , Santo Domingo, dos ter-
reras partes de la población des 
fruidas, y cerca de 5 000 perso-
nas sepultadas, el 7 de Mayo del " 1842 
E n Guadalupe, Polnt á Pitre, com-
pletamente, el 8 de Febrero del. " 1813 
BJn Macri, de Rodas, una monta-
ña cayó sobre una aldea y aplas 
tó á 600 personas, el 28 de F e -
brero del " 1851 
E n Valparaíso, más de 400 casas 
destruidas, el 2 de Abril del. . . " 1S51 
E n el Sur de Italia, Melfi casi to-
talmente destruida y 14.000 v í c -
timas, el 14 de Agosto del. , . " 1851 
E n Fil ipinas, grandes deterioros 
en Manila, el 16 de Septiembre 
del. " 1 8 5 2 
r.n Ingaterra. sacudimientos, el 9 
de Noviembre del. . . . . . " 1852 
Ttbas, casi destruida, el 18 de 
Agosto del " 1853 
San $klvador, en Centro América. 
casr destruido el 16 de Abril del " 1854 
i",ii Japón, averias en Anasaca y 
Vedo, el 2,". de Diciembre del. . " 1854 
Broussa, en Turquía, casi destrui-
da, el 28 de ^Febrero del. . . •* 1855 
E n Europa. (Central, varias aldeas 
destruidas, el 26 de Julio del " 1855 
Tedo, en Japón, casi destruida el 
11 de Noviembre del " 1855 
E n una de las islas Molucas, erup-
ción volcánica y teremoto, con 
pérdida de 3.000 vidas, el 2 de 
Majo del 1856 
E n el Mediterráneo, pérdida do 
500 vidas en Candía. 100 en Ro-
das y 150 en otras islitas, el 12 
de Octubre del " 1856 
E n Calabria, Montemuro y otras 
poblaciones destruidas, con pér-
dida de 10.000 vidas, el 1 6 de Di-
ciembre del. " 1*57 
Corinto. casi todo destruido, el 21 
de Febrero, del " 1S58 
E n Quito, más de 5.000 personas 
sepultadas y muchas propieda-
des destruidas, el 22 de. Mayo del " 1859 
E n Erzerrurn, de Asia menor, mi-
les de muertos, en Julio del, . " 1859 
En San Salvador, de Centro A m é -
rica, edificios destruidos, en D i -
ciembre del, . . . . . . . . . M 1859 
E n Mendoza, easl las dos terceras 
partea do la. ciudad destruidas 
y périda de 7 000 vidas, el 20 de 
Marzo del " i g g o 
E n Perugla. de Italia, pérdida de, 
vidas, e] 8 de Mayo del. , . . " 1*61 
E n Grecia, Morea, Corinto y algu-
nas aldeas deterioradas, el 26 
de Diciembre del *• 1861 
E n Guatemala, 150 edificios y 14 
iglesias destruidas, el 19 de Di -
ciembre del , . . . " 1862 
E n Rodas. 13 aldeas destruidas, 
300 personas muertas, y mucho 
ganado y propiedades, destruidas 
el 22 de> Abril del " 1863 
E n Manila', gran pérdida de pro-
piedades y de 1.000 vidas, el 3 
de Julio del. 1863 
E n Inglaterra, sacudimientos, el 
6 de Octubre del. *• 1863 
Phi Macchia. Sicilia. 200 casas des-
truidas, y 64 muertos el 18 de 
Julio del " 1 8 6 5 
Cerca de Turs y Blois. en F r a n -
cia, sacudimiento^, el 14 de Sep-
tiembre del. . . . . . . . . . " 1S66 
E n Argostoli. de Cefalonia. 50 
muertos, el 4 de Febrero del. . . " 1867 
E n Miti léne. 1.000 muertos, 9 de 
Mayo del " 1867 
Kn D.iocja, de Java, pobación des-
truida y 400 muertos ** 1867 
Arequipa, Iquique. Tacna y otras 
aldeas de Perú y Ecuador, casi 
destruidas; 2>5.000 personas 
muertas, 30 000 sin albergue, y 
pérdida de propiedades por va-
lor de 60.000.000 libras esterli-
nas, del 13 al 15 de Agosto del " 1868 
E n Inglaterra, el 30 de Octubre de " 1868 
Santa Maura, en una isla jónica, 
casi destruida, pérdida de 17 v i -
das, el 28 de Diciembro del. . " 1869 1 
E n Quebec, el 20 de Octubre del " ISiO 
Eri Calabria, varias aldeas des-
truidas, en Octubre del. , . . ' íatO 
E n Inglaterra, algunas casas des-
fruidas, el 22 de Mayo del. . . ' I S i l 
E n California, algunas aldeas des- V 
fruidas, el 27 de Marzo del. " 18.72 
E n la India, algunas poblacio-
nes destruidas y 500 muertos, 
el 14 de Diciembre del, . , . " 1872 
San Salvador. Centro América, ca# 
si deetrulda, el 19 de Marzo del " 1873 
E n el Norte de Italia, Iglesia des-
truida en Venecia, 50 muertos, 
sacudimientos en Belluno y Ve-
i'ona. el 29 de Junio del. . . " 1873 
Ku Azágra, de España, 200 muer-
tos, el 22 de Julio del " 1874 
Antigua Guatemala, ..destruida con 
pérdida, de vidas, el S oe Sep-
tiembre del " 1874 
K a r a Hlssar, en Asia Menor, des-
truida con pérdida de vidas, el 
5 de Mayo del " 1875 
Esmirna é inmediaciones, muchas 
v í c t imas el 12 de Mayo del. . " 1875 
E n Colombia, San José de Cuenta 
, y otras ciuda.des sepultadas con 
14.000 personas, el 18 de Mayo 
del. t " 1875 
E n India.. Labore é inmediaciones 
destruidas, el 12 de Diciembre 
del " 1875 
Scheihs, en el Danubio, trasado 
al imperio de Austria, el 17 de 
Julio del. ** 1876 
E n Callao é inmediaciones, terre-
moto é inmensa ola hacia el Sur, 
que destruyó algunas poblacio-
nes y buques, el 10 de Mayo del " 1877 
Cua, en Venezuela, destruida, con 
300 personas y pérdida de 30.000 
libras esterlinas, el H de Abril 
del '. " 1878 
Temblor violento en algunas par-
tes de Alemania y Holanda, que 
derribó varias casas yrepicó las 
campanas, el 26 de Agosto del " 1S78 
E n Catania, Cici l ia, cinco aldeas 
destruidas y 10 personas muer-
tas, el 17 de Junio del, . . . M is r» 
E n la Habana, en San Cristóbal 
se sintieron terremotos el 23 de 
Enero á las once de la noche, del " 1880 
Fuerte sacudimiento de Berna, 
Zurich y Ginebra, Varios muer-
tos, 4 de Julio del 1880 
E n Manila, la catedral destruida, 
varios miuertos y muchos heri-
dos, el 24 de Julio del. . . . " 1880 
Esmirna é inmediaciones, varios 
edificios destruidos, el 30 de J u -
lio del " 1S80 
E n Valparaíso é Itapel. en Chile, 
cerca de 200 v íc t imas , el 13 d& 
Septiembre del. " 1880 
E n Agram, Sur de Austria, dete-
rioro de edificios y pérdida di-
vidas, en Noviembre v Diciem-
bre del. . . . . . *• 1880 
Sacudimiento en Escocia, el 28 de 
Noviembre y 8 de Diciembre del 44 1880 
Berna y otras poblaciones de Zui-
za, varias casas destruidas, en 
Marzo del. u 1881 
Al Sur de Italia, muchos daños y 
pérdida de 114 vidas en Casa-
mlcciola, y perjuicios por valor 
de 36.000 libras estrelinas, el 15 
de Mayo del. M 1881 
E n Panamá, parte del ferrocarril 
destruido, el 10 de Septiembre 
del. . . . . . . . 1882 
E n Casamicciola y otras aldeas de 
la Is la de Ischia, 1.900 vidas per-
didas, el 3 de Agosto del. . . " 1883 
Catástrofe de Java, en las Islas de 
la Gonda 35.000 muertos, el 27 
Agosto del " 1883 
E n Anatolia, costa de Asia Menor, 
cerca de 30 aldeas desfruidas. 
100 muertos y 30.000 personas 
sin albergue, el 16 de Octubre 
del, " 1SS3 
E n Gibra.ltar, sacudimientos, el 20 
de Octubre del . " 1883 
E n Inglaterra, sacudimientos, igle 
sias y casas derribadas, algunos 
muertos, el 22 de Abril del. . . " 1884 
Muchos temblores en las costas 
del mar de Alarmara, el 19 de 
Mayo del ** 1884 
E n la isla K i s h m del golfo pér-
sico. 12 aldeas destruidas y 20<5 
victimas, el 20 de Mayo dci. . . *» 1884 
Sacudimientos en Roma, el 7 de 
Agosto del. " 1884 
Temblores desde Washington á 
Nueva York, el 11 de Agosto del " 18S4 
Temblores en Génova. Marsella y 
Lyon , el 29 de Noviembre del. . " 1884 
E n Málaga, muchas casas destrui-
das, y 266 personas muertas, el 
25 de Diciembre del " 1884 
EriGrauadu, y otras aldeas de 
paña, varios deterioros y cerca 
de 1.000 v íc t imas , el 27 do Di-
ciembre del. 
Téiriblores en Corinto, el 28 do n u 
ciembre del 
Temblores en Málaga y otras ciu* 
dades, el 27 de Febrero del; 
690 persoias muertas en la pm.-m. 
d a do Granada, el 28 de Fein e-
ro del 
E n Cochoinbra, 3.160 víct imas y 
70.000 personas sin albergue ¿1 
8 de Julio del, 
C . Kuch en el Cáucaso, CH.-Ü (JM; 
i ruido el 12 de Junlu del, 
Sacudimienl os on Xorkshlre, ln-
blaterra, el IS de Juniu del , . 
Temblores en Bengala, el 25 rió 
Mayo del 
En ol Asia Central, 54 muertos'' 
el 2 de Agosto del 
E n Argelia, 30 victimas, el 5 do 
Diciembre del. . . 
Temblores en Amatillan (Guato*'i 
mala), el 18 de Diciembre del. 
Temblores en Granada, el u ele 
•Mayo del. 
E n Morca, Malta y otras islas 
Jónicas , 300 victimas, el 2 7 de 
Agosto del 
E n la, costa a t lánt i ca de Estados 
Unidos, pérdidas de 150 vidas, ol 
22 de Octubre del, . . . . . . 
Varios sacudimientos desde Córce-
ga hasta Lyon. en Francia, 12 
personas muertas en inmedia-
ciones de Niza, y 2.300 en Italia, 
el 2.4 de Febrero del. . . . . . 
Temblores en Montezuma y San' 
Francisco, 170 victimas, el S de 
Mayo del 
Terremoto en Tokio, Japón, el 15 
de Enero del. . . ' 
E n Turestan, M0 víct imas , el 13 de 
Junio de. 
E n Hawai; 16 v íc t imas , el 5 de 
Mayo del . . , . 
Atenas é inmediaciones, sacudí 
mientes, el 1 do Octubre del, . 
E n Bisignano y Cosenza, 25 m u e r " 
los y 4,000 personas sin albor-, 
gue, el 4 de Diciembre del, v . 
E n Escocia, el 2 de Febrero ( M ! 
Aeremoto en Junan; China, 1.001 
muertos en Marzo del. . , . 
E n Nueva Zelandia, el I de Sep-
tiembre del ; 
Teremotos en Vostitza. Grecia, per-
juicios estimados en 2 000.000 rio 
dracmas, el 10 de Septiembre 
del. . . . 
E n Costa. Rica, edificios destruidos 
y pérdida de vidas, el 30 de Di-
ciembre del 
E n Asia Menor, el 17 de Enero doi 
En Edimburgo, daños] el 1S do 
Enero del • k . . , . 
E n Japón^ el 28 de Julio del. . . . 
E n Joana. Java, 12 víct imas, "ei 
12 de Diciembre d"! 
Argelia, 40 muertos, el 15 Ene 
ro del. 
Ku Armenia, 146 casas destruidas, 
el 3 de Abril del 
Violentos temblores en Italia, es-
pec íamente en Verona: pérdida 
de propiedades y vidas, el 14 
de Junio del 
E n San Salvador. Centro América, 
trucción de vidas y propiedades 
el 9 de Septiembre del 
Terremoto en Japón, el 28 de Oc-
s tubre del 
Sacudimiento en Nueva Gales del 
Sur. Victoria y Tasmania, el 27 
de Enero del. . . . . . ' , . . . 
E n Kassan (Persia) 17 Noviembre 
de. 
Japón, en Kamoida. 50.000 victi-
mas, ¡ 
E n Grecia. Abril y Mayo de. . . 
Méjico. Chilpancingo, 30 Eneuo 
del . . . . . . . . . 
Guatemala, 500 v íc t imas 
.Méjico en Quezaltenango. Abril 18 
del. 
San Pedro de la Martinica. S Mayo 
40 000 v í c t i m a s 
Islas de la Sociedad, Tahlts, 20 de 
Enero . . 
And i jan, Turquía Asiát ica , 16 de 
Dlclemibre del 
Nueva Zelandia. 10 de Agosto del. 
Calabria, S de Septiembre del,' . 
Erupción del Vesubio, 5 abril, del. 
San Francisco. IS de Abril del. . 
Valparaíso , Chile. 17 de Agostio de 
Jamaica, 11 deEnero del 
Méjico, Abril 16 del. 
Calffbria. Octubre 23 del . . . . . 
Calabria. Diciembre 28, 300 000 víc 
timas, del . . . . ' 
188, 
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E L V A P O R 
S e l a C ü i a f f i i ^ i i i l t r s a t M c 
A l í T S S D E 
A N T 0 F I 0 L O P E Z Y C? 
A L F O N S O X I I I 
o a p i i á » O l i v e r 
saldrá para, 
CORÜÑA Y SANTANDER 
el 20 de Enero á las cuatro de la tarde lle-
Tanfio la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, incluso 
tabaco para dichos puerto». 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas & 
flexe corrido y con conocimiento directo para 
Vlgo. Gljón, Bilbao y Pasajes. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
hasta las doce del día d« salida. 
Las pól izas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de cerrarlas sin cuyo 
requisito serán nulas. 
L a carpa se recibe hasta el día de salida. 
L a correspondencia sólo se admite en 1» 
Administración de Correos. 
F E E C i O S D E P A S A J E . 
En la. clase M e $141-3!) C t cu aíelante. 
J a . .. ..120-60 t i : 
Ja . Preferente , 80-40 \ L . 
, j a . O r í m J2-S0 U . 
R e b a j a en pasa je s de i d a y vue l ta . 
P r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s p a r a c a m a -
rotes de lu jo . 
B U E N O S A I E E S 
c a p i t á n A l U a m i a 
fraldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el 17 de Enero llevando la corres-
pondencia pública. 
Admite qarga y pasajeros para dicho puerto. 
Los billetes de pasaje serán expedidos 
hasta las diez del día de la salida. 
Las pól izas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia de la 
Ealida. 
NOTA.—Se advierte á los Señores pasa-
jeros que lo días de salida encontrarán en el 
muelle de la Machina los vapores remolca-
dores y lanchas del Sr. G O N Z A L E Z para lie 
var el pasaje y su equipaje á bordo, median-
te el abono de 20 centavos plata por cada pa-
sajero y de 30 centavos plata por cada baúl ó 
bulto de equipaje. E i equipaje de mano será 
conducido gratis. E l Sr. Gonzále?; dará reci-
bo del equipaje que se le entregue. 
Llamamos la atenc ión de los sefiores pa-
sajeros, hacia el art ículo 11 del Reglamento 
de pasajeros y del orden y r é g i m e n interior 
de los vapores de esta Compañía, el cual 
d'.ce asi: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre to-
dos los bultos de su equipaje, su nombre y el 
puerto de destino, con todas sus letras y con 
fa mayor claridad.** 
F u n d á n d o s e en esta disposic ión la Compa-
fifa no admit irá bulto alguno de equipaje 
que no lleve claramente estampado el nom-
bre y apellido de su dueño, así como el del 
puerto de destino. 
Todos los bultos de equipaje l l evarán eti-
queta adherida en la cual cons tará el ntlme-
ro de billete de pasaje y el punto donde 
és te íué expedido y no serán recibidos á 
bordo los bultos en los cuales faltare esa etl 
queta. 
Meta.- Sata Compañía tiene abiarta una 
póliza f.atanto, a»! para este, linea como pa-
ra todas las demás, cajo 1& cual pueaesi ase-
gurarse todos los erectos qua so embarquen 
en sus vaporea 
Para informes dirigirse á au consignatano 
MANTJEiL OTADUY 
OFICIOS 28, HABANA 
C . 150 78-113. 
f i e s i A M 
(Humburg Amerik i JAnie) 
E l t a p o r correode 5,000 toneladas 
S a l d r á el 19 de E n e r o D I R E C T A M E N T E para 
COEÜH í SAMMDER (Esuafia) PLYMOlmí ( luf lamva) 
HAVRE (Francia) í H A I M S l ( i l e m o 
P R E C I O S D E P A S A J E . 
E n P R I M E R A oíase, desde $121-00 oro americano en adelante. 
E u t e r c e r a , $ í i 8 - í > l ) o r o a m e r i c a a o i n c m s u i in. (>u»3to d e d e s e m b a r c o . 
C a m a r e r o s ' y coc ineros e s p a ñ o l e s , y toda c lase de comodidades -
E i r a p o r correo de 4,000 toneladas 
S a l d r á e l 4 de Febrero , D I R E C T A M E N T E para 
V i g o ( Ü E S P A Ñ A ) 
M A V K E ( F r a n c i a ) y H A M B Í J H & b u l l e i u m i a ) 
P R E C I O S D E P A S A J E : 
E n P R I M E R A clase, desde $121-05 oro amDrloAno, on adol ia . ) , 
E n t e r c e r » c l a s e , S 2 8 - í > 0 oro j u n e r i c a n » ÍMCIUSO iiiitMie^to d e d e s e m b a r c o . 
C a m a r e r o s y c o c i n e r o * e s p a ü o í e ' s . 
Kxcelente trato de los pasajeros de todas clases, aue tan acreditada Uen« esta 
Compañía en todos lo« servicios que tiene establecidos. 
NOTA: Se advierte á los señores pasajeros qus lo'-* días de salida encontrarán eu el 
Muelle de la Machina los remolcadores v lanchas del i?3ñor Santamarina para HOVAP el 
pasaje y su equipaje á bordo, mediante abono de 20 esntavofi olata por cada pasajero y 
de 30 centavos plata por cada baúl ó bulto de equipaje, líl equipaje de mano será condu-
cido gratis. E l señor Santamarina dará racibo del equipaje que se le entregoe. 
Se admito C A R G A para casi todos los puertos de Europa, Sur América , Africa, 
Austral ia y Asia. 
Para más detallas, informes, prosnectos, eLc. dirigirse á süs consignatarios: 
H B I L B J J T Y H A S C H . 
C a b l e : M E U L B U t ' . U A , B A . N " A 
Coii iapis Genérale Trasatlantipg 
M i l i C O H 
BAJO CONTRATO FOSTAJÜ 
C O I S £ L G O B I S E N O F E A l í C E S 
L A C H A M P A G N E 
Canitán ÜUCAU. 
E s t e vapor s u l d r á d irectamente p a r a 
L a C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r y 
S a i n t N a z a i r e 
e l d í a 15 de E n e r o , á ja s 4 de l a 
tarde . 
Admite carga y pasajeros para dichos puer-
tos y carga solamente cara el resto de E u -
ropa y la América del Sur. 
T.ia carga se recibirá f ínicamente los dia« 
3 3 y 14 fn ol Muelle de Cabaiieria. 
Los bultos de tabacos y ¡Mcadura deberán 
enviarse orecisamente amarrados y sellados. 
Do más pormenores informará su consig-
natario-
E M E S T G A Y E 
O f i c i o s 8 8 , a l t o s . T e l é f o n o 11;"?. 
NOTA.—Se venden en esta oficina biliftca 
de pasaje para loa renombracíos y rápidos 
tras&tlanticos de la mi¿ma Compafiía ( Ñ c v 
York al Havre) — L a Pro vence, L,a Savoíe , 
L a Lorraine, etc. — Salida d i Nev York 
todos los jueves. 
c 172 8-7 
Veracrnz; Tamílico y Pnerto México 
Saldrá el 1?. de E N E R O á las 10 de la m a ñ a -
naei vapor de doble hél ice y de 6,000 tone-
ladas 
S A B O R 
Los eléctrica «n los camarotes de tercera; 
Cocina á la española. Camareros española s. 
Servicio esmerado. Los pasajeros de 3; tie-
nen mesa para comer. Cada diez pasajeros 
de tercera tienen su camarote. 
Para billetes de pasajes de 1?, 37 y >f 
1! 2! 3i 
Para Veracruz ... ?2T.85 fl7.25 
Para Tampico y 
Puerto México . . 83.15 17.25 
( E n oro español ) 
Acudir á sus consignatarios: 
D Ü S S A Q y C O I V t P . 
Mucesores 
D U S S A Q y O O H C E K , 
O F I C J Ü S 1 8 . H A B A N A . 
T e l é f o n o 4 4 8 . 
c 204 t i 11 m5- l l 
mm 
V a p o r SANTIAGO DE CÜBá, 
SÉbado 16 á las 5 ds la ü i r i9 . 
P a r a N u e v i c a s , P u e r c o P a i r e , ( i i -
b a r a , M a y a r í , B a r a c o a , G n a a t a n a m e 
insolo á l a i d a ) y S a u t i a g u d e C u b a . 
V a p o r JULIA 
Sábado 23 á las 5 de ia tarde. 
P a r a S a n t i a g o d e C u b a , S a n t o D o -
mi i i f fo , S a n P e d r o d e M a e o r i s , P o n -
c e , M a j a g ü e z C s ó l o á l a i d » ; y S a n 
J u a n d e P u e r t o K i c o . 
V a p o r HABANA. 
Sábado 23 á las 5 de la tarde. 
P a r a N u e v l t a s , P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a , tíanes ^ s ó l o á l a ida> M a y a r í , 
B a r a c o a , G u a n t á n a m o ( s ó l o á l a i d a ) 
y S a n t i n g r o d e C u b a . 
V a p o r M A R I A HERRERA. 
Sábado 80 de á las 5 de l a tarde. 
P a r a N u e v i t a s P u e r t o P a d r e . G i -
b a r a , M a y a r i , B a r a c o a , G u a u t á n a -
m o . (solo a l a i d a ) v S a n t i a g r o d e 
C u b a . 
V a p o r GOSMS DE HERRE&A 
l o d o » los la jutcs A IMM 5 do la tarde 
P a r a Isabela a~ Hogoa j Cnibariftn. 
¡recibiendo carga en eomblnac^a coa el 
•'Cuban Centra l B s l l w a j - " , para F a i m i r a . 
Casruasuas. Cruce» , uaj&i . j & p e r a a w , 
Santa C l a r a y Hodaa. 
P r e c i o » d e f l e t e » 
p a r a S a g u a y G a i b a r i e n . 
De Habana á SA¿ai y rlcevarit. 
Pasaje en primera | 7-00 
Pasaje en tercera 3-50 
Vírere i , ferretería y loza C-3ü 
Mercaderías.: 0-60 
iORO A M E R I C A N O . . 
De Habana A Calbadiri y Tloaran». 
Pisaje en primera. f 10-00 
en tercera f 5-30 
Víveres, ferretería y lora | -̂30 
Mercaderías | 0-50 
<ORO A M E R I C A N O ) 
T A B A. C O 
De Caibarién j Sigua á HLaoaa», 25 eeatarot 
tercio (oro americano) 
(Elcarburo pajrxcj n3 m^rairjsiM 
C a r g a g e n e r a l á flete c o r r i d o 
ParaPalmira f O-M 
„ Cagualas 0-57 
Cruces y Lajas 9~tl 
„ bta. Clara, y Rodas 0-75 
(ORO AMBRIOA^íO) 
í í O T A S . 
S a u I g a a o ^ ^ A . C o r r e o ; A p a r t a d o 72 l> . 
s o b r i n o s p e mmu 
é, en C 
d u r a n t e e i mes de E n e r o de 1909. 
V a p o r NÜSVITAS. 
Miércoles 18 á las 5 de la tarde. 
P a n w G i b a r a , V i t a , J B a n e s , S a g - u a 
t i c d e T á n a r a o , B a r a c o a , G u a n t á n a -
m o ( g ó l o a l a i d a ) y S a u L i a s r o d e C u b a * 
C A R G A Ttm CAJMMTAJW. 
Sa raelba fiaaia i a j tran 4» ia larAs Aal dio 
A« Mlida. 
C A R G A Xtm TBLATMBjft. 
Bolamente se rsoibir l hasbi ( t i 5 da la tar-
de del d ía anterior al d?. Ia salida. 
Atrasuea • « QUANTANAMO-
Los vapores de lo 5 dia? 2, 13 7 23, atraoa-
rfcn al muelle de B o q u e r ó n , y ÍOJ ae KudiasO 
16 y 30 ai de Oaim«ner i . 
AVJAUA 
Los conocimientos para los embarques se-
rán dados en la Casa Armadora y Consigna., 
tartas i loa íirnbarcadores que lo soliciten; 
no admit i éndose n ingún embarque con otroii 
conocimientos que no sean precisamente loa 
qu*! la 'Kinpmsa facilita. 
E n los conooimientoa deberá el embarca-
dor expresar con toda claridad y exactitud 
las maroan. -attmeroci, nOmcro «Je bultos, 
•e de los mlsr.ion, rontenldo. pul» de prodtie-
clAn, residencia de! receptor, peao bruto ea 
kilos -y raJor de lan merranefant no adral-
tlíHiflose n ingún conocimiento que le falte 
cualquiera de estos requisitos, lo mismo que 
aquellos que- en la casilla correspondiente al 
contenido, solo se escriban las palabras 
"pfecton", 'l*lae^canclaa', ft •'bebldra''; toda 
vez que por las Aduanas sa exige baga cons-
txr la clase del contenido de cada bulto. 
Los señores emoarcadores de bebidos suje-
tas al Impuesto, deberán detallar en los co-
riocimientos la clase y contenido de cada 
bulto. 
E n la casil la correspondiente al país de 
producción se escribirá, cualquiera de las pa-
labras "Pal»'' O •,BitTaaJe^o,^ O las dos si «1 
contenido del bulto 6 bultos reuniesen ana-
baa cualidades. 
Hacemos públ ico , para general conoci-
miento, que no será admitido n i n g ú n bulto 
que. á Juicio de los Señores Sobrecargos, no 
pueda ir en las bodegas del buque con la de-
más carga. 
NOTA.—Estas salidas podrán ser modifica-
das en la forma que crea conveniente la L m 
presa. 
H a b a n a . Io. de E n e r o de 1909. 
•obrtaoB da Herrera, S. en f. 
C. 152 7S-LE. 
V n e l t a A b a j o S . S . C o . 
E l V - j o r 
V E G U E R O 
C a p i t á n Montes de Oca. 
t a l d r á de BatabanO 
I j T J 3 S r 3 E 2 S 
P a r a C O L O M A . P U N T A D E C A R T A S , 
B A I L E N , C A T A L I N A D E Q U A N E (Con 
transbordo) y C O R T E S , d e s p u é s de la no-
gada del tren de pasajeros que sale de la 
E s t a c i ó n de Vi l lanueva á, las 2 y 50 de la 
tarde retornando los M I E R C O L E S , para 
l legar á B a t a b a n ó los J U E Y E S a? ama-
neoer. 
P a r a N U E V A G E R O N A Y J U C A R O 
( I s l a de P i n o s ) d e s p u é s de la l legada del 
tren D I R E C T O que sele de l a E s t a c i ó n 
de V i l l a n u e v a á Is 5 y 50 de l a tarde re-
tornado los S A B A D O S para l legar á B a -
t a b a n ó los D O M I N G O S a l amanecer. 
L a carga se recibe ¿ l a r l a m e n t u en Ja 
E s t a c i ó n de V i l l a n u e v a ó R e g l a . 
P a r a m á s informes actidase á l a Com-
pafl ía en 
Z Ü L U E T A 10 (Ha los ) . 
C. I S ' TS-.LE 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A 
C a p i t á n ( J r t u b e 
s a l d r á de esce puer to loa m i é r c o l e s á 
las c i n c o de l a tarde , p a r a 
S a g u a v C a i b a r i é n 
A R M A D O R E S 
Heríanos Z i M a y M U C f t m . 21 
C 4141 
G I R O S D E L E T R A S 
H i j o s d e R . A r s ü s l l ^ 
B A N Q U E R O S 
MERCADERES 33. M k U 
Trléfoao aúoj . 79. Cablas: "Ranivaarrae* 
Depftsltos y Cuentas Corrientes.— Dopo-
sitos de valore», haciéndose cargo del 
bro y Ilemisidn de di•"M*-'dos 3 Interuses—3 
Prés tamos y P ignorac ión •« valorea y bru-
tos.— Compra y »'enta de -'alores públ icos 
6 industr ía les — Compra y venta a« lettfVB 
^ cambios. — Cobro de letras, cupones, «Ux, ¡rui cuenta agreña- — Oíros sobre las prlnni. 
pales plazas y también sobro loa puabioa 4a 
España, Islas Baleares y Canarias •— Pago* 
por Cablea y Cartas da Crédito. 
C . 336» 168 lOc . 
W - G E L A T S Y C o i f 
i O í i , A G U J A R I O S , o s u u m . k 
A A M A R O U R A 
H a c e n p a í f o s p o r e i ü i o l e . f a c i í i r i t a 
c a r t a - í d e c r é d i t o y í f i r a n l e e r á s ^ 1 
a c o r t a y l a r g a v i s c a 
sobre Nueva Torl:, Nueva O^ea^s ve«< 
cruz, Méjico, San Juan de Puerto PAco L» 
dres„ París . Burdeos. Lyon. Bayon,.. 'Ha» 
burgo, Roma MApo'es. Miltn, Génova ¡átí-
sella, Havre, Lel ia , Nantes. Saint Qulntl 
i/ioppe, Tolouse, Venecia. Flru-end^ Turll 
Masimo.-etc. así c?mo sabro todas las * 
pítales y provincias do 
E S P A S A E I S L A S CANARIAS 
R .. -14**. 
Z A L D 0 Y O O M F . 
Hacen pagos por ei caúle giran letiati 
coi iu y larjta vista y dan cartas do crédltt 
sobre New York. Fi ladel í ia , New Orieani. 
San Francisco, Londres, Pcins, • lú&drii. 
Barcelona y demás capitales y ciudadei 
i ....rtauies de ios Estados Unidos. Méjico y 
Europa, así CO;DO sobre todos los pueblos M 
E s p a ñ a y capital y puertos de Méjico. 
E n combinación con loa nenoras Fi »• 
Hol l ín etc. Co. . de Nueva York, reciben ir-
denes para la compra y venta de valor*!''' 
acciones cotizables en ia Bolsa da dicha ciu-
dad, cuyas cotizaciones so reciben por catw 
diariamente. ,„ 
C . 145 7*-lE 
8. m o l m i i 
BANttUKROS.—MERÍ'ADEUKH 22 
Casa orlsiuaimeate extaftlrt-iaa tn 184* 
Giran Iptras & la vista soore toaoí 
Bancos Nacionales de los Estados Uolo91 
y dan especial atención. 
T E A N S f E R E N C I á S POR EL CÁBi 
1«< 
C 146 
8. O ' K E I L L Y , 3 
E S Q U I N A A M E R C A l )148 i í3 
Hacen pagos por el cable. FacUlum 
de créd i to . yorlt 
Giran letras sobre Londres, N6* eci*. 
New Orleans. Milán, Turín Boma, vílbr!il' 
Florencia. Ñapóle», Lisboa. Oporto. « ' ^ v 
tar, Brero.en, Hamb:;r?;o, París, Havre -.lcÍ4 
tea. Burdeos. Marsella. Cádiz, LyoR. ^ 
Veracruz San Juan de Puerto Ríe0, 
sobre todas las capitales y 
puerto» sapt, 
Palma de Mallorca, Ibiaa, Mahoo f 
Cruz de Tenerife. 
eobre Matanzas, Cárdenas, Remedios. 
Clara, Caibarién. Sagua la G"£,-na^iitia|l 
dad. Cienfuegos. Sancci «Pintu3„,,nift V, 
do Cuba. Ciego de Avila. Man»^1' >u«' 
nav del Río. Gibara. Puerto íTínciP»* 
vitas. -s- l». 
C . 140 __¡¡__ 
l A . B i N O S S Y 
O B I S P O 19 Y 2 1 
Hace pagos por el cable, r ^ m t * rc¿í 
crédito y gira letras á corte, y 1»« IJI» / 
Kobre las principales plazas de ^ 
las de Francia . Inglaterra Aioniaa^ ^ 
Estados Unidos. Méjico. •Argentln^ 
Rico. Ch;na. Japón, y sobro 's»19^ , 
des v pucUos de España. I«ia.» ^ 
Canarias 6 Jtalla Tv1'^ 
c. uv 
D 
i< J . B A L C E L L S T 
18. e u ü ) . 
A M A R G U R A , N U M . 34 jAtr»' 
Hacen pí .gos por el cable / e * ^ V $ 
t corta y larga vista s«bie ^ caP^Í1 / 
Londreí . Par í s y sobre >'^as 'as re» | Londreí . Par í s y sobre Z 0 » * ! ' gale» 
y pueblo» db Esp^aa é 13\aJ , 
Cananas. «eguros 
Agentos d* la Comoañía oe -es. 
tra incendio!. 
































a s a s 
S E C C I O N D O M I N I C A L 
COMO TERMINO U N B A I L E E N L A 
CORTE DE NAPOLEON I I I 
Me ha dicho quien lo sabe, que una 
noc'he, úl t ima de Junio ó primera de 
Julio de 1867. irradiaban como ascuas 
de oro los salones de la residencia de 
Napoleón I I I . 
Napoleón era por entonces el ar-
bitro de La política de Europa. 
1 Había triunfado victorioso de su 
Imperio en algunas campañas de re-
nombre y creía sentir en su orgrnllo 
que soplaba en su derredor el mis-
mo aire de gloria que respiró el gran 
¡Boriaparte en las Pirámides. 
La Emperatriz Eugenia, aquella es-
pañola encantadora que hemos visto 
cruzar vestida de negro, de corte en 
corte, sin ser reconocida ni saluda-
da acaso, daba en esa noche un gran 
baile, al que asistieron todos los mi'em-
Ibros del cuerpo diplomático, incluso 
su presidente .Monseñor Ohigy, Nun-
cio del Papa, para conocer al gran 
sultán Abdul Azis, que estaba de visi-
ta en la capital de Francia. 
Todas las.avenidas y calles que con-
ílncían á la residencia imperial eran 
verdaderos ríos de brillantes encajes, 
de condecoraciones, de uniformes, de 
libreas, de cuanto deslumhra y enlo-
quece al vulgo curioso, que formaba 
compactas vallas á los numerosos in-
vitados. 
E l gran Sul tán hablaba con la Em-
peratriz, mientras las más bellas da-
mas de la Corte, regiamente ataviíi-
das, danzaban con lo selecto de la di-
plomacia, del ejercito, de la política 
y de la banca. 
Después de media noche se anunció 
con tres golpes de alabarda en la puer-
ta del salón, que llegaba un Ministro 
Plenipotenciario, el único que falta-
ba y á quien Napoleón había extra-
ñado al empezar el baile. 
Todas las miradas se volvieron ha-
cia la puerta principal, por donde 
entró un hombre sencillamente vesti-
do de frac, con un papel en la mano y 
un ceño duro y triste como si le agui-
joneara una idea funesta. Era el Ge-
neral Dix , Ministro de los Estados 
Unidos de América. 
Sin hacer caso de nadie, n i del Sul-
tán, objeto de tan agradable fiesta, 
se inclinó cortesmenle delante de la 
Emperatriz, llegó al lado del Empe-
rador, le habló y le mostró el papel 
que llevaba; llamó en seguida el So-
berano al Nuncio, luego al Ministro 
de Austria, y los cuatro se retiraron 
juntos á las habitaciones interiores. 
Pocos momentos después llamaron 
á la Emperatriz y al gran Sultán, cau-
sando con esto inquietud y curiosidad 
en los invitados. 
La Emperatriz era la que empuñaba 
el cetro de la "hermosura, de la moda, 
de la delicadeza, y ¿por qué no de-
cirlo? del mundo monárquico europeo, 
puesto que nadie era superior á ella 
en lo que llamamos siempre £'la Ate-
nas del Universo." 
Cerca ele las once llegó el Sul tán, 
luciendo en torno de su faz más de 
•cien solitarios y una esmeralda in-
mensa en el broche de su alquicel 
blanco. 
E l Nuncio, fiel á su palabra, esta-
ba de pie en el salón imperial, y miró 
de hito en hito á aquel Soberano de 
Oriente, que guardaba en un harem 
cien mujeres hermosas, y que había 
decapitado á muchos enemigos de su 
trono. 
La Emperatriz presentó al Embaja-
dor de Pío I X con el hijo predilecto 
do Ma'homa, y éste miró al primero 
con el desdén con que había visto 
las esculturas de Nót re Dame. 





C O N E L E M P L E O O E 
I 
Aceite de ABellots. dQ 
9 G A U T I E B v Cta 
PERFUMISTAS 
P A R I S 
I NVE NT ORES r> CU 
J a b ó n Yema de Huevo. 
N o h a y m a l a d i g e s t i ó n c u a n -
d o s e a c o m p a ñ a l a c o m i d a c o n 
c e r v e z a b u e n a , c o m o l a d e J ^ A 
T K O P I C A L . 
Xo habían transcurrido .veinte mi-
nutos cuando un edecán de servicio 
dijo en el salón y en voz muy alta lo 
siguiente: 
"Una gran desgracia obliga á sus. 
Majestades á suspender esta íiesta y 
á ordenar que la corte vista de luto 
riguroso, por lo que se explicará de-
bidamente á t iempo." 
No es posible pintar el desconcier-
to de aquellas gentes, que volvieron, 
muchas de ellas á pie á sus domici-
lios, pues los carruajes habían sido 
citados para las tres de la mañana , 
y muy pocos estaban en la puerta de 
la residencia imperial. 
Pronto corrió por Par í s una noti-
cia ext raña , misteriosa, indescifrable. 
Las luces se apagaron en la man-
sión de los soberanos, cesó el ruido 
y allá en el fondo, en una pequeña 
pieza, tapizada de " m o i r é " color de 
púrpura , la Emperatriz llora'ba, y Na-
poleón, después de haber exclamado: 
•¡pobre joven, este M o r n y ! . . . este 
Morny! miraba de hito en hito al Nun-
cio. 
E l iMinistro de Austria había hun-
dido su cabeza entre las manos, y el 
gran Sul tán jugando con el broche 
de esmeralda de su alquicel blanco. 
Todos conocen las calidades del 
A C E I T E D E R I C I N O 
Pocos lo emplean coa motivo de 
su sahor repugnante. 
L A C 
e s A c e i t e d e 
R i c i n o D E S E C A D O p o r u n 
p r o c e d i m i e n t o e s p e c i a l , 
s i n n i n g ú n s a b o r . 
T ó m a s e en las m i s m a s dos is 
que e l ace i te y m e z c l a d a con 
u n l i q u i d o c u a l q u i e r a . 
P u r g a S I N C Ó L I C O y se t o -
m a e n c u a l q u i e r edad . 
C b , D E L A C R E & - BRUXELLAS {Bélgica) 
E n La Habana; Dr M A N U E L J O H N S O N 
M Ü E Ü L M i GÜBGIÁ 
A B O G A D O T N O T A K I O 
A b o g r a d o d e 1 » E m p r e s a Diario d« 
lu ¡Si orina, y A b o b a d o y N o t a r i o d e i 
C e n t r o A s u i r i a n o . 
OSTBA 29, altos. 
M - A f t C A O C P O S í T A O ^ 
'¿/S C o s e c h e r o y 
- ^ ^ ^ W E N A V A Y O R ( L o g r o ñ o ) ' 
üiiico m m \ m j m la Isla íe C ia : NICOLiS MEBINO -
A R S E N A L 2 y 4 . T e l é f o n o l O H S . S e v e n d e n c a j a s y b a r r i l e s . 
I B . 
mi fco r o i ' i a a y a i toromof o r m o f * » 1 h e r o ' x i a a y A l a S t o v a í i m 
Cftlman instantáneamente la X O S Y curan (le ün mo<ío seguro los 
R e s f r i a d o s , G r i p p e , B r o n q u i t i s c r ó n i c a , C o q u e l u c h e , A s m a , 
L a r i n g i t i s , C a t a r r o p u l m o n a r , e tc . 
Sin provocar Pesadez de Cabeza, Estreñimiento, Calambres de Estómago, etc. 
C . D A V I D , Doctor en farmacia, en Courbe-roie, cerca de P a r i s , y er. todas farmacias. 
G y i i 
/ I"' AQUA S A L L b S progresioa devuelve al cabello pardo ó blanco y 
•i la Barba m color primit ivo: rub io , c a s t a ñ o , negro. 
E l AGUA SAH ÉS instnntünoB, preat t ida etpaciailQiientd para los 
matices Woreno y Negro, es emplearla con mucho éxi to por las per-
sonas que tienen la barba y e! pelo gruesos, morenos n negros . — 
Bastan una ó dos aplicar iones sin lavado ni preparación. 
El AGUA SALLÉS es absolutamente i n o í c n s i v a y su eficacia pronta y 
duradera la ime preferir á todas las Tinturas y nuevas preparaciones. 
PARIS — E 3 . S - A . X J X J I E S . Perfnmisi» Qaimico, 73, rne Turbigo. 
II U liWKi: 7" i . J o t m R M < HUI? r í « KíDB.cl JOMSM3«»toitiUs W " jMm«ri»$. 
mostraba una estupefacción de tigre 
herido. 
E l general Dix, calándose sus ga-
fas de oro, leía en alta voz un cable-
grama siniestro, el primero que anun-
ció á Francia el fusilamiento de Ma-
ximiliano de Hápsbüígd , Emperador 
de Méjico, en él Cerro de las Campa-
nas. 
Aquélla Catástrofe inconcebible pa-
ra el orgulloso César francés, le hizo 
quizás presentir de un golpe la ruina 
de su Imperio. 
Nunca so había, interrumpido un 
baile en la ('orto do manera tan brus-
ca; ni nunca había visto un Sobera-
no llegar á él, terrible y amenazan-
te, el romordimionto bajo la forma de 
un cablegrama. 
Desde aquella noche, pocas veces so 
vió sonroir á N'apolcón JIT, y dicen 
que la expresión de su sembla rito al 
^scuohar la funesta noticia fué la mis-
ma que mostró en Sedán, ya vencido 
y humillado para siempre. 
Juan de Dios Peza. 
E L B Ü J R U O D E L A L C A L D E 
Mudo, grave, terco, hostil, 
marchaba un asno cerril, 
de esos de á legua por hora, 
ante la locomotora 
de un tren del.ferrocarril, 
mónstruo que abortó un problema, 
•del progreso fiel emblema, 
que avanzaba raudo, y ciego, 
con sus ent rañas de fupgo 
y una nube por diadema. 
El tren comenzó á silbar 
y el cuadrúpedo á pensar, 
entre soberbio y cazurro, 
ahora vas á ver al burro 
del alcalde-del lugar. 
¡ A p a r t a ! ¿No me conoces?— 
le decía el tren á voces; 
pero el asno, con desdén, 
dió el rebuzno de ¡alto el t ren! 
y le soltó un par de coces. 
Már t i r de la v i l acción, 
el soberbio garañón 
murió con el rabo tieso, 
por oponerse al progreso 
de la civilización. 
\ Asno! tu ipaso detén 
y escucha (que por tu bien 
te doy la lección de balde) 
hasta el burro del alcalde 




La dama yanque y 
y el Guardia Marina 
Estando fondeada en New York la 
fragata española ' ' T e t u á n , " en 1868, 
era visitada diariamente por muchas 
'•j-idios" de peregrina belleza. 
(T.na tarde bajaron hasta la camare-
ta de los guardias marinas dos de 
aquellas hermosas damas, y mientras 
la de más edad se detenía ante la jau-
la de un canario, la otra miraba á los 
jóvenes, que las rodeaban en actitud 
respetuosa. 
—¡Oh, qué pájaro tan bonito!—ex-
clamó la primera.—Quisiera llevárme-
lo á casa. 
—Yo quisiera llevarme otro más bo- I 
nito—replicó cu inglés la más joven. 
— ¿ C u á l ? . 
—Ese guardia marina de cabello r i -
zado. 
Lo quo, oscuebado por el aludido, 
que ora EnriqUe O;, muy conocido en 
Santiago do 'Cuba, donde ejerció un 
cargo en tiempos de España, contestó 
en inglés correcto: 
—fró "volando," señora, «i usted 
me da la dirección. 
Las damas so pusieron encarnadas 
como cerezas y se echaron á reir. 
Luego, la de gustos más prácticos, 
sacó su tarjeta y la entregó al joven 
marino. 
" L e reste va de soi ." 
Aquella dama era esposa de un r i -
quísimo propietario de New York. 
de la mala noticia que soltar, cogió 
al indiano por la cabeza, y aplicando 
su boca al oído del paciente, que aún 
no había perdido del todo el sentido, 
' ' ¡ ¡ ¡ y los niños t a m b i é n ! ! ! " — l e gri-
tó con voz de trueno. 
Pa que no pene, 
Lectores: ¿Conocéis ó recordáis 
aquel cuentecillo del indiano que llega 
ba á Santander después de largos años 
de ausencia pasados en la isla de Cu-
ba? 
Pues ahí va para el que lo ignore. 
E l hombre había becbo fortuna y ve-
nía ansioso de estrechar entre sus 
brazos mujer é hijos, é inundarlos de 
cariño y de o r o . . . Pero el hombre 
propone y Dios dispone. No sé qué 
j)este diezmó el pueblo donde naciera 
STi indiano y acabó con toda su fami-
l'Ua. E l alcalde del lugar, hombre 
bondadoso y t ímido por naturaleza, 
fué comisionado por los vecinos del 
pueblo para ir á esperar al indiano 
y comunicarle h) terrible desgracia. 
Llegó el t rasat lánt ico á Santander 
desembarcó el pasajero, y el pobre al-
calde, con 1 a sua vi dad que pudo, le 
comunicó la noticia de la muerte de 
su esposa... E l indiano, hombre de 
corazón, marido modelo, cayó presa 
de un síncope. E l alcalde, pensando 
que aún le quedaba la mayor parte 
La pesca de Marco Antonio 
Cuéntase que el célebre general ro-
mano Miarc.o Antonio se entre tenía al-
gunas veces pescando con caña, en 
eomfmnia do la reina de Egipto, Cleo-
patra. Era ésta muy diestra, y Mar-
co Antonio bastante torpe, por lo cual 
solía burlarse de él La reina. E l ro-
mano ideó una astucia para'asombrar 
á Cloopatra. Buscó un nadador, quo 
ora excelente buzo, y le encargó que, 
llevando magníficos peces, fuera por 
debajo del agua colocándolos en el 
anzuelo de su caña. 
Rizoso así, en efecto, y Mareo An-
tonio " p e s c ó " aquel día más y mejor 
que Cleopatra. 
Pero como era dema.siado lista para 
no sospechar la trampa, le p reparó 
una jugarreta á su amigo. 
E l primer día que salieron á pes-
car, apenas cebó al agua su anzuelo, 
Marco Antonio sintió que pesaba, y, 
tirando, sacó un 'hermosísimo pesca-
do. . . f r i to . 
Otro buzo, enviado por la reina, ha-
bía llevado á cabo esta estratagema. 
E L C A N D I L D E CARLOS V 
En Yuste en la pobre cama 
De una pobre habi tación 
Alumbrada por la llama 
De un candil, medio velói^ 
Soñando está Carlos Quinto 
Que en un lance personal. 
Ve á sus pies en sangre tinto 
A l rey francés su r iva l . 
Se incorporó de ira loco; 
Mas pasó un viento suti l 
Que movió la. luz un poco 
Del velón medio candil. 
Y tosiendo, con cuidado 
Se arropó el emperador, 
Por si aquel aire colado 
Puede más que su valor; 
Y ' 'por qué el cielo consiente, 
—'Dijo el héroe ya febri l ,— 
Que mate á todo un valiente 
Lo que no apaga un candil?" 
Campoamor. 
LOS HIJOS DE L A B E L L A I T A L I A 
Según él " D a i l y M i r r o r , " la nación 
cuyos hijos se han distinguido más en 
el mundo, es I tal ia, y si no, véase la 
siguiente lista: 
E l primer poeta épico moderno, es 
italiano, el Dante. 
E l primer poeta lírico, es italiano, 
Petram. 
E l primer poeta caballeresco, es ita-
liano, el Tasso. 
E l primer poeta de festiva imagi-
nación, es italiano, Ariosto. 
E l primer narrador moderno, es ita-
liano, Bocaccio. 
E l primer pintor del mundo^ es ita-
liano, Rafael. 
El primer escultor, es italiano, M i -
guel Angel. 
E l primer político vigoroso y el p r i -
mer historiador del renacimiento, es 
italiano, Machiavelo. 
E l primer violinista del mundo, es 
italiano. Paganini. 
E l primer astrónomo del siglo pa-
sado, es italiano, él P. Secchi. 
El primer compositor eá italiano, 
Verdi . 
El inventor de la telegrafía sin hi-
los, es italiano, Mareoni, 
El primer filósofo historiador, es 
italiano, Vico. 
E l descubridor del nuevo mundo, 
es italiano, Cristóbal Colón. 
E l primero que demostró las leyes 
del mundo celeste, es italiano, Galileo, 
E l que lo secundó en su obra, es 
italiano, Copérnico. 
E l primer físico que sacó aplicacio-
nes út i les de la electricidiad, es ita-
liano, Volta. 
Los más grandes hombres de la an-
t igüedad fueron italianos, loe roma-
nos. 
E l primer orador romano, es ita-
liano, Cicerón. 
COSMOPOLITAS 
Un niño, al oir relatar los maloí 
tratos que un matrimonio daba á su 
hijo, exclamó con suma gravedad» 
"Los chiquitines deben tener muehfl 
cuidado en la elección de sus padres." 
—Las úl t imas fotografías de An-
gustias deben tener gran parecido. 
— ¿ P o r qué? 
—Porque á nadie las ha enseñado. 
Presidente del duelo (al caballeril 
que se sienta á su l ado) .—¿Forma us-
ted parte del duelo? 
Caballero.—Sí, señor; me debía 50G 
duros. 
mí: 
E n f e r m e d á d e s de l a P I E L y de l a S A N -
G R E V E N E R E O - S I F I L I S . 
R a y o 17, ba jos . D e 12 á 2 
46 2 6 - 3 E * 
I > E N O C H E 
D r - A t v s r e z T o r r e s 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
P a r t i c i p a á sus c l i e n t e s y a l o ú b l i c o en 
g e n e r a l , que h a e ? t a b e c l d o u n a n u e v a c o n -
Bul la de 8 á 10 de l a noche ; donde Ci los 
prec ios m á s e c o n ó m i c o s p r a c t i c a r á , toda c l a s e 
de o p e r a c i o n e s . T e n i e n t e R e y 78, C o n s u l t a s 
y o p e r a c i o n e s de 8 á 11 a . m . , de 1 á 5 
p . m . y de 8 á 10 de l a n o c h e . E x t r a c c i ó n 
con a n e s t é s i c o s i n o f e n s i v o s á peso 
18247 26-15 
Pslavo (jarcia y M l m Notario M m 
P e t o Garfil 1 Q M f t Ferrari ñ m \ ü 
H a b a n a 7 2. T e l é f o n o S U S . 
D e S á 11 a. m. y de 1 & o D. m. 
C . 64 JEJ . 
DR, GALVES! 6Ü1LLBH 
E s p e c i a l i s t a en 
c i a y e s t e r i l i d a d . — 
C . 12C 
s l f l ü s , h e r n i a s , i m p o t e n -
. H a b a n a n ú m e r o 42 
1 E . 
V í a s u r i n a r i a s . E s t r e c h e z de í a o r i n a . V e -
n é r e o . S í f i l i s , h idrose l e . T e l é f o n o 287. D a 
12 & S. J e s ú s M a r í a n ú m e r o 32 . 
C . 43 1 E . 
l i s i s 4 e o n n a s 
L a b o r a t o r i o B o o t c r i o l f i s i c o de la C r O n i c s 
S l é d l c o - Q u i r ú r g i c a de l a U n b n n a 
KunóRt»«> en 1587 
Se p r a c t i c a n ^n&lislet de o r i n a , eapntoa, 
cangTe. l eche , vina, etc.. etc. P r a d o 196. 
C . 1Í4 I B . 
D r e s . I g n a c i o P h s e n d a 
aplicado científicamente cura ó alivia 
enfermedades n e r v i o s a s , las de es-
t ó m a g o é i n t e s t i n o s ; r e ú m a , 
diabetes , o b e s i d a d y a n e m i a , 
(folleto gratis). Los médicos más emi-
nentes me confian sus enfermos. 
d e 1 á 3 
I B . 
A B O G A D O Y N O T A R I O P U B L I C O 
H A B A N A 
G a l i a n o 79. T e l é f o n o 1054 
D e 9 & 5 P . M . 
M a r c a s de f á b r i c a . — P a t m t e s de i n v e n c i ó n 
E n g l i s h s p o k e n . 
C. ns XE 
E n f e r m e d a t l e s d e l E s t ó m a s - o 
é i n t e s t i n o s e x c i u s i v a m e n t e 
D i a . s n ó s t l c o i /or el a n á l i s i s <iel c o n i ^ r i ' j o 
e s t o m a c a l , p r o c e d i m i e n t o que e i ^ p l e » ol p r o -
fesor H a y e m del H o s p i t a l de S a n A n t o n i o 
de P a r í s , y por el a n á l i s i s de i ¿ o r i n a , s a n -
g r e y m i c r o s c ó p i c o . 
C o n s u l t a s de 1 á 3 de l a t a r d a — L a m p t » 
r i l l a , 74, a l tos . — T e l é í o n o 874. 
C 53 , I B , 
i n^crmetlades d e l c e r e b r o y de los n e r v i o s 
C o n s u l t a s e n B ^ . a ^ c o i í a 10S*é . p r ó j i m o 
á R e i n a de 12 á 2 , — T d l é f o n o 1S3S. 
C. 59 I B . 
é I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
C t r u j n u o del H o s p i t a l a . 1 
E s p e c i a l i s t a s en E n f e r m e d a d c B de M u j e r e s , 
P a r í a s , y C i r u g í f t on g e n e r a l . Gonst t l tas da 
1 á 3. E m p e d r a d o S9, T e l é í o n o 236, 
C . 72 ' 1 E . 
9 8*1 
F a n I g n a c i o 46s praU T e l . 839, de 1 %\\ 
C . 68 I B . 
D r , J u a n E s t a n i s l a o V a i d ó s 
C í H C J A N O - D S C m S T A . 
A g u i l a 7», e squ ina s ¡San l í i i V a l , i l t J» . 
TLLJEFÜNU 163Í. 
C . 54 I B . 
D r . R . C Ü I R A L 
O c u l i s i a de l C e n t r o d s D e p c n d i e n i « e y ü a l e a ? 
C o n s u l t a s de 12 á 2 ( C U n i c a ) $1 l a I n s -
c r i p c i ó n al m e s . — P a r t i c u l a r e s de 2 á 4. 
M a ü r S q a c 73. T e l é f o n o 13S4. 
C. 52 1 E . 
D r . A n ^ e l P r u d e n c i o P i e d r a 
m ü M C O - C I i t l J J A M O 
E s p e c i a l i s t a en ¡ a s e n f e r m e d a d e s (fiel es-
t ó m a & o , h í g a d o oaao é I n t e s t i n o s . 
C o n s u l t a s de 1 á 3, en s u d o m i c i l i o . S o n t a 
CitíCá 25, a l tos . 
GT\\JÍ( « a r a los p o b r e s los m a r t e s y Jueve* 
de 12 á 1. 
C 57 I B . 
A b o g a d o y N o t a r i o , H a b a n a 69 e n t r e O b i s -
po y O b r a p í a . T e l é f o n o 7D0 H a b a n a , 
17653 7 8 t - 2 - 7 8 m - 2 D . 
D r . R a m i r o C a r b o n e l l 
E s p e c i n l i d a d : K n f e r m e d n d e » de uiiSos 
C o n s u l t a s de 1 á S, L u z H ú m e r o 11. T e l é f o n o 
n ú m e r o 2149. 
C . 4083 78-16D. 
H O M E O P A T A 
E s p e c i a l i s t a en e s t ó m a g o , i n t e s t i n o s é I m -
p o t e n c i a C a d a c o n s u l t a un peso . D e 2 á 3. 
O b r a p í a 57 C o n s u l t a por c o r r e o . 
18208 26-13D. 
C I E U J A N O - D E N T I S T A 
: o : . 5 5 t l 3 £ t : K X á a , z o . , l i o 
P o l v o s d e a t r í t t e o o , e iLs i r , c e p i l l o s . C o n s u l -
tas de 7 & 5. 
1S509 26-19 D 
D R . R. C A L I X T O V A L D E S 
D E N T I S T A 
E s p e c i a l i d a d e n d e n t a d u r a s p o s t i z a s , 
p u e n t e s y c o r o n a s de oro. A n a i t í t a d 94. & u n » 
c u a d r a de f a n R a f a e l . 
C . 122 ] B . 
D R . J U S T O V E R D U G O 
M é d i c o C i r u j a n o de l a i f a c u i u i a a » p« ,r la . 
E s p e c i a l i s t a . * n e n f e r m e d a d e s der esto-
ntago * i n i a s t i n o a . s e g ú n a i p r o c e d i m i e n t o 
d í los p r o í e B o i e s d o c t j r s » k U y e m y W i n t e » 
de P a r í s por «•! a ^ i i i s l p 4 a l . u g o g á s t r i c a 
C O N & U L T A S D2J i fc S. P R A D O 54. 
G 63 I E . 
D E N T I S T A 
A g u i a r 76, a l t o s e n t r e O ' R e j l l y y S a i 
J u a n de D i o s . E s e l decano de los dentis-
t a s de la H a b a n a . 
^'9 2 6 - 6 E . 
D E G O N Z A L O A R O S T E G U I 
M é d i e o d e l a C a s a de 
Beaef leemeia y B U t e r j a l d a ü 
E s p e c i a l i s t a , e n l a s e n f e r m e d a d e s de loa 
n í f l o s , m é d i c a s y q u i r ú r g i c a s . 
C o n s u l t a s de 12 á 2. 
A G U I A R i 0 8 H . T E L E F O N O 824. 
C . 51 1 E i 
I > r . C l a u d l o F o r t ú n 
C I R U J A N O D E l i H O S P I T A L N U M E R O 1. 
C i r u g í a . P a r t o s y E n f e r m e d a d e s de Se' 
ñ o r a s , C o n s u l t a s , de 12 á 2. C a m p a n a r i o 142 
G r a t i s p a r a los pobres . 
18775 S6-27D. 
D r . M a n u e l B a n g o y L e ó n 
MEDICO C I E U J A Í í O 
D e regreso de E u r o p a y r e s t a b l e c i d o d« 
sus m a l e s , se o frece de n u e v o á sos c l i entes , 
de u n a á c u a t r o todos los d í a s m e n o s los 
D O M I N G O S e n 
4052 
P r a d o 3 4 % . 
155-11 D 
D O C T O R D E H 0 6 Ü E S 
O C U L I S T A . 
C o n s u l t a s y e l e c c i ó n de l e n t e s d a 12 á 8 
A G U I L A 96 — T e l é f o n o 1748, 
1S119 3Í-11D. 
DE. E h V i W L l m i l 
E N F E K M E D A D E S D E L A G A S t í A i r r A 
N A R I Z Y O I D O S 
C o n s u l t a s de 1 á 3: C o n s u l a d o 714=, 
C . 66 1E 
U u i & t A M ' O DiÚNl'.U:XA. 
C . 41 I B 
V I R u e l l a n 
M e d i c m n g e n e r a l . C o n s u l t a s d e 1 2 á 3 
C . 65 I B . 
D E . F M M S O O l . D E f M O G 
b i l e r m e f i a d O / í a l C o r a z ó n , v u u n o n e a , 
N í r v ' )SRS, P i e l f V e S i é r o o - á í f l l í t l c a s ^ - C o n s u i -
t « s do 12 á 2 , — D í a s ffcev.^os, do 12 4 1.--
T v o c a d e r o 14, — T e l é f o n o 4 » » 
C. 42 I B , 
O r , J o s é E . F e r r á n 
C a t e d r á t i c o de la. E s c u e l a de M e d i c i n a 
M A R A G E V I B R A T O R I O 
C o n s u l t a s de 1 á 2. N e p t u n o n ú m e r o 48, 
b a j o s . T e l é f o n o 1450. G r a t i s s ó l o l ú n e s y 
m i é r c o l e s . 
C . 73 I B , 
D R . J U A N P A B L O G A R C I A 
K f í p f e e i a l i s t a e n l a s v í a s u r i n a r i a s 
C o n s u l t a s L u z 15 d r 12 & 3, 
C . 50 - • I B 
"i 
Dr, O, M, Desvernine 
De l a s F a c u l t a d e s de N. Y o r k , P a r í s y M a -
d r i d , D i s c í p u l o de l a E s c u e l a de B e r l í n , A f e c -
c iones de pecho y de g a r g a n t a , C u b a 52. 
C o n s u l t a s : M i é r c o l e s , J u e v e s y V i e r n e s da 
12 á 3 
17714 7S-3D. 
DE 
L a b o r a t o r i o U r o i ó R í c o del D r . V i l d ó s o l a 
( F u » da d a e a 3S»S>) 
U n a n á l i s i s completo , m i c r o s c ó p i c o 
;? q u í m i c o , D O S PiCSOS. 
C o m p o s t e l n 87, eatoe M a r a l l a y T e a S e s t e K e y 
C , 62 I B . 
DE. F, JÜSTINÍANI CHACON 
M é d i c o - C i r u j a n o - D e n t i s t a . 
S A L U D 42 E S Q U I N A A L E A L T A D , 
C . 61 . I B . 
O C U L I S T A 
COUHHUHS en Pra>io l U C 
Al lado de l D I A R I O l)£5 L A «CARCHA 
C , .60 I B . 
E n í e r m e d a d e ? ' d e S e ñ o r a s . ' — V í a s U r i n a -
r i a s . — C l r u j l a en g e n e r a l . ^ C o n s u l t a a de ^3 
6 2. — S a n L á z a r o 246. — T e i t f o n o 1342. 
n r n t t n (l lo» pobres . 
C . 5 6 1 E 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
BROKQÜIOS Y G A R 3 A N T A 
N A J i i Ü Y O I D O S 
N e p t u n o 137 P e 13 t I, 
P a r a e n f e r m o s pobres , de G a r g a n t a , N a n a 
y O í d o s — C o n s u l t a s y oporac lonus e n «i 
H o s p i t a l M e r c e d e s los l u n e s , m i é r c o l e s 3 
v i e r n e s á las 8 de l a m a S a u a . 
' . 4 8 
P c i i e a r o o L > u s á n 
A B O G A D O 
A g u l a r M , B a n c o Enpaf io l , principal. 
•"-"véíono 
C . 3925 I D . 
S A N A T O R I O " C U B A " 
C a s a de S a l u d , — I n f a n t a 37. T e l é f o n o 6028 
H A B A N A 
H a b i t a c i o n e s c c n f o r t a b l e s y d i e t a s a l n i -
v e l de todas l a s ' . 'ortunas. 
C . 74 1 E 
S c O a o d o B e l l o y A r a n g o 
A J B O U A O D . H A B A N A 5 3 
C 67 I B . 
D r . C . E . F i í i l a v 
CfepecialtMta en « ufermedade« de ios « J o s 
y de luo oldom. 
A m i s t a d n ú m ^ . o 94. — T e l é f o n o i j y * . 
Consul ta .8 d a 1 á 4. 
C 46 1 E . 
D R . J O S E A . F R E S N O 
O t v e d r a t i c o por o p o s i c i ó n de l a F a c u l t a d 
de M e d i c i n a . — - C i r u j a n o de l H o s p i t a l 
Ntim. ! . — C o n s u l t a s de 1 A 3. 
G A L I A N O 60. T E L E F O N O 1130. 
C. 55 1 E 
M A N A S Y B A R R A Q U É 
N O T A R I O S . 
A m a r g u r a 355 . 
26-2 E 
J E S U S M A R I A B A R R A Q U E 
A B O G A D O . 
A m a r g u r a 3 3 . 
4 26-2 E 
PEDRO JIMENEZ TÜBÍÍ) 
A B O G A D O X N O T A R I O 
E s t u d i o : M e r c a d a r a a 11, P r i n c i p a l . T e l é f o -
no 629. — D o m i c i l i o ; A n c b a de i N o r t e 231, 
T e l é í o n o 1.374 
C . 69 I B . 
D r . I t . t i 
T r a t a m i e n t o e s p e c i a l de S í f i l i s y enr<í."-
medades v e n é r e a s . • — C u r a c i ó n r á p i d a . — C o n -
B ' J t a s do 12 S. 3. — T e l é f o n o 864. 
E G I D O A i V M . 2 (MUM). 
G. 45 i B -
D a r á c o n s u l t a s g r a t i s en el D i s p e n s a r i o 
de l a L i g a c o n t r a l a T u b e r c u l o s i s , E s c o b a r 
205, los l u n e s y v i e r n e s de 10 á 11 de l a 
maf iana , á los e n f e r m o s del pacho , que s ean 
nobres . 19007 2 6 - 1 E . 
O L I N I G A D E N T A L 
CONCORDIA 33 ESQUINA A SAN NICOLAS 
M o n t a d a á l a a l t u r a de s u s s i m i l a r e s <su« 
e x i s t e n e n los pa lpes mAs a d e l a n t a d o s y t r » . 
b a j o s g a r a n t i z a d o s con lo s n e t e H a l e s 44 
ios r e p u t a d o s f a b r i c a n t e s S . & "Whlte D e n -
ta l é I n g l e s e s Jeoson . 
9 i«w 'Sñ 
A p l i c a c i ó n d e c a u t e r i o s . , , | Q j « 
ü n a e x t r a c c i ó n . . . WWI ,. M m í m . « * g | 
U n a i d . s i n d o l o r . 14. m ., „ ¡ 
U n a l i m p i e z a . . :#I „ m ... . . ... w w { ¿ \ 
D n a e m p a s t a d u r a . ; ;, . r,: .« . Ltt m 
U n a i d . p o r c e l a n a . ... . . . . :m .m m XM 
U n d i e n t e e s p i g a . . . . . . ,„ , 
O r i f l c a c i o n e s d e s d e ? 1 . 5 0 A . . , * m g.t'3 
U n a c o r o n a de O r o 2 2 k l a . . , :« m 4Mt4 
U n a d e n t a d u r a d e .1 á 3 p i e s a a . . . m 
U n a i d . de 4 & 6 i d . . . . m ,., . 5.0c 
U n a i d . do 7 & 10 i d . . . , . „ „ 8 . 0 { 
U n a i d . d e 1 1 4 1 4 i d . . . . . . . , i 2 . 0 í 
L o s p u e n t e s e n O r o a r a i ó n de $4.24 BOJ 
p i e z a . 
E s t a c a s a c u e n t a con a p a r a t o s p a r a e f e e 
t u a r los t r a b a j o s de noche A l a p e r f e c c i é A 
A > á los f o r a s t e r o s que se t e r n í i n a r á n s w 
t r a b a j o s « n 24 h o r a a . C o n s u l t a n de t & 1C 
de 12 & 3 y de 6 y m e d i a é 8 y m e d i a . 
C . 70 I B , 
r á p i d a , r a d i c a l y ga ran t i zada de 
las enfermedades d e l e s t ó m a g o , 
in tes t inos , h í g a d o , hemor ro ides 
y dispepsias de o r i g e n g á s t r i c o ó 
h e p á t i c o , por p r o c e d i m i e n t o a 
p rop ios y sueros especiales. 
c 
AGÜIAR 126, de 1 á 4. 
135 1 E . 
E s p t c i a i . i s t a e n S I F I L I S Y V E N E R E O 
C u r a r á p i d a y r a d i c a l . E l e n f e r m o pv.edi 
c o n t i n u a r en bus o c u p s e i o n o s d u r a n t e e 
t r a t a m i e n t o . 
L a b l e n o i r a j r i n se v u r a eu 3 5 d í a s , poi 
p r o c e d i m i e n t o s prop ios y e m p e c í a l e s . 
De 12 á 2, E n f . e r r o c r t í i d e s p r o p i a s do b 
m u j e r , de 2 4 4, A G U J A R 12«, 
O, 123 B . 
P I E L — S I F I L I S — S A N G R E 
C u r a c i o n e s r á p i d a s por s i a t e m a » m o d e r n l 
« i r n o s . 
J e n ú a Myri'a 81. D e U A 3 
ü £ GUSTAVO G, ÜÜPIUSSIS ' 
C Í K U J i A '^c— 
Consue tas d i a r i a s <}9 1 & S. 
S a n N i c o l á s nOin. Su X e i e i o a e I1«X. 
I C . 47 -
1 0 JJIARLO v h L A M A R I N A ^ t - B a t a i ó t cU l a m a ñ a n a . — E n e r o 10 d e 1 9 0 9 . 
(Por t e l é g r a f o ? 
P e l t o n , E n e r o 9. 
á la^s 9 y 3 5 a. m . 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
H a b a n a . 
E n A n t i l l a , e l A l c a l d e d e H o l g n í n , 
s e ñ o r J o s é A g u s t í n ( J a r c i a y l o s C o n -
c e j a l e s s e ñ o r e s S a n t i e s t e b a n y M a n d n -
l e y s a l u d a r o n á M r . M a g o o n . 
A n o c h e l l e g ó u n a c o m i s i ó n de M a -
y a r í c o m p u e s t a d e l A l c a l d e s e ñ o r D e l -
f í n A g u i l e r a , j u e z m u n i c i p a l s e ñ o r 
E m i l i o D e l g a d o , c u r a p á r r o c o s e ñ o r 
V i l l o c h y r e p r e s e n t a c i o n e s de l o s c o n -
s e r v a d o r e s y d e l e g a c i ó n d e l a c o l o n i a 
E s p a ñ o l a . 
M r . M a g o o n a g r a d e c i ó m u c h o l a 
v i s i t a . 
L a s s e ñ o r a s a m e r i c a n a s r e s i d e n t e s 
e n es te C a y o l e d i e r o n aoioehe á M i s -
t e r M a g o o n u n a r e c e p c i ó n de c a r á c t e r 
p u r a m e n t e f a m i l i a r . 
S o n m a r a v i l l o s o s l o s . a d e l a n t o s he / 
o l i o s e n é s t a p o r l a S p a n i s h A m e r i -
c a n Y r o n C c m p a n y . Se e s t á c o n s t r u -
y e n d o u n p u e b l o c o n t o d a s l a s m e j o -
r a s m o d e r n a s , l u z e l é c t r i c a , c l o a c a s , 
s e r v i c i o s s a n i t a r i o s e t c . L a s v i v i e n d a s 
d e l o s e m p l e a d o s s o n p r e c i o s a s . E l h o -
t e l es m a g n í f i c o y l o s t a l l e r e s s o n so-
b e r b i o s . F a l t a l a i g l e s i a , e l C l u b , l a 
c a s a - b a ñ o s y l a e scue la . 
L a s m i n a s f u e r o n d e s c u b i e r t a s p o r 
m i s t e r C o x , A d m i n i s t r a d o r G e n e r a l de 
Ja E m p r e s a , e n 1 9 0 4 . Se h a n i n v e r t i d o 
c e r c a de c i n c o m i l l o n e s de pesos, q u e 
s e r á n r e c u p e r a d o s e n u n o s d i e z a ñ o s . 
L a c a p a c i d a d p r o d u c t i v a de l a s m i -
n a s c a l c ú l a s e e n m á s . 
C o n l o s d e s p a c h o s de l a p r e n s a q u e -
d ó a b i e r t a p o r e l a c t i v o , d i g n o y a t e n -
t o i n s p e c t o r s e ñ o r R o d r í g u e z Saez, e l 
s e r v i c i o t e l e g r á f i c o e n C a y o C a j i - m a -
y a , h o y i s l a F e l t o n . 
A l a s once s a l i m o s p a r a e l c e n t r a l 
•' P r e s t o n . ' ' 
H E R R E R O . 
P r e s t o n , E n e r o 9. 
á l a s 3 p . m . 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
H a b a n a . 
M r . M a g o o n f u é r e c i b i d o e n este 
c e n t r a l a z u c a r e r o p o r l a p l a n a m a y o r 
d e l a Ñ i p e B a y Co . , r e p r e s e n t a d a p o r 
e l A d n i i n s t r a d o r s e ñ o r Sage , e l a u d i -
t o r Slessojr, e l r e p r e s e n t a n t e B r o w n y 
e l i n g e n i e r o A d a m s . P r e s t o n o c u p a 
u n a e x t e n s i ó n d e 4 ,000 c a b a l l e r í a s , d e 
é s t a s 6 0 0 d e c a ñ a , m u e l e d i a r i a m e n -
t e 2 4 0 . 0 0 0 a r r o b a s y p r o d u c e 1,400 sa-
cos de a z ú c a r a l d í a , p i e n s a h a c e r u n a 
z a f r a d e 3 5 0 m i l s a c o s ; l a Ñ i p e B a y 
C o . t i e n e i n v e r t i d o s c e r c a d e o c h o m i -
l l o n e s de pesos e n e s t a finca. E s t a m -
b i é n p r o p i e t a r i a d e l c e n t r a l B o s t o n , 
y p i e n s a h a c e r e n e l a ñ o p r ó x i m o ce r -
c a de u n m i l l ó n d e sacos e n t r e a m b o s 
i n g e n i o s . 
E l b a t e y d e l i n g e n i o p a r e c e u n p u e -
b l o d e g m i d e , t i e n e 6 0 0 casas p a r a 
o p e r a r i o s y t r a b a j a d o r e s , c o n dos i g l e -
s ias , e scue la s , h o s p i t a l , d o s m é d i c o s , 
b o t i c a s , " b a s e - b a l l , " " g r o n d , " o f i c i -
n a de c o r r e o s y t e l é g r a f o s a d u a n a , e t c . 
M a g o o n y G a r c í a V é l e z d e j a r o n sus 
firmas y p e n s a m i e n t o e n e l á l b u m de 
l a s e ñ o r a S a g e ; b e l l a e sposa d e l A d m i -
n i s t r a d o r , q u e n o s h a a t e n d i d o c o n 
e x q u i s i t a c o r t e s í a . 
L o s p e r i o d i s t a s a b a n d o n a n á P r e s -
t o n a g r a d e c i d o s p o r l a s a t e n c i o n e s t r i -
b u t a d a s p o r M r . E c k e s t e i t , r e p r e s e n -
t a n t e l e g a l de l a Ñ i p e B a y a n d U n i -
t e d F r u i t , q u e desde S a n t i a g o n o n o s 
h a a b a n d o n a d o u n m o m e n t o . D e s p u é s 
d e o p í p a r o a l m u e r z o e f e c t u a d o e n e l 
e l e g a n t e h o t e l , s a l i m o s 2 p . ra. e n v i a -
j e de r e g r e s o . 
HF/RiBERO. 
U n i ó n Espa í ío l a de Camajuani 
P a r a r e g r i l o s d e s t i n o s de es ta So-
c i é d á l d c o m o C e n t r o r e p r e s e n t a t i v o de 
l a ' C o l o n i a E s p a ñ o l a de este p u e b l o , 
f u e r o n e l e g i d o s en J u n t a G e n e r a l ee-
l e b r a d a el 2;") de p i c i e m b r é ú l t i m o , 
los s e ñ o r e s s i í r n i e n l e . l o s p i r a l é p 
t i t u y e n l a D i r e c t i v a d u r a n t e e l a ñ o 
a c t u a l . 
P r e s i d e n t e de H o n o r , S r . C ó n s u l de 
E s p a ñ a en H a n t a C l a r a . 
P r e s i d e n t e e f e c t i v o , d o n J o s é P é -
rez A j a . 
V i c e p r e s i d e n t e , d o n P e r f e c t o R i v a 
y R i v a . 
S e c r e t a r i o , d o n A n e r e l F e r n á n d e z 
d o n E d u a r d o B a r -
l i o p e z . 
V i c e s e c r e t a r i o , 
q u í n . 
T e s o r e r o , d o n E u g e n i o B o d e R ó s e t e . 
V i c e t e s o r e r o , d o n L o r e n z o F e r n á n -
dez . 
B i b l i o t e c a r i o , D r . A n d r é s A n e i r o s 
F a z o s . 
V o c a l e s : d o n L e a n d r o M e n é n d c z . 
d o n R i e a r d o G ó m e z , d o n A n t o n i o R o -
d r í g u e z , d o n A n a c l e l o A l v a r e z , d o n 
A d o l f o F e r n á n d e z ü d í a s , d o n R a i m u n -
do N o r i e g a , d o n J u a n V i g i l , d o n J u a n 
A l v a r e z S a n t a m a r i n a . d o n C e l e s t i n o 
N o r i e g a , d o n J u a n S o c o r r o . 
S u p l e n t e s : d o n R a m ó n T r i g o , d o n 
J o s é F e r n á n d e z , d o n M a n u e l B a r r i o s , 
d o n F r a n c i s c o R a m o s , d o n J o s é P é r e z 
C h a c ó n . 
PARTIAOS POLITICO 
P A R T I D O 
C O N S E R V A D O R N A C I O N A L 
C o m i t é E j e c u t i v o 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e t e n -
g o e l h o n o r de c i t a r á l o s s e n a d o r e s y 
R e p r e s e n t a n t e s d e l p a r t i d o , c o m o as i -
m i s m o á l o s s e ñ o r e s m i e m b r o s d e l 
E j e c u t i v o , p a r a l a s e s i ó n e x t r a o r d i n a -
r i a q u e se c e l e b r a r á el p r ó x i m o l u n e s 
1 1 d e l a c t u a l , á l a s 8 y 30 p . m . , e n 
G a l i a n o 78 , a l t o s . 
E n c a r e z c o l a m á s p u n t u a l a s i s t e n -
cia , p o r t r a t a r s e d e a s u n t o s i m p o r t a n -
t e s y de u r g e n t e r e s o l u c i ó n . 
H a b a n a , E n e r o 8 de 1 9 0 9 . 
A l f r e d o B e t a n c o u r t M a n d u l e y , 
S e c r e t a r i o de C o r r e s p o n d e n c i a . 
N o t a s d e l a s c a r r e r a s . 
E l t i e m p o h a s i d o p o c o g e n e r o s o 
c o n l a C u b a n R a e i n g A s s o e i a t i o n . 
A y e r f u é o t r o d í a i m p o s i b l e p a r a d a r 
e . i i T o r a s , d e b i d o á l a l l u v i a c o n t i n u a 
f |ue h u b o eri l o d o el d í a , y la a soc ia -
c i ó n t u v o q u e a n u l a r las c a r r e r a s , t a n -
t o c ó m o é l p r o g r a m a q u e d e b i ó h a -
b e r s i d o e j e c u t a d o . E l n u e v o p r o g r a -
m a , ó sea el de h o y , es a u n m e j o r que 
el c a n c e l a d o , pues i n c l u y e u n a c a r r e -
Cia de o b s t á c u l o s , ¿pie s i e m p r e h a s i d o 
la m a y o r a t r a c c i ó n d e l p ú b l i c o , y se-
g u r a m e n t e h a b r á u n a c o n c u r r e n c i a 
e n o r m e en el h i p ó d r o m o es ta t a r d e co-
m o t o d o s los d o m i n g o s p a s a d o s . 
C o n r e s p e c t o á l a p i s t a , l a l l u v i a n o 
la deis C o m p o n e de n i n g u n a m a n e r a , y 
e l t r a b a j o de r e s t a u r a r l a á l a s c o n d i -
c i o n e s necesa r i a s , es c u e s t i ó n de u n a 
h o r a ó d o s . E l ' h á b i l s u p e r i n t e n d e n t e 
sabe p r e p a r a r l a c o m o h a d e m o s t r a d o 
v a r i a s veces , y los c o n c u r r e n t e s p u e -
d e n e s t a r s e g u r o s de q u e h a b r á t a n 
b u e n " s p o r t " c o m o s i e m p r e . 
A l fijarse en el p r o g r a m a de h o y 
se v e q u e es s u p e r i o r , y que c a b a l l o s 
f a inosos p o r su v e l o c i d a d t o m a r á n 
p a r t e . E n u n a de las c a r r e r a s , h 'ay ca-
t o r c e i n s c r i p t o s , y es m u y p r o b a b l e 
q u e t o d o s c o r r e r á n . Ks l a c a r r e r a q u e 
h a t e n i d o m á s c o n t e n d i e n t e s i n s c r i -
t o s d e s d e la a p e r t u r a de la t e m p o r a -
da , y s i n d u d a s e r á m u y e x c i t a n t e p a -
r a l o s e s p e c t a d o r e s . 
L a b a n d a de m ú s i c a d a r á u n c o n -
c i e r t o s e l e c t o , y u n a t a r d e m u y a g r a -
d a b l e se p a s a r á en el h i p ó d r o m o : q u e 
es to n o es u n a e x a g e r a c i ó n , l o s a b e n 
los q u e h a n v i s t a d o l a s c a r r e r a s l o s d o -
m i n g o s . 
E l A d m i u s t r a d o r . s e ñ o r M a r i o D í a z , 
i n f o r m a cpie ca s i t o d o s l o s p a l c o s y a 
h a n s i d o t o m a d o s , y c o m o l a s e n t r a d a s 
v e n d i d a s p o r e l c o m i t é " P r o - C a l a b r i a 
y S i c i l i a " s e r á n a c e p t a d a s , nos pa -
r ece q u e e l h i p ó d r o m o s e r á p e q u e ñ o 
p a r a l o s q u e a s i s t i r á n e s t a t á r e l e . 
L a s s e l e c c i o n e s p a r a h o y s o n : 
1 . - K a t i e C l e a s o n , I i n p o s i t i o n , B r i m -
m e r . 
2. - L i z z i e F i a t . D r . Y o u n g . Y u m u r í . 
3. - M a l e d i c t i o n , B i t t e r h a n d , J ea -
n e t t e M . 
4. - - E o n i t e , A r t f u l D o d g e r , M o m e n -
t u m . 
5. - M i s s P a d d e n , G a m b l e r , J u d g e 
T r e e n . 
6. - O d d T r i c k . B e a l a , A l e x G r a n t . 
l a C A R R E R A 
5|8 d e m i l l a . P u r s e . — P a r a c a b a l l o s 
d e t r e s a ñ o s p a r a a r r i b a . 
134. A m a d o r Í 1 3 
66 ' B r i n i m e r 116 
93 K a t k ; g l e a n s o n . . . . 1 1 1 
129 I m p o s i t i ' o n 115 
135 D a n c i n o - B o y 100 
A 
H A F A L L E C I D O 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a h o y d o m i n g o 1 0 d e l 
c o r r i e n t e á l a s c u a t r o d e l a t a r d e ; L a D i r e c t i v a d e Ja 
S o c i e d a d i n v i t a á l o s s o c i o s p a r a q u e se s i r v a n c o a c a r r i l 
á l a c a s a m o r t u o r i a , c a l z a d a d e P r í n c i p e A l f o n s o m i m e 
r o 5 0 3 ? p a r a a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r a i C e m e n t e r i o d e 
C o l ó n . 
H a b a n a E n e r o 1 0 d e 1 9 0 9 
E L V I C E P R E S I D E N T E , 
J l a n u e l A l v a r e z V a l c a r c e l 
c 206 
i E . P . D . 
E L E X C M O . E I L L M O . 
Don ñ m 
G r a n C r u z d e l M é r i t o M i l i t a r , C o m e n d a d o r d e l a K e a l y d i s t i n g u i d a O r d e n d e C a r l o s 
I I I y d e n ú m e r o d e l a d e I s a b e l l a C a t ó l i c a , e t c . , e t e . , P r e s i d e n t e d e l a S o c i e d a d d o 
B e n e f i c e n c i a C a s t e l l a n a . 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a l a s 4 d e l a t a r d e d e l d í a d e h o y , s u v i u d a , h i j o s , 
h i j o s p o l í t i c o s , n i e t o y p e r s o n a s d e s u a m i s t a d , r u e g a n á s u s a m i g o s s e s i r v a n e n -
c o m e n d a r s u a l m a á D i o s y a c o m p a ñ a r s u c a d á v e r , d e s d e l a c a s a m o r t u o r i a , P r í n -
c i p e A l f o n s o n ú m . 5 0 3 , a l C e m e n t e r i o d e C o l ó n , f a v o r á q u e q u e d a r á n a g r a d e c i d o s . 
H a b a n a E n e r o 1 0 de 1 9 0 9 . 
F r a n c i s c a H e r r e r a v i u d a de A l o n s o — D o l o r e s A l o n s o d e D e l g a d o — A n g e l A l o n s o y H e r r e r a — 
D r . C l a u d i o D e l g a d o — J u l i a H e y u n v i u d a de A l o n s o — E d u a r d o D e l g a d o y A l o n s o — J o s é d e l Ba-
r r i o — M a n u e l P é r e z — L u i s A n g u l o — F r a n c i s c o S a l a y a - — F r a n c i s c o y D r . T u m á - i S a l a y a y F u e n t e 
A n t o n i o D i a z B l a n c o — D r . A b r a h a n P ó r e ' ¿ M i r ó . i — 1 0 
2 a C A R R E R A 
l . l j i e m i l l a . H u r d l e H a n d i c a p . — P a -
r a c a b a l l o s d e c u a t r o s a ñ o s p a r a 
a r r i b a . 
1 3 5 B i l l C á r t e r 132 
— O a d f l y 135 
1 3 0 D r . Y o n u g 137 
1 3 0 Y i r n i i u - i . 1 3 4 
1 3 0 L i z i i o F i a t 148 
1 3 0 J e r v i n S h o r c 1 2 5 . 
3 a C A R R E R A 
1.1 |16 m i l l a . S e l l i n g . — P a r a c a b a l l o s 
d e t r e s a ñ o s p a r a a r r i b a . 
133 M a l e d i c t i o n . 1 0 6 
121 L a d v ©fche) 1 0 0 
116 W a t e r C o o l e r 1 1 1 
1 2 0 Joane t . to M 84 
1 2 8 W a s h a k i o 1 0 0 
1 1 6 B i t t e r H a u d 1 1 1 
C U A R T A C A R R E R A 
4 a C A R R E R A 
3 ¡ 4 d e m i l l a . S e l l i n g . — P a r a c a b a l l o s 
de t r e s a ñ o s p a r a a r r i b a . 
127 E i d e r 103 
1 2 2 T / A m o u r . . . . . . . 1 0 8 
1 3 3 i M o m e n t u m 105 
132 R i e h n i o n d D m k e . . . . 106 
135 E o n i t c 96 
1 1 9 H a w k s f l i g h t 9 1 
1 1 4 iSeleet . •. 102 
127 A r t f u l D o d g e r 99 
5 a C A R R E R A 
3 |4 d e m i í l a . P u r s e . — P a r a 
ide t r e s a ñ o s p a r a a r r i b a . 
L;35 B a i m b í e r 
1 3 1 C a m e l 
127 J u d g e T r e e n 
1 2 0 C h a r l e v D u s k 
125 E l s a F 
115 O l i a r l o U e H a m i l t o n . 
1 3 1 L o r d D i r e c t 
129 D e w o f D a w u . . . . 
132 M i s s P a d d e n 
127 G u a r d a 
128 D o n a I I 
125 A u t u m i M a i d . . . . 
132 O l e a s a 
128 G o v F o l k 
c a b a l l o s 




. 9 0 









3|!4 d e m i l l a . P u r s e . — P a r a c a b a l l o s 
d e t r e s a ñ o s p a r a a r r i b a . 
1 1 8 D e s h a n n o . 1 0 9 
1 2 6 B e a l a 88 
— M o x i a 100 
120 F o x m e a d e 106 
126 K i d R o o s 102 
134 M i s s P e r i g o r d a . . . . 104 
126 B r o w n J u g 102 
1 2 6 W í i e a t B r e a d . . . . . . 93 
134 O d d T r i c k . . . . . . . 107 
89 S h o W o l f 93 
1 3 4 A l e x G r a n t 107 
132 A l e g r a 107 
MANTTEL L . D E L I N A R E S . 
~ E N E L F R O N T O N 
E l j u e g o d e a n o c h e 
P r i m e r p a r t i d o á 25 t a n t o s . 
M u n i t a y V i e a n d i . b l a n c o s c o n t r a 
E s c o r i a z a y S a l v a d o r , azu les . 
G a n a r o n l o s b l a n c o s . 
B o l e t o s á $ 4 . 1 1 . 
P r i m e r a q u i n i e l a : L i z á r r a g a . 
B o l e t o s , á $6 .98 . 
S e g u n d o p a r t i d o á 30 t a n t o s . 
I r ú n y E c ' h e v a r r í a , b l a n c o s , c o n t r a 
L e c e t a y A b a n d o , a z u l e s . 
G a n a r o n l o s azu l e s . 
B o l e t o s , á $4 .17 . 
Se g r u i d a q u i n i e l a 
B o l e t o s , á $10 .06 . 
E r m ú a . 
Y O 
P a r t i d o s y q u i n i e l a s q u e se j u g a -
r á n h o y d o m i n g o 10 de E n e r o , á l a 
u n a d e l a t a r d o , en e l F r o n t ó n J a i -
A l a i : 
P r i m e r p a r t i d o á 3 0 t a n t o s , e n t r e 
b l a n c o s y azu le s . 
S e g u n d o p a r t i d o á 3 0 t a n t o s , e n t r s 
b l a n c o s y azu lea . 
D e s p u é s de c a d a p a r t i d o se j u g a r á 
u n a q u i n i e l a . 
N o t a . — N o se d a n c o n t r a s e ñ a s pa-
r a s a l i r d e l e d i f i c i o . 
A L Q U I L E R E S 
O B R A P I A N . 14 
esquina á Mercaderes se a lqu i lan habi lac io-
TIPS: hay una a l ta muy vent i lada 6 inde-
pendiente . 420 S-10 
V E D A D O : Se a lqu i lan dos lindas casas 
acabadas de fabricar, con sala; comedor; 
cuatro cuart.of! y d e m á s servicios Dfnea es-
quina é, 16. frente al colegio f r a n c é s . 1.a l l a -
ve é informes en las mismos de 1 á 3. 
41» 4-10 
A P A R T A M E N T O 
Se a lqu i l a uno. do dos habitaciones a U f i s , 
con v i s t a á, la calle, entrada independiente^ 
agua, y Retrete, en $21.20. Empedrado 15. 
416 S-H) 
SE AT.QUUvAN los bajos de, l a casa Jesrts 
Mar ía n ú m e r o lí), compuesto do z a g u á n , 
antesala, sala, cinco c u a r t o » ; comedor; cuar-
to de b a ñ o , cocina, dos inodoros; aerua abun-
dante y entrada independiente. Precio 12 
centenes mensuales. Kn los altos de l a mis-
ma, e s t á n las llaves é in fo rman . 
391 8-9 
E!N 7 C E N T E N E S s e a lqu i l an l o s b a j o s 
d e la c a s a n u e v a Antón Recio 98: l a l lave 
en los altos é i n f o r m a r á n Bernaza 2, Café . 
361 8-9 
S E ^ T ^ I J Í E A N l o s a l t o s d e ' l ^ p t T i ñ o " 230 
con s a l a , s a l e t a , cuatro cuartos, b a ñ o y dos 
inodoros. I n f o r m a n en la misma. 
367 4-9 
M a i s o u D o r é e • 
En esta hermosa casa de h u é s p e d e s se a l -
qui lan e s p l é n d i d a s habitaciones á famil ias 
mat r imonios 6 personas de moral idad, pu-
diendo comer en su liabitacirtn si lo desean. 
Hay luz e l é c t r i c a y t imbres . Zuluet.a 32 entre 
el Parque Central y el Pasaje. T e l é f o n o 980. 
372 . ' 4 - 9 
L A M P A R I L L A N . 6, A L T O S 
So a lqui lan dos habitaciones y un sa lón 
para escr i tor io ; toda con ba l cón á, la calle. 
Manuel Alvarez. 379 6-9 
Eos hermosos altos Carlos I I I , 20D en la 
misma se venden varios muebles 
^ 386 8-9 
SE A E Q U I L A una h a b i t a c i ó n con ó sin 
muebles; tiene ba lcón k la calle, piso de 
marmol , gas. etc Hay ducha. Se cambian 
referencias. A g u i l a 72, altos 
388 8-9 
V I B O R A — Se a lqu i la la casa Calzada 
de J e s ú s del Monte 552. 17 centones. Puede 
verse a todas horas. 389 10-9 
FMD 
Acabados de reformar se a lqu i lan los bo-
nitos bajos de esta casa. I n f o r m a n en los 
altos á todas horas. 
C. 178 16.rSE. 
L A M P A R I L L A 4 3 , A L T O S 
Se a lqu i l a una e s p l é n d i d a h a b i t a c i ó n con 
v is ta á, la calle á hombres solos ó ma t r imo-
nio sin n iños . Se cambian referencias. No es 
casa de inqu i l i na to 347 4-8 
SE A E Q U I E A N los altos y bajos de Suá -
re'/ 108 con todas comodidades para dos 
fami l ias , todo $53. In fo rman Cienfuegos 14 
403 8-10 
SAN M I G t l E E 79. bajos, se a lqu i l a p in tada 
de nuevo, sala, comedor. 4|4: b a ñ o todo de 
m á r m o l y mosaico; casa nueva á dos calles; 
en l a misma informan 
390 4--10 
S E A L Q U I L A 
Una h a b i t a c i ó n en casa, de f a m i l i a de* 
mora l idad . B a y o 58. 412 4-10 
SE AT^QUTLA una. amplia, fresca y ven t i -
lada, h a b i t a c i ó n , con ba l cón A la calle. Ser-
v ic io sani tar io nuevo. Oficios 7 altos. 
392 4-9 
SE A E Q U I L A N los venti lados altos, se-
gundo piso do l a casa. I n f a n t a 34, cerca de 
'Honte. con tres cuartos, sala.' comejtwp^ ÍP-
cibldor y ba,ño. Ganan $28 o r ó . I n f o r m a n en 
los bajos del 24, 
C; 189 4-9. 
RE A E Q U I L A N los espaciosos altos, se-
gundo piso de la casa I n f a n t a 22, sala, tres 
cuartos, recibidor, b a ñ o y cocina:' 2 cuadras 
de Monte. Gana $28. La l lave en los bajos del 
n ú m . 24. 
C. 190 4 - 9 
SE A L Q U I L A el p r imer piso de i a casa I n -
fanta 24. una cuadra de Monte con, sala, co-
medor, tree cuartos: recibidor: b a ñ o y buen 
patio y lavaderos. Gana $34 oro e s p a ñ o l . L a 
l lave en los bajos. 
C. 191 4-9 
U n g r a n e n t r e s u e l o 
Con dos balcones á, la calle, romple ta -
m » n t e independiente, en 4 centens Reina 34 
3 6 9 , " 4 . ! ) 
SE A L Q U I L A la hermosa y moderna_ca^ 
sa de Oflcios n ú m e r o 15, propia para. A lma-
cén y escr i tor io Pr"nr> $225 Cy. y la llave 
la. cantina, del café de la e a q u i n a . ' Á g u i l a ñ a -
mero 70A. i l i 4 - 9 
SE A L Q U I L A la hermosa cana Mar t í ; 88 
Marianao, con toda clase de comodidades y 
muchos á r b o l e s frutales, en la bodeg'a do la 
esquina e s t á la l lave y su d u e ñ o Mura l l a 85. 
302 4-8 
S E S O f r A R R l E N Q A 
P O K . U N A M O D I C A 
cantidad la sala, z a g u á n y t ras t ienda de la 
f á b r i c a de dulces La Valenciana, s i ta en 
Campanrio n ú m e r o 98 esquina á San M i -
guel. 
Nota : La indicada sala ya tiene su mar-
c h a n t e r í a de dulce y es propia para bodega 
ú otro establecimiento a n á l o g o . 
304 ' 5-8 
E N 1 3 C E N T E N E S 
Se a lqu i lan los hermosos altos de S u á r e z 
116, sala, saleta, comedor, 8 grandea cuartos 
y d e m á s servicios. La l lave en la bodega. 
I n f o r m a n en San L á z a r o 21 
319 8-8 
P R O X I M A A DESOCUPARSE se a lqu i la la 
e s p l é n d i d a casa San L á z a r o 114, con dos 
pisos por el Malecón , con todas las comodi-
dades apetecibles para una numerosa f a m i -
l ia . Informes su d u e ñ a Prado 9 ( a l tos l de 
11 á 12. 323 6-8 
S É ^ A L Q U I L A la casa L e a l t a d ~ 3 l " l i T t o ~ y 
baja, tiene, sala, saleta, 4 cuartos, u n o d e 
crladoPj comedor, 2 b a ñ o s á inodoros, e n los 
altos g a l e r í a de persianas y 1 c u a r t o Cito 
Informes Obispo 121 325 8-8 
SE A L Q U I L A la casa 4 y \ i al lado de la 
bodega, acabada de fabricar, t i e n e sala, c o -
medor 5 cuartos, uno al to 2 b a ñ o s é inodo-
ros; toda de cielo r a s o y pisos d e mosaico. 
Informes Obispo 121. 334 8-8 
I N T E R E S A N T E : propios para escri torio, 
hombres solos ó ma t r imon io s i n h i j o s , s e a l -
qui lan frescas y e s p l é n d i d a s habitaciones 
en el punto m á s c é n t r i c o de la Habana San-
ta Clara 41, esquina á Cuba. 
326 4-8 
CERRO: M A R Q U E Z 7 acabada de reedifi-
car en muy módico precio. I n f o r m a r á n San 
Nicolás" 184, Habana. 
327 8-8 
OJO: SE A L Q U I L A N en Zulue ta n ú m e r o 
32 por la parte del pasaje de R e i l i n n g varios 
departamentos, propio para establecimiento. 
I n f o r m a r á n en l a misma tienda, n ú m e r o 1, 
y 'en Animas n ú m e r o 22. 
328 15-8E. 
E N 15 CENTENES se a lqu i lan los espa-
ciosos altos de Neptuno 126 esquina á Lea l -
tad. I r . f o i m a n S u á r e z 84. Teléfoi io 1156. 
S E A L Q U I L A un hermoso departamento 
con v i s ta á la calle en casa de f a m i l i a res-
petable y dos habitaciones propias para 
hombres solos. Galiano 95 altos. 
344 8-8 
SE A L Q U I L A la casa Indus t r i a 100 con 
ocho habitaciones y d e m á s comodidades. I n -
forman al lado en La M o n t a ñ e s a . 
343 6-8 
S E A L Q U I L A N los hermosos altos y bajos 
acabados de fabricar . Vil legas n ú m e r o 82, 
Pueden verse pidiendo las l laves en la f r u -
tería, que e s t á frente de loa mismos. Para 
Informes Notar ía , del Ldo. Manuel Alvarez 
Garc ía , de 12 á 5 de la tarde. 
C. 183 8-8 
SE A L Q U I L A la casa Gervasio n ú m e r o 105 
altos, con sala, comedor. í^uatro habi tacio-
nes, pisos de mosaicos y sistema sani tar io 
moderno. Alqu ie r $42.40. I n f o r m a n en el n ú -
mero 109A 266 8-7 
S E A L Q U I L A N las casas Hornos 4A y 
P r í n c i p e n ú m e r o 11 con sala, comedor, tras 
habitaciones, pisos do mosaicos y sistema 
sani tar io moderno. Precio, la de Hornos 
$26.50; la de P r í n c i p e $31 SO. I n f o r m a n en el 
n ú m e r o 11C 265 8-7 
HABITACIONES AMUEBLADAS 
Con ba lcón y todo el servicio, se a lqui lan 
en casa de moral idad. A g u i l a 122, altos, en-
trada por Es t re l la . 260 4-7 
S E A L Q U I L A , precio módico , la Tenerla 
de la Playa de Marianao. propia para el que 
tenga ganas de trabajar. I n f o r m a r á n Monte 
n ú m e r o 263 259 8-7 
SAN M I G l ' E I y 90 esquina á .Manrique Se 
aiquila. la p lanta baja acabada de restaurar. 
Gran sala. 5 cuartos, comedor, rocina, b a ñ o 
2 Inodoros etc. La llave en la misma. I n -
f o r m a r á n O b r a p í a 19 altos. 
264 4-7 
EN CASA MUV D E C E N T E se a lqu i l a una 
muy buena h a b i t a c i ó n en dos centenes y 
otra id en 3 luises. Leal tad 120. 
256 4-7 
Casa grande, moderna, en esquina y con 
cochera, se a lqu i la . 
249 • 8-7 
V E D A D O " ^ En ia calle 11 entre C y D 
el mejor punto de la loma, k vina cuadra 
de l - e l éc t r i co , se a lqu i la una casa en propor-
ción, con sala, comedor. S cuartos y uno 
para criados, cocina, baño , inodoro, gas y 
todos los adelantos h i g i é n i c o s ; acabada do 
p in tar . En la misma i n f o r m a r á n 
248 8-7 
SE A L Q U I L A 
Una h a b i t a c i ó n grande con dos balcones 
á la. caHo con muebles ó sin ellos, es casa 
d" f ami l i a . Bernaza n ú m e r o 40 altos. 
245 4-7 
V E D A D O calle 13 entre C y D se a lqui la 
en $21.20 oro una casita compuesta de sala 
3 cuartos y servicio sani tar io Tiene agua 
de Vento. En la misma i n f o r m a r á n . 
241 8-7 
P R O N T O A D E S O C U P A R S E 
Se alqui la el solar Carlos I I I n ú m e r o 16 
cercado de m a n i p o s t e r í a y tabla mide 1.760 
metros. I n f o r m a r á n Zaldo y Ca. Cuba 76. 
236 8-7 
( V E D A D O ) se a lqu i la la hermosa casa Pa-
seo n ú m e r o 5, compuesta de sala, comedor, 
ocho cuartos, b a ñ o , inodoros, aceras etc. ÁI 
fondo A. n ú m e r o 4, i n f o r m a r á n . 
233 15-7E 
SE A.LQUlL>A una accesoria de la casa 
Aguacate n ú m e r o 120. propia para estableci-
miento, por independiente y con los servi-
cios sanitarios. Pin la misma casa imponen 
224 4-7 
SE A L Q U I L A N los modernos bajos d« 
Glor ia 93. E l carro por la, puerta los ponen 
en fácil c o m u n i c a c i ó n con toda, la Habana. 
A lqu i l e r siete centenes Llaves n ú m e r o 9 l ! 
Informes Mercaderes 27 
290 8-7 
SE A L Q U I L A la casa San L á z a r o 41 y 4,3 
compuesta de sala, z a g u á n , saleta, comedor, 
cuatro habitaciones bajas y 2 al tas y ra-
halleriza. Informes en Su&r&g 92 
288 , 4 - 7 
G A M A N O 7 5 - T E L E F O N O M 6 I 
Se a lqui lan habitaciones muy frescas, coa 
ba lcón á la calle, pisos de marmol,' con to-
da asistencia, yervlcio esmerado. Se cambian 
referencias. 283 4-7 
^ j D A f ) 0 7 _ s e a lqui la una hermosa cag«~ 
capaz para una numerosa fami l i a en la calld 
Novena, n ú m e r o 46 Los t r a n v í a s pasan pop 
M frente. I n fo rman en Cuba n ú m e r o 52. 
281 8-7. 
S B A L Q U I L A : la casa C á r d e n a s 68, aca-
bada de fabricar, con todas las comodlda-
des. b a ñ o , lavabo de agua corriente, toda dn 
cielo raso,.muy clara, y fresca. Precio $5$ pfo 
americano La l lave en la bodega. In forman 
Galiano 15, altos. Te lé fono 1461. 
282 4-7, 
SE A L Q U I L A N c ó m o d a s habitaciones ca¿t 
hermosas vistas al mar y l i t o r a l : las hi |y 
para famil ias y hombres solos, precios mt~ 
dicos. San Rafael n ú m e r o 27. entre Aguila, 
y Galiano. En la misma se admiten abonado.^ 
280 8-7 
Los modernos bajos de Manrique 31A y ZX 
Et, estos ú l t i m o s propios para estableoimien-
to. Llaves é informes fían Nico lás 42, t e lé -
fono 1901. 275 $-7 
V E D A D O en 60 pesos americano s e a l -
qui la el chalet de c o n s t r u c c i ó n moderna A 
entre Tercera y Quinta, con 6 habitacione.*, 
sala, comedor, hal l , todas espaciosas, cocina 
2 b a ñ o s é inodoro; j a r d í n y una hermosa bo. 
ha rd l l l a . E l d u e ñ o y la l lave f n el Chalet d » 
esquina á Quinta . 274 4-7 
EN $31.80~SE A L Q U I L A el a l to d e ~ S a Í ' : | 
146 con sala, comedor, ante-comedor de mar-
mol , 4 cuartos, c o c í r i á ' , b a ñ o é inodoro d e 
mosaico. La l lave e n el bajo. In fo rman e a 
Belascoain 121, do 12 á 2 
273 V 7 
E N 10 CENTKNES se a lqu i lan los altos 
de la casa Calzada de J e s ú s del Monte 273. 
Compuestos de fejtpacio^a pala, s á l e l a . SPÍ,=' 
habitaciones. ctMlha, b a ñ o y dos I n o d o r o , » . 
Escalera df* m á r m o l Ent rada independiente. 
En los baioa inXaxxnan, 2 S i i - i 
S E A L Q U I L A 
Hermoso al to Paula 18 entre San Ignacic» 
y Cuba, sala, comedor, cuatro espaciosos 
cuartos, pisos finos, mamparas, lavabos. gn3 
gran escalera de marmol , casa nueva £ una. 
cuadra de todos los carros y la Iglesia de ta 
Merced: la l lave en el a l to de al lado. Pre-
cio 10 centenes; razón Regla, M a r t í 62 Te-
lé fono ,8056._ 269 4-7 ' 
SE A L Q U I L A la casa . T ^ ^ s ^ ^ í a T l O s T T c i T I 
bada de p in t a r y propia para inqui l ina to 
In fo rmaran en San Pedro 6 (al tos) J o s é 
Bolado. 195 $-« 
S j T A L Q l .1LAÑ los altos del c a l é DelmónTI 
co situado en Egldo n ú m e r o 76. acabado de 
fabricar, piopios para hotel , posada ó casa 
• ̂  huespedes, contiene 14 cuartos «-on todos 
los adelantos modernos, con entrada' inde-
pendiente. In fo rman en San P.afael núme.-o 
4, La Granja. 188 8-6 
S E A L Q U I L A 
La casa, J e s ú s Marfa n ú m e r o 117 de altos 
y bajo independientes lo mejor situado y de 
reciente c o n s t r u c c i ó n Se vo de 1 á 3 de l a 
tarde todos los d í a s . 
204 5-6 
1 4 C E N T E N E S 
Se a lqui lan los altos de la casa P-ernaza 
69 j u n t o á la. esquina Mura l la , t ienen sala, 
cinco cuartos y uno independiente para cr ia -
dos y un extenso recibidor y todos los demfta 
servicios que pueda desear una fami l i a d« 
gusto; la l lave e s t á en el a l to , frente de la 
entrada; m á s in io rm^s Reina 131, Te lé fono 
n ú m e r o 1257. 208 6-6 
V E O A D O 
Se a lqui la G n ú m e r o 8 entre Calzada y S 
la l lave al lado. Informes en Ancha del Nor-
te n ú m e r o 17. 176 15-6E 
V E D A D O : se alquia en diez centenos por 
un a ñ o y once por. mensualidades, la vent . -
lada casa 15 entre A y Paseo, cinco ha-
bitaciones, sala, comedor y servicios; la 
l lave en frente. In fo rman en Calzada C r i s t i -
na n ú m e r o TA. 116 16-5E. 
' SE A L Q U I L A el al to de Chavez 27B p r ó -
x i m o á Reina de c o n s t r u c c i ó n moderna y 
propia para corta f ami l i a L a l lave en los 
bajos de la misma casa é i n f o r m a r á n P r í n -
cipe Alfonso 503 altos. 
128 , 8-5 
,1 
Se a lqui lan en Carlos I I I n ú m e r o 6, con 
todas las comodidades v b a r a t í s i m a s 
82 S-5 
NUEVOS LOCALES 
Se alqui lan propios para, toda, clase de i n -
dus t r ia ó comercio; y t a m b i é n se proporc io-
na un aparente local para fonda donde t r a -
bajan cientos de obreros, y o t ra para bode-
ga con mucho inqu i l ina to . I n fo rman Calzada 
de Cr is t ina n ú m e r o 7A 
11.5 26-" K 
S E A L Q U I L A N 
Dos hermosas habitaciones jun tas 6 se-
paradas á personas decentes A g u i l a 115 
entre San Rafael y San J o s é . 
109 8-5 
V E D A D O 
Se a l q u i l a l a r a s a f n l z a d n n ú m e r o 
t i e n e c a o t r o r a a r t o g , « a l a . n a l e t a . h n f i o , d o -
c h a , dos tnadorrofa. p a t i o y t r a s p a t i o . I n f f r p -
m a r á n e s q u i n a A 10, P u e s t o d e F r u t a s 
68 8-3 
A M A R G U R A 72 se a lqui lan en 16 centenes 
estos frescos y espaciosos altos compuestos 
de sala, comedor, cocina, b a ñ o y siete cuar-
tos Pueden verse á todas horas. La l lave 
en los bajos. I n fo rman Obispo 106. 
24 8-3 
M A G N I F I C O LOCAL casi esquina á ia ca-
lle í?c la Mura l l a se traspasa coa todas sus 
e s t an t e r í a s : y escritorio. Todo nuevo. Sin re-
gaifa In fo rma A . M a r t o r e l l , A g t í a c a t e 135 
de 8 u . m . á 6 p . m . 
44 10-? 
V E D A D O — En la calle 11 entre B y C 
comedor, agua de Vento; gas. baño , inodoro 
se a lqu i la una casa que tiene 4 cuartos, sala 
con todos los adelantos h i g i é n i c o s , en $26 50 
oro. E s t á acabada de p in ta r y situada en el 
mejor punto de la, loma á. una cuadra dal 
e l éc t r i co . En la misma in fo rman . 
26 8 - 3 ^ 
V E D A D O Se alqui lan las casas situadas 
en la calle Quinta, n ú m e r o s 19 y 21 ehtr-a 
G y H y e n G n ú m e r o 1 entre Quinta y Sép-
t ima, e n 14. 12 y 10 centenes respectiva-
mente. I n f o r m a r á n en Quinta n ú m e r o 19 
altos. 19035 10-1B. 
E 2 
A L M A C E N E S 
Se a lqui lan en esta casa varios locales se-
cos y ventilados para almacenes. I n f o r m a r á n 
A m a r g u r a 77 y 70 
18999 15-31D, _ 
SE A L Q U I L A N los espaejosos altos de V i -
ves 131 y .133 esquina á Carmen en siete 
y ocho centenes, respectivamente. La l la -
ve en el establecimiento. Informes I n q u i s i -
dor 5. 189VS 10-3 I D , _ 
SK A L Q U I L A una casa en Guanabacoa, ca-
lle Lamas n ú m e r o 14 á dos cuadras del cole-
gio de los P. P. Escolapios E s t á acabada 
de reedificar y gana seis pesos.- L a liava 
en Aguacate 66, Habana. 
18742 15-27D ^ 
S É ^ A R R Í E N D A 
En mód ico precio, la finca nombrada M»-
r i i t a . antes San Rafael, si tuada en l a Calca-
da, de Marianao á A r r o y o Arenas, p r ó x i m a 
á ambos pueblos y atravesada por el Tratt* 
vía e l éc t r i co , e s t á cercada y tiene casa de 
vivienda y mol ino de viento para el agua-
para informes d i r ig i rse al Ldo. Francisco 
A n g u l o San Ignacio 36 de 1 á 5 de la tard** 
.fi4«7 ^ ' j J I B í 
E N - R E I N A 14 se aíquiTan habitacionrS 
con muebles ó sin ellos; con todo servicio, 
entrada á todas horas: lo mismo en Reina 49 
v- Galiano 136: se desean personas de.mora-
l idad. 18334 26-1«D _ 
7 7 A 
Excelente t rato, servicio esmerado y ce-
modidades de toda clase, d i s f r u t a r á n los qu* 
alqui len habitaciones ó se abonen á comer 
en la magn í f i ca casa recien instalada wj 
Prado 77A, Hay para a lqu i la r entre ot ra» 
una hermosa sala con vistas al paseo 
C. 111 1K. 
S E A L Q U I L A 
L a ampl ia casa de maderna c o n s t r u c c l é » 
Paula n ú m e r o 33. in fo rman en Cor ra le» nfl-
mero 9. 18019 3 S - I 1 Í . 
Se a l q u i l a n t l e p a r t a m e n t o s eu ^ 
p r i n c i p a l , e n t r e s u e l o s y p l a n t a b a j a tle 
e s t a casa. I n f o r m a r á n e n A m a r g n i ' » 
77 y 79 . 1 8 7 7 6 26-27 U 
P A I A C I O 
E l mas vent i lado de Cuba, frente a l mñ ' 
recomendado por los mejores méd icos p»r 
la salud y apet i to , cuartos á $5.30 a l 
amueblados y con su servicio 1 jo.60, , 1 
y 115.90 s e g ú n piso. Te lé fono 917o calle J r 
Mar. tíaftoÉ do mar grat is . Vedado. _ 
C. 33 l s -
~ — " 
L A N O T A D E L D I A 
Frío y humedad, mal dúo. 
Mo gusta más el calor 
y la secura; 'con, briáa 
y duchas vayan con Dio? 
¡as fatigas del verano 
que nos proporciona el sol. 
BI sol es la nota gráfica 
de este naís. el mejor 
compañero dé los pobres 
el más ibíillfcnte farol 
que haj'- en el ciólo, el amigo 
de] bullicio, del amor, 
de la .alegría. 
Estas horas 
tristes, grises, horas son 
de vejeces, de añoranzas, 
é e toses, de algún dolor 
agudo, de cualquier cosa, 
psro de .expansiones, no. 
¡.Frío y humedad! Con 'esto 
y loe decretos que voy 
leyendo de Mr . Charles, 
,al fin de la intervención, 
•es co<sa de quedar llenos 
do pasmo, de santo horror. 
M.ifffrer Charles pone llaves 
como Konna y pienso yo 
que los militares todos 
y cualqnwT legislador, 
bien pueden darle las gracias, 
al menos por la intención. 
Mister Charles es un sastre 
que conoce el paño y dio 
las grandes tijeretad'Rs 
al de se aro y al error. 
C . 
" " D E L A _ V I D A ~ 
R o m a n c e d e i n v i e r n o . 
Llueve. Un airecillo fresco, anorta-
do, hace mover ruidosamente las ver-
id és hojas de los árboles. 
Bl cielo plúmbeo está cubierto de 
informes nubes cenicientas. 
La l luvia cae r í tmica, monótona, 
persistente. De rato en vez nn fúlgido 
relámpago traza brillante raya de luz 
en la pizarra gris del cielo de tormen-
ta. Por la vía fangosa, con grandes 
charcos de agua, cruzan los coches rá-
pidos, vertiginosos. Hay en la melan-
colía del -ambiente un reposo de sue-
ño, un paréntesis de dudas y recuer-
dos en el eterno canto de frivolidad é 
inconsciencia de esta nuestra vida an-
helosa y compleja. . . 
'Al t ravés de los vidrios de 'cua-
drada ventana que da á una calle cén-
trica, estamos mirando cómo pasan 
los contados viadantes á lo largo de 
la estrecha, acera, con sendos para-
guas en arbolado*, que ponen gran-
des manchas negras en la tristeza de 
la lluviosa tarde. 
Pasan veloces, esquivando los eho-
¡rros de agua, que surten de las rebo-
¡sadas canales. 
Ya es un viejo de torpe andar, de 
'bárba como los vellones de lana, dé 
mirar. tr iste y opaco; ó un mozo ágil 
y fuerte qué apenas se cuida de evi-
tar que la lluvia lo vaya empapando, 
alegre y contento, con la ñierza de su 
juventud á prueba de mojadas .y'.tor-
mentas.- Nosotros observamos el pin-
toresco ¡cuadro, siempre renovado con 
el continuo cruce de muy diversas 
personas. Ahora ha pasado una an-
ciana toda arrugadita. con nn traje 
negro, ó más .bien verdoso, que va an-
dando á toda la resistencia de sus 
temblonas piernas. ¿Que perentorias 
necesidades habrán impelido'vá esta 
mísera señora á cruzar las» calles en 
un día tan hosco y desagradáble como 
éste? Contrastando con la.f igura dé 
lástima de la viejecita. pasa lüego 
unía gentil doncella, alta, gallarda, 
desenvuelta. Se recoge con gracia su-
prema las negras faldas, dejando al 
descubierto dos pieoecillos traviesos. 
-Ks guapa, de ovalados ojos sonrien-
*es, de tersas mejillas de azucena, 
í íesguardada bajo el 'amplio para-
guas, va andando ligera como un pro-
metedor himno semoviente entonado á 
la belleza de dos radiantes ojos, que 
Re abren luminosos, en la gris me-
lancolí-a. de ia tristona tarde.. . . 
TOMAS SERVANDO GUTIEEREZ. 
~ l S 0 l ¡ Í c O M ! Á r _ 
Sentenoiats 
Por un delito de robo han sido con-
denados por la Audiencia José Eosa-
iJo Pastrana, Eduardo Pastrana y Jo-
sé Pantaleón Mascarós, el primero á 
o años de presidio nmyor y los otros 
^ á la multa de 1,500 pesetas cada 
uno. • 
José Manuel Querrá Pujol v Rami-
ro i-cama E&pinosa (a) 4'Filarmóni-
ca, han sido condenados por un deli-
0 tle r o K el primero á dos años. 11 
meses y 11 .días de presidio correccio-
nal y el segundo á dos meses y 21 días 
<1e arresto mayor. 
Por un delito de perjurio en mate-
ria electoral ha sido condonado Vén-
w - n n clrígu'ez ^ <&M?cíá á la multa de o00 pesos. 
Por el mismo delito de perjurio fué 
oond^afio á 5 0 0 p0,sos de mu]ta jos6 
Antonio Barquín .Sariol. 
, también la Audiencia firmó ayer 
sentencia condenando á Juan (íau-
dencio Mirabell á 5 años. 5 ]neses y 
f ; ™ s do presidio correccional, por 
un delito de hurto, y absolviendo por 
.f'l rtmoao delito á César Solís y A l ¡Ve-
do Casanueva. 
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P A R A B L 
Juicios orales 
^ a l a p r i m e r a 
C o n t r a F r a n c i s c o G a i b e 
a t e n t a d o . P o n e n t e , e l B r e s i d 
G-utiérrcz. Defensor RPI 
LITNfíS 
Fis-
Juzgado del Este. 
Contra Manuel IMediavilla, por in-
fracción de la Ley Electoral. Ponen-
te, Latorre. Fiscal, Q-utiérrez. Defen-
sor, Iglesias. 
Juzgado del Centro. 
Sala segunda. 
Contra Pelayo Torres, por robo. Po-
nente, V. PáUli. Fiscal, Castellanos. 
Defensor, Vieitas. 
Juzgado de Güines. 
Contra Enrique A. Lecerff y Ruper-
to Fables, por robo. Ponente, V . Pau-
l i . Fiscal, Castellanos. Acusador, Le-
dún. Mandatario, Feijóo. Defensores, 
Laguardia y Villaurreta. 
Juzgado del Oeste. 
" E c o s d e G a l i c i a . " — 
En el gran teatro "Xaclonar ' se 
efectuará esta noche una función ex-
tra ordinaria é interesantísima á benefi-
cio del Orfeón " í l eos de Galicia," pa-
trocinada por la numerosa y culta co-
lonia gallega en esta ciudad. 
He aquí el interesante programa de 
dicha fumeión: 
P R I M E R A P A R T H 
1.—Sinfonía por la orquesta bajo la direc-
ción de socio de honor ¿le esta Sección, seftor 
A n t o n i o Rodr í i rue» Ferrer . 
2 — E l juguete cómico en uji ;icto y en 
verso del fest ivo escri tor Sr. Mi | r a* I Eche-
gara, j ' , t i t u l a d o : 
C H A M P A G X » F U A P e K 
Por dis t inguidos artistas; de esta ciudad.. 
S E G U N D A P A R T E 
1, — S i n f o n í a CráíléUt, ciecutada por la or-
questa y d i r i g i d a poi- s u autor, él iSirector 
de la Sociedad s e ñ o r J o s é Castro C h a u é . 
2. — A . — Coro de t iples de la zarzuela 
E l M a n t ó n d e M a n i l a 
ejecutado por la Sección Coral de S e ñ o r i t a s 
del Orfeón, con a c o m p a ñ a m i e n t o de orquesta 
B.—La hermosa balada gallega 
( ' o m « e h o v e - M l l i n d l f i o 
cantada por la Sección Cora de S e ñ o r i t a s del 
Or feón y a c o m p a ñ a d a s por la orquesta. 
P . P i i i e t r o . 
S . — F a n t a s í a de l a ó p e r a 
I L P A G L I A C C I 
ejecutada por la Sección de F i l a r m o n í a del 
Or feón 
4. —Gran coro á voces solas, t i t u l a d o : 
F a n t a s í a E s p a ñ o l a 
ejecutado por el Orfeón. 
A X T O X I O L L Á Ñ Ó S . 
5. — Tanta de v a l s é s 
L a C i r c a s i a n a 
ejecutada por la Sección de F i l a r m o n í a del 
O r f e ó n . 
6. — L a hermosa m u ñ e i r a á voces, solas 
O'BIGO 
ejecutada por la Masa Coral del Orfeón y 
la Sección de S e ñ o r i t a s del mismo. 
J l f A N M O N T E S 
7. —Gran f a n t a s í a sobre cantos populares 
e s p a ñ o l e s y cubanos, o r i g ina l del sóc io de 
honor de este Orfeón, s e ñ o r R o d r í g u e z Fe-
rrer , ejecutado por l a orquesta y d i r i g i d o 
por su autor. . 
8. —Duet to é c o n c e r t a n t é , ejecutado en 'a 
bandurr ia por el d i rec tor de la Sociedad 
benficiada s e ñ o r J o s é Castro Chañé , acom-
p a ñ a d o al piano por el s e ñ o r M i g u e l Gon-
zá lez Gómez. 
T E R C E R A P A R T E 
1. — S i n f n í a por la orquesta d i r i g ida por el 
Maestro Di rec tor s e ñ o r J o s é Castro C h a ñ é . 
2. — E l juguete c ó m i c o en un acto y en ver-
so, o r ig ina l del talentoso escri tor M i g u e l 
Echegaray, t i t u l a d o : 1 
L o s d e m o n i o s e n e l c u e r p o 
d e s e m p e ñ a d o por a l s e ñ o r a P i l a r Su'árez y 
los s e ñ o r e s . P l l d a í n . Betancour t y Caray. 
L a f u n c i ó n p r i n c i p i a r A A l a s S y m e d i a . 
Auguradnos un éxito completo al 
aplaudido y valioso Orfeón en esta, ve-
lada á su beneficio. 
Nada entre dos platos.— 
A mi .amigo Antonio Pérez, 
que es chistoso en sumo grado, 
le encontré ayer que llevaba 
con muciho tiento en las manos 
un plato bastante hondo 
culbierto con otro plato. 
— | Qué llevas ahí, le dije, 
que vas con tanto cuidado? 
Y contestó:—¿Lo que llevo; 
Nada, chico, entre dos platos. 
— A ver, á ver, dije yo 
H de arriba levantando. 
¡íSi llevas agua aquí dentro 
y un pececillo dorado! 
¿Y decías tú que nada? 
—¿No lo ves? Entre dos platos. 
M. Millas. 
Pro Sicilia.— 
En el mismo teatro "Nacional ." se 
efectuará mañana lunes una función 
organizada por el (vomité Italiano 
"Pro-iSieilia y Calaibria." á beneficio 
de los perjudicados por los últimos y 
terribles terremotos. 
E l popular empresario señor Azcue 
ha cedido generosamente su Compa-
ñía para tan notable f in . y también ce-
den artistas á tal objeto, las empresas 
de "Payret ," " M a r t í , " "Actualida-
des" y " Alhambra." habiéndose com-
binado un magnífico programa, que es 
el siguiente: 
P R I M E R A P A R T E 
j . — S in fon ía por la orquesta. 
21— Acto interesante por el cuaaro de 
Ministréis T H B I ÍARPER A M V S E T I K ^ T C*. 
3. KI aplaudido duetto i ta l iano 
L E S V I L L F F L K r n 
4. Cantos y bailes por la n o t a b i l í s i m a 
a r t i s t a e s p a ñ o l a 
A M A L I A H O I . I W 
5̂  E I insuperable duetto in ternacional 
L E S M Á R I - B H U N I 
S E G I SÜA P A R T E 
1. — Ober tura per la orquesta, 
2. P r i m e r acto B O H E M E , ( P u c c i n i ) . 
por l a d i s t ingu ida sefiorita Joaquina 
M o n í n d e z . 
8.— (a) i ^ a m e n i o rtu T r o v n t o r c . (Angelo 
Mar iam) 
<h) P l r R a r i a r « ¡ p l r i o O c n t U c , (Do-
1 n i z e t t i ) 
por el s e ñ o r M i g u e l Alonso y s e ñ o r i t a 
; M i g u e l . 
i.— ' P r a r l a t n , ( V e r d i ) . 
p o r l a a p l a u d i d a a r t i s t a do O p e r a , s e -
ñ o r i t a . I s a b e l M a r q i t d t , L a s s e ñ o r i t a s 
M e n é t l d é z y M a r q u e ! s e r á n a c o n i p n -
ñ a d a s a l p i a n o p o r e l • p i o f c s o r s e ñ o r 
I g n a c i o T e l l e r í a . 
5. — A d i ó s A l a A l h a m b r a , (Monaster io) 
ejecutado en l a Bandur r i a por el re-
putado maestro s e ñ o r J o s é Castro 
C h a ñ é , a c o m p a ñ a d o a l piano por el 
profesor s e ñ o r Migue l Gonzá lez Gó-
mez. 
6. —Gran coro á voces solas? t i t u l ado : 
PANTASTA. F .SPAXOLA 
ejecutado por el Orfeón E s p a ñ o l "Ecos 
do Gal ic ia ' ' , d i r ig ido por su maestro 
s e ñ o r J o s é Castro C h a ñ ó . 
T I 3 R C E R A P A R T K 
a C o m p a ñ í a del teatro "Alhambra" pondr. l 
en escena la aplaudida obra T I . V TA1V. 
l-« fimoiAn empezara fi 1»« ocho y media 
eu punto. 
Una comis ión fromada por s e ñ o r i t a s del 
C o m i t é Femeni l I t a l i ano v e n d e r á en el in te -
r i o r del teatro, ñ o r e s y postales de Messina 
y Calabria, cuyo producto e n g r o s a r á el de la 
velada. 
Dado el objeto altamente benéfico de 
la fiesta y teniendo en cuenta los sen-
timientos earitativo.^ de este público, 
es de esperar que no quedé una locali-
dad vacía esta nc^he en el "Xacio-
naO." 
Vá eu ello nuestro buen nombre de 
pueblo generoso. 
O b r a d e a r t e . — 
Todas las personas rpie transitan por 
la ca.lle del Obispo, se detieneit ante la 
relojería establecida en el número 115. 
para admirar una verdadera obra de 
arte, un reloj de consola que reprodiv 
ee fielmente un acorazado, con sus más 
mínimos detalles. 
Mm U ¡Mi Pernal 
C a n d i d a t u r a B a ñ o s 
JUVENTUD G A L L E G A 
El Comité Ejecutivo de esta Agru-
pación, interosado por acuerdo uná-
nime en el éxito de la candidiitnra del 
señor don Secundino Baños para la 
Presidencia del Centro Gallego en \ás 
próximas elecciones, acordó celobrjn' 
u m i Asanrblci-i Gén'éral el domingo 10 
del corriente, á la una de la larde, iéii 
la calle de A! orea de res número .11. pa-
ra tratar de cnantas gestiones sean 
necesarias á la consecución de sus 
ideales. 
Quedan por tanto citados todos los 
entusiastas de nuestra naciente agru-
pación para conctirrir á dicho acto, y 
cuantos buenos gallegos se interesen 
por nuestro Centro, á quienes se rue-
ga puntual asistencia. 
Habana. ÉjXQVO 0 de 1 0 0 0 . 
El Secretario, Raimonde. 
C 2 0 0 í t . - l l . Id.-lO. 
C O L E G I O D E S A N A G U S T I N 
D E l í y 2í E N S E Ñ A N Z A 
D i r i g i d o p o r R a d r e s A g r u s t i w u s d e l a A m é r i c a d e l X o r t e , 
P L A Z A D E L © R U S T O . 
A P A R T A D O 1056 T E L E F O N O 1071 . 
E l objeto de este plantel de e d u c a c i ó n no se circunscribe k i lusvrar la i n t e l i g e n e l » 
de los alumnos con só l idos conocimientos científ icos y dominio completo del idioma i n -
gl£s . sino que se extiendo d fo rmar su co razón , sus costumbres y c a r á c t e r armonizan-
do con todas é s t a s ventajas las del conveniente desarrollo del drRanismo Por lo que so 
refiere A la educac ión c ient íf ica la C o r p o r a c i ó n e s t á resuelta A que continuo siendo ele-
vada y só l ida v conforme en todo con las ex i s á n e l a s de la p e d a g o g í a moderna. Para 
atender al desarrollo físico de los alumnos cuenta el Colrcrio con amplio y completo 
sa lón de gimnasia. Hay departamento especial para los niños de fi. 7 y 8 anos. 
Se admiten a l ú n m n o s externos y medio pensionisfas. l^a aper iura de curso t e n d r á 
lugar oí d ía 7 de Enero de 1909. E l idioma oficial del Colegio, es el ingles; para la en-
s e ñ a n z a del castellano tiene el colegio reputados Profesores e s p a ñ o l e s 
T.a, e n s e ñ a n z a que se da en el Colegio comprende los Estudios elementales, la Ca-
r re ra de Comercio y el Curso prepara tor io para la Escuela de I n g e n i e r í a y se pone es-
pecial esmero en la exp l i cac ión de las M a t e m á t i c a s , base fundamental de las carreras 
de I n g e n i e r í a y Comercio. 
•i 07 
H E ^ i c a L c i j s o e > l 3 7 0 » j o e o t o . 
15-31 
E l buque es lodo 
eorno el oro. y I íeii 
dad giratorias, en 
está el reloj y eu 
bnróiníetro ei reular. 
nue las torrea, íriri 
de cobro, brillante 
dos torres blinda-
una de las cuales 
i otra un finísimo 
A l mismo tiempo 
la hélioe. por un 
meeaTrismo independiente de la mívrdia 
deO reloj. 
•Seigún pudimos informarnos, este ar-
tístico reloj e.ítuvo expuesto en la ex-
posición de París, don'de obtuvo un 
premio. Después íyá adquirido por 
una familia residente en la Hab- na, 
liabieudo pasado casi desbeclio á manos 
del dueño de la relojería—ni siquiera 
sabemos cómo se llama este ;—pero es 
un verdadero artista en su oficio, colmo 
lo prueba el htecfhp de haber reconstruí-
do tan curioso reloj, dejándolo tal y co-
mo salió de la fáíbrica. 
Beeomen'damos á nuestros lectores 
que vean tan curiosa obra de arte y fe-
licitamos al relojero que lo exhibe, sin 
saber quién es. rindiendo así un tribu-
to á la justicia, ya que cuantas perso-
nas ven el pequeño acorazado, excla-
man : 
—¡Qué precioso! ¡Qué magnífico! 
Concierto.— 
En el Malecón por la Banda de Ar-
tillería el domingo 10 de Enero de 
1909. de 8 á 10 y 30 p. m. 
Marcha M i l i t a r Nueva Era, Esteban R o d r í -
guez, 
Dedicada al c a p i t á n M a r í n Varona. 
Overtura de la ó p e r a G u U l c r m o T e l l , P>.oss-
s in i . 
T h e IJBTH F e s t i v a l (Solo de F l a u t í n ) W . A. 
Breer. Solista profesor de pr imera Francis-
co Rojas. 
A n d a n t e y V c l a k a d e C o n c i e r t o . Ce 
R a p s o d i a M f l n g a r a nUrntro F, JLiitezt. 
Intermezzo S w e e t V l o l e t s , C. P o w e l l . 
D a n z ó n l . o » P e s c a d o r e s d e P e r l a s , F. Ro-
jas'. 
Two Step DI11 P l c k l e s , L , .Ihonson. 
DIA'10 DE ENERO 
Este mes está 
Jesús. 
Jubileo Circij! 
jestad esta, de u 
serrale. 
La swnaniM prt 
lar en Pauia. 
Santos éomá] 
risa grado al Niño 
—¡Sil Divina Ma-
ifiesto en el Moxir 
na eslnrá el Circu-
de Amarante, do-
minico. Agalón. papa y Gnillerino, 
confesores; X'icanor y i í te lber to, már-
tires; .santa Alfreda, virgen. 
San Agatón. papa. Este santo su-
cesor del pontífice Dámaso, nació en 
Sicilia, desempeñó por espacio de lar-
gos años el cargo de tesorero de la 
iglesia RoiiMiia y por lo bien que en 
este cargo se condujo, por su extre-
mada humildad, por su carácter bon-
dadoso y por la santidad de su vida 
se hizo digno de ocupar la silla de San 
Pedro. Estuvo adornado del dón de 
milagros de tal modo, que mereció el 
sobrenomlire de "Taumaturgo." Des-
pués de dos años y medio de pontiñ-
cado terminó su santa vida en el año 
de 682. 
D I A 11 
Santos Higinio. papa. Marciano, 
Sal vio y Leueio, már t i r e s ; Antígono y 
Teodocio. confesores; santais Horten-
sia y Honorata, vírgenes. 
FIESTAS E L LUNES Y .MARTES 
Misas Solemnes.—En "la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Día 10.—Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de Lo-
reto en la Santa Iglesia Catedral. E l 
día 11 á Nuestra Señora de la Salud 
en las Siervas de María. 
UNA PROFESC 
dres) da c i a s e s . á 
e o s de m ú s i c a (piano y 1 
i n s t rucc ión é idiomas qu 
en pocos meses Otra q 
mismo con per fecc ión desea en 
casa, y comida en cambio de lee 
ría las horas de la m a ñ a n a 
Dej i i r las s e ñ a s en Escobar 4' 
296 
\ INGLESA D E ( L O K -
<micilio á precios m ó d i -
10  mandol ina) dibujo. 
s e ñ a A hablar 
n s e ñ a casi lo 
ia Habana, 
iones ó da-
omo i n s t i t u t r i z . 
DESEA C.ODOCAJ! 
n insular de criada d 
l impieza de habitach 
buenos informes; no 
centenes: Informes C 
ma se a lqu i l a una. hi 
menl o, 
693 
UNA . lOVKN PE-
a n ó s ; prefiere para 
; es a s e a d a y tiene 
c o l o c a m e n o s de 3 
i l a d o CI ; en la. mis-
L c i o n y un departa-
4-10 
4-S 
A C A D E M I A .MTMTAR. LAGUNAS If). CUR-
SO preparator io para la p r ó x i m a c.onv'ocato-
r ia al ingereso do las diferentes Armas del 
Fu»1 
UN JOVEN FRANCES 
Prec 
ro 2 
lar lecciones de dicho idioma. 
ÍS. , I n f o r m a r á n : Cuba n ú m e -
9S S-7 
SE SOLICITA UNA CIMA DA DE .MANO 
que sepa cumpl i r con su ob l igac ión y t r a i g a 
recomendaciones: sueldo 3 centenes y ropa 
l imp ia . T a m b i é n s e so l ic i ta una chiqui ta üo 
10 á. 12 afíos para ves t i r la y calzarla. 17 e n -
t re .1 y K , Vedado 
4-10 
~ S E SOTJOITA TN'A ( ' O í | X !•: I ; , \ Q1:10 l íFÑ 
pa su oficio y ayude j los quehaceres de l a 
casa para una corta f ami l i a ; que duerma 
en el acomodo. Sueldo $15 p la ta . I n f o r m a -
r á n F iguras 57, 395 4-10 
[ N S T I T U T R I Z e s p a ñ o l a . CON 
res antecedentes, desea eolocae 
de f ami l i a honorable. D a r á n r; 
lOL cuarto 31 de ;) á 11 a. m . 
242 
Agu ia i 
I N S T I T U T f l í Z IXGLESA POSEYENDO E L 
f r a n c é s ó i ta l iano, desea dar clases á domi -
e i l i o . encargarse de la e d u c a c i ó n de nifíos 
durante el d í a ó dar ciase en un colegio i 
Amis tad 25. 179 6-6 
SE S O L I C I T A 
I.'na 
3 ti 6 10 
S E N E C E S I T A 
Una criada blanca para servir á 1 
y un n i ñ o de siete a ñ o s , O'Reil l ; 
C o l e g i o é ' C e r v a n í e s 7 * 
P r i m e r a 
de L U e í ^ l 
T o r ó s , g a l l o s y l o t e r í a . — 
Desptiés de los grandes desastres de 
le bella Italia aun queda qíie llorar un 
ligero engaño de la zafra, la tardanza 
de la imiplantación de los galos, el per-
miso de la lotería, la prohibición de los 
toros y los festejos invernales. . . 
¡Cuándo ^erá el día en que cada ciu-
dadano libre tenga en su casa una va-
lla de galios, uua cabeza de toro, un 
deeiniito. . . . una inlaquina de coser 
Selecta—selectísima!—y una cama 
¡ imperial!. . . Esta eama y esta máqui-
na de coser Selecta, las dan por un pesó 
semanal y sin fiador. Alvarez, Cornu-
da y Compañía, en Obispo 12o. 
E S P E O T i l O U L O S 
E N E O N O R DEL MILAGROSO 
N I N 0 D E P R A G A 
E l d ía 8 de Enero á las ocho de l a m a ñ a -
na, se d a r á pr inc ip io á la Novena prepara-
to r i a para la gran fiesta del Niño J e s ú s de 
Praga Todos los d ía s se d i r á una misa en su 
a l ta r y á c o n t i n u a c i ó n se r e z a r á la Novena. 
E l domingo 10 á las ocho y media Misa 
Solemne y á c o n t i n u a c i ó n la Novena. 
A las tres de la tarde: Junta General de 
asociados, s e g ú n prescribe el reglamento de 
t s t a A r c h ¡ c o f r a d í a . 
A l anochecer: E x p o s i c i ó n del S a n t í s i m o . 
Kosairio, Novena, C á n t i c o s a l N i ñ o J e s ú s , 
S e r m ó n y Reserva 
306 , 3-8 
N A C I O N A L . — 
Cmeraatógrafo y Variedades.—Ama-
lia Molina. Les Mary Bruui , Emnia.— 
Estrenos diarios. 
Hay matinée. 
Por ia noche, — Extraordinaria fun-
ción á beneficio del Orfeón Ecos de Ga-
licia con un variado programa. 
P A Y E E T . — 
Cinematógrafo y Variedades. — E l 
duetto Alegre. — La Morita. — Koma, 
—Función diaria. — por tandas, f 
Hay matinée. 
A L B T S U . — 
Compañía de Zarzuela. — Función 
por tandas. — A l a s siete y media: 
Agua, Azucarillos y Aguardiente. — 
A las ocho y media : L a Balsa de Acei-
te. — A las nueve y media: Viento en 




C i n e E i a t ó g r a f o y Variedades. — 
Conchita Soler. Miguelette, La Rieuse. 
Función diaria por tandas. 
Hay matinée. 
EXPOSICIÓN DE A R T E F R A N G E S E N 
E L A T E N E O — 
Abierta al público todos los días, de 
3 á 6 de la tarde. 
Entrada: 40 centavos. 
Los domingos: 20 centavos. 
ACTUALrOADES.— 
Cinematógrafo y Variedades, 
ma y Víctor. Les Mary Bruni . 
llefleur. — Función por tandas. 
Hay matinée. 
SALÓN S A L A S . — 
San Rafael número 1. — Cinemató-
grafo. — Función por tandas. — Es-
trenos diarios. — Entrada y luneta 
diez centavos. 
A L H A M B R A . — 
Compañía de Zarzuela.—Función 
diaria por tandas. — A las o c h o : 
La. Bella Luceriip. — A 'las nueve y 
media : Napoleón. 
P r i m i t i v a R e a l y m u y I l u s t r e 
A r c h i c o f r a d í a d e M a r í a S a n -
t í s i m a d e l o s 
f l 
IGLESIA DE L A MERCED 
El Doming'o 10 del corriente, á las nue-
ve y media de la mañana , se ce lbrará en 
la Iglesia de Ntra. Señora de la Merced 
la solemne Misa reglamentaria á MARIA 
SANTISIMA DE LOS DESAMPARADOS, 
correspondiente al segundo Domingo del 
presente mes. Se ruega á los Sres. Herma-
nos su asistencia con el distintivo de la Ar 
chicofradía. 
Habana 8 de Enero de 1 909. 
Nicanor S. Troncóse . 
Mayordomo 
C. 185 2t-8-2d-9 
« T I 3 E 3 L 
I G L E S I A DE" B E L E N 
E l Domingo 10, celebra la C o n g r e g a c i ó n 
riel Inmaonlado Corazón de M a r í a sus c u l -
tos acostumbrados. 
Se suplica la asistencia á las personas 
asociadas 
A M D. G. 
DSI 3-8 
HABANA 173-J. PRIETO 
A los Ayuntamientos de la. Isla,, p á r r o c o s , 
Corporaciones part iculares , esta agencia se 
encarga de fiestas religiosas, bailes, honras 
í i l n e b r e s ; cuenta con los mejores c a n t a ñ t e s , 
organistas, maestros y profesores, corr ien-
do con gastos de templo ó parroquia ai con-
viniese: e s t á en constante correspondencia 
con todas las empresas y tiene d i spon ib í e s 
Blémpre ar t is tas de todas clases. Comis ión 00 
18295 a l t . 25-17D 
ACA.DKMIA DK INGLES de Mrs. 
dan clases á los j ó v e n e s por la 
grupos ó par t icu la rmente y A las 
por la maftfma: t a m b i é n á dOtni 
a ñ o s de experiencia y conor imi i 
matieal que tiene la s e ñ o r a Cook 1 
BU trabajo sea coronado con el me 
Kefugio 4. 418 
A C A D E M I A 
E L P R O G R E S O " 
P A R A N I Ñ O S Y N I Ñ A S 
- E m . 
es Vi-
Situado en lo mfts bonito, saludable y p i n -
toresco lugar de L o n g Is land, frente al mar. 
Su p r inc ipa l de v is ta en és ta , y que saldrA 
de regreso para New Y o r k el 17 del corr ien-
te, gustoso se llevarla, algunos d i sc ípu los que 
deseen aprender el I n g l á s y Curso Coinercial , 
etc. Para cambio de referencias y d e m á s par . 
t lculares d i r ig i r se á PRADO n ú m . 101. cuarto 
n ú m e r o 20 de 2 á 5, Sábado . Martes v Jueves. 
382 4-9 
F r a i i c é s 
En ñoco tiempo y muy pr 
F'Al'JSI KNSE. Ex i to garani 
ves referencias á- domic i l u 
g u í e n t e : Eenolr, Habana 55. 
Emnedrado) . 
i ñ e r o por u 
3. T âs meif 
'squma ;t 
m u í 
hablar 
Segnndr enncfiaiiKa, Comercio 
f Id ioma», 
Cousiilstl" y Troosiuoro (freutr ft Prado) 
Nuestros mévodos y sistema de e n s e ñ a n z a 
son bieti conocidos, de a h í el justo renom-
bre de que goza este Colegio Nuestras cla-
ses las abrimos d e s p u é s de Reyes. Internado, 
Externos, 18938 12-30D 
AMARGURA 3.t. 
Direc tora : Melles, M A R T I NON. 
las y externas be 
lases se reanudan 
46 15-29D. 
fac i l i t an prospectos. I 
el d í a 4 de Enero. 
. PROFESOR DJB. INGlÍES, A. AUGUSTUS 
ROBBRTS, autor del Método N o v í s i m o para 
aprender i ng l é s , da clases en su Academia 
y á domic i l io Amis tad 68, por San Migue l 
¿Deseí i usted Aprender pronto y bien el id io -
ma i n g l é s ? Compre usted el M é t o d o Nov í -
simo. 18959 13-31D 
MISS SARA I iAMR. 
Ha regresado de su viaje á los E . U . A . 
d e s p u é s de haber asistido á var ia r i n s t i t u -
ciones m é d i c a s , y sb ofrece á sus a m i g o » 
y cl ientela oomo masaglsta y enfermera 
profesional, en Compostela 49, altos. 
18652 2G-23D 
P r o f e s o r c o n t í t u l o a c a í l é m i c o 
Clases á domic i l io 6 en su casa pa r t i cu la r 
de todas las materias quo comprende l a p r i -
m e r a y segunda E n s e ñ a n z a , A r i t m é t i c a Mer-
can t i l y T e n e d u r í a de Libros . Prci iaradOn 
para «I • n g r r e s o e n las carreras e s p e c i a l e s 
y e n e l M s g r l a t e r f o . Cursos para cinco a l u m -
nos en la Academia. Manrique 190. A. 
A G E N D A S Ü E B U F E T E 
Y l ib ro de la Cuenta Dia r i a para 3909 De 
venta en Obispo 86, l i b r e r í a . 
255 4-7 
i w s l e s f l i l e s . 
Cocina Par t i cu la r Vegetariana 
d e L U C I A N O S O T O 
A g u i l a 115, entre San Rafael y San J o s é 
( A n t i g u a de Barcelona 4 ) 
D e s p u é s de un estudio concienzudo, pode-
mos ofrecer a l p ú b l i c o una sana, completa y 
abundante a l i m e n t a c i ó n vegetariana, con un 
servicio esmerado, en nuestro comedor y á 
domici l io , al precio de $15 90 y $21.20 oro 
por persona. Abonos especiales para f a m i -
lias, incluyendo el pan de Gralmm. elabora-
do cu la misma casa. Tenemos habitaciones 
con toda asistencia. 3.8847 • 16-29D. 
D E P A L M I E I Í Y . 
C u r a ú l c e r a s a f e c c i o n e s d e l a p i e l , 
g r a u o s , h e r p e s y t u m o r e s . 
c 4J79 26-27 D 
G ^ Ü P f g O y g i A G A S A 
En la loma del Vedado entre, las calles 
15 á 23 y 12 á j , de c o n s t r u c c i ó n sencilla 
pero sfilida y en solar entero; que tenga sa-
la, comedor, cuatro cuartos y uno de criados 
y d e m á s servicios modernos; p a g a r é de 
4 á 5 m i l pesos oro e s p a ñ o l D i r i g i r proposi-
ciones á H . G. F . Apartado 1381, Habana 
53 8-3 
i 
PROFESORA: SE D A N ORASES SIN N E -
cesidad de saber dibujo, de p i n t u r a al óleo 
y aguada ó i m i t a c i ó n a l bordado Flores y 
plantas art if iciales. Al ternas á domic i l io . Cía 
ses á n iños p e q u e ñ o s de i n s t r u c c i ó n diar ia , 
á domici l io . Precios muy m ó d i c o s Cuba y 
Sol, C a f é . 303 8-8 
Se es t ima completamente por un procedi-
miento in fa l ib le con 30 a ñ o s de p r á c t i c a 
informan Bernaza 10, Te lé fono 3,278 Gar-
cía 70 ' 8-3 
P A R A - R A Y O S 
E. More-ja, Decano Elec t r ic is ta , construc-
tor é instalador de para-rayos aistema rao-
derno, á edificios, polvorines, torres, panteo-
nes buques, garantisando su i n e t a i a e l ó n 
y materiales.—Reparaciones ds los mismos, 
siendo rocor.ucidos y probados con el apara-
to para mayor g a r a n t í a . I n s t a l a c i ó n de t i m -
bres e l éc t r i cos . Cuadros Indicadorep, tubo* 
acUstlcoe, l í n e a s t e l e f ó n i c a s pov toda la Isl» 
Reparaciones de toda clase cíe aparatos de. 
ramo e l é c t r i c o . Se garantlatan todoa los t r a -
bajos — Cal le jón de Espade n t i in . 12 
C. 76 , 1E 
8 ' 
SE SOLICITA EN L A T I N T O R E R I A D E 
O h r a p í a esiiuina á Vil legas, planchadores ó 
aprendices de sastre que sepan planchar ó 
personas que tengan nociones para e n s e ñ a r -
las: su sueldo lo que ameri te el ind iv iduo . 
411 4-10 
SI') DESEA UNA G: 
edad que sea fo rmal 
para casa, de corta 
sueldo San L á z a r o 23 
410 
H A D A DE 
y en t i end í 
f ami l i a , t: 
M E D I A N A 
de cocina., 
i da buen 
4-10 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R Y Es-
pecial, do t ro» meses, que acaba de l legar de 
E s p a ñ a so l ic i ta co locac ión : ya o t r a vez cr ió 
un n iño a q u í , víi al campo si lo desdan: no 
tiene f ami l i a aqu í . Tiene buena y abundante, 
l i d i e . Cflmpanarlo 34, i n f o r m a r á n . Telefo-
no ISSS. 414 4-10 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
ninsular de mediana edad, de criada de ma-
nos ó. manejadora: sabe cumpl i r con su 
o b l i g a c i ó n y tiene quien la recomiende. Glo-
ria n ú m e r o 3 29 d a r á n r a^ón 
398 4-30 





Un muchacho p 
1 raiga buenas ref 
Moda. A g ü i a r 84. 
SE DESEA CÓa 
Indus t r i a ó Consi 
Amis tad á Prado, 
ve á doce m i l pes 
postela 30. ó ver £ 
Monte 597 
UÑA ' COCINER 
desea colocarse en 
mercio: es muy 1; 
oficio. Cienfucgos i 
407 
DESEA COLOCÓ 
pretensiones ya sea en casa pa r t i cu la r o 
en establecimiento. A g u i l a 114A. D a r á n ra-
zón B l Encargado. 
409 4-10 
U N B U E N COCINERCTDE COLOÍTDESEA 
colocarse en casa pa r t i cu la r ó establecimien-
to: cocina con toda pe r f ecc ión y es repostero 
y tiene mucha p r á c t i c a ; tiene referencias. 
I n fo rman Es t re l l a 134, cuarto a l fondo. 
415 4-10 
manos que e 
con los n iño : 
das horas, 
M S E A COLOCARS 
ninsular de criada de 
sabe c u m p l i r con su 
buena r e c o m e n d a c i ó n , 
n ú m e r o 13. 424 
: R I A D A 
Mura l l a 89 d a r á n razón á to -
423 4-10 
Bl idioma inglés es tan esencial eu 
los negocios como eu la vida social. 
Tenemos empleados que hablan am-
bos idiomas perí'ectam^"*"" Otros eou 
otras cualidades 
H a b a n a E m p l o y m e n t B u r e a n 
CUA.RTO S. 
E d i f i c i o d e l B a n c o d e 
I N o v a © c o c i a 
c 193 al t 8-9 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R DESEA C o -
locarse para criada de manos: sabe bien su 
ob l igac ión . I n f o r m a r á n en Compostela n ú -
mero 59, imprenta . 381 4-9 
DOS P E N I NSIJ LA RES D E S E A N COÍjS"-
carse, una de criandera á leche entera, de 
tres meses y la otra, de criada de manos, 
ocl imatada y cumplida, J e s ú s M a r í a n ú m e -
ro_Z$ 380 4-9 
SE" S O L I C I T Á " U N A COCINERA P E N I N -
• ular para una persona, y l impia r íSna casa 
muy chica, que tenga quian la recomiende. 
Monserrate 107 altos, p r imer piso. 
387 , 4-9 
PARA MAESTROS D E OBRAS SE V E N -
den puertas de cedro y una escalera de ca-
racol, todo en buen estado y muy barato I n -
f i r m e s á todas horas en Sol n ú m e r o 8. 
390 4-9 
U N MECANICO Y C H A U F F E R de P R I M E -
ra clase, desea colocarse: hace toda clase de 
reparaciones. Magní f icas recomendaciones, 
habla i n g l é s ; tiene 26 a ñ o s de edad, 10 a ñ o s 
experiencia, soltero. J . López . Zulueta n u -
mero 38. 360 4-9 
SE D E S E A .SABER EL: PARADERO1 D ^ l 
Ceferino Cangas Soto; para asunto de f a m i -
l ia . Lo sol ic i ta su t ío F é l i x Soto. San Joa-
quín n ú m e r o 40. 362 4-9 
C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E CUATRO 
meses, desea colocarse á leche entera, reco-. 
nocida: puede verse el n iño que e s t á c r i an -
do. Espada le t ra D, entre Neptuno v San 
Miguel . 365 4-9 
DESEA COLOCARSE UNA B U E N A COCT-
nera y repostera peninsular, en casa de co-
mercio ó pa r t i cu la r : tiene quien la garantH-
ce:,no duerme en la co locac ión . M u r a l l a 84 
dan r azón , entre Bernaza y Vi l legas 
366 4-9 
E N G A L I A NO 69 ALTOS, se SOLICITA 
una cr iada de manos, blanca, que sepa coser 
y con buenas recomendaciones. 
374 4-9 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R DE MES 
y medio, con buena y abundante leche desea 
colocarse á leche entera. Tiene quien la re-
comiende. Informes Zanja 89 6 Tienda San 
Nicolás n ú m e r o 3.2, P r í n c i p e . 
371 4-9 
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U N T I P O S U R - A M E R I C A N O 
¡Amazonas do E.spart ' i las que ado-
lanta.bais al grueso de vuestros ejér-
citos para provocar «1 onomigo. . . dor-
mkl efl sueno do la gloria ! 
¡ Heroínas do Nurnaaioia. de Gfcero-
iia, ée Zaragoza y do ( 'ádiz; las qua 
desdo lo alto do las murallas aterras-
teis al audaz invasor. . . descansad en 
H empíreo, donde moran los justos y 
las mártires sacrificados en los altares 
de la patria! 
Vuestras decendientes estén atora 
en ol mundo de Colón; son las indias 
que acompañan á aquellos soldados. 
Son pobres, muy pobres; pero, ¿aca-
so fué rica Juana de Arco, ni lució 
brillantes arracadas la inmortal Agus-
tina? 
Yo invoco esos nombres augustos, 
psas sombras gloriosas y veneradas 
por toda la humanidad, y cantadas 
por los poetas, para consagrar un re-
cuerdo á las guerreras hijas do los An-
des: á las infelices compañeras de 
aquellos soldados aaiimosos, por cuyas 
venas circula el germen de todos los he-
roísanos. . . ¡la sangre española! 
j, Que me exalto, deeís ? 
¡ A h ! no; es que aiiqüellas mujeres 
merecen algo más inspirado que mi 
prosa; merecen himnos como el de 
Mcrcadante. cuya mejor estrofa repi-
ten en quechua ó en aymará las rabo-
vas sud-americanas. . . 
Aquella estrofa sublimo que dice: 
Chi per la patria .muore 
'visutto é assaí; 
la fronda delTallore 
ne langue mai. . . 
Y las indias cantan, en el delicioso 
idioma de. 'Mancn-Cápac, esto, que es 
pál ida traducción de su triste favori-
to . . . 
No entres, no, corvo chileno 
on el pedio de mi i n d i o . . . 
descamínate, homicida, 
.y ven á rasgar el m ío ! 
¡La rabona! ¿cabe nombre más pro-
saico y vulgar, dada la estructura de 
nuestra lengua ? 
Y sin embargo, con esto nombre y 
todo, ¿concíbese un ser m'ás abnegado, 
más virtuoso, más ideal y adorable, 
que ax|uella débil, criatura, que atan-
dona, ol na.tivo ranclio y la soleda-d do 
sus inaccesibles montañas, para vivir 
m los cuarteles, y tal vez para morir 
en los campos de batalla • 
La rabona tiene siempre la misma 
historia; su génesis y su biografía 
siempre coinciden, así preguntéis á 
diez, á ciento, á mil do ellas, buscando 
alguna diferencia que no encontra-
réis. Es la india prometida del indio; 
viene la leva, arranca de las grietas 
de los Andes á todos las pasteres, cha-
careros y peones que necesita.; les con-
rierte én soldados: y por cada hombre 
que recluta, tiene que llevarse una mu-
(ier que lo sigue, primero llorando co-
mo una -ínfagdalena; á los pocos días, 
rosiguada, y sonrrente como un ángel 
de consuelo. 
Det rás de aquella pareja enamorada 
¡que se dispone a.l sacrificio, quedan los 
viejos que suspiran, los rebaños que 
balan ñamando á sus guardadores; una 
choza, pajiza y solitaria, y un plantío 
que se agostará ó será dosirozado por 
Tas llmiias cargadas- do metal, ó por las 
vizcachas roedoras, que. hallarán su 
botín en ol huerto abandonado. 
Entra el indio en el cuartel, recibe 
allí su equipo, y la dócil rabona im-
provisa un hogar ron algunos palitro-
ques, y una frazada que por la noche 
es el cobertor del tálamo conyugal. 
Desdo entonces, ta compañera del 
soldado tiene que multiplicar sus^ la-
bores; guisa, barre, cose, plancha, l im-
pia las amias de. su cholo, recoge .sus 
haberes, asiste á, sus ejerciciosi; y en 
cuanto 'hay orden de emprender una 
marcha, carga con todo aquel ajuar, 
formando el qnipo que se echa á la 
espalda... • 
A las veces el quipo es tremendo, 
ahuilado y posadísimo; on 61 entra el 
('olchón de la cama, la vajilla para las 
guisos, una mesa, un tabure'te, la ropa 
del miliitar. los palitroques del tende-
i'oto. la despensa más ó menos abun-
danlo. . . y si la rabona tiene un par 
de chiquillos, también estos van re-
vueltos en el quipo de campaña. 
Los jefes de los cuerpos armados, ya 
saben que las órdenes de marcha y el 
itinerario del batallón, han de darse á 
las rabonas antes que á los soldados. 
Enteradas ellas, alistan sms trebe-
jos en un periiquete • ayúdanse unas á 
otras, repartiéndose buenamente la 
carga, y salen del cuartel algunas ho-
ras antes que las tropas expediciona-
rias. 
Ellas marean la "'istancia de cada 
jornada, y escogen á su gusto el sitio 
que mejor les parece, para que descan-
sen ó pernocten los hijos de la guerra: 
cuando éstas llegan á la pascana, to-
das las cocinas humean, y junto á cada 
cocina hay un lecho. 
E l amor ha hecho a-quellosi prodigios 
de actividad. 
Pero no es en tales momentos cuan-
do más resalta la sublime fidelidad de 
la ' obre rabona. . . 
En el fragor de los combates, es 
don de su voz alienta al .soldado, mil ve-
ces más que las marchas guerreras de 
bandas y clarines. 
La india habla al corazón de su com-
pañero, recordándiole el premio de las 
batallas; el laurel de las victorias; la 
ch<icarita de aquel pajizo rancho don-
de nacieron y se amaron; la limpidez 
de aquel cielo cuyo manto rasgan los 
penachos de los volcanes encendidas; 
cuanto para aquel hombre quiere de-
cir amor y ventura, primavera de la 
vida y esperanza de la felicidad. 
Y el indio se bate como un león, 
mientras escudha aquella voz hermana 
que es para él mandato del cielo. 
Si le hiere el plomo enemigo, ¿qué 
falta hacen allí médicos, n i practican-
tes. n i camilleros de esa bendita insti-
tución que se llama la Cruz Rojaf 
La rab&na se adelanta á todo y á 
todos; apoya en sus rodillas la cabeza 
del herido, y apronta vendas y ligadu-
ras, restañando con sus labios la san-
gre que quiere correr, para llevarse los 
alientos del desiventurado cholo. 
Si éste muere, la. que ha sido su es-
posa, su hermana y su acémila, queda 
allí, al pie de su cadáiver. desafiando 
con sus arranques de valor las iras del 
enemigo. 
Cuando las rabonas corren hacia 
atrás, desesperaidas y llorosas, la derro-
ta de los suyos es inevitable. . . 
Los generales más experimentados en 
las guerras sud-americanas, temen cien 
veces más él pavor de las rabonas que 
la indecisión de sus batallones. 
En cambio, cuando la victoria da la 
cara, y el enemigo está vencido, no 
preguntéis quién ha sido el primero en 
ocupar las posiciones tomadas, la po-
blaoión sitiada, ó la trinchera perdida 
por los derrotados: antes que los solda-
dos, entran allí las rabonas, para des-
trozar los restos do la fuerza vencida, 
ó para clavar los cañones, ó para ar-
mar sus tenderetes y acomodar sus ca-
chivaches. 
Y ahora que la. conocéis, en toda la 
grandeza de heroísmo, con toda la ver-
dad y todo el. color de sus virtudes, de-
cidme: 
i, So es cierto que aquellas rústicas 
amazonas de los Andes, son las descen-
dientes de las heroínas de Sagunto y 
de Zaragoza? 
¿Y no es también cierto, lectores de 
mi alma, que una mujer tan poética, 
que un tipo tan hermoso é interesante 
debiera llamarse con otro nombre, más 
gallardo y menos repugnante que el de 
la rabona? 
E L O Y P E R I L L A X BLTXÓ. 
UNA .TOVRN ÍPENlNSUIiAR, F O R M A L 5 
bien educada, desea colocarse en casa par 
ticular. sabe coser y entiende algo de corte 
sabe coinar: Tiene reco.mendaciones. Tnfor. 
marán en Tycaltad número ]33, Habana 
, 368 4-9 
f'N J O V E N D B I E A COLOCATISE; D E i 
criado de mano; sabe cumplir con su obli- I 
gac i ím; ba servido en buenas casas de la 
TTaba.na, 6 para camarero. Informes San Mi- 1 
sruH 116. Sastrería . 
_ Jíll .4-9 
D E S E A C O L O C A R S E ITNA'TOVÍON P E CO-
io'v para limpiar habitaciones y coser, 6 
para un matrimonio solo; es tá acostumbra<V. 
servir v desea trabajar. Calle E , número 
Bl' Vedado. 352 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E T N A B U E N A C O C I -
nera en casa de corta familia: no tiene pre-
tensiones. T un hombre en t intorería ó sas-
trería Darán razón en Monte 2G, Casa de 
Compra-Venta. 313 4-8 
'SE O F R E C E P A R A P O R T E R O O C R I A D O 
de mano un penisular de. 49 años y aclimata-
do bien instruido. Tiene referencias. Maloja 
número 86 314 4-8 
UNA SRA. C A T A L A N A D E S E A C O L O -
r-usc. con un niño de 3 años, en casa d« mo-
ralidad ó matrimonio solo. Informes Poc'to 
número 27. l l ábana 355 4-9 
E X SAN IGNACIO 72 primer PISO. SB So-
licita una criarla de manos peninsular, para 
una corta familia, puede dormir fuera, suel-
do of>s centenes. 356 4-9 
"UÑA'"JOVEN PENTÑS1JLA'R~SOLTClfA"C(% 
locarse de criada do manos ó manejadora: 
tiene quien la garantice San J6(L€tufn 
n ú m e r o SS. 857 4-9 
S E D E S E A C O L O C A R ÜISrA CQ< UÑERA 
peninsular: sabe cumplir con su obl igación, 
para casa de comercio, a lmacén ó casa part i-
Cülár. Ruárer, 24. 358 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P A R A 
la limpieza, de las habitaciones: no tiono Iri-
«"onvenientc en ir al campo. Informarán 
en la calle 15 esquina á I . Vedado. L . P r l -
melles. 359 ' 4 - 9 
UNA J O V E N PENÍNSUIJAR SOTTICITA 
colocaciCm do criada de manos 6 manejado-
r a : tiene quien responda, por ella. Industria 
número 109 230 4 - 7 
DOS P E N I N S U L A R E S """DES K A N C O L O -
earae para criadas de manos, teniendo bue-
n a s referencias: son cumplidas en sus debe-
res. Amargura número 37 
' j-S 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse para manejadora 6 criada de manos, 
pero no para fregar suelos: sabe coser v 
tleniB quien responda por ella. Sol n ú m e -
1 0 2C 309 4 . 8 
UN A P B N I N S Ú ¿ A Í Í D E S E A C O L O C A R S E 
de cocineia, á. la española y criolla teniendo 
quien la garantice. Bernaza número 43 
^-SIO 4 . R _ 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de manos: tiene un niño que ha de 
l levar á la colocación, entiende un poco de 
éoclna y tiene referencias. .Berna/.a número 
m 4-s 
'UN MECÁNICO y C H A U F F E I { ~ f ) E PRT-
jnera clase desea colocarse en buena casa: 
tior.o magníf icas recomendfúuo.pes y líabla 
Iníflés >• tra^cés. Ehigrenio yuctit, Zuiupta 
UNA S R A . E N F E R M E R A G R A D U A D A T 
profesora de masaje, se ofrece pata visitar á 
Señoras Refugio 4. 
316 5-8 _ 
C R I A D A D E MANO S E S O L I C I T A Q U E 
sea blanca v con referencias en Consulado 
51 altos 318 4-8 
UÑA B U E N A C O C I N E R A D E S E A C O L O -
carse en casa particular: en la misma una 
muchacha para cualquier trabajo adecuado 
Tienen recomendaciones. Informes Bcrnaza 
número 23, 320 4-8 
UNA S R A . P E N I N S U L A R D E T R E S MB-
seS de parida con bueña y abundante leche 
desea colocarse, tien su niño que se pue-
de ver. E n la misma se coloca una cocinera 
que cocina á la e spaño la y criolla. Tienen 
quien las garantice. Informes Virtudes 96. 
322 4-8 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R . B I E N 
práct ica en su oficio y con buenas referen-
i'iiis. solicita, colocarse en casa de familia ó 
de comercio. Compostela número 66 
332 4 - 8 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SRA D E M E -
d l a n a e d a d , del país , para acompañar una 
F e f t o r a ó señor i ta y a lgún q u e h a c e r : t i e n e 
referencias. Informarán en Reina 115 t a l l e r 
de ta labarter ía . 299 4 - 8 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada, de cuartos y coser ó para 
mancjndora: tiene recomendaciones de don-
fie ha servido ó para acompañar una señora . 
Informarán Mercaderes 43 á todas horas" 
Sueldo 3 centenes. 298 4-8 
UN P E N I N S U L A R D E M O R A L I D A D D E -
sea colocarse de portero en casa de familia, 
6 en consultorio. Villegas 124, 
asa 4-s 
S E O F R E C E f'N C O C I N E R O P E N I N S U -
lar con buenas veferencias, cocina á la es-
pañola , criolla, francesa, inglesa y va á la 
Habana, 19 v F . Bodega, Vedado 
329 4 - 8 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
peninsular de criada de mano: sabe cumplir 
con su obliga^úón, dormir fuera de la colo-
cación. Informarán P r í n c i p e Alfonso, núme-
_ro 111 altos. 295 4 - 8 
5 E S B A C O L O C A R S E 1 "N J O V E N ' FÓ R" 
mal de 35 años: sabe leer y escribir correc-
tamente; acostumbrado á servir en buenas 
casas en Madrid y en la Habana. San Lásaro 
número 240, Farmacia 
348 ^ 4 - 8 
D E 8 B A CÓhOCAtí&E UÑA P E Ñ f Ñ S Ü L A R 
do criada, de manos ó manejadora: sabe cum-
plir con su obl igac ión. Tiene quien la ga-
rantice. Corrales 96. 346 4-8 
8E~SOÍ7lCITA_UÑA BUEÑATCRIADA D E 
manos peninsular. Buen sueldo y ropa l im-
pia, vedado: Linea entre j y K. (casi esqui-
na á K ) 345 4-8 
S E O F R E C E U Ñ A M U C H A C H A P A R A 
aprendiz de costura. Informarán en Sitios 
número 19. 343 4-8 
UN P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de criado de manos, ó para ir a l campo, 
edad 19 años . Villegas 124. 
334 4-8 
UNA J O V E N PPJNTNSULAR D E S E A C o -
locarse de criada de manos ó manejadora: 
es car iñosa con los niños, sabe cumplir con 
sil ob l igac ión y tiene buenas recomendacio-
nes. Revillagigedo número 34, 
330 4 - 8 
A P E R S O N A D E M O R A L I D A D Y S I N . N i -
ños chiquitos, se alquila, en la calle C esqui-
na á J6. Vedado, una hermosa habitación in-
dependiente, con baño é indoro moderno: y 
en un solar, al lado una casa de madera con 
derecho á baño é Inodoro de la casa. 
335 4-8 
S B S O L I C I T A T U N A M A N E J A D O R A : sTÍEÍT 
do 13 pesos y ropa impía: no se le molesta 
de noche. Informes San Lázaro 95 ó en la ca-
lle C esquina á 25, Vedado 
336 4-8 
UNA SRA. P E N I N S U L A R D E S E A COIX)-
carso para limpieza de habitaciones 6 para 
criada de mano en casa nhica ó cocinar 6, un 
matTlmouio solo: no hace plaza; sueldo 2 cen 
tenes: sabe coser, ("alzada de Vives n ú m e -
ro 158. 338̂  4 - 8 
S E " S O L I < UTA V N B U E N C O C I N E RO Y 
Repostero) blanco, de n o ( p n e r buenas ref 
rencias que no SP presente. Jesús del M o n t r 
tiúTOflíO 620 Villa Paulina. 
«na * • 
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N S I R V I E N -
te en una buena'casa: es'bien práct ico en 
sus obligaciones y con buenas referencias. 
Aguacate 78, esquina Obrapla, dan razón, 
252 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E L N A S R A . D E M E -
diana edad para cocinar á un matrimonio 
solo ó para cuidar un niño recién nacido: 
es catalana. Calle de Morro número 22. 
263 4-7 
E Ñ T í ü l l R ~ 4 M L T 0 S , 
Se soicita una criada del país 
f.6S 4 - : 
D E S E A C O L O C A R S E UN C O C I N E R O E N 
casa particular ó establecimiento. Aguaca-
te 9 esquina á Tejadillo. 
2B7 4 - 7 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
española , cocina á la americana y cubana, 
y española: No sale de la Habana. Tenien-
te Rey 32 354 4-7 
ONA C O C I N E R A P E N I N S U L A R . MU"\ 
aseada y de mediana edad solicita colocarse 
en casa de familia ó de comercio: tiene 
buenas referencias de las casas en que ha 
esta.do sirviendo Crespo número 88 , baios 
253 4-7 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R S O L I -
cita colocarse á leche entera, de mes y me-
dio, teniendo quien d é informes de ella Zan-
j a número 109, de 2 y media á 4 y media. 
251 4-7 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R S O L I C I -
ta colocarse en casa particular ó estableci-
miento: sabe cumplir con su obl igación y 
tiene buenas referencias Informan San I g -
nacio 102 bodega. 246 4-7 
P A R A CRÍANDERA A — L B c É l E E N T E R A , 
de dos meses, desea colocarse una peninsular 
que sólo hace un mes que l legó de España . 
Tiene quien la recomiende. Oficios n ú m e -
ro 72 243 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de mediana edad, para criada ó bien para 
camarera ó acompañar á una señora sola. 
Informarán en Morro 5A. 
244 4 - 7 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse en casa de familia ó de comercio: 
.tabe bien su oficio, es cumplida y tiene re-
ferencias. Suspiro númro 16, altos. 
232 4-7 
SB S O L I C I T A UNA C O C I N E R A PARA UN 
matrimonio en Manrique 31D. altos E n la 
misma casa, se solicita una, crladita de 12 
á 14 años . Se le da ropa limpia. 
228 4 - 7 
S E S O L I C I T A U N O P E R A R I O D E SAS-
tre que es té práct ico en trabajo de taller y 
un aprendiz adelantado. Aguacate n ú m e -
ro 126. 225 4-7 
" d e s e a c o l ó c a r s e " 
Una buena cocinera, en establecimiento ó 
casa particular. Maloja número 4, 
227 4-7 
P A R A C O C I N E R A . A L A E S P A D O L A T 
criolla, desea colocarse una peninsular que 
tiene buenas referencias y es cumplida. V i -
ves número 136. 240 4-7 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS 
peninsular que sepa servir para salir á un 
pueblo del interior: tiene que traer refe-
rencias de las casas en que ha servido. I n -
ferna n en Lealtad 114. 
239 4-7 
SB S O L I C I T A UN B U E N C R I A D O D E 
mano, que presente buenas referencias, pa-
gándo le buen sueldo. Galiano número 4S es-
quina á Concordia. 
289 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E I'ÑA MUCHA C H A 
peninsular, de criada de manos ó maneja-
dora: tiene buenas referencias y sabe cum-
plir con su obl igac ión. Informan en Morro 
número 58. 292 4-7 
SÍB ^ 9 B A ; S A P B H BLVPARAPBRC) Vtp 
Manuel Sambade. del Ferrol . España, para, 
un asunto de gran importancia. Lo solicita 
Lui s P. Vigo, Prado 122, 
291 8-7 
C O M E R C I A N T E E S T A B L E C I D O Q U E N E -
cesfte socio gerente con a lgún capital, para 
ampliar su negocio, puede dirigirse á "Ge-
rencia" Apartado de Correos 1012. Confiden-
cia 1̂  286 4-7 
' BUEN-/T C R I A N 5 E R A 7 E N CONSITLADO 
128 casa del Dr Trémols hay siempre mag-
níficas nodrizas para que las madres y los 
médicos puedan escojer, 
279 6-7 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A Pe-
ninsular; sabe cumplir con su obigac ión . 
Duerme en la co locación: no tiene inconve-
niente en ir al Vedado ó Jesús del Monte, 
no quiere plaza. Dan razón en Tenerife 9 1 . 
278 4-7 
C O C I N E E A B L A N C A : ÜBSBO tTNA B U B -
na. Se almuerza y come tarde. Poca fami-
lia Sueldo $15.90 oro. Obispo 72, de 9 á 11 v 
de 2 á 6 271 4 - 7 
D E S B X ^ Ó I J O C A R S E ^ W A J O V E N P B -
ninsular de manejadora: es muy car iñosa 
con los niños y tiene quien la recomiende de 
la casa donde ha estado. Informarán en 
Monserrate 149, en la bodega 
268 ' 4 - 7 
D E S E A C O L O C A R ^ T u Ñ X ' p ^ Ñ f Ñ S U I ^ ^ 
de criada de mano: sabe cumplir bien con su 
obl igac ión, tiene buenas referencias. Infor-
marán Inquisidor número 29 
27« 4-7 
A l o s d u e ñ o s d e c a s a s 
ó arrendatarios que quieran traspasar SUP 
contratos, se alquilan ó compran acciones 3 
contratos, de varias casas ó ciudadelas dt 
vecindad. Dirigirse á L a Comercial, San Ig' 
nació número 78 esquina á Muralla, 
182 8-« 
Un químico que ha regresado de l a Lüi -
siana desea hacer zafra; ha trabajado vario» 
años en Cuba, conoce el ambiente obrero 
del país y posee referencias absolutamente 
Inmejorables. Informarán en el Hotel Luz, el 
Sr. M. Cañadil las, (agente). 
_ 2 2 1 s - e ^ 
R O Q U E G A L L E G O : E N 15 MINUTOS P A -
cilito crianderas, criadas, cocineras, lavan-
deras, dependientes, camareros, criados, co-
cineros, caba.llericeros y grandes cuadrillas 
de trabajadores, Santa Clara 29. Te lé fono 
número 486, 209 26-6E. 
a t ¥ i » c i o r y " 
A T E N C I O N : SF. D E S E A N TODA C L A S E 
de representaciones para San Sebast ián, 
Guipúzcoa, España, con garant ía s 6 inmo-
jorables informes. Dirigirse á D. Miguel 
Urbieta en San Lázaro 366 
1 8383 26-1.7D 
W A N T E D — A TOUNG MAN. S P A N I A R D . 
•witli good reference. dcsire a. possision as 
typewriter or general office work. Adross, 
43 Monte St. Shoe Store L a Esperanza. 
3 10-2 
P A R A E S C R I B I R A MAQUINA, S E R V I -
cio de correspondencia y carpeta, ú otras 
ocupaciones, se coloca un joven de corta 
edad, español : referencias Monte 43, Pelete-
ría L a Esperanza. 2 10-2 
A LOS FÍACENDAD'OS: M I G U E L G A R C I A 
y González ofrece sus servicios desde aDun-
laclor del personal hasta Administrador. G a -
rantizo mi honradez, idoneidad y amor al 
trabajo. Inrorman en Reina 37, Habana. 
1 9 0 03 . 15-ÍH 
T E N E D O R J>E L I B R O S 
Se hace cargo de llevar la contabilidad 
de cualquier casa en determinadas horas por 
módica retribución. Así mierno pe ofrece 
para efectuar apertura de libro?. Balances, 
Liquidaciones, etc. etc, Manrique 180. 
ASENTES 
Cualquier caballero ó señor i ta puede ga-
nar buen sueldo y comis ión vendiendo un 
art ículo de gran aceptac ión . Obispo 96, L a 
Florentina. 142 S-5 
D i n e r o é H i p o t e c a s . 
D E S D E Í500 U A S T A $200.000 A L N U E V E 
por ciento se dan en hipoteca de casa y 
censos, fincas de campo, pagarés y alqui-
leres, y me hago cargo de t e s tamentar ías 
abintestatos y de cobros, supliendo los gas-
tos Cuba 11, de 1 á 4, Sr. Ruffln. 
301 4.8 
E N P R I M E R A H I P O T E C A SOBjRE CASAS 
en la Habana y Vedado. Se dan 12 6 13 mil 
pesos al 10 por 100 por dos ó tres años sin 
corretaje y Sin gastos de escritura. Escr ibir 
á Tomás Granados, Apartado 134 Habana 
287 • Í.T 
Doy dinero en primera y segunda hipote-
ca; vendo solares á plazos y á censo en to-
das partes y compro casas Empedrado 31 
1!»0 - S-6 
H A G O H I P O T E C A S 
Doy dinero en primera y segunda hipote-
ca en la Habana, Cerro, Vedado y J e s ú s 
del Monte; compro censos; negocio alquile-
res y vendo fincas urbanas. Evelio Martines 
Empedrado 40 de 12 á 4. 
1M2U ; 26-29D 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S E N TODAS 
cantidades. Hay partidas al 8 v 9 por 100. 
También se facilitará, la venta y compra de 
r.-isas. solares yermos, ciudadelas, etc Se 
nasa á domicilio, F . del R í o . Pe le ter ía L» 
Esperanza, Monte número 43 
1 2S-2B 
B U E N N E G O C I O 
E n la loma del Vedado á media cuadra de 17 
se venden en $9.000 Cy. dos preciosas casas 
que rentan $90 C y . A . C . Apartado 791 H a -
bana. 422 8-10 
S E V E Ñ D E E L ' G R A N H O T E L , CON C A F E 
Fonda, y una gran vidriera, la cual se a l -
quila: Informará: Domingo García, Inquisi-
dor número 29 
408 8-10 
S E C E D E E L C O N T R A T O G R A T I S : Y 7 S E 
vende el mobiliario y existencias del café 
Lng B r t n a del TorrcOn: paga poco alquiler. 
E n Marina número 1 informarán, á todas 
h o • • !. Frente al hospital de San Lázaro . 
405 8-10 
S E V E N D E E N B U E N A S C O N D I C I O N E S 
una gran vidriera de tabacos. E n el depós i -
to de Monte 41, in formarán . 
^ 401 8-10 
B U E N A O P O R T U N I D A D : S E VENDETÜÑ 
puesto de frutas y frituras, pues su dueño 
tiene otro negocio en el campo, paga poco 
alquiler y se dá en proporción. Informa el 
Sr' Villaverde, O'Reilly 13, 
S77 4-9 
P A R A P R I N C I P I A N T E S 
Se vende una bodega barat í s ima y que 
hace buena venta. Informa el cantinero de 
Luz, de 8 á 10 y de 2 á 4 de la tarde. M . 
Fernández . 378 4-9 
S E V E N D E 
E n SOOO pesos oro español libres para el 
vendedor, una gran casa de mampos ter ía 
de 7 por 40, e-on sala, saleta, dos grandes 
cuartos; cocina; baño; inodoro y un cuar-
to alto y demás servicios sanitarios á dos 
cuadras de los t ranv ías , para pormenores 
dirigirse á su dueño calle de Pérez número 
13, Je sús del Monte de 8 a. m. á. 12 p. m. 
preguntar por el agente de los periódicos. 
C . 195 4-9 
N LO NTETOR"DEL V E D A D O S E V E N D E 
en 5,750 peso oro español un solar de esqui-
na, calle 17 esquina á H. con aceras por 
ambas calles. Informa el Sr , Enrique Galán 
Aguiar 94, Trato directo 
875 15-9E 
S E V E N D E MUY B A R A T O UN T E R R B -
no de esquina compuesto d» mil quinien-
tos cuarenta metros en Jesún del Monte, 
cerca de la Iglesia. Informan Monte 87 
C, 192 4-9 
CASA DE HUESPEDES 
Bien situada y acreditada, con buenos in-
quilinos, se vende por ausentarse el dueño. 
R a s ó n : Sr. Muñoz. Agui la 122, altos, entrada 
por Estrel la . 261 4-7 
E N $1.900 ORO español S E V E N D E E N 
Jesús del Monte en la calle dé Luco una casa 
nueva, de mampos ter ía y teja francesa, toda 
de mosaico, ins ta lac ión sanitaria, libre de 
gravámen , trato directo. San Láxaro 27. 
321 4 - 8 
S E 3 V I E Ü K T Z D I E I 
Un potrero con 41 cabal ler ías de tierra én 
San Felipe, entre San Antonio de las V é g a s 
y Duran. In formarán Aguacate 77. 
^ 308 4 - 8 
C A Ñ G Á ^ 
Se vende una finca de Cuarto de cabá-llé-
rfa. en el mejor punto de Guanabacoa, con 
agua de Vénto , árboles frutales, gallinas, 
etc., tiene ocho caisitas de madera con las 
zapatas de mamposter ía . compuestas cada 
una de ellas de sala, cuarto cocina, y llave 
de agua, una de ellas hace esqulna y e s t á 
babiiitada para bodega, se da. barata pues 
su dueño no puede atenderla. Es tá en muy 
buen lugar y de mucuo porvenir. Para in-
formes Aguiar 24. 
C . 181 4 - 8 
F A R M A C I A : E N B U E N A Y P R O S P E R A 
población de esta. Provincia, se vende una, 
surtida, en buen barrio, y sin grandes pre-
tcnsiones. Sá dá barata. Informes: el Sr, Ro-
dr íguez Baz, Calzada del Cerro número 697 
Habana. 317 4-8 
S O L A R E N L A V I B O R A . D E 20 por 50 
todo 6 la mitad, con calle, aceras, agua y 
árboles á la brisa en lo mejor de la calle de 
Milagros, por menos de su valor y se admi-
te la mitad al contado. Incluso los días fes-
tivos Aguiar 132 A R, 
XOO g-S 
¡GANGA: ¡GANGA: R E P A R T O R I V E R O . 
E n la. Víbora. Benito Lagueruela esquina á 
cuarta, se venden, en bastante proporción, 
T R E S S O L A R E S , 1 400 metros de terreno 
llano. Neptuno 51. Teléfono 1404, 
341 8-8 
La<c.asa Merced número 105. Informarán 
en el 111, 307 8-8 
SE VENDE 
La. casa número 60 de la calle de Gervasio 
entre Concordia y Virtudes de alto y bajo, 
construcc ión moderna y muy espaciosa. Pile-
de verse todos los días hábi les de .12 á 5 
Precio: $18.500. Informes: Empedrado 34 a l -
tos, bufete de los Sres Zaldo y E b r a 
231 8 . 7 
M A G N I F I C O N E G O C I O : POR MOTIVOS 
de salud se vende en Cárdenas un acreditado 
establecimiento de quincalla. Dirigirse por 
correo á J . M. Apartado 154. Cárdenas 
247 •8.7 
V E N D O 2 CASAS CON 2 V E N T A N A S s c. 
3|4. cada una; precio $4.000 y $ 1 5 4 una; 1 so-
lar Vedado, calle B entre 21 y 23 sin censo, 
13.66 por 50; 1 flnquita media caballería, cer-
ca á esta ciudad y del ferrocarril: $750: F i -
garola, San Ignacio 24 de 2 á 5 ' 
270 " 4-7 
S E V E N D E PO RMOTIVOS Q U E S E E S -
pl icarán al comprador, un gran Café y Res-
taurant, en punto céntrico, garant izándole 
al comprador una gran venta. Informes á 
los Sres, Torlbio González y comp. Importa-
dores de VinoK. Teniente Rey 61 Habana. 
267 32-7E. 
B U E N N E G O C I O 
Se vende una finca de cuatro cabal lerías , 
con dos casas, buen pozo, cañada; en la 
misma calzada, de Cuines, á 13 k i lómetros de 
la Habana-, con paradero del e léctr ico en la 
misma finca en $6.000. So vende también en 
d o s lotes de 2 cabal ler ías . Informan en 
Aguiar 92 cuarto 14, de 1 á 4 p. m. Se tra-
ta con el dueño. 167 8-6 
CARNICERÍA: V E N D O UNA MUY B-IEÑ 
situada que vende 120 kilos. Hay contra-
to por 5 años . Informarán en el Rastro de 
Ganado Mayor. Eulogio González 
217 ' g.g 
Una finquita con tejar en producción con 
buena casa en carretera á 15 minutos de la 
Víbora. Aguila 115. 
J08 15-6E. 
G A S A S A P L A Z O S 
T solares en J e s ú s del Monte. $10 Cv. al 
contado y el resto á plazos. F . E . Valdés. 
Empedrado 3 1. 189 8-6 
S E V E N D E 6 ' A R R I E N D A UNA F I N C A 
de gran exiensi^n. PU la Provincia de Ca-
nia K'iey. Sol 'J 7 altos 
107 8-& 
V E D A D O : Pe vende UN SOLAR, E S Q U I -
na 17 y A y tres en C y 21 Informará José 
Agramonte, 17 y A 
18737 26-27D. 
COMPRO, V E N D O T A R R I E N D O G R A N -
Aes y pequeña» fincas en la Habana por 
Calrada, e léctr ico , y mar También en las 
mejores zonas de Pinar del Río. Habana y 
Matanzas, Compro créditos hipotecanor> 
vencidos 6 no y en fincas de esas provincias, 
C . Marrero. 70 y medio, Cuba v Obispo, a l -
tos 13 8-2 
E X I E L M O Í G O C Í O 
Propio para principiantes y en el mejor 
punto de la Vi l l a de Güines , se vende un 
establecimiento de Ropa, Pe le ter ía y Som-
brerería y Calzado del País . Informarán en 
la misma Vil la , Máximo Gómez número 86, 
esquina á Va ldés . frente al paradero del 
Eléctr ico . 
C. 4208 15-1E 
BUENA COMISION 
Podrán ganar anualmente los corredores 
que lleven Seguros de casas & mobiliarios á 
la Compañía Inglesa 
r o x n o N A S S U R A x r m 
OBRA T I A 37 
18829 
HABANA — T E L E F O N O 13 
26-29D 
BUEN NEGOCIO 
Se venden las productivas Cantinas situa-
das en las Estaciones de los Ferrocarri les 
Unidos en los pueblos de San Felipe y R i n -
cón; juntas 6 separadas. E s negocio de uti-
lidades seguras. Informes en las mismas su 
dueño. AMcente Girba l . 
C , 4130 26-20D. 
B U E N N E G O C I O : POR T E N E R Q U E A u -
sentarme vendo una finca de tres cabal ler ías 
y media de tierra, con muchas palmas, pro-
pia para cochinos, la mitad es tá en labor de 
cafta, con casas de todas clases, pozo y buena 
majarria . y se traspasa la acción de cua-
tro cabal ler ías y media de tierra cultivadas 
de caña, con buenas casas de vivienda; cinco 
carretas y treinta y seis bueyes, cuatro ye-
guas criollas raza Ortíz, tres caballos de 
monta, criollas y aperos de labranza de to-
cas ciases, m i o r m a en Patos, Francisco AI-
varez F r a g a . 18500 26-19D 
D CARRUAJES 
S E V E N D E U N F A M I L I A R CON ZUN-
chos de goma, casi nuevo en módico precio; 
informarán en San José número 113. (Alma-
cén de Vinos). 364 5-9 
S E V E N D E ó S E C A M B I A P O R UN A u -
tomóvi l aunque se tenga que dar en-
cima, un tren completo de un magníf ico 
caballo dorado y un mllord de ú l t ima moda, 
todo nuevo. También se vende un familiar 
del fabricante Babcock, un cupé y un Traps 
Informan entablo el Prado, Chaves n ú m e -
ro 1. 62 15-3E. 
V E N D O UN BLTEN T R E N C O M P U E S T O 
de Mllord, buenas libreas, arreos y hermosa 
yegua de bastante brazo. Informará en C u -
ba 76. Antonio María de Cárdenas 
20 15-3E 
S E V E N D E N UN P A R D E C H I V O S MUY 
mansos y maestros de tiro: pueden verse en 
D número 2 esquina á Calzada Vedado. 
417 8-10 
J A C A C R I O L L A 
Joven y de buen caminar, color a lazán, se 
vende á precio arreglado en el Vedado, C a -
lle G . esquina á 15 "Vil la Magda." 
402 4-10 
S E D E S E A C A M B I A R UN C A B A L L O 
a lazán , maestro de tiro, de seis cuartas, por 
otro, maentro de tiro, de siete cuartas, moro 
ó guajamón De diez de la m a ñ a n a á cinco 
de la, tarde. Industria 132 
373 4-9 
S E V E N D E N M U L A S J O V E N E S á P R E -
cios barat í s imos : pid«.n informes en J e s ú s 
del Monte 501, Bodega, Calzada del Monte 
113 y 115 y Tul ipán número 11 
111 8-5 
Cachorrltos "Pointer" raza pura, nada me-
jor á $8.48, Cuarteles 4. 
165 8-5 
I G A X G A , O A X G A , C i A B í O A I 
Se venden 10 muías aclimatadas, .«anas, 
y de trabajo, 8 carros de 4 ruedas y 40 jue-
gos de arreos á precios nunca visto, dir i -
girse á L . G . Cone, Prado 111. 
C. S 10-2 
S E V E N D E 
Un tren compuesto de una pareja de ca-
ballos dorados, nuevos y sanos: un milor 
dé ú l t ima moda: un tronco de arreos y limo 
ñera: tres trajes de cochero y todos los en-
seres de limpieza. Todo es tá en magníf icas 
condiciones y se da en proporción por tener 
qué embarcarse su dueño para Europa. Tn-
f o n n a c i ó n : "Quinta Vi l la Dominica" Callo 
Línea número 134 esquina á 12. Vedado. 
18897 15-30D 
D E M U E B L E S í P B E N M S . 
S E V E N D E N 
Unos arma.tostes y se dan baratos porque 
estorban: Luyanó número 185. 
421 S-10 
S A S T R E S : S E V E N D E MUY B A R A T O UN 
mostrador, un f o g ó n francés ; seis planchas; 
un estante; una máquina y una carpetica; 
todo en buen estado. Aguiar 107. 
413 4-10 
DINERO 
Por halajas y prendai? de a l g ú n valor, á 
módico interés . Infinidad de muebles y ropas 
á precios no vistos. E n Los Tres Hermanos. 
Consulado 94 y 96. 385 26-9E. 
S E V E N D E N 
Una mesa de billar, varias de café y do-
minó y otros utensilios. In formarán en el 
Café The Boy, Cuba 47 
229 8-7 
PtRDOH Richard» ha vendido en el añ» 
3M8 la Casa S A L A S , la Adnaiut 7 los libros 
d* la caá a pueden probarlo. S A f - \ S , San R a -
fael t 4, Planos de atqvtler fi trea pesos plata. 
250 • 8-7 ^ 
GANGA D E UN G R A N PIANO A M E R I C A -
no en Tenerife número 15 altos, se vende un 
gran piano americano casi nuevo, de tres pe-
dales: fabricante Wisner y l ira enteriza de 
metal y poco uso. 201 8 - 6 
una má(|uma pai 
fuerte 
triz; Habana 80. 
mueve á m:i no n rnn r,. ' ar IW 
>a> so 400 î -
D E O C A S I O N 
Lina cal'dmi tnbuilar dr- .soi^nfa 
líos con su chimom.;! so von .l, . , ( J ^ l 
del Monte 81-1 CmsHIas y V.úlnuJ^ 
C 205 2( 10 
M o l i n o d e v i e n t o 
1 1 3 X X 
E l motor mejor y mó;; barato para 
traer el agua de los pozos y elevarla 
cualquier altura. E n venta por Franci ' 
P. Amat y comp. Cuba nfimero 60. Hat SC 
C. 87 
C A J A 
Para marrar venias, mifva invenci^ i 
út i les y mucho míis baratíi que las conoofi^ 
hasta ahora. De venta cu Obispo Sfi libriS?' 
P A R A I N G E N I O S 
Cadenas dn conduclor de cafta. de aL. 
se hacen en los talleres «le Salvador HV' 
quet; que no pueden romperse, por su r 
tema e n * a construcción ; tmi.. iM-dido'ny. 1 
exceda <ic mil pies r.e en tregará ñ lo* 
ale: 
tria Te lé fono 8015. 
384 
días: se manda muestra con el cufto ¿fi 
casa,^ Cabio: Ercsquet. Te lé fono 8016, Re^ 
~ s T l v I d o r ' f r e s q ü e ^ 
Tiene á la, venta en sus talleres de Rs I 
Calderas verticales de 20 y 1 ó caballos- n ' 
plex de alimentar y Donkey de los ¿r!u 
res marcas, desde G pulpadas de aspJracír 
hasta 2 y una máquina de gasolina de 12 J.' 
ballos. muy reforzada, propia para un 
indiil 
4-9 
B O M B A S de V A P O R 
M . T . D A V 1 D S O N 
Das más sencillas, las más eficaces y i . , 
más económicas para alimentar Calderas Ga 
neradoras de Vapor y para todos los usos (fi 
dustriales y Agríco las . E n uso en la Isla á* 
Cuba hace más de treinta años . E n venti 
por F . P. Amat y C. Cuba número 60. Haban» 
SE V E N D E 
Una máquina de imprimir, Liberty númer» 
4 y otra de H . Hoe Se dan baratas "por neci 
sitarse el local. Neptuno número 107. 
28» ' 8-7 ': 
P A R A L A S F I E S T A S 
PRESIDENCIALES E INVERNALES 
Se venden en gan^a 2.1 Arcos voltaicos 
voltage 220 y 7 brazos con grandes globos'di 
Cristal, adecuados para la i luminación de faS 
chada de establecimiento. Informan Obistuí 
número 65 363 4.9 
P L A S y m S Y F R U T A L E S 
18 rosales finos $1 ñO. Diez palmas varia* 
das Anas $4.00. Camelias dobles 55:1 50. ( j l 
lección 12 frutales, ( 1 melocotones, 4 Perales 
y 4 Manzanos) $3.00 Hoce Naranjos inj&i 
fados sin semilla $5.00. Remisión sra t l s l 
cualquier punto de la isla ai recibo de su 
importe en moneda oficial . i . !í, ('arrilUa 
M r c a d e r e s l l . 337 ' 15-815 " 
C U J E S 
Para tabaco, de primera clase pelados1! 
recortados. Se venden en grandes v pequi 
fias cantidades Informará Enriquo'Fernán, 
dez, Bernaza 11, Habar a ; Kanion Prieta 
San Antonio de los Baños , 
18443 ' : 6- IStí 
T O S T A D O R E S D E C A F E V CA( AO~"Eü* 
R E K A " marca registrada, á llama dlm 
ta Puede verse funcionar en el Tostndw 
L a Mexicana do Ensebio Amat. San NicoB 
109, y se reciben órdenes en el a l m a c é n l 
maquinaria de Francisco P. Amat y comj 
Cuba 60, Habana. 
C . 110 IEJ; 
pan lo? Anuncios Franceses son los 
^ rus de la Grange-Satciére, PARIS 1 
ttcjtToT̂ Tfras "fas míCiim 
PILDORAS PURGATIVAS 
Estas Pildo-
ras con b.'ise del 
extracto de l ' i -
x i r t ó n i c o a n -
t i f l e m á t i c o del] 
D' QDILL1E son 
empleadas con! 
éxito como Paf-
gatiro y aepUr<t-\ 
tivo y en las en-J 
fermedaóts del| 
H i g a d o , del 18-
t ó m a g o , del! 
C o r a z ó n , G o t a , | 
R e n m a t i s m o s . 
PielresPaludi-J 
c a s y P e r n i c i o -
s a s , U G r i p p e j 
6 tnflueüza 
EUifaitErtnit 
SHÍlaiRTCNlQUE 1 -rti-lliir.un 1 BrjSUlUIÉl 
3fr60 
todas ¡as enfermedades ocasionadas por j 
la B i l i s y las F l e m a s . 
Dr Paul GAGE Hijo, Fara" ie í* Claul 
9, r u e d e G r e n e U e - S t - G e r m a i n , Pariíl 
Y EN TODAS LAS FARMACIAS-
P I A N O S 
Boisselot de Marsella y Lenoire Frcres , 
de caoba maclsa, refractarios al comején, se 
venden al contado y á plazos. Planos de a l -
quiler desde i'¿ en adelante: se afinan y 
componen toda clase de pianos garantizando 
loa trábalos . Vda é hijos de Carreras, Agua-
cate 53, Te lé fono 691. 
Ig598 26-22D, 
» • • • • 
LA NUEVA REPUBLICA 
S a n , M i g u e l 251>, 
P a r q u e d e T r i l l o . 
Visitad esta casa y veréis los precios 
4 popnlares de sus ventas. —No olvidarlo 
i ««La N u e v a K e p i i b l i c a " 
• P a r q u e d e T r i l l o . 
f 18436 26-1S D 
S U E R E Z N U M E R O 4 5 
P R O X I M A . A L C A M P O D E M A K T K 
ííg Gaspar Villarino y LouiDaíiia 
Aprovechen la ocas ión: 200 máciulnas fle 
coser á mitad de precio, al contado y & pla-
zos. 
Muebles de todas clases sin competencia. 
Surtido completo en alhajes finas garan-
tiza^ns, modernas y antiguas á precioa des-
conocidos . 
Ropas, inmenso surtido, buena confecc ión 
y hechura moderna. 
L a Zl l la . Suárez 45, Suárez 45. 
v i s i tar esta casa para convencerse. 
C. 75 1E¡ 
N O M A S 
A C E I T E D E H I G A D O 
de baca lao 
T Ó M E S E E L 
VINO G I R A R Í 
d e l a C r u z d e G i n e b r a 
S U S H I J O S 
S U E S P O S A 
U D . M I S M O 
g o z a r á n de m e j o r sa lud. -
E l V I N O G I R A R D i m 
tecetado pot máá cíe Jo.ooO \ 





Y PARA L O S N I Ñ O S cuyo 
ctecimiento puede inópita 
cu idadoó . 
A . G I R A R D , 22, Rué de Conde, P A R ^ 
E n las principales droguerías 
y farmacias . 
del 
linpr<-»ir> y EslcrcoHp'".. , jj h , • 
U J A R I O » B I. A W A « 
Teuicnte Key 7 Vtnúo 
